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prace
 Abstrakt 
 
Cílem této bakalářské práce je návrh vytápění a přípravy teplé vody novostavby bytového domu 
v Trhových Svinech u Českých Budějovic.  
V první části je řešena problematika centralizované zásobování teplem a jednotlivé typy výměníků. 
Druhá část se zabývá samostatným návrhem vytápění a přípravy teplé vody v bytovém domě. Jako 
zdroje tepla byla navržena teplovodní předávací stanice s deskovým výměníkem. Příprava teplé 
vody je zajištěna taktéž deskovým výměníkem napojeným na CZT. 
Třetí část tvoří technická zpráva a výkresová dokumentace vytápění zadaného objektu.     
  
Klíčová slova 
 
Vytápění, příprava teplé vody, otopné těleso, měděné potrubí, předávací stanice tepla, deskový 
výměník, bytová měřící stanice 
 
Abstrakt 
 
The aim this bachelor thesis is the design of heating and hot water in new building apartment 
house in Trhové Sviny by České Budějovice. In the first part the issues of centralized heat supply 
and the different types of heat exchangers. The second part deals with a separate proposal 
heating and hot water in the apartment building. As the heat source was proposed transfer station 
with hot water plate heat exchanger. The hot water is also ensured plate heat exchanger 
connected to the central heating. The third part consists of a technical report and drawings 
heating of the specified object. 
 
Keywords 
Heating, hot water production, radiator, copper pipes, heat transfer stations, plate heat 
exchanger, housing measuring station 
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Úvod 
 
     Cílem této bakalářské práce je návrh vytápění a přípravy teplé vody novostavby bytového domu 
v Trhových Svinech u Českých Budějovic.  
V první části je řešena problematika centralizované zásobování teplem a jednotlivé typy výměníků.  
Druhá část se zabývá samostatným návrhem vytápění a přípravy teplé vody v bytovém domě. 
Otopný systém je navržen jako teplovodní, dvoutrubkový s nuceným oběhem vody a teplotním 
spádem 60/45°C. Objekt je napojen na teplárnu v Trhových Svinech a její rozvodnou síť centrálního 
zásobování tepla (CZT). V technické místnosti v 1. PP se nachází teplovodní předávací stanice se 
dvěma deskovými výměníky pro vytápění a ohřev teplé vody. Jako otopné plochy jsou navržena 
desková tělesa Korado Radik a trubková koupelnová tělesa Koralux Linear Max. Veškeré potrubní 
rozvody jsou z polotvrdé mědi pájené na měkko. Příprava teplé vody je zajištěna deskovým 
výměníkem napojeným na CZT. Pro pokrytí krátkodobé odběrové špičky slouží akumulační nádrž 
Dražice o objemu 500 litrů. 
     Větrání je řešeno jako přirozené, pouze koupelny a WC jsou osazeny potrubními ventilátory. 
Třetí část tvoří technická zpráva a výkresová dokumentace vytápění zadaného objektu.   
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A. Teoretická část 
 
Centralizované zásobování teplem,  
předávací stanice 
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A.1. Teplárenství 
 
A.1.1. Úvod 
 
     Užívání pojmu “teplárenstvíˮ bylo v dřívější době úzce spjato s kombinovanou výrobou 
elektrické energie a tepla. S nástupem nových technologií a terminologií však výraz “teplárenstvíˮ 
poněkud zevšeobecněl a chápání jeho významu se posunulo více i do obecné roviny. 
Teplárenstvím je v Energetické politice státu nazýváno celé odvětví zásobování teplem, za 
teplárenské jsou dnes označovány i výrobní a distribuční společnosti bez výroby elektrické 
energie.[1] 
 
A.1.2. Historie  
 
     Teplárenství, respektive soustavy zásobování teplem se u nás začaly rozvíjet od počátku 
dvacátých let 20. století. V jejich historii lze vysledovat několik charakteristických období. 
 
     Prvním je éra zakládání prvních soustav zásobování teplem ve 20. až 40. letech minulého století. 
K hlavním důvodům jejich budování patřil zejména rozvoj průmyslové výroby ve městech a s tím 
spojené potřeby velkého množství tepla pro technologické účely i vytápění nově budovaných bytů 
v dělnických čtvrtích. Dále to byl rozvoj elektroenergetiky, projevující se potřebou nových větších 
energetických zdrojů pro provoz místních nebo regionálních elektrizačních soustav. Toto první 
období lze charakterizovat jako éru parních soustav s městskými teplárenskými zdroji spalujícími 
tuhá paliva. 
 
V poválečném období 50. a 60. let zaznamenáváme největší rozvoj velkých teplárenských soustav. 
Hlavní motivací byl pro tuto dobu extenzivní rozvoj těžkého průmyslu, vyvolávající stálé zvyšování 
energetické spotřeby, celkové zvyšování energetické náročnosti a koncentraci pracovních sil do 
průmyslových aglomerací. Výstavba soustav zapadala do způsobu centrálního plánování a 
přerozdělování finančních zdrojů, který preferoval velké stavby pětiletky na úkor rozptýlených 
drobných projektů a iniciativ. Výsledkem bylo zakládání rozsáhlých soustav v průmyslových a 
vysoce urbanizovaných aglomeracích na Ostravsku, v severních Čechách, v Praze, Plzni, 
Pardubicích nebo Hradci Králové. Jejich zdroji byly zpravidla nově budované elektrárny nebo 
teplárny situované mimo městská centra. Tepelné napáječe a rozvody byly horkovodní. A na tuto 
dobu se dalo stále hovořit o moderních systémech. 
 
     V 70. a 80. letech byl rozvoj teplárenství ovlivňován zejména budováním satelitních panelových 
sídlišť s okrskovými centralizovanými zdroji tepla a nástupem ušlechtilých paliv (topných olejů a 
později i zemního plynu), jejichž spotřeba byla bilančně plánována. Důsledkem této éry bylo 
budování sice relativně levných, ale energeticky vysoce náročných sídlištních soustav s 
výtopenskými zdroji (sídlištními kotelnami) na ušlechtilá paliva. Nebo započetí výstavby soustav 
rozsáhlejších, kde vzhledem k nedostatku finančních prostředků zůstalo pouze u nejlevnějších 
výtopenských řešení zdrojů (soustavy Brno-Sever či Praha-Třeboradice a další). Toto období lze 
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charakterizovat jako éru sídlištních výtopen s celkovým technickým zaostáváním projevujícím se 
absencí prvků měření a regulace, zachováváním technologie klasických předávacích stanic, 
pokračováním ve výstavbě sítí v kanálovém uložení. 
 
     Na vývoj teplárenství v poslední dekádě 20. a první dekádě 21. století měla vliv zejména 
postupná liberalizace cen paliv a energií, utváření konkurenčního prostředí, příchod zahraničních 
investorů a přijetí nových ekologických a energetických zákonů souvisejících s procesem sbližování 
české legislativy s legislativou a standardy EU. A to včetně dostupnosti nejmodernějších 
teplárenských technologií. Důsledkem výše uvedených vlivů se sice projevila stagnace v zakládání 
nových soustav, ale celý proces -  od výroby až po konečnou spotřebu u soustav dnes 
provozovaných -  nabyl vyšší účinnosti. Typickými novými prvky ve zdrojích jsou fluidní kotle, 
odsiřovací zařízení, kogenerační jednotky a další. V distribuci tepla to jsou prefabrikované 
předizolované potrubní systémy, výměníky s vysokými měrnými výkony a kompaktní objektové 
předávací stanice. U spotřebitelů pak měření, regulace a termostatické ventily. 
 
     Období současného desetiletí 21. století lze charakterizovat jako éru ekologizace a racionalizace 
provozu existujících zdrojů a soustav zásobování teplem. I jako etapu přizpůsobování se regulaci 
energetiky a legislativním předpisům. Nebo jako dobu nástupu využívání alternativních paliv a 
zdrojů energie a hledání dlouhodobé koncepce v případě nedostatku základního paliva, čímž je 
hnědé uhlí. Na straně odběratelů jde rovněž o racionalizaci spotřeby. Ta se projevuje v 
komplexním zateplování, výměně oken a vyregulování domovních otopných soustav, což vede ke 
snížení odběru tepla.[2] 
 
 
     A.2. Centralizované zásobování teplem 
 
A.2.1. Úvod 
 
     Jde o systém vytápění více objektů. Teplo je vyráběné centrálně, na jednom místě a rozváděné i 
na větší vzdálenosti. Pojmy „centrální zásobování teplem“ a „dálkové vytápění“ jsou synonymy. 
Teplárenskou soustavu centrálního zásobování teplem z jedné konkrétní teplárny mohou tvořit až 
stovky kilometrů rozvodů.[3] 
 
A.2.2. Princip CZT 
 
     Principem CZT je napojení na centrální zdroj tepla. Jednotlivé objekty či více objektů zároveň 
pak mají svou výměníkovou stanici (předávací stanici), kde dochází k jednoduché regulaci a měření 
spotřebované energie. Uživatelé takto získaného tepla (topného a teplé užitkové vody) pak nemusí 
dělat nic jiného, než otočit termostatickým ventilem na radiátoru či kohoutkem vodovodní baterie. 
A jedinou jejich starostí by mělo být průběžné kontrolování své spotřeby a porovnávat tyto číselné 
údaje s fakturovanými zálohami.[3] 
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Obr. A.2.2.1 Principiální schéma uspořádání CZT  *1+ 
 
 
 
Obr. A.2.2.2 Schéma distribuce tepelné energie*4+ 
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A.2.3. Rozlišení CZT dle teplonosné látky 
 
A.2.3.1. Parní soustava 
 
     Ve zdrojích parních SCZT je vyráběna pára, která je při parametrech 0,8 až 2,4 MPa a 180 až 
240°C dodávána do parní tepelné sítě, ze které jsou realizovány buď přímé odběry páry pro 
technologické účely, nebo nepřímé odběry tepla prostřednictvím předávacích stanic. Proudění 
páry v parovodech umožňuje její tlaková energie, po předání tepla odběratelům je zbylý kondenzát 
dopravován zpět do zdroje pomocí čerpadel a kondenzátních potrubí, popřípadě vlastním tlakem, 
nebo samospádem.*1+ 
 
A.2.3.2. Horkovodní soustava 
 
     Ve zdrojích horkovodní SCZT je teplonosná látka (voda) ohřívána na požadovanou teplotu 
(max.180°C) a výstupní větví horkovodní tepelné sítě je dopravována k odběratelům – předávacím 
stanicím. Ochlazená voda z předávacích stanic proudí vratnou větví potrubí zpět do zdroje. 
Cirkulace oběhové vody v tepelné síti je zajištěna oběhovými čerpadly situovanými zpravidla ve 
zdrojích. Horkovodní tepelné sítě jsou navrhována na konstrukční tlaky až 2,5 MPa a obvykle jsou 
označovány jako primární.[1] 
 
A.2.3.3. Teplovodní soustava 
 
     V teplovodních SCZT je proces dopravy tepla od zdroje ke spotřebitelům obdobný, jako 
v horkovodních soustavách, s tím, že parametry teplonosné látky na výstupu ze zdroje jsou nižší 
(teploty do 110°C, konstrukční tlaky do 1,6 MPa). Pro možnost přímého napojení vnitřních 
spotřebitelských zařízení na teplovodní síť bývají maximální parametry teplonosné látky voleny 
ještě nižší (max.95°C a 0,6 MPa). Je-li zdrojem takovéto sítě předávací stanice napájena 
z primárního okruhu, hovoříme o sekundární tepelné síti.[1] 
 
 
 
Obr. A.2.3. Přehled základních typů a parametrů teplárenských soustav*1+ 
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A.2.4. Zdroje a výroba tepla pro CZT 
 
A.2.4.1. Úvod 
 
     CZT může využívat kotle uhelné, plynové, kogenerační jednotky či kotle na biomasu. Evropská 
unie požaduje každý rok nárůst podílu obnovitelných zdrojů energie kvůli lepšímu využití zdrojů 
neobnovitelných a jejich zachování pro další generace. A na prvním místě mezi obnovitelnými 
zdroji je biomasa - dřevo a dřevní odpady, zemědělské přebytky (sláma, odpady), případně přímo 
rostliny, které jsou pěstované za účelem spalování.[3] 
 
 
 
Obr. A.2.4. Princip výroby tepla a elektrické energie*4+ 
A.2.4.2. Výtopny 
 
     Výtopna má nejjednodušší cyklus získávání energie. Spalované palivo v kotli ohřívá vodu, která 
přes tepelný výměník dodává teplo pro rozvody soustavy zásobování teplem pro dálkové vytápění 
podniků, občanské vybavenosti a domácností. Takový cyklus má sice vysokou, až 90 % účinnost, 
ale získává se při něm pouze teplo.[2] 
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A.2.4.2. Teplárny 
 
     Energie spalovaného paliva mění v kotli vodu na vysokotlakou páru pro parní turbínu, která 
generátorem vyrobí elektřinu. Ještě horká pára pak dále prochází výměníkem, kde předává teplo 
do soustavy zásobování teplem. V parní teplárně, v níž je výroba elektřiny vázána na odběr tepla, 
lze takto přeměnit 18 % uvolněné energie na elektřinu, 72 % na teplo, zatímco ztráty tvoří pouze 
desetinu uvolněné energie. 
 Jako teplárna může fungovat i elektrárna. V ní se pro výrobu elektřiny dále nevyužitelná pára 
nevypouští bez užitku chladicími věžemi do ovzduší, nýbrž předává svoji energii přes tepelný 
výměník do soustavy zásobování teplem pro průmysl a obce v okolí elektrárny. Z uvolněné energie 
primárního paliva získáme v klasické (kondenzační) elektrárně jen 38 % elektřiny, při odběru tepla 
se součet získané elektřiny a tepla blíží k hranici 65 %. Zatímco v klasické elektrárně ze tří vagónu 
uhlí využijeme jen jeden na výrobu elektřiny a zbylé dva jsou ztráty, v elektrárně s odběrem tepla 
můžeme z jednoho vagónu vyrobit elektřiny, z druhého získáme teplo a jen jeden vagon uhlí padne 
na ztráty. 
 
 
 
Obr. A.2.4.2 Parní turbína s generátorem*2+ 
A.2.4.3. Paroplynové teplárny 
 
     Ve spalovací komoře se zapálí plyn. Ten hořením zvětšuje objem a tím roztáčí první plynovou 
turbínu s generátorem, který vzniklou mechanickou energii přemění na elektrickou. Horké spaliny 
pak dále ohřívají vodu ve spalinovém kotli na páru. Ta prochází druhou turbínou, tentokráte parní 
s generátorem, kde se vyrobí další elektřina. Pára sice už ztrácí sílu pro výrobu elektřiny, ale ve 
výměníku ještě předává svoji energii vodě pro soustavu zásobování teplem pro vytápění 
domácností, občanské vybavenosti i podniků. Při tomto způsobu výroby lze získat z uvolněné 
energie až 47 % elektřiny a 38 % tepla. Na ztráty připadá zhruba 15 % energie. 
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Obr. A.2.4.3 Paroplynová teplárna*2+ 
A.2.4.4. Kogenerační motory 
 
     Plyn se spaluje v upraveném pístovém motoru, jenž pohání generátor, vyrábějící elektřinu. 
Chlazením spalin, chladicí vody a oleje se získává teplo, které je přes výměník a spalinový výměník 
dodáváno do soustavy zásobování teplem. Obvykle se udává, že 32 % uvolněné energie paliva se 
přemění na elektřinu, 59 % na teplo a 9 % na ztráty, ale motorové jednotky při ideálním 
odběrovém diagramu dokážou vyrobit až 40 % elektřiny, 57 % tepla a jen 3 % uvolněné energie 
padne na ztráty. 
Kogenerační motory se využívají v rozsahu výkonu zhruba do 5 MWt a hodí se pro blokové kotelny, 
které vyrábějí teplo pro několik bytových domů až po větší sídliště. 
 
 
Obr. A.2.4.4 Kogenerační motor*2+ 
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A.2.5. Sítě a rozvody CZT 
 
A.2.5.1. Obecně 
 
     Vzdálenost objektů od výrobny tepla může být v řádech metrů až několika desítek kilometrů. 
Tepelná sít’ se sestává vždy ze dvou potrubí (přívodního a vratného), které končí buď už v centrální 
výměníkové stanici (dále teplo do zásobovaných objektů rozvádí původní čtyřtrubkový systém, tj. 
okruh s teplou vodou + okruh s topnou vodou, tzn. teplá voda je připravována v sídlištní 
výměníkové stanici), nebo až v zásobovaných objektech (pak hovoříme o moderním 
dvojtrubkovým systému - teplá voda je připravována v zásobovaném domě/bytě). Přívodním 
potrubím se tepelná energie do objektu přivádí a vratným potrubím se vychlazené teplonosné 
médium vrací zpět do výrobny tepla, kde se opět ohřívá na potřebnou teplotu.[2] 
 
A.2.5.2. Dělení dle půdorysného uspořádání 
 
a) paprskovitá síť 
     Paprskovitá síť se vyskytuje nejčastěji. Ze zdroje tepla vychází jeden nebo více samostatných 
napáječů, které se dál větvovitě dělí k jednotlivým spotřebitelským předávacím stanicím. 
Paprskovitá síť je vhodná pro rozlehlejší zásobované území a v těchto případech bývá jediným 
možným řešením.*1+ 
b) okružní síť 
     Síť okružní je v podstatě modifikací paprskovité sítě se vzájemně propojenými napaječi. Tento ty 
sítě je vhodnější pro kompaktnější zástavbu a dává větší provozní jistotu spotřebičům v případě 
poruchy.[1] 
c) mřížová síť 
     Síť mřížová se skládá z několika vzájemně spojených okruhů, umístěných vedle sebe. 
V teplárenství se dosud nevyskytl případ, ve kterém by mohlo být tohoto druhy sítě účelně 
použito.*1] 
 
 
 
Obr. A.2.5.2 Potrubní sítě dle půdorysného uspořádání*1+ 
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A.2.5.3. Dělení dle způsobu uložení 
 
- nadzemní sítě – využití jako potrubních mostů 
- pozemní sítě – investičně velmi výhodné, nejsou estetické 
- sítě uložené v zemi – dnes nejběžnější variant (přímo v zemi nebo v kolektorech)      
 
A.2.5.4. Dělení dle počtu potrubí 
 
- dvoutrubní rozvody 
- třítrubní rozvody 
- čtyřtrubní rozvody 
 
A.2.5.5. Dnešní potrubní rozvody – předizolované potrubí 
 
     Nové flexibilní místní a dálkové systémy rozvodu tepla musí kombinovat optimální výkon, 
pokročilé technologie, optimální funkčnost, spolehlivost a nízké ztráty energie - rozvod tepla musí 
být hospodárný. Potrubí a spoje musí být vyrobené z kvalitních a výborně izolovaných materiálů, 
odolávajících korozi.[3] 
 
     Předizolované potrubí jsou určena pro bezkanálové a nadzemní rozvody tepla, chladu, pitné 
teplé vody, kondenzátu a jiných medií. Předizolované potrubní systémy minimalizují tepelné 
ztráty, instalační a provozní náklady. Polyuretanovou izolací je dan rozsah dlouhodobých 
pracovních teplot při životnosti 30 let. Předizolované potrubí standardně dodáváme v 6, 12 a 16 
metrových délkách. 
Potrubí je vyrobeno z ocelových trubek, izolovaných tvrdou polyuretanovou pěnou a zakrytých 
pláštěm z polyetylenových trubek. Standardní řada je určena pro nejvyšší pracovní přetlak 2,5 
MPa. Standardní pracovní teplota je max. 142°C při životnosti 30 let.[5] 
 
 
      
Obr. A.2.5.5 Příklady předizolovaného potrubí*5+ 
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A.2.6. Měření spotřeby tepla 
 
A.2.6.1. Obecně 
 
     Stejně jako je vyřešeno měření spotřeby vody, elektřiny nebo plynu, je v podstatě vyřešeno i 
měření spotřeby tepla celého bytového domu. Dodavatel na patě objektu, tedy na hlavním 
přívodu, umístí cejchované měřidlo - kalorimetr, který přesně změří teplo dodané do celého 
objektu. 
     Rozdělit ovšem teplo pro vytápění konkrétních bytů už tak jednoduché není. Může za to 
fyzikální podstata šíření tepla v reálných podmínkách bytových domů. Při rozdílu teplot sousedních 
bytů dochází k přirozenému prostupu tepla stěnami. Stejně jako se vyrovnává hladina vody v 
propojených nádobách, přírodní zákony už to zařídily tak, že se vyrovnává i teplota v sousedících 
prostorách. 
     Rozdělit ovšem teplo pro vytápění konkrétních bytů už tak jednoduché není. Může za to 
fyzikální podstata šíření tepla v reálných podmínkách bytových domů. Při rozdílu teplot sousedních 
bytů dochází k přirozenému prostupu tepla stěnami. Stejně jako se vyrovnává hladina vody v 
propojených nádobách, přírodní zákony už to zařídily tak, že se vyrovnává i teplota v sousedících 
prostorách. 
     Dílčí „měření“ tepla dodaného do bytů je pak nutno chápat vždy jako poměrové. To znamená, 
že dodavatelem fakturovaná a přesně změřená spotřeba tepla za celý dům je rozdělována mezi 
jednotlivé spotřebitele poměrově podle naměřených nebo indikovaných hodnot použitých 
měřících metod a podle příslušného výpočtového algoritmu, který zohledňuje polohu bytů a jeho 
energetickou náročnost při vytápění.[2] 
 
A.2.6.2. Kalorimetrické měřiče 
 
     Kalorimetr (nebo-li kompaktní měřič tepla) je stanovené měřidlo, které se používá pro měření 
spotřeby tepla v budově nebo její části. Typickým využitím kalorimetru je měření spotřeby tepla v 
jednotlivých bytech centrálně vytápěných objektů. Kalorimetr funguje na principu měření průtoku 
topné vody vytápěným objektem nebo jeho částí a porovnáním teploty topné vody na vstupu a  
výstupu měřené části. Dojde-li ve vytápěném objektu k odběru tepla, projeví se tento odběr 
snížením teploty topné vody na výstupu oproti teplotě na vstupu. Pak již není složité spočítat rozdíl 
teploty a průtok topné vody a z těchto hodnot spočítat spotřebu tepla.[6] 
 
Obr. A.2.6.2 Souprava měřiče tepla*2+ 
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A.3. Předávací stanice tepla 
 
A.3.1. Úvod 
 
     Předávací stanice tepla je zařízení, které slouží ke změně teplonosné látky, ke změně teplotních 
nebo tlakových parametrů teplonosné látky, nebo současné změně jak teplotních, tak tlakových 
parametrů teplonosné látky. Ohřívací strana se nazývá stranou primární, ohřívaná stranou 
sekundární.[7] 
 
Obr. A.3.1 Předávací stanice tepla[4] 
 
A.3.2. Základní rozdělení 
 
a) podle teplonosné látky 
- parní předávací stanice tepla 
- vodní předávací stanice tepla 
 
b) podle tlakové závislosti 
- předávací stanice s teplosměnnou plochou (tlakové nezávislé) 
- předávací stanice bez teplosměnné plochy (tlakově závislá) 
 
c) podle začlenění do soustavy dodávky tepla  
- okrskové předávací stanice 
- objektové předávací stanice 
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d) podle účelu 
- pro vytápění 
- pro ohřev teplé vody 
- pro vytápění a ohřev teplé vody 
- pro ostatní účely (technologie, vzduchotechnika) 
 
A.3.3. Obecné zásady návrhu 
 
     Výkon je stanoven z tepelné bilance odběratelského zařízení. Příhon ohřívací strany je dán větší 
z hodnot: 
QI = 0,7*(QÚT+QVZT)+QTV+QTECH  (kW) 
QII = QÚT+QVZT+QTECH    (kW) 
 
QÚT - nejvyšší potřeba tepla pro vytápění  (kW)  
QTV - potřeba tepla pro ohřev teplé vody  (kW) 
QVZT - nejvyšší potřeba tepla pro vzduchotechniku (kW) 
QTECH - potřeba tepla pro ostatní (technologii)  (kW) 
 
 
     Předávací stanice tepla jsou zařízení bez trvalé obsluhy. Musí být vybaveny měřením 
odebraného tepla (na primární straně) a dodávaného (na sekundární straně). Je-li strana ohřívaná 
tlakově oddělena od primáru (PST s teplosměnnou plochou), musí být vybavena pojistným 
zařízením. Ohřívaná strana u stanic s výměníky je vybavena zařízením pro doplňování vody 
s měřením množství dopouštěné vody. V místnosti PST musí být podlahová vpusť.*7+ 
      
A.3.4. Způsoby zapojení předávacích stanic 
 
A.3.4.1. Centrální předávací stanice se čtyřtrubním rozvodem 
 
     V centrální předávací stanici, která je zpravidla umístěna v samostatně stojícím objektu, přes 
výměník tepla (tlakově nezávisle) dochází k ohřevu sekundární topné vody dle ekvitermní křivky 
(teplota topné vody je závislá na venkovní teplotě). To znamená, že teplota topné vody za 
předávací stanici má takovou teplotu, která je potřebná k zabezpečení tepelné pohody uživatelů 
objektů bez nutnosti další regulace. Takto upravená topná voda je čerpadly rozváděna 
sekundárními teplovodními rozvody (přívodním a zpětným) do jednotlivých objektů. V okrsku 
jedné předávací stanice jsou zpravidla dva až několik desítek objektů. 
     V tomto typu předávací stanici je též centrálně připravována také teplá voda, která je rozváděna 
přívodním potrubím do jednotlivých objektů. Aby v každém okamžiku byla zabezpečena potřebná 
teplota teplé užitkové vody na jednotlivých výtocích, je rozvod teplé užitkové vody doplněn též o 
cirkulační potrubí. Teplá voda tak neustále cirkuluje mezi objekty a předávací stanicí, kde je teplá 
voda neustále dohřívána.[8] 
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Obr. A.3.4.1 Centrální předávací stanice se čtyřtrubním rozvodem[8] 
 
A.3.4.2. Centrální předávací stanice s dvoutrubním rozvodem 
 
     V centrální předávací stanici, která je opět zpravidla umístěna v samostatně stojícím objektu, 
dochází přes výměník tepla k regulaci teploty sekundární topné vody, avšak ekvitermní regulace je 
prováděna jen od teploty cca 70°C. Topná voda o této teplotě je do jednotlivých objektů dodávána 
celoročně, tedy i přes léto, dvoutrubními sekundárními teplovodními rozvody (bez rozvodu teplé 
užitkové vody). 
  V každém z objektů, napojených na takovouto předávací stanici, je umístěna objektová směšovací 
stanice. V této stanici je tlakově závisle (tj. přímým směšováním přívodní a vratné topné vody) 
upravována teplota topné vody dle ekvitermní křivky a současně je přes malý výměník 
připravována teplá voda. Ta však cirkuluje pouze ve vnitřním rozvodu zásobovaného objektu. Pro 
pokrytí odběrových špiček může být v některých případech instalován zásobník teplé užitkové 
vody.[8] 
 
 
Obr. A.3.4.2 Centrální předávací stanice s dvourubním rozvodem[8] 
 
A.3.4.3. Objektové předávací stanice (tlakové nezávislé) 
 
     Do objektové předávací stanice (tlakově nezávislé), která slouží vždy jen pro jeden objekt, je 
přivedeno přímo horkovodní potrubí (z primární sítě). V objektové předávací stanici je přes 
výměník tepla upravena teplota topné vody dle ekvitermní křivky a současně je přes další výměník 
tepla ohřívána studená voda na teplou užitkovou vodu. Ta je rozváděna po objektu a současně 
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přes cirkulační potrubí přiváděna zpět do předávací stanice k dohřívání. Zařízení může být 
doplněno pro pokrytí odběrových špiček instalován zásobník teplé užitkové vody.[8] 
 
 
Obr. A.3.4.3 Objektové předávací stanice (tlakové nezávislé)*8] 
 
A.3.4.4. Objektové předávací stanice (tlakové závislé) 
 
     Pro nejkomfortnější způsob dodávky tepla se v posledních letech u nové bytové výstavby 
používají bytové předávací stanice (tlakově závislé). Topná voda je z předávací stanice rozváděna v 
objektu až k jednotlivým bytům. Teprve v každém z bytů je připravována teplá voda a regulována 
topná voda dle potřeb uživatele bytu. Byty jsou opatřeny vlastním poměrovým měřením 
odebraného tepla. Velikost potřebného prostoru pro umístění technické zařízení je srovnatelná 
nebo menší než je velikost plynového kotle a zařízení může být umístěno jako ve stoupačkové 
šachtě nebo řešeno plochým nástěnným provedením. Plně jsou tak splněny požadavky 
spotřebitele na individuální regulaci odebraného tepla.[8] 
 
 
Obr. A.3.4.4 Objektové předávací stanice (tlakové závislé)[8] 
 
A.3.5. Základní části předávacích stanic 
 
     Předávací stanici tvoří tyto jednotlivé části: 
 
1) vstupní zařízení – uzavírací a havarijní ventily, hlavní uzávěr na straně distributora a dodavatel 
2) příprava vody pro vytápění – výměníky tepla (deskové, šroubovité) 
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3) příprava teplé vody – přímá nebo nepřímá příprava 
4) chemická úprava vody – omezení zanášení výměníků tepla  
5) měření a regulace – regulace změnou teploty a regulace změnou otáček čerpadla 
6) fakturační měření – měření na vstupu, v předávací stanici a na výstupu ze stanice 
7) výstupní zařízení – u parních stanic (kondenzátní zařízení) 
 
      
A.4. Výměníky tepla 
 
A.4.1. Úvod 
 
     Výměníky tepla se využívají pro předávání tepla všude tam, kde není možné předávat teplo 
přímo ze zdroje do spotřebiče. Typickými příklady jsou odlišné teplonosné látky (nemrznoucí 
kapalina - voda, otopná voda - teplá voda, centrální zásobování teplem - topná voda v objektu, 
apod.) nebo odlišné tlakové poměry v jednotlivých okruzích (centrální zásobování teplem až 20 bar 
- otopná soustava max. 3 bary). 
     Jelikož v žádném tepelném výměníku nelze dosáhnout 100% termické účinnosti - existuje vždy 
větší či menší teplotní rozdíl mezi vstupní topnou kapalinou a výstupní ohřívanou kapalinou. Návrh 
tepelného výměníku je v každém systému velice důležitý a většinou na něm závisí funkčnost a 
účinnost celého systému. 
     Nejdůležitějším parametrem každého tepelného výměníku je bezpochyby předávací výkon. Ten 
se však mění s mnoha faktory, zejména s teplotním rozdílem mezi topnou a ohřívanou stranou 
výměníku (označováno jako teplotní spád výměníku, nebo střední teplotní rozdíl výměníku), 
průtokem v topné i ohřívané straně výměníku a s typem protékající kapaliny. 
     Existují dva základní typy tepelných výměníků, které se liší svou konstrukcí, základními 
parametry a použitím - trubkové tepelné výměníky a deskové tepelné výměníky.[9] 
 
A.4.2. Deskový výměník 
 
     Deskový výměník tepla se skládá ze sady desek s prolisováním tvořící kanálky. Obě média 
(ohřívací a ohřívané) procházejí prostorem vytvořeným deskami proti sobě – jedná se o 
protiproudý průtok. Primární a sekundární médium protéká odděleně. Desky se vyrábí s různými 
profily i vnějšími rozměry. Profil jednotlivých desek způsobuje turbulentní proudění tekutin a tím 
snižuje riziko zanášení deskového výměníku. Počet a typ desek tvořící výměník se volí optimálně 
dle zadaného výkonu a tlakových ztrát. Deskový výměník může být sestaven z desek s těsněním, 
seřazených za sebou a stažených pomocí šroubů. Tyto výměníky jsou rozebíratelné. Výměníky, kde 
nahrazuje těsnění spoj pájený se nazývají pájené. Deskové výměníky se vyznačují velkou 
teplosměnnou plochou a malým rozměrem.[7] 
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A.4.2.1. Deskový výměník pájený 
 
     Pájené deskové výměníky tepla jsou tvořeny souborem desek lisovaných z plechu vysoce 
kvalitní nerezové oceli. Desky jsou k sobě poskládány tak, aby mezi nimi vznikly kanály, do kterých 
je vstupními otvory v rozích desek distribuována teplonosná kapalina. Měděná pájka vzájemně 
spojuje desky nejen po jejich obvodu, ale i ve všech styčných místech sousedících desek. Díky tomu 
jsou pájené výměníky tepla schopné odolat vysokým teplotám (až 225 °C) a vysokým tlakům (až 49 
bar). 
     Izolace chrání svazek desek výměníku, omezuje sálání tepla a únik vlhkosti v místě, kde je 
výměník provozován. Má rovněž bezpečnostní funkci jako ochrana před popálením v případě 
dotyku. V závislosti na teplotních požadavcích jsou pro většinu typů výměníků k dispozici dva typy 
izolace, jejíž montáž a demontáž je velmi jednoduchá. 
     Během provozu může docházet k zanášení výměníků různými úsadami v závislosti na typu 
protékajících médií. Většinou je důvodem špatná kvalita vody v kombinaci s nevhodným tepelným 
režimem. 
     Pájené deskové výměníky tepla nelze rozebrat a proto je nelze čistit mechanicky. Při poklesu 
jejich výkonu nebo zvýšení tlakových ztrát je proto nutné periodicky provádět čištění chemické. 
Pokud by totiž vlivem zanášení došlo k úplnému zanesení jednotlivých kanálků nebo dokonce 
celého výměníku, je takový výměník nevyčistitelný a musí být nahrazen novým.[10] 
 
 
 
Obr. A.4.2.1 Deskový pájený výměník [10] 
 
A.4.2.2. Deskový výměník rozebíratelný 
 
     Rozebíratelný deskový výměník tepla sestává ze svazku skládaných tenkých profilovaných 
kovových desek se vstupními otvory pro průchod dvou kapalin - médií, mezi kterými dochází k 
výměně tepla. Jednotlivé desky jsou opatřeny těsněním. Svazek desek je vložen mezi pevnou 
rámovou desku a pohyblivou přítlačnou desku a je stlačen pomocí stahovacích šroubů. Díky 
zavěšení v rámu na horní nosné tyči a díky spodní vodicí tyči jsou desky udržovány ve správné 
poloze. 
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     Desky lze zhotovit téměř ze všech lisovatelných materiálů. Nejběžnějšími materiály jsou: 
nerezová ocel AISI 304, AISI 316 a titan. Připojovací hrdla se spojovacím šroubením se dodávají z 
nerezové oceli a z titanu, a pro některé výměníky také z konstrukční oceli. Připojovací příruby jsou 
buď s výstelkou (gumovou, nerezovou, titanovou případně jinou v závislosti na typu materiálu 
desek) nebo bez výstelky. 
     Těsnění pro výměníky jsou vyráběna z NBR nebo z EPDM pryží a v případě potřeby i z vitonu. 
Přesná geometrie těsnění je zajištěna jednostupňovým odléváním. Drážky v deskách a profil 
těsnění do sebe dokonale zapadají, tím je těsnění udržováno v přesné poloze a nehrozí nebezpečí 
jeho vyboulení ven z desky. Tvarování drážek pro těsnění zajišťuje minimální styk mezi těsněním a 
teplonosným médiem, což je další faktor zvyšující životnost našich těsnění.[10] 
 
 
 
 
Obr. A.4.2.2 Deskový rozebíratelný výměník [10] 
 
A.4.3. Trubkový výměník 
 
     Trubkový výměník tepla se skládá z pláště výměníku a trubkového svazku. Plášť je tvořen 
zpravidla válcovou nádobou se dvěma klenutými dny. V plášti jsou otvory pro vstup a výstup 
ohřívací a ohřívané látky. Jedna teplonosná látka protéká svazkem trubek v jednom směru, druhá 
teplonosná látka protéká mezitrubkovým  prostore v opačném směru. Teplo se předává z jedné 
látky do druhé prostupem přes stěnu trubky. 
     Trubky jsou z různých materiálů, pro topenářské účely se však zpravidla používá měď, mosaz 
nebo nerezová ocel. Průměry trubek bývají u starších výměníků 16 až 22 mm. U novějších typů 
výměníků bývá průměr trubek zpravidla menší. 
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     Podle polohy pláště rozeznáváme výměníky svislé (vertikální) a výměníky vodorovné 
(horizontální). Dále můžeme výměníky dělit na nerozebíratelné a rozebíratelné.*1+ 
 
 
Obr. A.4.3. Řez horizontálním trubkovým výměníkem[10] 
 
A.4.4. Spirálový výměník 
 
     Spirálové výměníky tepla nalézají uplatnění v oblastech jako například: petrochemický průmysl, 
rafinérie, výroba oceli, zpracování železa, papírenský průmysl, čištění odpadních vod, 
farmaceutická výroba, výroba rostlinných olejů a lihovarnictví. 
     Spirálový výměník tepla v principu sestává ze dvou kovových pásů svinutých kolem středního 
jádra tak, že tvoří dva koncentrické spirálové kanály (jeden pro každou z tekutin), mezi kterými 
dochází k výměně tepla. 
     U některých aplikací se mohou používat výměníky, které mají zdvojené vedení se dvěma 
navinutými pásy. Pro každou z tekutin tak vznikají dva kanály. Ve srovnání s tradičním trubkovým 
výměníkem tepla zabere jednotka ALSHE pouze šestinu prostoru a vystačí s pouhou čtvrtinou 
čerpací energie. Tím jsou sníženy náklady nejen na stavební práce, čerpadla, ventily a potrubí, ale 
rovněž náklady na provozování.[10] 
 
 
      
Obr. A.4.4. Spirálový výměník[10] 
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A.4.5. Řízení výkonu výměníků 
 
     Je nejčastěji škrcením na primární straně (změnou průtoku primární vody). Pro větší soustavy 
centrálního zásobování a teplárenské soustavy je vhodnější, neboť se nezvyšuje teplota vratné 
primární vody. Na primárním okruhu je proměnný průtok. Druhým způsobem regulace výkonu je 
rozdělování. Trojcestná regulační armatura ve funkci směšovací je umístěna na výstupu primární 
vody (ochlazené) z výměníku. Dle potřeby je průtok výměníkem snižován a primární vstupní vody 
přimíchávána do vratné. V dodavatelském okruhu je konstantní průtok, ale teplota primárního 
vratu se zvyšuje.*7+ 
 
 
Obr. A.4.5.1 a)řízení výkonu výměníku škrcením primární strany [1] 
 
 
Obr. A.4.5.2 b)řízení výkonu výměníku směšováním primární strany [7] 
 
 
Obr. A.4.5.3 c)řízení výkonu výměníku vstřikování *7+ 
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B. Výpočtová část 
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B.1. Analýza objektu 
 
     Objekt řešený v této bakalářské práci je šestipodlažní bytový dům částečně zapuštěný v okolním 
svažitém terénu nacházející se v Trhových Svinech u Českých Budějovic. V suterénu objektu jsou 
umístěny garáže, technická místnost, úklidové prostory a kočárkárna. Ve zbylých pěti podlažích se 
nachází celkem 19 samostatných bytových jednotek. 
     Obvodový plášť je z keramických tvárnic Porotherm 30 P+D, z venku zatepleno 100 mm teplené 
izolace. Objekt je zastřešen plochou střechou a částečně terasami v jednotlivých podlažích.  
     Otopný systém je navržen jako teplovodní, dvoutrubkový s nuceným oběhem vody a teplotním 
spádem 60/45°C. Objekt je napojen na teplárnu v Trhových Svinech a její rozvodnou síť centrálního 
zásobování tepla (CZT). V technické místnosti v 1. PP se nachází teplovodní předávací stanice se 
dvěma deskovými výměníky pro vytápění a ohřev teplé vody. Jako otopné plochy jsou navržena 
desková tělesa Korado Radik a trubková koupelnová tělesa Koralux Linear Max. Veškeré potrubní 
rozvody jsou z polotvrdé mědi pájené na měkko. 
     Příprava teplé vody je zajištěna deskovým výměníkem napojeným na CZT. Pro pokrytí 
krátkodobé odběrové špičky slouží akumulační nádrž Dražice o objemu 500 litrů. 
     Větrání je řešeno jako přirozené, pouze koupelny a WC jsou osazeny potrubními ventilátory. 
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B.2. Součinitel prostupu tepla U ( W/m2K ) 
 
     Součinitel prostupu tepla U je základní měrná jednotka při stanovení tepelných ztrát stavebního 
dílce. Udává množství tepla, které projde za časovou jednotku jedním m2 stavebního dílce při 
teplotním rozdílu vzduchu uvnitř a venku 1 Kelvin.  
 
  
 
  
 
 
         
        ⁄  
 
Rsi  – tepelný odpor při přestupu tepla na straně interiéru (m2K /W) 
Rse – tepelný odpor při přestupu na straně exteriéru (m2K /W) 
R – tepelný odpor konstrukce (m2K /W) 
 
     Tepelný odpor R vyjadřuje, jakou plochou konstrukce a při jakém rozdílu teplot na jejich 
površích dojde k přenosu 1 Wattu, čili k přenosu energie o velikosti 1 J za 1 sekundu. 
 
   
 
 
      ⁄  
 
d – tloušťka daného materiálu (m) 
λ – součinitel tepelné vodivosti daného materiálu (W/mK) – vyjadřuje schopnost materiálu vést 
teplo 
 
Tabulka odporů při přestupu tepla: 
 
Odpor při přestupu 
tepla 
Směr tepelného toku 
nahoru vodorovně dolu 
Rsi 0,10 0,13 0,17 
Rse 0,04 0,04 0,04 
 
 
Posouzení: 
U ≤ UN ( W/m2K ) 
 
U – součinitel prostupu tepla získaný výpočtem skutečné konstrukce 
UN – normový součinitel prostupu tepla dle ČSN 730540 – 2:2011 Tepelná ochrana budov 
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          Skladby konstrukcí - výpočet součinitele prostupu tepla U 
                    S01 - PODLAHA NA ZEMINĚ 
Název vrstvy d ( m ) λ ( W/mK ) R (m2K/W ) 
Keramická dlažba 0,008 1,010 0,008 
Tmel 0,002 ----- ----- 
Betonová mazanina 0,040 1,100 0,036 
Polystyren EPS 0,100 0,039 2,564 
Betonová mazanina 0,250 1,100 0,227 
Hydroizolace 0,004 0,200 0,020 
Podkladový beton 0,100 1,100 0,091 
Kamenivo  0,200 ----- ----- 
        
∑ R = 2,946 
          U = 1/ ( Rsi+R+Rse ) = 1/ (0,17+2,946+0) = 0,321 W/m2K 
    Un = 0,85 W/m2K 
    U ≤ Un   VYHOVUJE 
    
          
          S02 - OBVODOVÁ STĚNA PŘILEHLÁ K ZEMINĚ 
Název vrstvy d ( m ) λ ( W/mK ) R (m2K/W ) 
Omítka vápenná 0,015 0,450 0,033 
Železobeton 0,300 1,220 0,246 
Polystyren XPS 0,100 0,039 2,564 
Hydroizolace 0,004 0,200 0,020 
Nopová folie 0,001 ----- ----- 
        
∑ R = 2,863 
          U = 1/ ( Rsi+R+Rse ) = 1/ (0,13+2,863+0) = 0,334 W/m2K 
    Un = 0,85 W/m2K 
    U ≤ Un   VYHOVUJE 
    
          
          S03 - VNITŘNÍ STĚNA PŘILEHLÁ KE GARÁŽI 
Název vrstvy d ( m ) λ ( W/mK ) R (m2K/W ) 
Omítka vápenná 0,015 0,450 0,033 
Železobeton 0,300 1,220 0,246 
Polystyren EPS 0,100 0,039 2,564 
Omítka vápenná 0,020 0,450 0,044 
        
∑ R = 2,887 
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U = 1/ ( Rsi+R+Rse ) = 1/ (0,13+2,887+0,04) = 0,327 W/m2K 
   Un = 0,75 W/m2K 
    U ≤ Un   VYHOVUJE 
    
          
          S04 - VNITŘNÍ NOSNÁ STĚNA 
Název vrstvy d ( m ) λ ( W/mK ) R (m2K/W ) 
Omítka vápenná 0,015 0,450 0,033 
Železobeton 0,300 1,220 0,246 
Omítka vápenná 0,015 0,450 0,033 
        
∑ R = 0,312 
          U = 1/ ( Rsi+R+Rse ) = 1/ (0,13+0,312+0,13) = 1,748 W/m2K 
   Un = 2,70 W/m2K 
    U ≤ Un   VYHOVUJE 
    
          
          S05 - VNITŘNÍ PŘÍČKA 
Název vrstvy d ( m ) λ ( W/mK ) R (m2K/W ) 
Omítka vápenná 0,015 0,450 0,033 
Porotherm 11,5 P+D 0,115 0,340 0,338 
Omítka vápenná 0,015 0,450 0,033 
        
∑ R = 0,404 
          U = 1/ ( Rsi+R+Rse ) = 1/ (0,13+0,404+0,13) = 1,506 W/m2K 
   Un = 2,70 W/m2K 
    U ≤ Un   VYHOVUJE 
    
          
          S06 - PLOCHÁ STŘECHA NAD SUTERÉNEM 
Název vrstvy d ( m ) λ ( W/mK ) R (m2K/W ) 
Omítka vápenná 0,015 0,450 0,033 
ŽB deska 0,250 1,220 0,205 
Hydroizolace 0,040 0,200 0,020 
Polystyren XPS 0,100 0,034 2,941 
Geotextilie ----- ----- ----- 
Kačírek 16/32 0,150 ----- ----- 
        
∑ R = 3,199 
          U = 1/ ( Rsi+R+Rse ) = 1/ (0,10+3,199+0,04) = 0,299 W/m2K 
   Un = 0,75 W/m2K 
    U ≤ Un   VYHOVUJE 
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          S07 - VNĚJŠÍ OBVODOVÁ STĚNA 
Název vrstvy d ( m ) λ ( W/mK ) R (m2K/W ) 
Omítka vápenná 0,015 0,450 0,033 
Porotherm 30 P+D 0,300 0,250 1,200 
Polystyren EPS 0,100 0,039 2,564 
Omítka vápenná 0,020 0,450 0,044 
        
∑ R = 3,841 
          
          U = 1/ ( Rsi+R+Rse ) = 1/ (0,13+3,841+0,04) = 0,249 W/m2K 
   Un = 0,30 W/m2K 
    U ≤ Un   VYHOVUJE 
    
          
          S08 - PODLAHA NAD GARÁŽÍ 
Název vrstvy d ( m ) λ ( W/mK ) R (m2K/W ) 
Betonová mazanina 0,060 1,100 0,054 
PE folie 0,001 ----- ----- 
Polystyren kročejový 0,030 0,039 0,769 
ŽB deska 0,250 1,220 0,205 
Polystyren kročejový 0,150 0,039 3,846 
Omítka vápenná 0,020 0,450 0,044 
        
∑ R = 4,918 
          U = 1/ ( Rsi+R+Rse ) = 1/ (0,17+4,918+0,04) = 0,197 W/m2K 
   Un = 0,24 W/m2K 
    U ≤ Un   VYHOVUJE 
    
          
          S09 - PODLAHA MEZI TEMPEROVANÝMI PROSTORY 
Název vrstvy d ( m ) λ ( W/mK ) R (m2K/W ) 
Betonová mazanina 0,060 1,100 0,054 
PE folie 0,001 ----- ----- 
Polystyren kročejový 0,030 0,039 0,769 
ŽB deska 0,250 1,220 0,205 
Omítka vápenná 0,020 0,450 0,044 
        
∑ R = 1,072 
          U = 1/ ( Rsi+R+Rse ) = 1/ (0,10+1,072+0,10) = 0,786 W/m2K 
   Un = 2,20 W/m2K 
    
U ≤ Un   VYHOVUJE 
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          S10 - STĚNA MEZI VYTÁPĚNÝM A TEMPEROVANÝM PROSTOREM 
Název vrstvy d ( m ) λ ( W/mK ) R (m2K/W ) 
Omítka vápenná 0,015 0,450 0,033 
Porotherm 30 P+D 0,300 0,250 1,200 
Omítka vápenná 0,015 0,450 0,033 
        
∑ R = 1,266 
          U = 1/ ( Rsi+R+Rse ) = 1/ (0,13+1,266+0,13) = 0,655 W/m2K 
   Un = 0,75 W/m2K 
    U ≤ Un   VYHOVUJE 
    
          
          
                              S11 - PODLAHA NAD 1.NP 
Název vrstvy d ( m ) λ ( W/mK ) R (m2K/W ) 
Betonová mazanina 0,050 1,100 0,045 
PE folie 0,001 ----- ----- 
Polystyren kročejový 0,040 0,039 1,026 
ŽB deska 0,250 1,220 0,205 
Omítka vápenná 0,015 0,450 0,033 
        
∑ R = 1,309 
          U = 1/ ( Rsi+R+Rse ) = 1/ (0,10+1,309+0,10) = 0,663 W/m2K 
   Un = 2,20 W/m2K 
    U ≤ Un   VYHOVUJE 
    
          
          S12 - TERASA NAD 2.NP 
Název vrstvy d ( m ) λ ( W/mK ) R (m2K/W ) 
Omítka vápenná 0,015 0,450 0,033 
ŽB deska 0,250 1,220 0,206 
Penetrace ----- ----- ----- 
Pojistná hydroizolace 0,002 0,200 0,010 
Polystyren XPS 0,200 0,039 5,128 
Geotextilie ----- ----- ----- 
Hydroizolační folie 0,002 0,200 0,010 
Geotextilie ----- ----- ----- 
Nopová folie 0,001 ----- ----- 
Betonová mazanina 0,050 1,100 0,454 
Stěrka 0,003 ----- ----- 
Keramická dlažba 0,015 1,010 0,012 
        
∑ R = 5,852 
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U = 1/ ( Rsi+R+Rse ) = 1/ (0,10+5,852+0,04) = 0,167 W/m2K 
   Un = 0,24 W/m2K 
    U ≤ Un   VYHOVUJE 
    
          
          S13 - STĚNA MEZI VYTÁPĚNÝM A TEMPEROVANÝM PROSTOREM 
Název vrstvy d ( m ) λ ( W/mK ) R (m2K/W ) 
Omítka vápenná 0,015 0,450 0,033 
Železobeton 0,300 1,220 0,246 
Polystyren EPS 0,050 0,039 1,282 
Omítka vápenná 0,015 0,450 0,033 
        
∑ R = 1,594 
          U = 1/ ( Rsi+R+Rse ) = 1/ (0,13+1,594+0,13) = 0,539 W/m2K 
   Un = 0,75 W/m2K 
    U ≤ Un   VYHOVUJE 
    
          
          
          S14 - PODLAHA NA ZEMINĚ 
Název vrstvy d ( m ) λ ( W/mK ) R (m2K/W ) 
Betonová mazanina 0,060 1,100 0,054 
PE folie 0,001 ----- ----- 
Polystyren EPS 0,120 0,039 3,078 
ŽB deska 0,200 1,220 0,164 
Kamenivo 0,200 ----- ----- 
        
∑ R = 3,296 
          U = 1/ ( Rsi+R+Rse ) = 1/ (0,17+3,296+0,00) = 0,289 W/m2K 
   Un = 0,45 W/m2K 
    U ≤ Un   VYHOVUJE 
    
          
          S15 - STĚNA MEZI TEMPEROVANÝM A VENKOVNÍM PROSTOREM 
Název vrstvy d ( m ) λ ( W/mK ) R (m2K/W ) 
Omítka vápenná 0,015 0,450 0,033 
Polystyren EPS 0,050 0,039 1,282 
Železobeton 0,300 1,220 0,246 
Polystyren EPS 0,100 0,039 2,564 
Omítka vápenná 0,020 0,450 0,044 
        
∑ R = 4,169 
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U = 1/ ( Rsi+R+Rse ) = 1/ (0,13+4,169+0,04) = 0,230 W/m2K 
Un = 0,75 W/m2K 
    U ≤ Un   VYHOVUJE 
    
          
          S16 - PLOCHÁ STŘECHA 
Název vrstvy d ( m ) λ ( W/mK ) R (m2K/W ) 
Omítka vápenná 0,015 0,450 0,033 
ŽB deska 0,250 1,220 0,205 
Hydroizolace 0,040 0,200 0,020 
Polystyren XPS 0,150 0,034 4,411 
Geotextilie ----- ----- ----- 
Kačírek 16/32 0,150 ----- ----- 
        
∑ R = 4,670 
          U = 1/ ( Rsi+R+Rse ) = 1/ (0,10+4,670+0,04) = 0,208W/m2K 
   Un = 0,24 W/m2K 
    U ≤ Un   VYHOVUJE 
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B.3. Energetický štítek obálky budovy 
Protokol k energetickému štítku obálky budovy 
( zpracován dle vyhl. 78/2013 Sb. ) 
 
 
Identifikační údaje 
 
Druh stavby Bytový dům  
Adresa (místo, ulice, číslo, PSČ) Trhové Sviny, Budovatelská 
Katastrální území a katastrální číslo Trhové Sviny - 768154 
Provozovatel popř. budoucí provozovatel Město Trhové Sviny 
Vlastník, popř. stavebník Město Trhové Sviny 
Adresa (místo, ulice, číslo, PSČ) Žižkovo náměstí 32, 374 01 Trhové Sviny 
Telefon / E-mail  
 
Charakteristika budovy 
 
Objem budovy V – vnější objem vytápěné zóny budovy 6305,8 m3 
Celková plocha A -  součet vnějších ploch ochlazovaných konstrukcí 
                                   ohraničujících objem budovy 2210,99 m
2 
Geometrická charakteristika budovy A/V 0,35 
Převažující vnitřní teplota v otopném období Θim 20°C 
Vnější návrhová teplota v zimním období Θe -15°C 
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Energetický štítek obálky budovy 
  
Konstrukce 
Referenční budova Hodnocená budova 
Plocha 
Součinitel 
prostupu 
tepla 
Redukční 
součinitel 
Měrná 
ztráta 
prostupe
m tepla 
Plocha 
Součinite
l 
prostupu 
tepla 
Redukční 
součinitel 
Měrná 
ztráta 
prostup
em 
tepla 
A 
U 
(požadovaná 
hodnota) 
b HT A U b HT 
( m
2
 ) ( W/m
2
K ) ( - )   ( m
2
 ) ( W/m
2
K ) ( - )   
Podlaha na zemině I 71,38 0,85 0,43 26,09 71,38 0,321 0,43 9,85 
Podlaha na zemině II 131,58 0,45 0,43 25,46 131,58 0,289 0,43 16,35 
Obvodová stěna k 
zemině 163,95 0,85 0,43 59,92 163,95 0,334 0,43 23,55 
Obvodová stěna ŽB 31,54 0,75 1 23,66 31,54 0,327 1 10,31 
Obvodová stěna ke 
garáži 44,42 0,75 
1 
33,32 44,42 0,327 1 14,53 
Obvodová stěna I 638,00 0,3 1 191,40 638,00 0,249 1 158,86 
Obvodová stěna II 17,52 0,75   0,00 17,52 0,230   0,00 
Podlaha nad garáží 312,19 0,24 1 74,93 312,19 0,197 1 61,50 
Strop pod terasou 309,61 0,24 1 74,31 309,61 0,167 1 51,70 
Plochá střecha nad 
suterénem 20,88 0,75 1 15,66 20,88 0,299 1 6,24 
Plochá střecha 218,30 0,24 1 52,39 218,30 0,208 1 45,41 
Dveře 119,05 1,7 1 202,39 119,05 1,200 1 142,86 
Okna 128,57 1,5 1 192,86 128,57 1,100 1 141,43 
Střešní světlík 4,00 1,5 1 6,00 4,00 1,500 1 6,00 
Celkem 2210,99 ----- ----- 978,37 2210,99 ----- ----- 688,59 
Tepelné vazby (2210,99*0,02) 44,22   (2210,99*0,05) 110,55 
Celková měrná tepelná ztráta 
prostupem 
  
1022,59 
  
799,14 
Průměrný součinitel prostupu 
tepla podle 5.3.4 a tab.5 
Požadovaná hodnota 0,37 799,14/2210,99 
0,36 
Doporučená hodnota 0,28 Vyhovuje 
Klasifikační třída obálky budovy podle přílohy C 0,36/0,37 0,97 Třída C - vyhovující 
 
 
Stanovení prostupu tepla obálkou budovy 
 
Měrná ztráta prostupem tepla HT W/K 799,14 
Průměrný součinitel prostupu tepla Uem=HT/A W/(m
2*K) 0,36 
Doporučený součinitel prostupu tepla Uem,N,rc W/(m
2*K) 0,28 
Požadovaný součinitel prostupu tepla Uem,N rq W/(m
2*K) 0,37 
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Klasifikační třídy prostupu tepla obálkou hodnocené budovy 
 
Hranice klasifikačních 
tříd 
Klasifikační ukazatel 
CI pro hranice 
klasifikačních tříd 
Uem (W/m
2*K) pro hranici klasifikačních tříd 
Obecně 
Pro hodnocenou 
budovu 
A 0,65 0,65*Uem,N 0,24 
B 0,80 0,80*Uem,N 0,30 
C 1,00 1,00*Uem,N 0,37 
D 1,50 1,50*Uem,N 0,56 
E 2,00 2,00*Uem,N 0,74 
F 2,50 2,50*Uem,N 0,93 
G > 2,50 > 2,50*Uem,N ----- 
 
Klasifikace: C – vyhovující 
Datum vystavení energetického štítku obálky budovy: 22.4.2014 
Zpracovatel energetického štítku obálky budovy: Jan Buřič 
Zpracoval: Jan Buřič 
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ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY 
 Bytový dům 
 Trhové Sviny 
Hodnocení obálky 
budovy 
 Celková podlahová plocha Ac =  1350 m
2 stávající doporučení 
 CI            Velmi úsporná 
 
   
  0,5 
    
 
  0,75 
 
 
  1,0 
 
 
  1,5 
 
 
  2,0 
 
 
  2,5 
 
                                             
. 
                  Mimořádně nehospodárná 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Klasifikace C  
  Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy  
  Uem ve W/(m
2.K)                                                     Uem = HT/A 
0,36 - 
  Požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla 
obálky 
 budovy podle 78/2013 Sb. Uem,N ve W/(m2.K)                                                         
0,37 - 
 Klasifikační ukazatele CI a jim odpovídající hodnoty Uem 
 
CI 0,65 0,80 1,00 1,50 2,0 2,50 
Uem 0,24 0,30 0,37 0,56 0,74 0,93 
 Platnost štítku do: 22.4.2024 
 Štítek vypracoval : 
 
Jan Buřič 
 
 
0,97 
B
C
D
E
F
G
A
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B.4. Výpočet tepelných ztrát jednotlivých místností 
 
     Výpočet je proveden pro každou jednotlivou místnost zvlášť dle ČSN EN 12831 Tepelné soustavy 
v budovách – Výpočet tepelného výkonu. Výpočtová oblast České Budějovice – venkovní 
výpočtová teplota -15°C. 
   Na základě tepelný ztrát je navržen tepelný výkon jednotlivých otopných těles. 
 
Celková tepelná ztráta 
 
Qi = Qt,i + QV,i (kW) 
Qt,i – ztráta prostupem (kW) 
QV,i – ztráta větráním (kW) 
 
Tepelná ztráta prostupem obecně 
 
Qt,i = U * A * ( ti - te,i ) = HT * ( ti-te,i ) 
U – součinitel prostupu tepla (W/m2K) 
A – plocha konstrukce (m2) 
ti – teplota interiéru (°C) 
te – návrhová venkovní teplota v zimním období (°C) 
HT – měrná tepelná ztráta prostupem tepla (W/K) 
 
Tepelná ztráta větráním 
 
QV,i = HV,i * ( tint,i – te ) 
HV,i = Vi * ρ * c 
HV,i – měrná tepelná ztráta větráním (W/K) 
tint,i – vnitřní výpočtová teplota (°C) 
te - návrhová venkovní teplota v zimním období (°C) 
Vi – objemový tok vzduchu (m
3/hod) 
ρ – hustota vzduchu (kg/m3) 
c – měrná tepelná kapacita vzduchu (J/kg*K) 
 
Přirozené větrání 
 
Vi = MAX ( Vinf,i, Vmin,i ) 
Vmin,i = nMIN * V  
Vinf,i = 2 * VM *n50 * ei * εi 
VM – objem místnosti (m3) 
n50 – hodnota intenzity výměny vzduchu při rozdílu tlaku 50 Pa ( - ) 
ei – stínící součinitel ( - ) 
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εi – korekční součinitel na výšku od úrovně terénu ( - ) 
nMIN – násobnost výměny vzduchu 
 
Násobnost výměny vzduchu – hygienické minimum dle ČSN EN 12 831 
 
Typ místnosti nMIN ( h
-1 ) 
Obytné místnosti 0,5 
Kuchyně a koupelny bez oken 1,5 
Kanceláře 1,0 
Zasedací místnosti, třídy, apod. 2,0 
 
Doporučené stupně těsnosti obálky budovy dle ČSN 73 0540 
 
Větrání n50,N 
Přirozené nebo kombinované 4,5 
Nucené 1,5 
Nucené se ZZT 1,0 
Nucené se ZZT pro objekty se zvláště nízkou spotřebou tepla pro vytápění 2,0 
 
Stínící součinitel e 
 
Poloha (třída zastínění) Bez oken 1 okno Více oken 
Nechráněná (žádné) 0 0,03 0,05 
Průměrně chráněná (mírné zastínění) 0 0,02 0,03 
Velmi chráněná (velké stínění) 0 0,01 0,02 
 
Korekční součinitel ε 
 
Výška středu místnosti od úrovně terénu ε 
0 – 10 m 1,0 
nad 10 do 30 m 1,2 
nad 30 m 1,5 
 
 
 
 
 
 
 
 
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
S03 31,70 0,327 0,05 0,377 1
DV1 4,10 1,200 0,00 1,200 1
S06 9,75 0,299 0,05 0,349 1
0,000
0,000
0,000
Č.k. Ak Uk fij
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak*Uequiv,k fg1 fg2 Gw
S01 Podlaha na zemině 24,02 0,158 3,795
0,000
0,000
3,795
Θe (°C)
-15
-15
4,5
Hv,i
10,82
Výpočet tepelné ztráty větráním
Celkový návrhový tepelný výkon Φ (W) 840,23
max z Vmin,i, Vinf,i Θint,i - Θe (°C) Návrhová tepelná ztráta větráním ΦV,i
270,5131,825 25
Počet nechráněných otvorů n50 Činitel zaclonění e
Výškový korekční 
součinitel
Množství vzduchu infiltrací Vinf,i 
(m3/h)
1 0,02 1 11,46
Tepelné ztráty větráním
Hygienické požadavky
n (h-1) Vmin,i ( m3/h )
Výpočtová vnitřní 
teplota Θint,i (°C)
Výpočtová 
venkovní 
teplota Θe 
Objem místnosti       Vi (m3)          
63,65 10 0,5 31,825
Θint,i (°C) Θint,i - Θe (°C) Ht,i (W/K) Návrhová ztráta prostupem ΦT,i
10 25 22,79 569,71
Číslo místnosti Název místnosti Výpoč. vnitřní teplota Θint,i
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
0.01 Zádveří 10°C
22,79Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i
0,66
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw 2,51
Tepelné ztráty zeminou
Stavební konstrukce
fg1*fg2*Gw
(∑Ak*Uequiv,k)
1,45 0,457 1
3,40
0,00
0,00
Tepelné ztráty prostupem
Dveře vstupní
Obvodová stěna přilehlá ke garáži 11,95
4,92
Plochá střecha
Ak x Ukc x ekPopis
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Ak*Uk*fijPopis
0,00
0,00
0,00
0,00
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑kAk*Ukc*ek (W/K) 20,27
0,00Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů s odlišnou teplotou HT,ij=∑kAk*Uk*fij (W/K)
0,00
0,00
0,00
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
S03 12,72 0,327 0,05 0,377 1
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Č.k. Ak Uk fij
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak*Uequiv,k fg1 fg2 Gw
S01 Podlaha na zemině 20,64 0,158 3,261
S02 Odvodová stěna k zemině 12,72 0,159 2,022
0,000
5,284
Θe (°C)
-15
10
4,5
Hv,i
5,73
Tepelné ztráty prostupem
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Popis Ak x Ukc x ek
Číslo místnosti Název místnosti Výpoč. vnitřní teplota Θint,i
0.02 Schodiště 10°C
0,00
0,00
0,00
Obvodová stěna přilehlá ke garáži 4,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑kAk*Ukc*ek (W/K) 4,80
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Popis Ak*Uk*fij
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů s odlišnou teplotou HT,ij=∑kAk*Uk*fij (W/K) 0,00
Tepelné ztráty zeminou
Stavební konstrukce
fg1*fg2*Gw
0,00
0,00
0,00
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw 3,50
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i 8,30
1,45 0,457 1 0,66
(∑Ak*Uequiv,k)
Tepelné ztráty větráním
Objem místnosti       Vi (m
3
)          
Výpočtová 
venkovní 
teplota Θe 
Výpočtová vnitřní 
teplota Θint,i (°C)
Hygienické požadavky
n (h-1) Vmin,i ( m3/h )
Θint,i (°C) Θint,i - Θe (°C) Ht,i (W/K) Návrhová ztráta prostupem ΦT,i
10 25 8,30 207,42
33,71 10 0,5 16,855
Počet nechráněných otvorů n50 Činitel zaclonění e
Výškový korekční 
součinitel
Množství vzduchu infiltrací Vinf,i 
(m3/h)
max z Vmin,i, Vinf,i Θint,i - Θe (°C) Návrhová tepelná ztráta větráním ΦV,i
16,855 0 0,00
0 0 0 0,00
Výpočet tepelné ztráty větráním
Celkový návrhový tepelný výkon Φ (W) 207,42
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
S03 3,01 0,327 0,05 0,377 1
OV1 2,89 1,100 0,00 1,100 1
S06 11,13 0,299 0,05 0,349 1
0,000
0,000
0,000
Č.k. Ak Uk fij
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak*Uequiv,k fg1 fg2 Gw
S01 Podlaha na zemině 16,08 0,158 2,541
S02 Odvodová stěna k zemině 19,08 0,159 3,034
0,000
5,574
Θe (°C)
-15
-15
4,5
Hv,i
7,24
0.03 Kočárkárna 10°C
Tepelné ztráty prostupem
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Číslo místnosti Název místnosti Výpoč. vnitřní teplota Θint,i
Okno 3,18
Plochá střecha 3,88
0,00
Stavební konstrukce
Popis Ak x Ukc x ek
Obvodová stěna ŽB 3,59
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Popis Ak*Uk*fij
0,00
0,00
0,00
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑kAk*Ukc*ek (W/K) 10,65
0,00
0,00
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů s odlišnou teplotou HT,ij=∑kAk*Uk*fij (W/K) 0,00
0,00
0,00
0,00
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw 3,69
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i 14,35
Tepelné ztráty zeminou
Stavební konstrukce
fg1*fg2*Gw
1,45 0,457 1 0,66
(∑Ak*Uequiv,k)
Tepelné ztráty větráním
Objem místnosti       Vi (m3)          
Výpočtová 
venkovní 
teplota Θe 
Výpočtová vnitřní 
teplota Θint,i (°C)
Hygienické požadavky
n (h-1) Vmin,i ( m3/h )
Θint,i (°C) Θint,i - Θe (°C) Ht,i (W/K) Návrhová ztráta prostupem ΦT,i
10 25 14,35 358,68
42,61 10 0,5 21,305
Počet nechráněných otvorů n50 Činitel zaclonění e
Výškový korekční 
součinitel
Množství vzduchu infiltrací Vinf,i 
(m3/h)
max z Vmin,i, Vinf,i Θint,i - Θe (°C) Návrhová tepelná ztráta větráním ΦV,i
21,305 25 181,09
1 0,02 1 7,67
Výpočet tepelné ztráty větráním
Celkový návrhový tepelný výkon Φ (W) 539,77
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Č.k. Ak Uk fij
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak*Uequiv,k fg1 fg2 Gw
S01 Podlaha na zemině 10,46 0,158 1,653
S02 Odvodová stěna k zemině 12,48 0,159 1,984
0,000
3,637
Θe (°C)
-15
10
4,5
Hv,i
4,71
27,72 10
10 25 2,41 60,25
Tepelné ztráty větráním
0,00
0,00
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
0.04 Sklad + úklid 10°C
Stavební konstrukce
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13,86 0 0,00
Počet nechráněných otvorů n50 Činitel zaclonění e
Výškový korekční 
součinitel
Množství vzduchu infiltrací Vinf,i 
(m3/h)
0 0 0 0,00
Výpočet tepelné ztráty větráním
max z Vmin,i, Vinf,i Θint,i - Θe (°C) Návrhová tepelná ztráta větráním ΦV,i
Číslo místnosti Název místnosti Výpoč. vnitřní teplota Θint,i
Tepelné ztráty prostupem
Popis Ak x Ukc x ek
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑kAk*Ukc*ek (W/K)
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Popis Ak*Uk*fij
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů s odlišnou teplotou HT,ij=∑kAk*Uk*fij (W/K)
Tepelné ztráty zeminou
fg1*fg2*Gw
0,5 13,86
Objem místnosti       Vi (m3)          
Výpočtová 
venkovní 
teplota Θe 
Výpočtová vnitřní 
teplota Θint,i (°C)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i 2,41
Θint,i (°C) Θint,i - Θe (°C) Ht,i (W/K) Návrhová ztráta prostupem ΦT,i
Stavební konstrukce
1,45 0,457 1 0,66
(∑Ak*Uequiv,k)
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw 2,41
Hygienické požadavky
n (h-1) Vmin,i ( m3/h )
Celkový návrhový tepelný výkon Φ (W) 60,25
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Č.k. Ak Uk fij
S04 10,73 1,748 -0,200
DV2 2,02 2,000 -0,200
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak*Uequiv,k fg1 fg2 Gw
S02 Obvodová stěna k zemině 12,75 0,159 2,027
0,000
0,000
2,027
Θe (°C)
-15
10
Hv,i
9,30
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů s odlišnou teplotou HT,ij=∑kAk*Uk*fij (W/K) -4,56
Výpočet tepelné ztráty větráním
0,00
n (h-1) Vmin,i ( m3/h )
Objem místnosti       Vi (m
3
)          
Výpočtová 
venkovní 
teplota Θe 
Výpočtová vnitřní 
teplota Θint,i (°C)
Hygienické požadavky
54,7 10 0,5 27,35
Počet nechráněných otvorů n50 Činitel zaclonění e
Výškový korekční 
součinitel
Množství vzduchu infiltrací Vinf,i 
(m3/h)
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Popis Ak x Ukc x ek
Číslo místnosti Název místnosti Výpoč. vnitřní teplota Θint,i
Tepelné ztráty prostupem
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Popis Ak*Uk*fij
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tepelné ztráty zeminou
0,00
0,00
0,00
Stěna k prostorům s 15°C -3,75
Dveře do prostorů s 15°C -0,81
0,00
1.01 Schodiště 10°C
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑kAk*Ukc*ek (W/K) 0,00
Stavební konstrukce
Stavební konstrukce
fg1*fg2*Gw
10 25 -3,22 -80,40
Tepelné ztráty větráním
27,35 0 0,00
Celkový návrhový tepelný výkon Φ (W) -80,40
Θint,i (°C) Θint,i - Θe (°C) Ht,i (W/K) Návrhová ztráta prostupem ΦT,i
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw 1,34
1,45 0,457 1 0,66
(∑Ak*Uequiv,k)
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i -3,22
max z Vmin,i, Vinf,i Θint,i - Θe (°C) Návrhová tepelná ztráta větráním ΦV,i
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
S08 22,79 0,197 0,05 0,247 1
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Č.k. Ak Uk fij
S04 28,89 1,748 0,167
S10 10,20 0,655 -0,300
S10 11,07 0,655 -0,167
DV2 10,10 2,000 0,167
DV2 4,04 2,000 -0,167
Θe (°C)
-15
15
4,5
Hv,i
10,27
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i 12,87
Θint,i (°C) Θint,i - Θe (°C) Ht,i (W/K) Návrhová ztráta prostupem ΦT,i
0,00
0,00
7,24
Hygienické požadavky
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Podlaha nad garáží 5,63
1.02 Chodba 15°C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Stěna k prostorům s 10°C 8,43
n (h
-1
) Vmin,i ( m
3
/h )
60,39 15
15 30 12,87 386,14
Tepelné ztráty větráním
30,195 0 0,00
Počet nechráněných otvorů n50 Činitel zaclonění e
Výškový korekční 
součinitel
Množství vzduchu infiltrací Vinf,i 
(m
3
/h)
0 0 0 0,00
Výpočet tepelné ztráty větráním
max z Vmin,i, Vinf,i Θint,i - Θe (°C) Návrhová tepelná ztráta větráním ΦV,i
Číslo místnosti Název místnosti Výpoč. vnitřní teplota Θint,i
Tepelné ztráty prostupem
Popis Ak x Ukc x ek
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑kAk*Ukc*ek (W/K)
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Popis Ak*Uk*fij
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů s odlišnou teplotou HT,ij=∑kAk*Uk*fij (W/K)
0,5 30,195
Objem místnosti       Vi (m3)          
Výpočtová 
venkovní 
teplota Θe 
Výpočtová vnitřní 
teplota Θint,i (°C)
Stěna k prostorům s 24°C -2,00
5,63
Stavební konstrukce
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Stěna k prostorům s 20°C -1,21
Dveře k prostorům s 10°C 3,37
Dveře k prostorům s 20°C -1,35
Celkový návrhový tepelný výkon Φ (W) 386,14
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Č.k. Ak Uk fij
S04 15,43 1,748 -0,200
DV2 2,02 2,000 -0,200
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak*Uequiv,k fg1 fg2 Gw
S02 Obvodová stěna k zemině 6,06 0,159 0,964
0,000
0,000
0,964
Θe (°C)
-15
15
4,5
Hv,i
1,67
1.03 Sklep 10°C
Tepelné ztráty prostupem
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Číslo místnosti Název místnosti Výpoč. vnitřní teplota Θint,i
0,00
0,00
0,00
Stavební konstrukce
Popis Ak x Ukc x ek
0,00
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Popis Ak*Uk*fij
Stěna k prostorům s 15°C -5,39
0,00
0,00
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑kAk*Ukc*ek (W/K) 0,00
0 0 0 0,00
Výpočet tepelné ztráty větráním
9,83 10 0,5 4,915
Počet nechráněných otvorů n50 Činitel zaclonění e
Výškový korekční 
součinitel
Množství vzduchu infiltrací Vinf,i 
(m3/h)
Celkový návrhový tepelný výkon Φ (W) -147,45
max z Vmin,i, Vinf,i Θint,i - Θe (°C) Návrhová tepelná ztráta větráním ΦV,i
4,915 -5 -8,36
0,00
0,00
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů s odlišnou teplotou HT,ij=∑kAk*Uk*fij (W/K) -6,20
Dveře do prostorů s 15°C -0,81
0,00
0,00
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw 0,64
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i -5,56
Tepelné ztráty zeminou
Stavební konstrukce
fg1*fg2*Gw
1,45 0,457 1 0,66
(∑Ak*Uequiv,k)
Tepelné ztráty větráním
Objem místnosti       Vi (m3)          
Výpočtová 
venkovní 
teplota Θe 
Výpočtová vnitřní 
teplota Θint,i (°C)
Hygienické požadavky
n (h-1) Vmin,i ( m3/h )
Θint,i (°C) Θint,i - Θe (°C) Ht,i (W/K) Návrhová ztráta prostupem ΦT,i
10 25 -5,56 -139,10
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Č.k. Ak Uk fij
S04 4,08 1,748 -0,200
DV2 2,02 2,000 -0,200
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak*Uequiv,k fg1 fg2 Gw
S02 Obvodová stěna k zemině 6,1 0,159 0,970
0,000
0,000
0,970
Θe (°C)
-15
15
4,5
Hv,i
4,45
Celkový návrhový tepelný výkon Φ (W) -62,06
0 0 0 0,00
Výpočet tepelné ztráty větráním
max z Vmin,i, Vinf,i Θint,i - Θe (°C) Návrhová tepelná ztráta větráním ΦV,i
13,1 -5 -22,27
26,2 10 0,5 13,1
Počet nechráněných otvorů n50 Činitel zaclonění e
Výškový korekční 
součinitel
Množství vzduchu infiltrací Vinf,i 
(m3/h)
10 25 -1,59 -39,79
Tepelné ztráty větráním
Objem místnosti       Vi (m3)          
Výpočtová 
venkovní 
teplota Θe 
Výpočtová vnitřní 
teplota Θint,i (°C)
Hygienické požadavky
n (h-1) Vmin,i ( m3/h )
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw 0,64
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i -1,59
Θint,i (°C) Θint,i - Θe (°C) Ht,i (W/K) Návrhová ztráta prostupem ΦT,i
0,00
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů s odlišnou teplotou HT,ij=∑kAk*Uk*fij (W/K) -2,23
Tepelné ztráty zeminou
Stavební konstrukce
fg1*fg2*Gw
1,45 0,457 1 0,66
(∑Ak*Uequiv,k)
Stěna k prostorům s 15°C -1,43
Dveře do prostorů s 15°C -0,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑kAk*Ukc*ek (W/K) 0,00
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Popis Ak*Uk*fij
Popis Ak x Ukc x ek
0,00
0,00
0,00
0,00
Číslo místnosti Název místnosti Výpoč. vnitřní teplota Θint,i
1.04 Sklep 10°C
Tepelné ztráty prostupem
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Č.k. Ak Uk fij
S04 4,08 1,748 -0,200
DV2 2,02 2,000 -0,200
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak*Uequiv,k fg1 fg2 Gw
S02 Obvodová stěna k zemině 6,1 0,159 0,970
0,000
0,000
0,970
Θe (°C)
-15
15
4,5
Hv,i
4,45
Výpočet tepelné ztráty větráním
max z Vmin,i, Vinf,i Θint,i - Θe (°C) Návrhová tepelná ztráta větráním ΦV,i
13,1 -5 -22,27
Celkový návrhový tepelný výkon Φ (W) -62,06
Počet nechráněných otvorů n50 Činitel zaclonění e
Výškový korekční 
součinitel
Množství vzduchu infiltrací Vinf,i 
(m3/h)
0 0 0 0,00
Tepelné ztráty větráním
Objem místnosti       Vi (m3)          
Výpočtová 
venkovní 
teplota Θe 
Výpočtová vnitřní 
teplota Θint,i (°C)
Hygienické požadavky
n (h-1) Vmin,i ( m3/h )
26,2 10 0,5 13,1
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i -1,59
Θint,i (°C) Θint,i - Θe (°C) Ht,i (W/K) Návrhová ztráta prostupem ΦT,i
10 25 -1,59 -39,79
Stavební konstrukce
fg1*fg2*Gw
1,45 0,457 1 0,66
(∑Ak*Uequiv,k)
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw 0,64
0,00
0,00
0,00
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů s odlišnou teplotou HT,ij=∑kAk*Uk*fij (W/K) -2,23
Tepelné ztráty zeminou
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Popis Ak*Uk*fij
Stěna k prostorům s 15°C -1,43
Dveře do prostorů s 15°C -0,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑kAk*Ukc*ek (W/K) 0,00
Tepelné ztráty prostupem
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Popis Ak x Ukc x ek
0,00
0,00
Číslo místnosti Název místnosti Výpoč. vnitřní teplota Θint,i
1.05 Sklep 10°C
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Č.k. Ak Uk fij
S04 15,43 1,748 -0,200
DV2 2,02 2,000 -0,200
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak*Uequiv,k fg1 fg2 Gw
S02 Obvodová stěna k zemině 6,06 0,159 0,964
0,000
0,000
0,964
Θe (°C)
-15
15
4,5
Hv,i
1,67
Celkový návrhový tepelný výkon Φ (W) -147,45
0 0 0 0,00
Výpočet tepelné ztráty větráním
max z Vmin,i, Vinf,i Θint,i - Θe (°C) Návrhová tepelná ztráta větráním ΦV,i
4,915 -5 -8,36
9,83 10 0,5 4,915
Počet nechráněných otvorů n50 Činitel zaclonění e
Výškový korekční 
součinitel
Množství vzduchu infiltrací Vinf,i 
(m3/h)
10 25 -5,56 -139,10
Tepelné ztráty větráním
Objem místnosti       Vi (m3)          
Výpočtová 
venkovní 
teplota Θe 
Výpočtová vnitřní 
teplota Θint,i (°C)
Hygienické požadavky
n (h-1) Vmin,i ( m3/h )
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw 0,64
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i -5,56
Θint,i (°C) Θint,i - Θe (°C) Ht,i (W/K) Návrhová ztráta prostupem ΦT,i
0,00
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů s odlišnou teplotou HT,ij=∑kAk*Uk*fij (W/K) -6,20
Tepelné ztráty zeminou
Stavební konstrukce
fg1*fg2*Gw
1,45 0,457 1 0,66
(∑Ak*Uequiv,k)
Stěna k prostorům s 15°C -5,39
Dveře do prostorů s 15°C -0,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑kAk*Ukc*ek (W/K) 0,00
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Popis Ak*Uk*fij
Popis Ak x Ukc x ek
0,00
0,00
0,00
0,00
Číslo místnosti Název místnosti Výpoč. vnitřní teplota Θint,i
1.06 Sklep 10°C
Tepelné ztráty prostupem
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
S08 12,27 0,197 0,05 0,247 1
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Č.k. Ak Uk fij
S05 4,38 1,506 -0,300
S05 23,05 1,506 -0,167
DV2 1,62 2,000 -0,300
DV2 6,37 2,000 -0,167
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak*Uequiv,k fg1 fg2 Gw
S02 Obvodová stěna k zemině 3,45 0,159 0,549
0,000
0,000
0,549
Θe (°C)
-15
20
4,5
Hv,i
5,5316,26 -5 -27,64
max z Vmin,i, Vinf,i Θint,i - Θe (°C) Návrhová tepelná ztráta větráním ΦV,i
Celkový návrhový tepelný výkon Φ (W) -252,08
Počet nechráněných otvorů n50 Činitel zaclonění e
Výškový korekční 
součinitel
Množství vzduchu infiltrací Vinf,i 
(m3/h)
0 0 0 0,00
Výpočet tepelné ztráty větráním
0,5 16,26
Objem místnosti       Vi (m3)          
Výpočtová 
venkovní 
teplota Θe 
Výpočtová vnitřní 
teplota Θint,i (°C)
Hygienické požadavky
n (h-1) Vmin,i ( m3/h )
32,52 15
15 30 -7,48 -224,44
Θint,i (°C) Θint,i - Θe (°C) Ht,i (W/K) Návrhová ztráta prostupem ΦT,i
Tepelné ztráty větráním
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i -7,48
fg1*fg2*Gw
1,45 0,457 1 0,66
(∑Ak*Uequiv,k)
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw 0,36
0,00
0,00
-10,88
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů s odlišnou teplotou HT,ij=∑kAk*Uk*fij (W/K)
Tepelné ztráty zeminou
Stavební konstrukce
Stěna do koupelny -1,98
Stěna do prostorů s 20°C -5,80
Dveře do koupelny -0,97
Dveře do prostorů s 20°C -2,13
Popis Ak*Uk*fij
0,00
0,00
0,00
3,03Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑kAk*Ukc*ek (W/K)
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Podlaha nad garáží 3,03
0,00
0,00
Popis Ak x Ukc x ek
1.07 Chodba 15°C
Číslo místnosti Název místnosti Výpoč. vnitřní teplota Θint,i
Tepelné ztráty prostupem
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
S08 2,82 0,197 0,05 0,247 1
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Č.k. Ak Uk fij
S05 6,32 1,506 -0,114
S05 8,37 1,506 0,143
DV2 1,62 2,000 0,143
S04 3,67 1,748 0,143
Θe (°C)
-15
15
4,5
Hv,i
3,81
Číslo místnosti Název místnosti Výpoč. vnitřní teplota Θint,i
Tepelné ztráty prostupem
Popis Ak x Ukc x ek
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑kAk*Ukc*ek (W/K)
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Popis Ak*Uk*fij
11,205 5 19,05
max z Vmin,i, Vinf,i Θint,i - Θe (°C) Návrhová tepelná ztráta větráním ΦV,i
Celkový návrhový tepelný výkon Φ (W) 116,86
Počet nechráněných otvorů n50 Činitel zaclonění e
Výškový korekční 
součinitel
Množství vzduchu infiltrací Vinf,i 
(m3/h)
0 0 0 0,00
Výpočet tepelné ztráty větráním
1,5 11,205
Objem místnosti       Vi (m
3
)          
Výpočtová 
venkovní 
teplota Θe 
Výpočtová vnitřní 
teplota Θint,i (°C)
Hygienické požadavky
n (h-1) Vmin,i ( m3/h )
7,47 20
20 35 2,79 97,82
Θint,i (°C) Θint,i - Θe (°C) Ht,i (W/K) Návrhová ztráta prostupem ΦT,i
Tepelné ztráty větráním
0,00
0,00
0,00
2,10
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i 2,79
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů s odlišnou teplotou HT,ij=∑kAk*Uk*fij (W/K)
Dveře do chodby 0,46
Stěna do prostorů s 15°C 0,92
0,00
0,00
0,00
0,70
Stavební konstrukce
Stěna do koupelny -1,09
Stěna do chodby 1,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Podlaha nad garáží 0,70
0,00
0,00
0,00
0,00
1.08 WC 20°C
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
S08 5,43 0,197 0,05 0,247 1
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Č.k. Ak Uk fij
S05 4,38 1,506 0,231
S05 6,32 1,506 0,103
S05 6,32 1,506 0,103
DV2 1,68 2,000 0,231
S04 1,78 1,748 0,103
S04 3,98 1,748 0,231
Θe (°C)
-15
15
4,5
Hv,i
7,34
Výpočet tepelné ztráty větráním
max z Vmin,i, Vinf,i Θint,i - Θe (°C) Návrhová tepelná ztráta větráním ΦV,i
21,6 9 66,10
Celkový návrhový tepelný výkon Φ (W) 359,74
Počet nechráněných otvorů n50 Činitel zaclonění e
Výškový korekční 
součinitel
Množství vzduchu infiltrací Vinf,i 
(m3/h)
0 0 0 0,00
Tepelné ztráty větráním
Objem místnosti       Vi (m
3
)          
Výpočtová 
venkovní 
teplota Θe 
Výpočtová vnitřní 
teplota Θint,i (°C)
Hygienické požadavky
n (h-1) Vmin,i ( m3/h )
14,4 24 1,5 21,6
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i 7,53
Θint,i (°C) Θint,i - Θe (°C) Ht,i (W/K) Návrhová ztráta prostupem ΦT,i
24 39 7,53 293,64
0,00
0,00
0,00
0,00
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů s odlišnou teplotou HT,ij=∑kAk*Uk*fij (W/K) 6,19
Stěna do kuchyně 0,98
Stěna do WC 0,98
Dveře do chodby 0,78
Stěna do prostorů s 20°C 0,32
Stěna do prostorů s 15°C 1,61
0,00
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑kAk*Ukc*ek (W/K) 1,34
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Popis Ak*Uk*fij
Stěna do chodby 1,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Popis Ak x Ukc x ek
Podlaha nad garáží 1,34
0,00
0,00
0,00
Číslo místnosti Název místnosti Výpoč. vnitřní teplota Θint,i
1.09 Koupelna 24°C
Tepelné ztráty prostupem
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
S07 5,83 0,249 0,05 0,299 1
S08 10,05 0,197 0,05 0,247 1
OV1 2,28 1,100 0,00 1,100 1
0,000
0,000
0,000
Č.k. Ak Uk fij
S05 6,29 1,506 0,143
DV2 1,82 2,000 0,143
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak*Uequiv,k fg1 fg2 Gw
S02 Obvodová stěna k zemině 8,71 0,159 1,385
0,000
0,000
1,385
Θe (°C)
-15
-15
4,5
Hv,i
4,53
Celkový návrhový tepelný výkon Φ (W) 491,87
1 0,02 1 4,79
Výpočet tepelné ztráty větráním
max z Vmin,i, Vinf,i Θint,i - Θe (°C) Návrhová tepelná ztráta větráním ΦV,i
13,315 35 158,45
26,63 20 0,5 13,315
Počet nechráněných otvorů n50 Činitel zaclonění e
Výškový korekční 
součinitel
Množství vzduchu infiltrací Vinf,i 
(m3/h)
20 35 9,53 333,42
Tepelné ztráty větráním
Objem místnosti       Vi (m3)          
Výpočtová 
venkovní 
teplota Θe 
Výpočtová vnitřní 
teplota Θint,i (°C)
Hygienické požadavky
n (h-1) Vmin,i ( m3/h )
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw 0,92
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i 9,53
Θint,i (°C) Θint,i - Θe (°C) Ht,i (W/K) Návrhová ztráta prostupem ΦT,i
0,00
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů s odlišnou teplotou HT,ij=∑kAk*Uk*fij (W/K) 1,88
Tepelné ztráty zeminou
Stavební konstrukce
fg1*fg2*Gw
1,45 0,457 1 0,66
(∑Ak*Uequiv,k)
Stěna do chodby 1,35
Dveře do chodby 0,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑kAk*Ukc*ek (W/K) 6,73
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Popis Ak*Uk*fij
Popis Ak x Ukc x ek
Obvodová stěna 1,74
Podlaha nad garáží 2,48
Okno 2,51
0,00
Číslo místnosti Název místnosti Výpoč. vnitřní teplota Θint,i
1.10 Ložnice 20°C
Tepelné ztráty prostupem
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
S07 5,83 0,249 0,05 0,299 1
S08 10,05 0,197 0,05 0,247 1
OV1 2,28 1,100 0,00 1,100 1
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Č.k. Ak Uk fij
S05 6,29 1,506 0,143
DV2 1,82 2,000 0,143
Θe (°C)
-15
-15
4,5
Hv,i
4,5313,315 35 158,45
max z Vmin,i, Vinf,i Θint,i - Θe (°C) Návrhová tepelná ztráta větráním ΦV,i
Celkový návrhový tepelný výkon Φ (W) 459,75
Počet nechráněných otvorů n50 Činitel zaclonění e
Výškový korekční 
součinitel
Množství vzduchu infiltrací Vinf,i 
(m3/h)
2 0,03 1 7,19
Výpočet tepelné ztráty větráním
0,5 13,315
Objem místnosti       Vi (m
3
)          
Výpočtová 
venkovní 
teplota Θe 
Výpočtová vnitřní 
teplota Θint,i (°C)
Hygienické požadavky
n (h-1) Vmin,i ( m3/h )
26,63 20
20 35 8,61 301,30
Tepelné ztráty větráním
0,00
1,88
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i 8,61
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů s odlišnou teplotou HT,ij=∑kAk*Uk*fij (W/K)
Θint,i (°C) Θint,i - Θe (°C) Ht,i (W/K) Návrhová ztráta prostupem ΦT,i
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Stěna do chodby 1,35
Dveře do chodby 0,52
0,00
0,00
Popis Ak*Uk*fij
0,00
0,00
6,73
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑kAk*Ukc*ek (W/K)
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Obvodová stěna 1,74
Podlaha nad garáží 2,48
Okno 2,51
Popis Ak x Ukc x ek
1.11 Pokoj 20°C
Číslo místnosti Název místnosti Výpoč. vnitřní teplota Θint,i
Tepelné ztráty prostupem
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
S07 23,54 0,249 0,05 0,299 1
S08 38,15 0,197 0,05 0,247 1
S12 9,75 0,167 0,05 0,217 1
OV1 7,07 1,100 0,00 1,100 1
DV1 2,00 1,200 0,00 1,200 1
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Č.k. Ak Uk fij
S05 2,10 1,506 0,143
S05 6,32 1,506 -0,114
DV2 2,94 2,000 0,143
Θe (°C)
-15
-15
4,5
Hv,i
17,19
Výpočet tepelné ztráty větráním
max z Vmin,i, Vinf,i Θint,i - Θe (°C) Návrhová tepelná ztráta větráním ΦV,i
50,55 35 601,55
Celkový návrhový tepelný výkon Φ (W) 1615,23
Počet nechráněných otvorů n50 Činitel zaclonění e
Výškový korekční 
součinitel
Množství vzduchu infiltrací Vinf,i 
(m3/h)
3 0,03 1 27,30
Tepelné ztráty větráním
Objem místnosti       Vi (m
3
)          
Výpočtová 
venkovní 
teplota Θe 
Výpočtová vnitřní 
teplota Θint,i (°C)
Hygienické požadavky
n (h-1) Vmin,i ( m3/h )
101,1 20 0,5 50,55
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i 28,96
Θint,i (°C) Θint,i - Θe (°C) Ht,i (W/K) Návrhová ztráta prostupem ΦT,i
20 35 28,96 1013,68
0,00
0,00
0,00
0,00
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů s odlišnou teplotou HT,ij=∑kAk*Uk*fij (W/K) 0,21
Stěna do koupelny -1,09
Dveře do chodby 0,84
0,00
0,00
0,00
0,00
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑kAk*Ukc*ek (W/K) 28,75
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Popis Ak*Uk*fij
Stěna do chodby 0,45
Dveře 2,40
0,00
0,00
0,00
0,00
Popis Ak x Ukc x ek
Obvodová stěna 7,04
Podlaha nad garáží 9,42
Strop pod terasou 2,12
Okno 7,78
Číslo místnosti Název místnosti Výpoč. vnitřní teplota Θint,i
1.12 Obývací pokoj + kuchyně + jídelna 20°C
Tepelné ztráty prostupem
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
OV1 0,90 1,100 0,00 1,100 1
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Č.k. Ak Uk fij
S04 11,40 1,748 0,167
S09 9,46 0,786 0,167
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak*Uequiv,k fg1 fg2 Gw
S02 Obvodová stěna k zemině 16,34 0,159 2,598
0,000
0,000
2,598
Θe (°C)
-15
-15
4,5
Hv,i
4,26
Celkový návrhový tepelný výkon Φ (W) 346,29
1 0,02 1 4,51
Výpočet tepelné ztráty větráním
max z Vmin,i, Vinf,i Θint,i - Θe (°C) Návrhová tepelná ztráta větráním ΦV,i
12,535 30 127,86
25,07 15 0,5 12,535
Počet nechráněných otvorů n50 Činitel zaclonění e
Výškový korekční 
součinitel
Množství vzduchu infiltrací Vinf,i 
(m3/h)
15 30 7,28 218,44
Tepelné ztráty větráním
Objem místnosti       Vi (m3)          
Výpočtová 
venkovní 
teplota Θe 
Výpočtová vnitřní 
teplota Θint,i (°C)
Hygienické požadavky
n (h-1) Vmin,i ( m3/h )
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw 1,72
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i 7,28
Θint,i (°C) Θint,i - Θe (°C) Ht,i (W/K) Návrhová ztráta prostupem ΦT,i
0,00
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů s odlišnou teplotou HT,ij=∑kAk*Uk*fij (W/K) 4,57
Tepelné ztráty zeminou
Stavební konstrukce
fg1*fg2*Gw
1,45 0,457 1 0,66
(∑Ak*Uequiv,k)
Stěna k prostorům s 10°C 3,33
Podlaha nad temperovaným prostorem 1,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑kAk*Ukc*ek (W/K) 0,99
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Popis Ak*Uk*fij
Popis Ak x Ukc x ek
Okno 0,99
0,00
0,00
0,00
Číslo místnosti Název místnosti Výpoč. vnitřní teplota Θint,i
1.13 Šatna 15°C
Tepelné ztráty prostupem
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
S07 4,79 0,249 0,05 0,299 1
S08 42,65 0,198 0,05 0,248 1
OV1 4,05 1,100 0,00 1,100 1
DV1 2,03 1,200 0,00 1,200 1
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Č.k. Ak Uk fij
S04 9,87 1,748 -0,114
S05 1,67 1,506 -0,114
S05 12,73 1,506 0,143
S10 5,53 0,655 0,143
DV2 1,62 2,000 -0,114
DV2 3,64 2,000 0,143
Θe (°C)
-15
-15
4,5
Hv,i
19,2156,51 35 672,47
max z Vmin,i, Vinf,i Θint,i - Θe (°C) Návrhová tepelná ztráta větráním ΦV,i
Celkový návrhový tepelný výkon Φ (W) 1392,70
Počet nechráněných otvorů n50 Činitel zaclonění e
Výškový korekční 
součinitel
Množství vzduchu infiltrací Vinf,i 
(m3/h)
2 0,03 1 30,52
Výpočet tepelné ztráty větráním
0,5 56,51
Objem místnosti       Vi (m
3
)          
Výpočtová 
venkovní 
teplota Θe 
Výpočtová vnitřní 
teplota Θint,i (°C)
Hygienické požadavky
n (h-1) Vmin,i ( m3/h )
113,02 20
20 35 20,58 720,23
Tepelné ztráty větráním
0,00
1,68
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i 20,58
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů s odlišnou teplotou HT,ij=∑kAk*Uk*fij (W/K)
Θint,i (°C) Θint,i - Θe (°C) Ht,i (W/K) Návrhová ztráta prostupem ΦT,i
Dveře do koupelny -0,37
Dveře do prostorů s 15°C 1,04
0,00
0,00
0,00
Stěna do prostorů s 24°C -1,97
Stěna do koupelny -0,29
Stěna do prostorů s 15°C 2,74
Stěna do chodby 0,52
Popis Ak*Uk*fij
0,00
0,00
18,90
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑kAk*Ukc*ek (W/K)
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Dveře 2,44
0,00
0,00
0,00
0,00
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Obvodová stěna 1,43
Podlaha nad garáží 10,58
Okno 4,46
Popis Ak x Ukc x ek
1.14 Hala + obývací pokoj + kuchyňe + jídelna 20°C
Číslo místnosti Název místnosti Výpoč. vnitřní teplota Θint,i
Tepelné ztráty prostupem
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
S08 6,13 0,197 0,05 0,247 1
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Č.k. Ak Uk fij
S04 3,98 1,748 -0,300
S04 3,67 1,748 -0,167
S05 12,12 1,506 -0,167
S11 6,13 0,663 -0,300
DV2 1,62 2,000 -0,167
Θe (°C)
-15
20
4,5
Hv,i
2,76
Výpočet tepelné ztráty větráním
max z Vmin,i, Vinf,i Θint,i - Θe (°C) Návrhová tepelná ztráta větráním ΦV,i
8,12 -5 -13,80
Celkový návrhový tepelný výkon Φ (W) -207,39
Počet nechráněných otvorů n50 Činitel zaclonění e
Výškový korekční 
součinitel
Množství vzduchu infiltrací Vinf,i 
(m3/h)
0 0 0 0,00
Tepelné ztráty větráním
Objem místnosti       Vi (m
3
)          
Výpočtová 
venkovní 
teplota Θe 
Výpočtová vnitřní 
teplota Θint,i (°C)
Hygienické požadavky
n (h-1) Vmin,i ( m3/h )
16,24 15 0,5 8,12
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i -6,45
Θint,i (°C) Θint,i - Θe (°C) Ht,i (W/K) Návrhová ztráta prostupem ΦT,i
15 30 -6,45 -193,59
0,00
0,00
0,00
0,00
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů s odlišnou teplotou HT,ij=∑kAk*Uk*fij (W/K) -7,97
Stěna do WC -1,07
Stěna do prostorů s 20°C -3,05
Strop nad šatnou -1,22
Dveře do prostorů s 20°C -0,54
0,00
0,00
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑kAk*Ukc*ek (W/K) 1,51
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Popis Ak*Uk*fij
Stěna do koupelny -2,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Popis Ak x Ukc x ek
Podlaha nad garáží 1,51
0,00
0,00
0,00
Číslo místnosti Název místnosti Výpoč. vnitřní teplota Θint,i
1.15 Šatna 15°C
Tepelné ztráty prostupem
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
S07 4,11 0,197 0,05 0,247 1
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Č.k. Ak Uk fij
S05 4,74 1,506 0,103
S10 5,10 0,655 0,231
DV2 1,62 2,000 0,103
Θe (°C)
-15
20
4,5
Hv,i
5,55
Výpočet tepelné ztráty větráním
max z Vmin,i, Vinf,i Θint,i - Θe (°C) Návrhová tepelná ztráta větráním ΦV,i
16,335 4 22,22
Celkový návrhový tepelný výkon Φ (W) 133,59
Počet nechráněných otvorů n50 Činitel zaclonění e
Výškový korekční 
součinitel
Množství vzduchu infiltrací Vinf,i 
(m3/h)
0 0 0 0,00
Tepelné ztráty větráním
Objem místnosti       Vi (m
3
)          
Výpočtová 
venkovní 
teplota Θe 
Výpočtová vnitřní 
teplota Θint,i (°C)
Hygienické požadavky
n (h-1) Vmin,i ( m3/h )
10,89 24 1,5 16,335
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i 2,86
Θint,i (°C) Θint,i - Θe (°C) Ht,i (W/K) Návrhová ztráta prostupem ΦT,i
24 39 2,86 111,38
0,00
0,00
0,00
0,00
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů s odlišnou teplotou HT,ij=∑kAk*Uk*fij (W/K) 1,84
Stěna do prostorů s 15°C 0,77
Dveře do prostroů s 20°C 0,33
0,00
0,00
0,00
0,00
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑kAk*Ukc*ek (W/K) 1,02
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Popis Ak*Uk*fij
Stěna do prostorů s 20°C 0,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Popis Ak x Ukc x ek
Podlaha nad garáží 1,02
0,00
0,00
0,00
Číslo místnosti Název místnosti Výpoč. vnitřní teplota Θint,i
1.16 Koupelna + WC 24°C
Tepelné ztráty prostupem
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
S07 4,87 0,249 0,05 0,299 1
S08 13,04 0,198 0,05 0,248 1
OV1 1,01 1,100 0,00 1,100 1
DV1 2,03 1,200 0,00 1,200 1
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Č.k. Ak Uk fij
Θe (°C)
-15
-15
4,5
Hv,i
5,88
Výpočet tepelné ztráty větráním
max z Vmin,i, Vinf,i Θint,i - Θe (°C) Návrhová tepelná ztráta větráním ΦV,i
17,28 35 205,63
Celkový návrhový tepelný výkon Φ (W) 493,93
Počet nechráněných otvorů n50 Činitel zaclonění e
Výškový korekční 
součinitel
Množství vzduchu infiltrací Vinf,i 
(m3/h)
1 0,02 1 6,22
Tepelné ztráty větráním
Objem místnosti       Vi (m
3
)          
Výpočtová 
venkovní 
teplota Θe 
Výpočtová vnitřní 
teplota Θint,i (°C)
Hygienické požadavky
n (h-1) Vmin,i ( m3/h )
34,56 20 0,5 17,28
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i 8,24
Θint,i (°C) Θint,i - Θe (°C) Ht,i (W/K) Návrhová ztráta prostupem ΦT,i
20 35 8,24 288,30
0,00
0,00
0,00
0,00
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů s odlišnou teplotou HT,ij=∑kAk*Uk*fij (W/K) 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑kAk*Ukc*ek (W/K) 8,24
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Popis Ak*Uk*fij
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Popis Ak x Ukc x ek
Obvodová stěna 1,46
Podlaha nad garáží 3,23
Okno 1,11
Dveře 2,44
Číslo místnosti Název místnosti Výpoč. vnitřní teplota Θint,i
1.17 Ložnice 20°C
Tepelné ztráty prostupem
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
S07 4,79 0,249 0,05 0,299 1
S08 42,65 0,198 0,05 0,248 1
OV1 4,05 1,100 0,00 1,100 1
DV1 2,03 1,200 0,00 1,200 1
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Č.k. Ak Uk fij
S04 9,87 1,748 -0,114
S05 1,67 1,506 -0,114
S05 12,73 1,506 0,143
S10 5,53 0,655 0,143
DV2 1,62 2,000 -0,114
DV2 3,64 2,000 0,143
Θe (°C)
-15
-15
4,5
Hv,i
19,21
Výpočet tepelné ztráty větráním
max z Vmin,i, Vinf,i Θint,i - Θe (°C) Návrhová tepelná ztráta větráním ΦV,i
56,51 35 672,47
Celkový návrhový tepelný výkon Φ (W) 1392,70
Počet nechráněných otvorů n50 Činitel zaclonění e
Výškový korekční 
součinitel
Množství vzduchu infiltrací Vinf,i 
(m3/h)
2 0,03 1 30,52
Tepelné ztráty větráním
Objem místnosti       Vi (m
3
)          
Výpočtová 
venkovní 
teplota Θe 
Výpočtová vnitřní 
teplota Θint,i (°C)
Hygienické požadavky
n (h-1) Vmin,i ( m3/h )
113,02 20 0,5 56,51
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i 20,58
Θint,i (°C) Θint,i - Θe (°C) Ht,i (W/K) Návrhová ztráta prostupem ΦT,i
20 35 20,58 720,23
0,00
0,00
0,00
0,00
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů s odlišnou teplotou HT,ij=∑kAk*Uk*fij (W/K) 1,68
Stěna do koupelny -0,29
Stěna do prostorů s 15°C 2,74
Stěna do chodby 0,52
Dveře do koupelny -0,37
Dveře do prostorů s 15°C 1,04
0,00
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑kAk*Ukc*ek (W/K) 18,90
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Popis Ak*Uk*fij
Stěna do prostorů s 24°C -1,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Popis Ak x Ukc x ek
Obvodová stěna 1,43
Podlaha nad garáží 10,58
Okno 4,46
Dveře 2,44
Číslo místnosti Název místnosti Výpoč. vnitřní teplota Θint,i
1.18 Hala + obývací pokoj + kuchyňe + jídelna 20°C
Tepelné ztráty prostupem
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
S08 6,13 0,197 0,05 0,247 1
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Č.k. Ak Uk fij
S04 3,98 1,748 -0,300
S04 3,67 1,748 -0,167
S05 12,12 1,506 -0,167
S11 6,13 0,663 -0,300
DV2 1,62 2,000 -0,167
Θe (°C)
-15
20
4,5
Hv,i
2,76
Výpočet tepelné ztráty větráním
max z Vmin,i, Vinf,i Θint,i - Θe (°C) Návrhová tepelná ztráta větráním ΦV,i
8,12 -5 -13,80
Celkový návrhový tepelný výkon Φ (W) -207,39
Počet nechráněných otvorů n50 Činitel zaclonění e
Výškový korekční 
součinitel
Množství vzduchu infiltrací Vinf,i 
(m3/h)
0 0 0 0,00
Tepelné ztráty větráním
Objem místnosti       Vi (m
3
)          
Výpočtová 
venkovní 
teplota Θe 
Výpočtová vnitřní 
teplota Θint,i (°C)
Hygienické požadavky
n (h-1) Vmin,i ( m3/h )
16,24 15 0,5 8,12
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i -6,45
Θint,i (°C) Θint,i - Θe (°C) Ht,i (W/K) Návrhová ztráta prostupem ΦT,i
15 30 -6,45 -193,59
0,00
0,00
0,00
0,00
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů s odlišnou teplotou HT,ij=∑kAk*Uk*fij (W/K) -7,97
Stěna do WC -1,07
Stěna do prostorů s 20°C -3,05
Strop nad šatnou -1,22
Dveře do prostorů s 20°C -0,54
0,00
0,00
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑kAk*Ukc*ek (W/K) 1,51
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Popis Ak*Uk*fij
Stěna do koupelny -2,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Popis Ak x Ukc x ek
Podlaha nad garáží 1,51
0,00
0,00
0,00
Číslo místnosti Název místnosti Výpoč. vnitřní teplota Θint,i
1.19 Šatna 15°C
Tepelné ztráty prostupem
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
S07 4,11 0,197 0,05 0,247 1
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Č.k. Ak Uk fij
S05 4,74 1,506 0,103
S10 5,10 0,655 0,231
DV2 1,62 2,000 0,103
S11 4,11 0,663 0,103
Θe (°C)
-15
20
4,5
Hv,i
5,55
Výpočet tepelné ztráty větráním
max z Vmin,i, Vinf,i Θint,i - Θe (°C) Návrhová tepelná ztráta větráním ΦV,i
16,335 4 22,22
Celkový návrhový tepelný výkon Φ (W) 144,54
Počet nechráněných otvorů n50 Činitel zaclonění e
Výškový korekční 
součinitel
Množství vzduchu infiltrací Vinf,i 
(m3/h)
0 0 0 0,00
Tepelné ztráty větráním
Objem místnosti       Vi (m
3
)          
Výpočtová 
venkovní 
teplota Θe 
Výpočtová vnitřní 
teplota Θint,i (°C)
Hygienické požadavky
n (h-1) Vmin,i ( m3/h )
10,89 24 1,5 16,335
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i 3,14
Θint,i (°C) Θint,i - Θe (°C) Ht,i (W/K) Návrhová ztráta prostupem ΦT,i
24 39 3,14 122,32
0,00
0,00
0,00
0,00
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů s odlišnou teplotou HT,ij=∑kAk*Uk*fij (W/K) 2,12
Stěna do prostorů s 15°C 0,77
Dveře do prostroů s 20°C 0,33
Strop nad koupelnou 0,28
0,00
0,00
0,00
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑kAk*Ukc*ek (W/K) 1,02
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Popis Ak*Uk*fij
Stěna do prostorů s 20°C 0,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Popis Ak x Ukc x ek
Podlaha nad garáží 1,02
0,00
0,00
0,00
Číslo místnosti Název místnosti Výpoč. vnitřní teplota Θint,i
1.20 Koupelna + WC 24°C
Tepelné ztráty prostupem
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
S07 4,87 0,249 0,05 0,299 1
S08 13,04 0,198 0,05 0,248 1
OV1 1,01 1,100 0,00 1,100 1
DV1 2,03 1,200 0,00 1,200 1
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Č.k. Ak Uk fij
Θe (°C)
-15
-15
4,5
Hv,i
5,88
Výpočet tepelné ztráty větráním
max z Vmin,i, Vinf,i Θint,i - Θe (°C) Návrhová tepelná ztráta větráním ΦV,i
17,28 35 205,63
Celkový návrhový tepelný výkon Φ (W) 493,93
Počet nechráněných otvorů n50 Činitel zaclonění e
Výškový korekční 
součinitel
Množství vzduchu infiltrací Vinf,i 
(m3/h)
1 0,02 1 6,22
Tepelné ztráty větráním
Objem místnosti       Vi (m
3
)          
Výpočtová 
venkovní 
teplota Θe 
Výpočtová vnitřní 
teplota Θint,i (°C)
Hygienické požadavky
n (h-1) Vmin,i ( m3/h )
34,56 20 0,5 17,28
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i 8,24
Θint,i (°C) Θint,i - Θe (°C) Ht,i (W/K) Návrhová ztráta prostupem ΦT,i
20 35 8,24 288,30
0,00
0,00
0,00
0,00
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů s odlišnou teplotou HT,ij=∑kAk*Uk*fij (W/K) 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑kAk*Ukc*ek (W/K) 8,24
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Popis Ak*Uk*fij
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Popis Ak x Ukc x ek
Obvodová stěna 1,46
Podlaha nad garáží 3,23
Okno 1,11
Dveře 2,44
Číslo místnosti Název místnosti Výpoč. vnitřní teplota Θint,i
1.21 Ložnice 20°C
Tepelné ztráty prostupem
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
S07 3,45 0,249 0,05 0,299 1
S08 12,27 0,197 0,05 0,247 1
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Č.k. Ak Uk fij
S05 4,38 1,506 -0,300
S05 23,05 1,506 -0,167
DV2 1,62 2,000 -0,300
DV2 6,37 2,000 -0,167
Θe (°C)
-15
20
4,5
Hv,i
5,53
Výpočet tepelné ztráty větráním
max z Vmin,i, Vinf,i Θint,i - Θe (°C) Návrhová tepelná ztráta větráním ΦV,i
16,26 -5 -27,64
Celkový návrhový tepelný výkon Φ (W) -232,04
Počet nechráněných otvorů n50 Činitel zaclonění e
Výškový korekční 
součinitel
Množství vzduchu infiltrací Vinf,i 
(m3/h)
0 0 0 0,00
Tepelné ztráty větráním
Objem místnosti       Vi (m
3
)          
Výpočtová 
venkovní 
teplota Θe 
Výpočtová vnitřní 
teplota Θint,i (°C)
Hygienické požadavky
n (h-1) Vmin,i ( m3/h )
32,52 15 0,5 16,26
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i -6,81
Θint,i (°C) Θint,i - Θe (°C) Ht,i (W/K) Návrhová ztráta prostupem ΦT,i
15 30 -6,81 -204,40
0,00
0,00
0,00
0,00
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů s odlišnou teplotou HT,ij=∑kAk*Uk*fij (W/K) -10,88
Stěna do prostorů s 20 °C -5,80
Dveře do koupelny -0,97
Dveře do prostorů s 20 °C -2,13
0,00
0,00
0,00
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑kAk*Ukc*ek (W/K) 4,06
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Popis Ak*Uk*fij
Stěna do koupelny -1,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Popis Ak x Ukc x ek
Obvodová stěna 1,03
Podlaha nad garáží 3,03
0,00
0,00
Číslo místnosti Název místnosti Výpoč. vnitřní teplota Θint,i
1.22 Chodba 15°C
Tepelné ztráty prostupem
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
S08 2,82 0,197 0,05 0,247 1
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Č.k. Ak Uk fij
S05 6,32 1,506 -0,114
S05 8,37 1,506 0,143
DV2 1,62 2,000 0,143
S04 3,67 1,748 0,143
Θe (°C)
-15
15
4,5
Hv,i
3,81
Výpočet tepelné ztráty větráním
max z Vmin,i, Vinf,i Θint,i - Θe (°C) Návrhová tepelná ztráta větráním ΦV,i
11,205 5 19,05
Celkový návrhový tepelný výkon Φ (W) 116,86
Počet nechráněných otvorů n50 Činitel zaclonění e
Výškový korekční 
součinitel
Množství vzduchu infiltrací Vinf,i 
(m3/h)
0 0 0 0,00
Tepelné ztráty větráním
Objem místnosti       Vi (m
3
)          
Výpočtová 
venkovní 
teplota Θe 
Výpočtová vnitřní 
teplota Θint,i (°C)
Hygienické požadavky
n (h-1) Vmin,i ( m3/h )
7,47 20 1,5 11,205
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i 2,79
Θint,i (°C) Θint,i - Θe (°C) Ht,i (W/K) Návrhová ztráta prostupem ΦT,i
20 35 2,79 97,82
0,00
0,00
0,00
0,00
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů s odlišnou teplotou HT,ij=∑kAk*Uk*fij (W/K) 2,10
Stěna do chodby 1,80
Dveře do chodby 0,46
Stěna do prostorů s 15°C 0,92
0,00
0,00
0,00
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑kAk*Ukc*ek (W/K) 0,70
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Popis Ak*Uk*fij
Stěna do koupelny -1,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Popis Ak x Ukc x ek
Podlaha nad garáží 0,70
0,00
0,00
0,00
Číslo místnosti Název místnosti Výpoč. vnitřní teplota Θint,i
1.23 WC 20°C
Tepelné ztráty prostupem
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
S08 5,43 0,197 0,05 0,247 1
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Č.k. Ak Uk fij
S05 4,38 1,506 0,231
S05 6,32 1,506 0,103
S05 6,32 1,506 0,103
DV2 1,68 2,000 0,231
S04 1,78 1,748 0,103
S04 3,98 1,748 0,231
Θe (°C)
-15
15
4,5
Hv,i
7,34
Výpočet tepelné ztráty větráním
max z Vmin,i, Vinf,i Θint,i - Θe (°C) Návrhová tepelná ztráta větráním ΦV,i
21,6 9 66,10
Celkový návrhový tepelný výkon Φ (W) 359,74
Počet nechráněných otvorů n50 Činitel zaclonění e
Výškový korekční 
součinitel
Množství vzduchu infiltrací Vinf,i 
(m3/h)
0 0 0 0,00
Tepelné ztráty větráním
Objem místnosti       Vi (m
3
)          
Výpočtová 
venkovní 
teplota Θe 
Výpočtová vnitřní 
teplota Θint,i (°C)
Hygienické požadavky
n (h-1) Vmin,i ( m3/h )
14,4 24 1,5 21,6
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i 7,53
Θint,i (°C) Θint,i - Θe (°C) Ht,i (W/K) Návrhová ztráta prostupem ΦT,i
24 39 7,53 293,64
0,00
0,00
0,00
0,00
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů s odlišnou teplotou HT,ij=∑kAk*Uk*fij (W/K) 6,19
Stěna do kuchyně 0,98
Stěna do WC 0,98
Dveře do chodby 0,78
Stěna do prostorů s 20°C 0,32
Stěna do prostorů s 15°C 1,61
0,00
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑kAk*Ukc*ek (W/K) 1,34
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Popis Ak*Uk*fij
Stěna do chodby 1,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Popis Ak x Ukc x ek
Podlaha nad garáží 1,34
0,00
0,00
0,00
Číslo místnosti Název místnosti Výpoč. vnitřní teplota Θint,i
1.24 Koupelna 24°C
Tepelné ztráty prostupem
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
S07 14,54 0,249 0,05 0,299 1
S08 10,05 0,197 0,05 0,247 1
OV1 2,28 1,100 0,00 1,100 1
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Č.k. Ak Uk fij
S05 6,29 1,506 0,143
DV2 1,82 2,000 0,143
Θe (°C)
-15
-15
4,5
Hv,i
4,53
Výpočet tepelné ztráty větráním
max z Vmin,i, Vinf,i Θint,i - Θe (°C) Návrhová tepelná ztráta větráním ΦV,i
13,315 35 158,45
Celkový návrhový tepelný výkon Φ (W) 550,90
Počet nechráněných otvorů n50 Činitel zaclonění e
Výškový korekční 
součinitel
Množství vzduchu infiltrací Vinf,i 
(m3/h)
1 0,02 1 4,79
Tepelné ztráty větráním
Objem místnosti       Vi (m
3
)          
Výpočtová 
venkovní 
teplota Θe 
Výpočtová vnitřní 
teplota Θint,i (°C)
Hygienické požadavky
n (h-1) Vmin,i ( m3/h )
26,63 20 0,5 13,315
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i 11,21
Θint,i (°C) Θint,i - Θe (°C) Ht,i (W/K) Návrhová ztráta prostupem ΦT,i
20 35 11,21 392,45
0,00
0,00
0,00
0,00
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů s odlišnou teplotou HT,ij=∑kAk*Uk*fij (W/K) 1,88
Dveře do chodby 0,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑kAk*Ukc*ek (W/K) 9,34
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Popis Ak*Uk*fij
Stěna do chodby 1,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Popis Ak x Ukc x ek
Obvodová stěna 4,35
Podlaha nad garáží 2,48
Okno 2,51
0,00
Číslo místnosti Název místnosti Výpoč. vnitřní teplota Θint,i
1.25 Ložnice 20°C
Tepelné ztráty prostupem
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
S07 5,83 0,249 0,05 0,299 1
S08 10,05 0,197 0,05 0,247 1
OV1 2,28 1,100 0,00 1,100 1
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Č.k. Ak Uk fij
S05 6,29 1,506 0,143
DV2 1,82 2,000 0,143
Θe (°C)
-15
-15
4,5
Hv,i
4,53
Výpočet tepelné ztráty větráním
max z Vmin,i, Vinf,i Θint,i - Θe (°C) Návrhová tepelná ztráta větráním ΦV,i
13,315 35 158,45
Celkový návrhový tepelný výkon Φ (W) 459,75
Počet nechráněných otvorů n50 Činitel zaclonění e
Výškový korekční 
součinitel
Množství vzduchu infiltrací Vinf,i 
(m3/h)
2 0,03 1 7,19
Tepelné ztráty větráním
Objem místnosti       Vi (m
3
)          
Výpočtová 
venkovní 
teplota Θe 
Výpočtová vnitřní 
teplota Θint,i (°C)
Hygienické požadavky
n (h-1) Vmin,i ( m3/h )
26,63 20 0,5 13,315
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i 8,61
Θint,i (°C) Θint,i - Θe (°C) Ht,i (W/K) Návrhová ztráta prostupem ΦT,i
20 35 8,61 301,30
0,00
0,00
0,00
0,00
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů s odlišnou teplotou HT,ij=∑kAk*Uk*fij (W/K) 1,88
Dveře do chodby 0,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑kAk*Ukc*ek (W/K) 6,73
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Popis Ak*Uk*fij
Stěna do chodby 1,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Popis Ak x Ukc x ek
Obvodová stěna 1,74
Podlaha nad garáží 2,48
Okno 2,51
0,00
Číslo místnosti Název místnosti Výpoč. vnitřní teplota Θint,i
1.26 Pokoj 20°C
Tepelné ztráty prostupem
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
S07 23,54 0,249 0,05 0,299 1
S08 38,15 0,197 0,05 0,247 1
OV1 7,07 1,100 0,00 1,100 1
DV1 2,00 1,200 0,00 1,200 1
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Č.k. Ak Uk fij
S05 2,10 1,506 0,143
S05 6,32 1,506 -0,114
DV2 2,94 2,000 0,143
Θe (°C)
-15
-15
4,5
Hv,i
17,19
Výpočet tepelné ztráty větráním
max z Vmin,i, Vinf,i Θint,i - Θe (°C) Návrhová tepelná ztráta větráním ΦV,i
50,55 35 601,55
Celkový návrhový tepelný výkon Φ (W) 1541,17
Počet nechráněných otvorů n50 Činitel zaclonění e
Výškový korekční 
součinitel
Množství vzduchu infiltrací Vinf,i 
(m3/h)
3 0,03 1 27,30
Tepelné ztráty větráním
Objem místnosti       Vi (m
3
)          
Výpočtová 
venkovní 
teplota Θe 
Výpočtová vnitřní 
teplota Θint,i (°C)
Hygienické požadavky
n (h-1) Vmin,i ( m3/h )
101,1 20 0,5 50,55
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i 26,85
Θint,i (°C) Θint,i - Θe (°C) Ht,i (W/K) Návrhová ztráta prostupem ΦT,i
20 35 26,85 939,63
0,00
0,00
0,00
0,00
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů s odlišnou teplotou HT,ij=∑kAk*Uk*fij (W/K) 0,21
Stěna do koupelny -1,09
Dveře do chodby 0,84
0,00
0,00
0,00
0,00
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑kAk*Ukc*ek (W/K) 26,64
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Popis Ak*Uk*fij
Stěna do chodby 0,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Popis Ak x Ukc x ek
Obvodová stěna 7,04
Podlaha nad garáží 9,42
Okno 7,78
Dveře venkovní 2,40
Číslo místnosti Název místnosti Výpoč. vnitřní teplota Θint,i
1.27 Obývací pokoj + kuchyně + jídelna 20°C
Tepelné ztráty prostupem
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
S03 9,51 0,327 0,05 0,377 1
OV1 1,89 1,100 0,00 1,100 1
0,000
0,000
0,000
0,000
Č.k. Ak Uk fij
S04 11,40 1,748 0,167
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak*Uequiv,k fg1 fg2 Gw
S02 Obvodová stěna k zemině 5,83 0,159 0,927
0,000
0,000
0,927
Θe (°C)
-15
-15
4,5
Hv,i
4,26
Celkový návrhový tepelný výkon Φ (W) 416,05
1 0,03 1 6,77
Výpočet tepelné ztráty větráním
max z Vmin,i, Vinf,i Θint,i - Θe (°C) Návrhová tepelná ztráta větráním ΦV,i
12,535 30 127,86
25,07 15 0,5 12,535
Počet nechráněných otvorů n50 Činitel zaclonění e
Výškový korekční 
součinitel
Množství vzduchu infiltrací Vinf,i 
(m3/h)
15 30 9,61 288,19
Tepelné ztráty větráním
Objem místnosti       Vi (m3)          
Výpočtová 
venkovní 
teplota Θe 
Výpočtová vnitřní 
teplota Θint,i (°C)
Hygienické požadavky
n (h-1) Vmin,i ( m3/h )
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw 0,61
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i 9,61
Θint,i (°C) Θint,i - Θe (°C) Ht,i (W/K) Návrhová ztráta prostupem ΦT,i
0,00
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů s odlišnou teplotou HT,ij=∑kAk*Uk*fij (W/K) 3,33
Tepelné ztráty zeminou
Stavební konstrukce
fg1*fg2*Gw
1,45 0,457 1 0,66
(∑Ak*Uequiv,k)
Stěna k prostorům s 10°C 3,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑kAk*Ukc*ek (W/K) 5,66
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Popis Ak*Uk*fij
Popis Ak x Ukc x ek
Obvodová stěna ŽB 3,59
Okno 2,08
0,00
0,00
Číslo místnosti Název místnosti Výpoč. vnitřní teplota Θint,i
1.28 Šatna 15°C
Tepelné ztráty prostupem
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Č.k. Ak Uk fij
S04 10,73 1,748 -0,200
DV2 2,02 2,000 -0,200
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak*Uequiv,k fg1 fg2 Gw
S02 Obvodová stěna k zemině 12,75 0,159 2,027
0
0
2,027
Θe (°C)
-15
12,5
4,5
Hv,i
9,3027,35 -2,5 -23,25
max z Vmin,i, Vinf,i Θint,i - Θe (°C) Návrhová tepelná ztráta větráním ΦV,i
Celkový návrhový tepelný výkon Φ (W) -103,64
Počet nechráněných otvorů n50 Činitel zaclonění e
Výškový korekční 
součinitel
Množství vzduchu infiltrací Vinf,i 
(m3/h)
0 0 0 0,00
Výpočet tepelné ztráty větráním
0,5 27,35
Objem místnosti       Vi (m3)          
Výpočtová 
venkovní 
teplota Θe 
Výpočtová vnitřní 
teplota Θint,i (°C)
Hygienické požadavky
n (h-1) Vmin,i ( m3/h )
54,7 10
10 25 -3,22 -80,40
Θint,i (°C) Θint,i - Θe (°C) Ht,i (W/K) Návrhová ztráta prostupem ΦT,i
Tepelné ztráty větráním
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i -3,22
fg1*fg2*Gw
1,45 0,457 1 0,66
(∑Ak*Uequiv,k)
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw 1,34
0,00
0,00
-4,56
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů s odlišnou teplotou HT,ij=∑kAk*Uk*fij (W/K)
Tepelné ztráty zeminou
Stavební konstrukce
Stěna k prostorům s 15°C -3,75
Dveře do prostorů s 15°C -0,81
0,00
0,00
Popis Ak*Uk*fij
0,00
0,00
0,00
0,00Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑kAk*Ukc*ek (W/K)
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
0,00
0,00
0,00
Popis Ak x Ukc x ek
2.01 Schodiště 10°C
Číslo místnosti Název místnosti Výpoč. vnitřní teplota Θint,i
Tepelné ztráty prostupem
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Č.k. Ak Uk fij
S04 28,89 1,748 0,167
S10 16,83 0,655 -0,300
S11 8,02 0,663 -0,300
S11 6,67 0,667 -0,166
DV2 10,10 2,000 0,167
Θe (°C)
-15
12,5
4,5
Hv,i
3,87
Číslo místnosti Název místnosti Výpoč. vnitřní teplota Θint,i
Tepelné ztráty prostupem
Popis Ak x Ukc x ek
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑kAk*Ukc*ek (W/K)
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Popis Ak*Uk*fij
11,395 2,5 9,69
max z Vmin,i, Vinf,i Θint,i - Θe (°C) Návrhová tepelná ztráta větráním ΦV,i
Celkový návrhový tepelný výkon Φ (W) 194,67
Počet nechráněných otvorů n50 Činitel zaclonění e
Výškový korekční 
součinitel
Množství vzduchu infiltrací Vinf,i 
(m3/h)
0 0 0 0,00
Výpočet tepelné ztráty větráním
0,5 11,395
Objem místnosti       Vi (m
3
)          
Výpočtová 
venkovní 
teplota Θe 
Výpočtová vnitřní 
teplota Θint,i (°C)
Hygienické požadavky
n (h-1) Vmin,i ( m3/h )
22,79 15
15 30 6,17 184,98
Θint,i (°C) Θint,i - Θe (°C) Ht,i (W/K) Návrhová ztráta prostupem ΦT,i
Tepelné ztráty větráním
0,00
0,00
0,00
6,17
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i 6,17
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů s odlišnou teplotou HT,ij=∑kAk*Uk*fij (W/K)
Strop k prostorům s 24°C -1,60
Strop k prostorům s 20°C -0,74
Dveře do prostorů s 10°C 3,37
0,00
0,00
0,00
Stavební konstrukce
Stěna k prostorům s 10°C 8,43
Stěna k prostorům s 24°C -3,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.02 Chodba 15°C
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Č.k. Ak Uk fij
S04 15,43 1,748 -0,200
S09 9,83 0,786 -0,400
DV2 2,02 2,000 -0,200
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak*Uequiv,k fg1 fg2 Gw
S02 Obvodová stěna k zemině 5,83 0,159 0,927
0
0
0,927
Θe (°C)
-15
15
4,5
Hv,i
4,43
Celkový návrhový tepelný výkon Φ (W) -239,11
0 0 0 0,00
Výpočet tepelné ztráty větráním
max z Vmin,i, Vinf,i Θint,i - Θe (°C) Návrhová tepelná ztráta větráním ΦV,i
13,025 -5 -22,14
26,05 10 0,5 13,025
Počet nechráněných otvorů n50 Činitel zaclonění e
Výškový korekční 
součinitel
Množství vzduchu infiltrací Vinf,i 
(m3/h)
10 25 -8,68 -216,97
Tepelné ztráty větráním
Objem místnosti       Vi (m3)          
Výpočtová 
venkovní 
teplota Θe 
Výpočtová vnitřní 
teplota Θint,i (°C)
Hygienické požadavky
n (h-1) Vmin,i ( m3/h )
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw 0,61
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i -8,68
Θint,i (°C) Θint,i - Θe (°C) Ht,i (W/K) Návrhová ztráta prostupem ΦT,i
0,00
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů s odlišnou teplotou HT,ij=∑kAk*Uk*fij (W/K) -9,29
Tepelné ztráty zeminou
Stavební konstrukce
fg1*fg2*Gw
1,45 0,457 1 0,66
(∑Ak*Uequiv,k)
Stěna k prostorům s 15°C -5,39
Strop nad sklepem -3,09
Dveře do prostorů s 15°C -0,81
0,00
0,00
0,00
0,00
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑kAk*Ukc*ek (W/K) 0,00
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Popis Ak*Uk*fij
Popis Ak x Ukc x ek
0,00
0,00
0,00
0,00
Číslo místnosti Název místnosti Výpoč. vnitřní teplota Θint,i
2.03 Sklep 10°C
Tepelné ztráty prostupem
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Č.k. Ak Uk fij
S04 4,08 1,748 -0,200
S09 9,89 0,786 -0,200
DV2 2,02 2,000 -0,200
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak*Uequiv,k fg1 fg2 Gw
S02 Obvodová stěna k zemině 6,1 0,159 0,970
0
0
0,970
Θe (°C)
-15
15
4,5
Hv,i
4,4613,105 -5 -22,28
max z Vmin,i, Vinf,i Θint,i - Θe (°C) Návrhová tepelná ztráta větráním ΦV,i
Celkový návrhový tepelný výkon Φ (W) -100,94
Počet nechráněných otvorů n50 Činitel zaclonění e
Výškový korekční 
součinitel
Množství vzduchu infiltrací Vinf,i 
(m3/h)
0 0 0 0,00
Výpočet tepelné ztráty větráním
0,5 13,105
Objem místnosti       Vi (m3)          
Výpočtová 
venkovní 
teplota Θe 
Výpočtová vnitřní 
teplota Θint,i (°C)
Hygienické požadavky
n (h-1) Vmin,i ( m3/h )
26,21 10
10 25 -3,15 -78,66
Θint,i (°C) Θint,i - Θe (°C) Ht,i (W/K) Návrhová ztráta prostupem ΦT,i
Tepelné ztráty větráním
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i -3,15
fg1*fg2*Gw
1,45 0,457 1 0,66
(∑Ak*Uequiv,k)
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw 0,64
0,00
0,00
-3,79
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů s odlišnou teplotou HT,ij=∑kAk*Uk*fij (W/K)
Tepelné ztráty zeminou
Stavební konstrukce
Stěna k prostorům s 15°C -1,43
Strop nad sklepem -1,55
Dveře do prostorů s 15°C -0,81
0,00
Popis Ak*Uk*fij
0,00
0,00
0,00
0,00Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑kAk*Ukc*ek (W/K)
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
0,00
0,00
0,00
Popis Ak x Ukc x ek
2.04 Sklep 10°C
Číslo místnosti Název místnosti Výpoč. vnitřní teplota Θint,i
Tepelné ztráty prostupem
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Č.k. Ak Uk fij
S04 4,08 1,748 -0,200
S09 9,89 0,786 -0,200
DV2 2,02 2,000 -0,200
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak*Uequiv,k fg1 fg2 Gw
S02 Obvodová stěna k zemině 6,1 0,159 0,970
0
0
0,970
Θe (°C)
-15
15
4,5
Hv,i
4,46
Celkový návrhový tepelný výkon Φ (W) -100,94
Číslo místnosti Název místnosti Výpoč. vnitřní teplota Θint,i
Tepelné ztráty prostupem
Popis Ak x Ukc x ek
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑kAk*Ukc*ek (W/K)
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Popis Ak*Uk*fij
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů s odlišnou teplotou HT,ij=∑kAk*Uk*fij (W/K)
Tepelné ztráty zeminou
fg1*fg2*Gw
1,45 0,457 1 0,66
(∑Ak*Uequiv,k)
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw 0,64
13,105 -5 -22,28
Výpočet tepelné ztráty větráním
max z Vmin,i, Vinf,i Θint,i - Θe (°C) Návrhová tepelná ztráta větráním ΦV,i
Počet nechráněných otvorů n50 Činitel zaclonění e
Výškový korekční 
součinitel
Množství vzduchu infiltrací Vinf,i 
(m3/h)
0 0 0 0,00
0,5 13,105
Tepelné ztráty větráním
Objem místnosti       Vi (m3)          
Výpočtová 
venkovní 
teplota Θe 
Výpočtová vnitřní 
teplota Θint,i (°C)
Hygienické požadavky
n (h-1) Vmin,i ( m3/h )
26,21 10
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i -3,15
10 25 -3,15 -78,66
Θint,i (°C) Θint,i - Θe (°C) Ht,i (W/K) Návrhová ztráta prostupem ΦT,i
-3,79
Stavební konstrukce
Strop nad sklepem -1,55
Dveře do prostorů s 15°C -0,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Stavební konstrukce
Stěna k prostorům s 15°C -1,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.05 Sklep 10°C
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Č.k. Ak Uk fij
S04 15,43 1,748 -0,200
S09 9,83 0,786 -0,400
DV2 2,02 2,000 -0,200
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak*Uequiv,k fg1 fg2 Gw
S02 Obvodová stěna k zemině 5,83 0,159 0,927
0
0
0,927
Θe (°C)
-15
15
4,5
Hv,i
4,4313,025 -5 -22,14
max z Vmin,i, Vinf,i Θint,i - Θe (°C) Návrhová tepelná ztráta větráním ΦV,i
Celkový návrhový tepelný výkon Φ (W) -239,11
Počet nechráněných otvorů n50 Činitel zaclonění e
Výškový korekční 
součinitel
Množství vzduchu infiltrací Vinf,i 
(m3/h)
0 0 0 0,00
Výpočet tepelné ztráty větráním
0,5 13,025
Objem místnosti       Vi (m3)          
Výpočtová 
venkovní 
teplota Θe 
Výpočtová vnitřní 
teplota Θint,i (°C)
Hygienické požadavky
n (h-1) Vmin,i ( m3/h )
26,05 10
10 25 -8,68 -216,97
Θint,i (°C) Θint,i - Θe (°C) Ht,i (W/K) Návrhová ztráta prostupem ΦT,i
Tepelné ztráty větráním
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i -8,68
fg1*fg2*Gw
1,45 0,457 1 0,66
(∑Ak*Uequiv,k)
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw 0,61
0,00
0,00
-9,29
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů s odlišnou teplotou HT,ij=∑kAk*Uk*fij (W/K)
Tepelné ztráty zeminou
Stěna k prostorům s 15°C -5,39
Strop nad sklepem -3,09
Dveře do prostorů s 15°C -0,81
0,00
Popis Ak*Uk*fij
0,00
0,00
0,00
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑kAk*Ukc*ek (W/K)
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
0,00
0,00
0,00
0,00
Popis Ak x Ukc x ek
2.06 Sklep 10°C
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Číslo místnosti Název místnosti Výpoč. vnitřní teplota Θint,i
Tepelné ztráty prostupem
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
S12 8,11 0,167 0,05 0,217 1
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Č.k. Ak Uk fij
S05 23,05 1,506 -0,167
S05 4,38 1,506 -0,300
DV2 6,37 2,000 -0,167
DV2 1,62 2,000 -0,300
Θe (°C)
-15
20
4,5
Hv,i
5,53
Číslo místnosti Název místnosti Výpoč. vnitřní teplota Θint,i
Tepelné ztráty prostupem
Popis Ak x Ukc x ek
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑kAk*Ukc*ek (W/K)
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Popis Ak*Uk*fij
16,26 -5 -27,64
max z Vmin,i, Vinf,i Θint,i - Θe (°C) Návrhová tepelná ztráta větráním ΦV,i
Celkový návrhový tepelný výkon Φ (W) -301,11
Počet nechráněných otvorů n50 Činitel zaclonění e
Výškový korekční 
součinitel
Množství vzduchu infiltrací Vinf,i 
(m3/h)
0 0 0 0,00
Výpočet tepelné ztráty větráním
0,5 16,26
Objem místnosti       Vi (m
3
)          
Výpočtová 
venkovní 
teplota Θe 
Výpočtová vnitřní 
teplota Θint,i (°C)
Hygienické požadavky
n (h-1) Vmin,i ( m3/h )
32,52 15
15 30 -9,12 -273,47
Θint,i (°C) Θint,i - Θe (°C) Ht,i (W/K) Návrhová ztráta prostupem ΦT,i
Tepelné ztráty větráním
0,00
0,00
0,00
-10,88
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i -9,12
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů s odlišnou teplotou HT,ij=∑kAk*Uk*fij (W/K)
Dveře do prostorů s 20°C -2,13
Dveře do prostorů s 24°C -0,97
0,00
0,00
0,00
1,76
Stavební konstrukce
Stěna do prostorů s 20°C -5,80
Stěna do prostorů s 24°C -1,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Strop pod terasou 1,76
0,00
0,00
0,00
0,00
2.07 Chodba 15°C
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Č.k. Ak Uk fij
S04 3,67 1,748 -0,114
S05 6,32 1,506 -0,114
S05 8,37 1,506 0,143
DV2 1,62 2,000 0,143
Θe (°C)
-15
15
4,5
Hv,i
3,81
Výpočet tepelné ztráty větráním
max z Vmin,i, Vinf,i Θint,i - Θe (°C) Návrhová tepelná ztráta větráním ΦV,i
11,205 5 19,05
Celkový návrhový tepelný výkon Φ (W) 34,78
Počet nechráněných otvorů n50 Činitel zaclonění e
Výškový korekční 
součinitel
Množství vzduchu infiltrací Vinf,i 
(m3/h)
0 0 0 0,00
Tepelné ztráty větráním
Objem místnosti       Vi (m
3
)          
Výpočtová 
venkovní 
teplota Θe 
Výpočtová vnitřní 
teplota Θint,i (°C)
Hygienické požadavky
n (h-1) Vmin,i ( m3/h )
7,47 20 1,5 11,205
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i 0,45
Θint,i (°C) Θint,i - Θe (°C) Ht,i (W/K) Návrhová ztráta prostupem ΦT,i
20 35 0,45 15,73
0,00
0,00
0,00
0,00
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů s odlišnou teplotou HT,ij=∑kAk*Uk*fij (W/K) 0,45
Stěna do koupelny -1,09
Stěna do chodby 1,80
Dveře do chodby 0,46
0,00
0,00
0,00
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑kAk*Ukc*ek (W/K) 0,00
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Popis Ak*Uk*fij
Stěna do prostorů s 24°C -0,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Popis Ak x Ukc x ek
0,00
0,00
0,00
0,00
Číslo místnosti Název místnosti Výpoč. vnitřní teplota Θint,i
2.08 WC 20°C
Tepelné ztráty prostupem
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Č.k. Ak Uk fij
S04 3,45 1,748 0,103
S05 12,64 1,506 0,103
S05 4,38 1,506 0,231
DV2 1,68 2,000 0,231
S11 5,45 0,663 0,103
Θe (°C)
-15
15
4,5
Hv,i
7,36
Výpočet tepelné ztráty větráním
max z Vmin,i, Vinf,i Θint,i - Θe (°C) Návrhová tepelná ztráta větráním ΦV,i
21,66 9 66,28
Celkový návrhový tepelný výkon Φ (W) 271,18
Počet nechráněných otvorů n50 Činitel zaclonění e
Výškový korekční 
součinitel
Množství vzduchu infiltrací Vinf,i 
(m3/h)
0 0 0 0,00
Tepelné ztráty větráním
Objem místnosti       Vi (m
3
)          
Výpočtová 
venkovní 
teplota Θe 
Výpočtová vnitřní 
teplota Θint,i (°C)
Hygienické požadavky
n (h-1) Vmin,i ( m3/h )
14,44 24 1,5 21,66
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i 5,25
Θint,i (°C) Θint,i - Θe (°C) Ht,i (W/K) Návrhová ztráta prostupem ΦT,i
24 39 5,25 204,90
0,00
0,00
0,00
0,00
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů s odlišnou teplotou HT,ij=∑kAk*Uk*fij (W/K) 5,25
Stěna do prostorů s 20°C 1,96
Stěna do chodby 1,52
Dveře do chodby 0,78
Strop na koupelnou 0,37
0,00
0,00
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑kAk*Ukc*ek (W/K) 0,00
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Popis Ak*Uk*fij
Stěna do prostorů s 20°C 0,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Popis Ak x Ukc x ek
0,00
0,00
0,00
0,00
Číslo místnosti Název místnosti Výpoč. vnitřní teplota Θint,i
2.09 Koupelna 24°C
Tepelné ztráty prostupem
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
S07 14,53 0,249 0,05 0,299 1
S12 10,05 0,167 0,05 0,217 1
OV1 2,28 1,100 0,00 1,100 1
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Č.k. Ak Uk fij
S05 6,29 1,506 0,143
DV2 1,82 2,000 0,143
Θe (°C)
-15
-15
4,5
Hv,i
4,53
Výpočet tepelné ztráty větráním
max z Vmin,i, Vinf,i Θint,i - Θe (°C) Návrhová tepelná ztráta větráním ΦV,i
13,315 35 158,45
Celkový návrhový tepelný výkon Φ (W) 540,24
Počet nechráněných otvorů n50 Činitel zaclonění e
Výškový korekční 
součinitel
Množství vzduchu infiltrací Vinf,i 
(m3/h)
1 0,02 1 4,79
Tepelné ztráty větráním
Objem místnosti       Vi (m
3
)          
Výpočtová 
venkovní 
teplota Θe 
Výpočtová vnitřní 
teplota Θint,i (°C)
Hygienické požadavky
n (h-1) Vmin,i ( m3/h )
26,63 20 0,5 13,315
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i 10,91
Θint,i (°C) Θint,i - Θe (°C) Ht,i (W/K) Návrhová ztráta prostupem ΦT,i
20 35 10,91 381,80
0,00
0,00
0,00
0,00
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů s odlišnou teplotou HT,ij=∑kAk*Uk*fij (W/K) 1,88
Dveře do chodby 0,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑kAk*Ukc*ek (W/K) 9,03
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Popis Ak*Uk*fij
Stěna do chodby 1,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Popis Ak x Ukc x ek
Obvodová stěna 4,34
Strop pod terasou 2,18
Okno 2,51
0,00
Číslo místnosti Název místnosti Výpoč. vnitřní teplota Θint,i
2.10 Ložnice 20°C
Tepelné ztráty prostupem
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
S07 5,83 0,249 0,05 0,299 1
S12 10,05 0,167 0,05 0,217 1
OV1 2,28 1,100 0,00 1,100 1
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Č.k. Ak Uk fij
S05 6,29 1,506 0,143
DV2 1,82 2,000 0,143
Θe (°C)
-15
-15
4,5
Hv,i
4,53
Výpočet tepelné ztráty větráním
max z Vmin,i, Vinf,i Θint,i - Θe (°C) Návrhová tepelná ztráta větráním ΦV,i
13,315 35 158,45
Celkový návrhový tepelný výkon Φ (W) 449,20
Počet nechráněných otvorů n50 Činitel zaclonění e
Výškový korekční 
součinitel
Množství vzduchu infiltrací Vinf,i 
(m3/h)
2 0,03 1 7,19
Tepelné ztráty větráním
Objem místnosti       Vi (m
3
)          
Výpočtová 
venkovní 
teplota Θe 
Výpočtová vnitřní 
teplota Θint,i (°C)
Hygienické požadavky
n (h-1) Vmin,i ( m3/h )
26,63 20 0,5 13,315
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i 8,31
Θint,i (°C) Θint,i - Θe (°C) Ht,i (W/K) Návrhová ztráta prostupem ΦT,i
20 35 8,31 290,75
0,00
0,00
0,00
0,00
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů s odlišnou teplotou HT,ij=∑kAk*Uk*fij (W/K) 1,88
Dveře do chodby 0,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑kAk*Ukc*ek (W/K) 6,43
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Popis Ak*Uk*fij
Stěna do chodby 1,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Popis Ak x Ukc x ek
Obvodová stěna 1,74
Strop pod terasou 2,18
Okno 2,51
0,00
Číslo místnosti Název místnosti Výpoč. vnitřní teplota Θint,i
2.11 Pokoj 20°C
Tepelné ztráty prostupem
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
S07 20,71 0,249 0,05 0,299 1
S12 24,68 0,167 0,05 0,217 1
OV1 2,60 1,100 0,00 1,100 1
DV1 5,90 1,200 0,00 1,200 1
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Č.k. Ak Uk fij
S05 2,10 1,506 0,143
S05 6,32 1,506 -0,114
DV2 2,94 2,000 0,143
Θe (°C)
-15
-15
4,5
Hv,i
12,97
Výpočet tepelné ztráty větráním
max z Vmin,i, Vinf,i Θint,i - Θe (°C) Návrhová tepelná ztráta větráním ΦV,i
38,145 35 453,93
Celkový návrhový tepelný výkon Φ (W) 1213,28
Počet nechráněných otvorů n50 Činitel zaclonění e
Výškový korekční 
součinitel
Množství vzduchu infiltrací Vinf,i 
(m3/h)
3 0,03 1 20,60
Tepelné ztráty větráním
Objem místnosti       Vi (m
3
)          
Výpočtová 
venkovní 
teplota Θe 
Výpočtová vnitřní 
teplota Θint,i (°C)
Hygienické požadavky
n (h-1) Vmin,i ( m3/h )
76,29 20 0,5 38,145
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i 21,70
Θint,i (°C) Θint,i - Θe (°C) Ht,i (W/K) Návrhová ztráta prostupem ΦT,i
20 35 21,70 759,36
0,00
0,00
0,00
0,00
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů s odlišnou teplotou HT,ij=∑kAk*Uk*fij (W/K) 0,21
Stěna do koupelny -1,09
Dveře do chodby 0,84
0,00
0,00
0,00
0,00
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑kAk*Ukc*ek (W/K) 21,49
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Popis Ak*Uk*fij
Stěna do chodby 0,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Popis Ak x Ukc x ek
Obvodová stěna 6,19
Strop pod terasou 5,36
Okno 2,86
Dveře 7,08
Číslo místnosti Název místnosti Výpoč. vnitřní teplota Θint,i
2.12 Obývací pokoj + kuchyně + jídelna 20°C
Tepelné ztráty prostupem
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
S03 9,51 0,327 0,05 0,377 1
OV1 1,89 1,100 0,00 1,100 1
0,000
0,000
0,000
0,000
Č.k. Ak Uk fij
S04 11,40 1,748 0,167
S09 9,46 0,786 -0,167
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak*Uequiv,k fg1 fg2 Gw
S02 Obvodová stěna k zemině 5,83 0,159 0,927
0
0
0,927
Θe (°C)
-15
-15
4,5
Hv,i
4,26
Celkový návrhový tepelný výkon Φ (W) 378,80
1 0,02 1 4,51
Výpočet tepelné ztráty větráním
max z Vmin,i, Vinf,i Θint,i - Θe (°C) Návrhová tepelná ztráta větráním ΦV,i
12,535 30 127,86
25,07 15 0,5 12,535
Počet nechráněných otvorů n50 Činitel zaclonění e
Výškový korekční 
součinitel
Množství vzduchu infiltrací Vinf,i 
(m3/h)
15 30 8,36 250,94
Tepelné ztráty větráním
Objem místnosti       Vi (m3)          
Výpočtová 
venkovní 
teplota Θe 
Výpočtová vnitřní 
teplota Θint,i (°C)
Hygienické požadavky
n (h-1) Vmin,i ( m3/h )
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw 0,61
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i 8,36
Θint,i (°C) Θint,i - Θe (°C) Ht,i (W/K) Návrhová ztráta prostupem ΦT,i
0,00
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů s odlišnou teplotou HT,ij=∑kAk*Uk*fij (W/K) 2,09
Tepelné ztráty zeminou
Stavební konstrukce
fg1*fg2*Gw
1,45 0,457 1 0,66
(∑Ak*Uequiv,k)
Stěna k prostorům s 10°C 3,33
Strop nad šatnou -1,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑kAk*Ukc*ek (W/K) 5,66
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Popis Ak*Uk*fij
Popis Ak x Ukc x ek
Obvodová stěna ŽB 3,59
Okno 2,08
0,00
0,00
Číslo místnosti Název místnosti Výpoč. vnitřní teplota Θint,i
2.13 Šatna 15°C
Tepelné ztráty prostupem
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Č.k. Ak Uk fij
S04 6,36 1,748 -0,300
S05 3,95 1,506 -0,300
S05 3,58 1,506 -0,167
S11 6,36 0,663 -0,167
DV2 1,62 2,000 -0,300
DV2 3,45 2,000 -0,167
Θe (°C)
-15
20
4,5
Hv,i
2,868,425 -5 -14,32
max z Vmin,i, Vinf,i Θint,i - Θe (°C) Návrhová tepelná ztráta větráním ΦV,i
Celkový návrhový tepelný výkon Φ (W) -279,78
Počet nechráněných otvorů n50 Činitel zaclonění e
Výškový korekční 
součinitel
Množství vzduchu infiltrací Vinf,i 
(m3/h)
0 0 0 0,00
Výpočet tepelné ztráty větráním
0,5 8,425
Objem místnosti       Vi (m
3
)          
Výpočtová 
venkovní 
teplota Θe 
Výpočtová vnitřní 
teplota Θint,i (°C)
Hygienické požadavky
n (h-1) Vmin,i ( m3/h )
16,85 15
15 30 -8,85 -265,46
Tepelné ztráty větráním
0,00
-8,85
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i -8,85
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů s odlišnou teplotou HT,ij=∑kAk*Uk*fij (W/K)
Θint,i (°C) Θint,i - Θe (°C) Ht,i (W/K) Návrhová ztráta prostupem ΦT,i
Dveře do koupelny -0,97
Dveře do prostorů s 20°C -1,15
0,00
0,00
0,00
Stěna do koupelny -3,34
Stěna do koupelny -1,78
Stěna do prostorů s 20°C -0,90
Strop nad halou -0,70
Popis Ak*Uk*fij
0,00
0,00
0,00
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑kAk*Ukc*ek (W/K)
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
0,00
0,00
0,00
Popis Ak x Ukc x ek
2.14 Hala 15°C
Číslo místnosti Název místnosti Výpoč. vnitřní teplota Θint,i
Tepelné ztráty prostupem
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Č.k. Ak Uk fij
S04 3,67 1,748 0,103
S05 5,13 1,506 0,103
S05 4,74 1,506 0,231
S10 5,13 0,655 0,231
S11 4,18 0,663 0,231
S11 4,18 0,663 0,103
DV2 1,62 2,000 0,231
Θe (°C)
-15
15
4,5
Hv,i
5,65
Výpočet tepelné ztráty větráním
max z Vmin,i, Vinf,i Θint,i - Θe (°C) Návrhová tepelná ztráta větráním ΦV,i
16,62 9 50,86
Celkový návrhový tepelný výkon Φ (W) 238,34
Počet nechráněných otvorů n50 Činitel zaclonění e
Výškový korekční 
součinitel
Množství vzduchu infiltrací Vinf,i 
(m3/h)
0 0 0 0,00
Tepelné ztráty větráním
Objem místnosti       Vi (m
3
)          
Výpočtová 
venkovní 
teplota Θe 
Výpočtová vnitřní 
teplota Θint,i (°C)
Hygienické požadavky
n (h-1) Vmin,i ( m3/h )
11,08 24 1,5 16,62
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i 4,81
Θint,i (°C) Θint,i - Θe (°C) Ht,i (W/K) Návrhová ztráta prostupem ΦT,i
24 39 4,81 187,49
Dveře do haly 0,75
0,00
0,00
0,00
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů s odlišnou teplotou HT,ij=∑kAk*Uk*fij (W/K) 4,81
Stěna do kuchyně 0,80
Stěna do haly 1,65
Stěna do prostorů s 15°C 0,78
Podlaha 0,64
Strop 0,29
0,00
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑kAk*Ukc*ek (W/K) 0,00
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Popis Ak*Uk*fij
Stěna do prostorů s 20°C 0,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Popis Ak x Ukc x ek
0,00
0,00
0,00
0,00
Číslo místnosti Název místnosti Výpoč. vnitřní teplota Θint,i
2.15 Koupelna + WC 24°C
Tepelné ztráty prostupem
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
S07 7,93 0,249 0,05 0,299 1
S12 18,94 0,167 0,05 0,217 1
OV1 2,53 1,100 0,00 1,100 1
DV1 4,60 1,200 0,00 1,200 1
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Č.k. Ak Uk fij
S04 3,45 1,748 -0,114
S05 5,13 1,506 -0,114
S05 3,58 1,506 0,143
DV2 3,45 2,000 0,143
Θe (°C)
-15
-15
4,5
Hv,i
15,03
Výpočet tepelné ztráty větráním
max z Vmin,i, Vinf,i Θint,i - Θe (°C) Návrhová tepelná ztráta větráním ΦV,i
44,215 35 526,16
Celkový návrhový tepelný výkon Φ (W) 1050,23
Počet nechráněných otvorů n50 Činitel zaclonění e
Výškový korekční 
součinitel
Množství vzduchu infiltrací Vinf,i 
(m3/h)
2 0,03 1 23,88
Tepelné ztráty větráním
Objem místnosti       Vi (m
3
)          
Výpočtová 
venkovní 
teplota Θe 
Výpočtová vnitřní 
teplota Θint,i (°C)
Hygienické požadavky
n (h-1) Vmin,i ( m3/h )
88,43 20 0,5 44,215
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i 14,97
Θint,i (°C) Θint,i - Θe (°C) Ht,i (W/K) Návrhová ztráta prostupem ΦT,i
20 35 14,97 524,07
0,00
0,00
0,00
0,00
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů s odlišnou teplotou HT,ij=∑kAk*Uk*fij (W/K) 0,19
Stěna do koupelny -0,88
Stěna do haly 0,77
Dveře do haly 0,99
0,00
0,00
0,00
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑kAk*Ukc*ek (W/K) 14,78
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Popis Ak*Uk*fij
Stěna do koupelny -0,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Popis Ak x Ukc x ek
Obvodová stěna 2,37
Strop pod terasou 4,11
Okno 2,78
Dveře 5,52
Číslo místnosti Název místnosti Výpoč. vnitřní teplota Θint,i
2.16 Obývací pokoj + kuchyně + jídelna 20°C
Tepelné ztráty prostupem
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Č.k. Ak Uk fij
S05 3,95 1,506 -0,300
S05 2,39 1,506 -0,167
S11 9,66 0,663 -0,300
DV2 1,62 2,000 -0,300
DV2 3,45 2,000 -0,167
Θe (°C)
-15
20
4,5
Hv,i
2,18
Výpočet tepelné ztráty větráním
max z Vmin,i, Vinf,i Θint,i - Θe (°C) Návrhová tepelná ztráta větráním ΦV,i
6,4 -5 -10,88
Celkový návrhový tepelný výkon Φ (W) -203,82
Počet nechráněných otvorů n50 Činitel zaclonění e
Výškový korekční 
součinitel
Množství vzduchu infiltrací Vinf,i 
(m3/h)
0 0 0 0,00
Tepelné ztráty větráním
Objem místnosti       Vi (m
3
)          
Výpočtová 
venkovní 
teplota Θe 
Výpočtová vnitřní 
teplota Θint,i (°C)
Hygienické požadavky
n (h-1) Vmin,i ( m3/h )
12,8 15 0,5 6,4
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i -6,43
Θint,i (°C) Θint,i - Θe (°C) Ht,i (W/K) Návrhová ztráta prostupem ΦT,i
15 30 -6,43 -192,94
0,00
0,00
0,00
0,00
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů s odlišnou teplotou HT,ij=∑kAk*Uk*fij (W/K) -6,43
Stěna do prostorů s 20°C -0,60
Strop do prostorů s 24°C -1,92
Dveře do koupelny -0,97
Dveře do prostorů s 20°C -1,15
0,00
0,00
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑kAk*Ukc*ek (W/K) 0,00
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Popis Ak*Uk*fij
Stěna do koupelny -1,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Popis Ak x Ukc x ek
0,00
0,00
0,00
0,00
Číslo místnosti Název místnosti Výpoč. vnitřní teplota Θint,i
2.17 Hala 15°C
Tepelné ztráty prostupem
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Č.k. Ak Uk fij
S04 6,36 1,748 0,231
S05 3,95 1,506 0,231
S05 6,28 1,506 0,103
S11 5,12 0,663 0,103
DV2 1,62 2,000 0,231
Θe (°C)
-15
15
4,5
Hv,i
6,92
Výpočet tepelné ztráty větráním
max z Vmin,i, Vinf,i Θint,i - Θe (°C) Návrhová tepelná ztráta větráním ΦV,i
20,355 9 62,29
Celkový návrhový tepelný výkon Φ (W) 296,85
Počet nechráněných otvorů n50 Činitel zaclonění e
Výškový korekční 
součinitel
Množství vzduchu infiltrací Vinf,i 
(m3/h)
0 0 0 0,00
Tepelné ztráty větráním
Objem místnosti       Vi (m
3
)          
Výpočtová 
venkovní 
teplota Θe 
Výpočtová vnitřní 
teplota Θint,i (°C)
Hygienické požadavky
n (h-1) Vmin,i ( m3/h )
13,57 24 1,5 20,355
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i 6,01
Θint,i (°C) Θint,i - Θe (°C) Ht,i (W/K) Návrhová ztráta prostupem ΦT,i
24 39 6,01 234,56
0,00
0,00
0,00
0,00
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů s odlišnou teplotou HT,ij=∑kAk*Uk*fij (W/K) 6,01
Stěna do haly 1,37
Stěna do prostorů s 20°C 0,97
Strop nad koupelnou 0,35
Dveře do haly 0,75
0,00
0,00
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑kAk*Ukc*ek (W/K) 0,00
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Popis Ak*Uk*fij
Stěna do haly 2,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Popis Ak x Ukc x ek
0,00
0,00
0,00
0,00
Číslo místnosti Název místnosti Výpoč. vnitřní teplota Θint,i
2.18 Koupelna + WC 24°C
Tepelné ztráty prostupem
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
S07 5,56 0,249 0,05 0,299 1
S12 18,94 0,167 0,05 0,217 1
OV1 4,60 1,100 0,00 1,100 1
DV1 2,30 1,200 0,00 1,200 1
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Č.k. Ak Uk fij
S05 6,32 1,506 -0,114
S05 2,39 1,506 0,143
DV2 3,45 2,000 0,143
Θe (°C)
-15
-15
4,5
Hv,i
15,03
Výpočet tepelné ztráty větráním
max z Vmin,i, Vinf,i Θint,i - Θe (°C) Návrhová tepelná ztráta větráním ΦV,i
44,215 35 526,16
Celkový návrhový tepelný výkon Φ (W) 1016,47
Počet nechráněných otvorů n50 Činitel zaclonění e
Výškový korekční 
součinitel
Množství vzduchu infiltrací Vinf,i 
(m3/h)
2 0,03 1 23,88
Tepelné ztráty větráním
Objem místnosti       Vi (m
3
)          
Výpočtová 
venkovní 
teplota Θe 
Výpočtová vnitřní 
teplota Θint,i (°C)
Hygienické požadavky
n (h-1) Vmin,i ( m3/h )
88,43 20 0,5 44,215
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i 14,01
Θint,i (°C) Θint,i - Θe (°C) Ht,i (W/K) Návrhová ztráta prostupem ΦT,i
20 35 14,01 490,31
0,00
0,00
0,00
0,00
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů s odlišnou teplotou HT,ij=∑kAk*Uk*fij (W/K) 0,42
Stěna do haly 0,51
Dveře do haly 0,99
0,00
0,00
0,00
0,00
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑kAk*Ukc*ek (W/K) 13,59
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Popis Ak*Uk*fij
Stěna do koupelny -1,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Popis Ak x Ukc x ek
Obvodová stěna 1,66
Strop pod terasou 4,11
Okno 5,06
Dveře 2,76
Číslo místnosti Název místnosti Výpoč. vnitřní teplota Θint,i
2.19 Obývací pokoj + kuchyně + jídelna 20°C
Tepelné ztráty prostupem
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Č.k. Ak Uk fij
S05 3,95 1,506 -0,300
S05 3,58 1,506 -0,167
S11 6,36 0,663 -0,167
DV2 1,62 2,000 -0,300
DV2 3,45 2,000 -0,167
Θe (°C)
-15
20
4,5
Hv,i
2,86
Výpočet tepelné ztráty větráním
max z Vmin,i, Vinf,i Θint,i - Θe (°C) Návrhová tepelná ztráta větráním ΦV,i
8,425 -5 -14,32
Celkový návrhový tepelný výkon Φ (W) -179,73
Počet nechráněných otvorů n50 Činitel zaclonění e
Výškový korekční 
součinitel
Množství vzduchu infiltrací Vinf,i 
(m3/h)
0 0 0 0,00
Tepelné ztráty větráním
Objem místnosti       Vi (m
3
)          
Výpočtová 
venkovní 
teplota Θe 
Výpočtová vnitřní 
teplota Θint,i (°C)
Hygienické požadavky
n (h-1) Vmin,i ( m3/h )
16,85 15 0,5 8,425
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i -5,51
Θint,i (°C) Θint,i - Θe (°C) Ht,i (W/K) Návrhová ztráta prostupem ΦT,i
15 30 -5,51 -165,40
0,00
0,00
0,00
0,00
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů s odlišnou teplotou HT,ij=∑kAk*Uk*fij (W/K) -5,51
Stěna do prostorů s 20°C -0,90
Strop nad halou -0,70
Dveře do koupelny -0,97
Dveře do prostorů s 20°C -1,15
0,00
0,00
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑kAk*Ukc*ek (W/K) 0,00
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Popis Ak*Uk*fij
Stěna do koupelny -1,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Popis Ak x Ukc x ek
0,00
0,00
0,00
0,00
Číslo místnosti Název místnosti Výpoč. vnitřní teplota Θint,i
2.20 Hala 15°C
Tepelné ztráty prostupem
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Č.k. Ak Uk fij
S04 3,67 1,748 0,103
S05 5,13 1,506 0,103
S05 4,74 1,506 0,231
S10 5,13 0,655 0,231
S11 4,18 0,663 0,231
S11 4,18 0,663 0,103
DV2 1,62 2,000 0,231
Θe (°C)
-15
15
4,5
Hv,i
5,65
Výpočet tepelné ztráty větráním
max z Vmin,i, Vinf,i Θint,i - Θe (°C) Návrhová tepelná ztráta větráním ΦV,i
16,62 9 50,86
Celkový návrhový tepelný výkon Φ (W) 238,34
Počet nechráněných otvorů n50 Činitel zaclonění e
Výškový korekční 
součinitel
Množství vzduchu infiltrací Vinf,i 
(m3/h)
0 0 0 0,00
Tepelné ztráty větráním
Objem místnosti       Vi (m
3
)          
Výpočtová 
venkovní 
teplota Θe 
Výpočtová vnitřní 
teplota Θint,i (°C)
Hygienické požadavky
n (h-1) Vmin,i ( m3/h )
11,08 24 1,5 16,62
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i 4,81
Θint,i (°C) Θint,i - Θe (°C) Ht,i (W/K) Návrhová ztráta prostupem ΦT,i
24 39 4,81 187,49
Dveře do haly 0,75
0,00
0,00
0,00
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů s odlišnou teplotou HT,ij=∑kAk*Uk*fij (W/K) 4,81
Stěna do kuchyně 0,80
Stěna do haly 1,65
Stěna do prostorů s 15°C 0,78
Podlaha 0,64
Strop 0,29
0,00
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑kAk*Ukc*ek (W/K) 0,00
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Popis Ak*Uk*fij
Stěna do prostorů s 20°C 0,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Popis Ak x Ukc x ek
0,00
0,00
0,00
0,00
Číslo místnosti Název místnosti Výpoč. vnitřní teplota Θint,i
2.21 Koupelna 24°C
Tepelné ztráty prostupem
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
S07 5,33 0,249 0,05 0,299 1
S12 18,94 0,167 0,05 0,217 1
OV1 2,53 1,100 0,00 1,100 1
DV1 4,60 1,200 0,00 1,200 1
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Č.k. Ak Uk fij
S04 3,45 1,748 -0,114
S05 5,13 1,506 -0,114
S05 3,58 1,506 0,143
DV2 3,45 2,000 0,143
Θe (°C)
-15
-15
4,5
Hv,i
15,03
Výpočet tepelné ztráty větráním
max z Vmin,i, Vinf,i Θint,i - Θe (°C) Návrhová tepelná ztráta větráním ΦV,i
44,215 35 526,16
Celkový návrhový tepelný výkon Φ (W) 1023,02
Počet nechráněných otvorů n50 Činitel zaclonění e
Výškový korekční 
součinitel
Množství vzduchu infiltrací Vinf,i 
(m3/h)
2 0,03 1 23,88
Tepelné ztráty větráním
Objem místnosti       Vi (m
3
)          
Výpočtová 
venkovní 
teplota Θe 
Výpočtová vnitřní 
teplota Θint,i (°C)
Hygienické požadavky
n (h-1) Vmin,i ( m3/h )
88,43 20 0,5 44,215
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i 14,20
Θint,i (°C) Θint,i - Θe (°C) Ht,i (W/K) Návrhová ztráta prostupem ΦT,i
20 35 14,20 496,86
0,00
0,00
0,00
0,00
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů s odlišnou teplotou HT,ij=∑kAk*Uk*fij (W/K) 0,19
Stěna do koupelny -0,88
Stěna do haly 0,77
Dveře do haly 0,99
0,00
0,00
0,00
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑kAk*Ukc*ek (W/K) 14,01
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Popis Ak*Uk*fij
Stěna do koupelny -0,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Popis Ak x Ukc x ek
Obvodová stěna 1,59
Strop pod terasou 4,11
Okno 2,78
Dveře 5,52
Číslo místnosti Název místnosti Výpoč. vnitřní teplota Θint,i
2.22 Obývací pokoj + kuchyně + jídelna 20°C
Tepelné ztráty prostupem
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
S12 8,11 0,167 0,05 0,217 1
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Č.k. Ak Uk fij
S05 23,05 1,506 -0,167
S05 4,38 1,506 -0,300
DV2 6,37 2,000 -0,167
DV2 1,62 2,000 -0,300
Θe (°C)
-15
20
4,5
Hv,i
5,53
Výpočet tepelné ztráty větráním
max z Vmin,i, Vinf,i Θint,i - Θe (°C) Návrhová tepelná ztráta větráním ΦV,i
16,26 -5 -27,64
Celkový návrhový tepelný výkon Φ (W) -301,11
Počet nechráněných otvorů n50 Činitel zaclonění e
Výškový korekční 
součinitel
Množství vzduchu infiltrací Vinf,i 
(m3/h)
0 0 0 0,00
Tepelné ztráty větráním
Objem místnosti       Vi (m
3
)          
Výpočtová 
venkovní 
teplota Θe 
Výpočtová vnitřní 
teplota Θint,i (°C)
Hygienické požadavky
n (h-1) Vmin,i ( m3/h )
32,52 15 0,5 16,26
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i -9,12
Θint,i (°C) Θint,i - Θe (°C) Ht,i (W/K) Návrhová ztráta prostupem ΦT,i
15 30 -9,12 -273,47
0,00
0,00
0,00
0,00
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů s odlišnou teplotou HT,ij=∑kAk*Uk*fij (W/K) -10,88
Stěna do prostorů s 24°C -1,98
Dveře do prostorů s 20°C -2,13
Dveře do prostorů s 24°C -0,97
0,00
0,00
0,00
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑kAk*Ukc*ek (W/K) 1,76
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Popis Ak*Uk*fij
Stěna do prostorů s 20°C -5,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Popis Ak x Ukc x ek
Strop pod terasou 1,76
0,00
0,00
0,00
Číslo místnosti Název místnosti Výpoč. vnitřní teplota Θint,i
2.23 Chodba 15°C
Tepelné ztráty prostupem
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Č.k. Ak Uk fij
S04 3,67 1,748 -0,114
S05 6,32 1,506 -0,114
S05 8,37 1,506 0,143
DV2 1,62 2,000 0,143
Θe (°C)
-15
15
4,5
Hv,i
3,81
Výpočet tepelné ztráty větráním
max z Vmin,i, Vinf,i Θint,i - Θe (°C) Návrhová tepelná ztráta větráním ΦV,i
11,205 5 19,05
Celkový návrhový tepelný výkon Φ (W) 34,78
Počet nechráněných otvorů n50 Činitel zaclonění e
Výškový korekční 
součinitel
Množství vzduchu infiltrací Vinf,i 
(m3/h)
0 0 0 0,00
Tepelné ztráty větráním
Objem místnosti       Vi (m
3
)          
Výpočtová 
venkovní 
teplota Θe 
Výpočtová vnitřní 
teplota Θint,i (°C)
Hygienické požadavky
n (h-1) Vmin,i ( m3/h )
7,47 20 1,5 11,205
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i 0,45
Θint,i (°C) Θint,i - Θe (°C) Ht,i (W/K) Návrhová ztráta prostupem ΦT,i
20 35 0,45 15,73
0,00
0,00
0,00
0,00
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů s odlišnou teplotou HT,ij=∑kAk*Uk*fij (W/K) 0,45
Stěna do koupelny -1,09
Stěna do chodby 1,80
Dveře do chodby 0,46
0,00
0,00
0,00
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑kAk*Ukc*ek (W/K) 0,00
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Popis Ak*Uk*fij
Stěna do prostorů s 24°C -0,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Popis Ak x Ukc x ek
0,00
0,00
0,00
0,00
Číslo místnosti Název místnosti Výpoč. vnitřní teplota Θint,i
2.24 WC 20°C
Tepelné ztráty prostupem
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Č.k. Ak Uk fij
S04 3,45 1,748 0,103
S05 12,64 1,506 0,103
S05 4,38 1,506 0,231
DV2 1,68 2,000 0,231
S11 5,45 0,663 0,103
Θe (°C)
-15
15
4,5
Hv,i
7,36
Výpočet tepelné ztráty větráním
max z Vmin,i, Vinf,i Θint,i - Θe (°C) Návrhová tepelná ztráta větráním ΦV,i
21,66 9 66,28
Celkový návrhový tepelný výkon Φ (W) 271,18
Počet nechráněných otvorů n50 Činitel zaclonění e
Výškový korekční 
součinitel
Množství vzduchu infiltrací Vinf,i 
(m3/h)
0 0 0 0,00
Tepelné ztráty větráním
Objem místnosti       Vi (m
3
)          
Výpočtová 
venkovní 
teplota Θe 
Výpočtová vnitřní 
teplota Θint,i (°C)
Hygienické požadavky
n (h-1) Vmin,i ( m3/h )
14,44 24 1,5 21,66
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i 5,25
Θint,i (°C) Θint,i - Θe (°C) Ht,i (W/K) Návrhová ztráta prostupem ΦT,i
24 39 5,25 204,90
0,00
0,00
0,00
0,00
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů s odlišnou teplotou HT,ij=∑kAk*Uk*fij (W/K) 5,25
Stěna do prostorů s 20°C 1,96
Stěna do chodby 1,52
Dveře do chodby 0,78
Strop na koupelnou 0,37
0,00
0,00
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑kAk*Ukc*ek (W/K) 0,00
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Popis Ak*Uk*fij
Stěna do prostorů s 20°C 0,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Popis Ak x Ukc x ek
0,00
0,00
0,00
0,00
Číslo místnosti Název místnosti Výpoč. vnitřní teplota Θint,i
2.25 Koupelna 24°C
Tepelné ztráty prostupem
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
S07 14,53 0,249 0,05 0,299 1
S12 10,05 0,167 0,05 0,217 1
OV1 2,28 1,100 0,00 1,100 1
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Č.k. Ak Uk fij
S05 6,29 1,506 0,143
DV2 1,82 2,000 0,143
Θe (°C)
-15
-15
4,5
Hv,i
4,53
Výpočet tepelné ztráty větráním
max z Vmin,i, Vinf,i Θint,i - Θe (°C) Návrhová tepelná ztráta větráním ΦV,i
13,315 35 158,45
Celkový návrhový tepelný výkon Φ (W) 540,24
Počet nechráněných otvorů n50 Činitel zaclonění e
Výškový korekční 
součinitel
Množství vzduchu infiltrací Vinf,i 
(m3/h)
1 0,02 1 4,79
Tepelné ztráty větráním
Objem místnosti       Vi (m
3
)          
Výpočtová 
venkovní 
teplota Θe 
Výpočtová vnitřní 
teplota Θint,i (°C)
Hygienické požadavky
n (h-1) Vmin,i ( m3/h )
26,63 20 0,5 13,315
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i 10,91
Θint,i (°C) Θint,i - Θe (°C) Ht,i (W/K) Návrhová ztráta prostupem ΦT,i
20 35 10,91 381,80
0,00
0,00
0,00
0,00
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů s odlišnou teplotou HT,ij=∑kAk*Uk*fij (W/K) 1,88
Dveře do chodby 0,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑kAk*Ukc*ek (W/K) 9,03
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Popis Ak*Uk*fij
Stěna do chodby 1,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Popis Ak x Ukc x ek
Obvodová stěna 4,34
Strop pod terasou 2,18
Okno 2,51
0,00
Číslo místnosti Název místnosti Výpoč. vnitřní teplota Θint,i
2.26 Ložnice 20°C
Tepelné ztráty prostupem
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
S07 5,83 0,249 0,05 0,299 1
S12 10,05 0,167 0,05 0,217 1
OV1 2,28 1,100 0,00 1,100 1
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Č.k. Ak Uk fij
S05 6,29 1,506 0,143
DV2 1,82 2,000 0,143
Θe (°C)
-15
-15
4,5
Hv,i
4,53
Výpočet tepelné ztráty větráním
max z Vmin,i, Vinf,i Θint,i - Θe (°C) Návrhová tepelná ztráta větráním ΦV,i
13,315 35 158,45
Celkový návrhový tepelný výkon Φ (W) 449,20
Počet nechráněných otvorů n50 Činitel zaclonění e
Výškový korekční 
součinitel
Množství vzduchu infiltrací Vinf,i 
(m3/h)
2 0,03 1 7,19
Tepelné ztráty větráním
Objem místnosti       Vi (m
3
)          
Výpočtová 
venkovní 
teplota Θe 
Výpočtová vnitřní 
teplota Θint,i (°C)
Hygienické požadavky
n (h-1) Vmin,i ( m3/h )
26,63 20 0,5 13,315
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i 8,31
Θint,i (°C) Θint,i - Θe (°C) Ht,i (W/K) Návrhová ztráta prostupem ΦT,i
20 35 8,31 290,75
0,00
0,00
0,00
0,00
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů s odlišnou teplotou HT,ij=∑kAk*Uk*fij (W/K) 1,88
Dveře do chodby 0,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑kAk*Ukc*ek (W/K) 6,43
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Popis Ak*Uk*fij
Stěna do chodby 1,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Popis Ak x Ukc x ek
Obvodová stěna 1,74
Strop pod terasou 2,18
Okno 2,51
0,00
Číslo místnosti Název místnosti Výpoč. vnitřní teplota Θint,i
2.27 Pokoj 20°C
Tepelné ztráty prostupem
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
S07 28,22 0,249 0,05 0,299 1
S12 33,92 0,167 0,05 0,217 1
OV1 2,60 1,100 0,00 1,100 1
DV1 5,90 1,200 0,00 1,200 1
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Č.k. Ak Uk fij
S05 2,10 1,506 0,143
S05 6,32 1,506 -0,114
DV2 2,94 2,000 0,143
Θe (°C)
-15
-15
4,5
Hv,i
17,19
Výpočet tepelné ztráty větráním
max z Vmin,i, Vinf,i Θint,i - Θe (°C) Návrhová tepelná ztráta větráním ΦV,i
50,55 35 601,55
Celkový návrhový tepelný výkon Φ (W) 1509,67
Počet nechráněných otvorů n50 Činitel zaclonění e
Výškový korekční 
součinitel
Množství vzduchu infiltrací Vinf,i 
(m3/h)
3 0,03 1 27,30
Tepelné ztráty větráním
Objem místnosti       Vi (m
3
)          
Výpočtová 
venkovní 
teplota Θe 
Výpočtová vnitřní 
teplota Θint,i (°C)
Hygienické požadavky
n (h-1) Vmin,i ( m3/h )
101,1 20 0,5 50,55
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i 25,95
Θint,i (°C) Θint,i - Θe (°C) Ht,i (W/K) Návrhová ztráta prostupem ΦT,i
20 35 25,95 908,13
0,00
0,00
0,00
0,00
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů s odlišnou teplotou HT,ij=∑kAk*Uk*fij (W/K) 0,21
Stěna do koupelny -1,09
Dveře do chodby 0,84
0,00
0,00
0,00
0,00
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑kAk*Ukc*ek (W/K) 25,74
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Popis Ak*Uk*fij
Stěna do chodby 0,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Popis Ak x Ukc x ek
Obvodová stěna 8,44
Strop pod terasou 7,36
Okno 2,86
Dveře 7,08
Číslo místnosti Název místnosti Výpoč. vnitřní teplota Θint,i
2.28 Obývací pokoj + kuchyně + jídelna 20°C
Tepelné ztráty prostupem
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
S03 9,51 0,327 0,05 0,377 1
OV1 1,89 1,100 0,00 1,100 1
0,000
0,000
0,000
0,000
Č.k. Ak Uk fij
S04 11,40 1,748 0,167
S09 9,46 0,786 -0,167
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak*Uequiv,k fg1 fg2 Gw
S02 Obvodová stěna k zemině 5,83 0,159 0,927
0
0
0,927
Θe (°C)
-15
-15
4,5
Hv,i
4,26
Celkový návrhový tepelný výkon Φ (W) 378,80
1 0,02 1 4,51
Výpočet tepelné ztráty větráním
max z Vmin,i, Vinf,i Θint,i - Θe (°C) Návrhová tepelná ztráta větráním ΦV,i
12,535 30 127,86
25,07 15 0,5 12,535
Počet nechráněných otvorů n50 Činitel zaclonění e
Výškový korekční 
součinitel
Množství vzduchu infiltrací Vinf,i 
(m3/h)
15 30 8,36 250,94
Tepelné ztráty větráním
Objem místnosti       Vi (m3)          
Výpočtová 
venkovní 
teplota Θe 
Výpočtová vnitřní 
teplota Θint,i (°C)
Hygienické požadavky
n (h-1) Vmin,i ( m3/h )
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw 0,61
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i 8,36
Θint,i (°C) Θint,i - Θe (°C) Ht,i (W/K) Návrhová ztráta prostupem ΦT,i
0,00
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů s odlišnou teplotou HT,ij=∑kAk*Uk*fij (W/K) 2,09
Tepelné ztráty zeminou
Stavební konstrukce
fg1*fg2*Gw
1,45 0,457 1 0,66
(∑Ak*Uequiv,k)
Stěna k prostorům s 10°C 3,33
Strop nad šatnou -1,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑kAk*Ukc*ek (W/K) 5,66
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Popis Ak*Uk*fij
Popis Ak x Ukc x ek
Obvodová stěna ŽB 3,59
Okno 2,08
0,00
0,00
Číslo místnosti Název místnosti Výpoč. vnitřní teplota Θint,i
2.29 Šatna 15°C
Tepelné ztráty prostupem
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Č.k. Ak Uk fij
S10 8,68 0,655 -0,400
S13 16,10 0,539 -0,200
S13 10,07 0,539 -0,400
S13 9,67 0,539 -0,560
DV2 4,04 2,000 -0,200
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak*Uequiv,k fg1 fg2 Gw
S14 Podlaha na zemině 4,8 0,15 0,72
0
0
0,72
Θe (°C)
-15
12,5
4,5
Hv,i
11,8634,875 -2,5 -29,64
max z Vmin,i, Vinf,i Θint,i - Θe (°C) Návrhová tepelná ztráta větráním ΦV,i
Celkový návrhový tepelný výkon Φ (W) -285,61
Počet nechráněných otvorů n50 Činitel zaclonění e
Výškový korekční 
součinitel
Množství vzduchu infiltrací Vinf,i 
(m3/h)
0 0 0 0,00
Výpočet tepelné ztráty větráním
0,5 34,875
Objem místnosti       Vi (m3)          
Výpočtová 
venkovní 
teplota Θe 
Výpočtová vnitřní 
teplota Θint,i (°C)
Hygienické požadavky
n (h-1) Vmin,i ( m3/h )
69,75 10
10 25 -10,24 -255,96
Θint,i (°C) Θint,i - Θe (°C) Ht,i (W/K) Návrhová ztráta prostupem ΦT,i
Tepelné ztráty větráním
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i -10,24
fg1*fg2*Gw
1,45 0,457 1 0,66
(∑Ak*Uequiv,k)
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw 0,48
Dveře do prostorů s 15°C -1,62
0,00
-10,72
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů s odlišnou teplotou HT,ij=∑kAk*Uk*fij (W/K)
Tepelné ztráty zeminou
Stavební konstrukce
Stěna do prostorů s 20°C -2,27
Stěna k prostorům s 15°C -1,74
Stěna k prostorům s 20°C -2,17
Stěna k prostorům s 24°C -2,92
Popis Ak*Uk*fij
0,00
0,00
0,00
0,00Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑kAk*Ukc*ek (W/K)
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
0,00
0,00
0,00
Popis Ak x Ukc x ek
3.01 Schodiště 10°C
Číslo místnosti Název místnosti Výpoč. vnitřní teplota Θint,i
Tepelné ztráty prostupem
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
0,000
0,000
0,000
0,000
Č.k. Ak Uk fij
S05 4,08 1,506 -0,300
S05 32,88 1,506 -0,167
S10 2,25 0,655 -0,167
S11 5,64 0,663 0,167
S13 6,55 0,539 0,167
DV2 2,02 2,000 0,167
DV2 8,70 2,000 -0,167
DV2 1,62 2,000 -0,300
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak*Uequiv,k fg1 fg2 Gw
S14 Podlaha na zemině 2,44 0,15 0,366
0
0
0,366
Θe (°C)
-15
20
4,5
Hv,i
8,35
Celkový návrhový tepelný výkon Φ (W) -404,91
Číslo místnosti Název místnosti Výpoč. vnitřní teplota Θint,i
Tepelné ztráty prostupem
Popis Ak x Ukc x ek
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑kAk*Ukc*ek (W/K)
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Popis Ak*Uk*fij
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů s odlišnou teplotou HT,ij=∑kAk*Uk*fij (W/K)
Tepelné ztráty zeminou
fg1*fg2*Gw
1,45 0,457 1 0,66
(∑Ak*Uequiv,k)
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw 0,24
24,56 -5 -41,75
Výpočet tepelné ztráty větráním
max z Vmin,i, Vinf,i Θint,i - Θe (°C) Návrhová tepelná ztráta větráním ΦV,i
Počet nechráněných otvorů n50 Činitel zaclonění e
Výškový korekční 
součinitel
Množství vzduchu infiltrací Vinf,i 
(m3/h)
0 0 0 0,00
0,5 24,56
Tepelné ztráty větráním
Objem místnosti       Vi (m3)          
Výpočtová 
venkovní 
teplota Θe 
Výpočtová vnitřní 
teplota Θint,i (°C)
Hygienické požadavky
n (h-1) Vmin,i ( m3/h )
49,12 15
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i -12,11
15 30 -12,11 -363,16
Θint,i (°C) Θint,i - Θe (°C) Ht,i (W/K) Návrhová ztráta prostupem ΦT,i
-12,35
Stavební konstrukce
Podlaha - 10°C 0,62
Stěna ke schodišti 0,59
Dveře na schodiště 0,67
Dveře do prostorů s 20°C -2,91
Dveře do prostorů s 24°C -0,97
Stavební konstrukce
Stěna do koupelny -1,84
Stěna do prostorů s 20°C -8,27
Stěna do prostorů s 20°C -0,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.02 Chodba 15°C
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Č.k. Ak Uk fij
S04 4,47 1,748 0,103
S05 4,08 1,506 0,231
S05 5,76 1,506 0,103
S11 4,15 0,663 0,231
S13 5,79 0,539 0,359
DV2 1,62 2,000 0,231
Θe (°C)
-15
15
4,5
Hv,i
5,65
Celkový návrhový tepelný výkon Φ (W) 270,12
Číslo místnosti Název místnosti Výpoč. vnitřní teplota Θint,i
Tepelné ztráty prostupem
Popis Ak x Ukc x ek
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑kAk*Ukc*ek (W/K)
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Popis Ak*Uk*fij
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů s odlišnou teplotou HT,ij=∑kAk*Uk*fij (W/K)
Θint,i (°C) Θint,i - Θe (°C) Ht,i (W/K) Návrhová ztráta prostupem ΦT,i
Tepelné ztráty větráním
Objem místnosti       Vi (m
3
)          
Výpočtová 
venkovní 
teplota Θe 
16,62 9 50,86
Výpočet tepelné ztráty větráním
max z Vmin,i, Vinf,i Θint,i - Θe (°C) Návrhová tepelná ztráta větráním ΦV,i
Počet nechráněných otvorů n50 Činitel zaclonění e
Výškový korekční 
součinitel
Množství vzduchu infiltrací Vinf,i 
(m3/h)
0 0 0 0,00
1,5 16,62
Výpočtová vnitřní 
teplota Θint,i (°C)
Hygienické požadavky
n (h-1) Vmin,i ( m3/h )
11,08 24
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i 5,62
24 39 5,62 219,26
0,00
0,00
0,00
0,00
5,62
Stěna do chodby 1,42
Stěna do prostorů s 20°C 0,89
Podlaha - 15°C 0,64
Stěna ke schodišti 1,12
Dveře do chodby 0,75
0,00
0,00
Stavební konstrukce
Stěna do WC 0,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Stavební konstrukce
0,00
0,00
0,00
0,00
3.03 Koupelna 24°C
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Č.k. Ak Uk fij
S05 9,25 1,506 0,143
S11 2,10 0,663 0,286
S13 5,57 0,539 0,286
DV2 1,62 2,000 0,143
Θe (°C)
-15
15
4,5
Hv,i
2,84
Celkový návrhový tepelný výkon Φ (W) 144,13
0 0 0 0,00
Výpočet tepelné ztráty větráním
max z Vmin,i, Vinf,i Θint,i - Θe (°C) Návrhová tepelná ztráta větráním ΦV,i
8,355 5 14,20
5,57 20 1,5 8,355
Počet nechráněných otvorů n50 Činitel zaclonění e
Výškový korekční 
součinitel
Množství vzduchu infiltrací Vinf,i 
(m3/h)
20 35 3,71 129,93
Tepelné ztráty větráním
Objem místnosti       Vi (m
3
)          
Výpočtová 
venkovní 
teplota Θe 
Výpočtová vnitřní 
teplota Θint,i (°C)
Hygienické požadavky
n (h-1) Vmin,i ( m3/h )
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů s odlišnou teplotou HT,ij=∑kAk*Uk*fij (W/K) 3,71
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i 3,71
Θint,i (°C) Θint,i - Θe (°C) Ht,i (W/K) Návrhová ztráta prostupem ΦT,i
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Stěna do chodby 1,99
Podlaha - 10°C 0,40
Stěna ke schodišti 0,86
Dveře do chodby 0,46
0,00
0,00
0,00
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑kAk*Ukc*ek (W/K) 0,00
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Popis Ak*Uk*fij
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Popis Ak x Ukc x ek
0,00
0,00
0,00
Číslo místnosti Název místnosti Výpoč. vnitřní teplota Θint,i
3.04 WC 20°C
Tepelné ztráty prostupem
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
S07 7,21 0,249 0,05 0,299 1
OV1 1,43 1,100 0,00 1,100 1
DV1 2,05 1,200 0,00 1,200 1
0,000
0,000
0,000
Č.k. Ak Uk fij
S05 8,87 1,506 0,143
S11 6,27 0,663 0,143
S11 6,51 0,663 0,286
DV2 1,82 2,000 0,143
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak*Uequiv,k fg1 fg2 Gw
S14 Podlaha na zemině 3,6 0,15 0,54
0
0
0,54
Θe (°C)
-15
-15
4,5
Hv,i
8,45
Výpočet tepelné ztráty větráním
max z Vmin,i, Vinf,i Θint,i - Θe (°C) Návrhová tepelná ztráta větráním ΦV,i
24,86 35 295,83
Celkový návrhový tepelný výkon Φ (W) 674,05
Počet nechráněných otvorů n50 Činitel zaclonění e
Výškový korekční 
součinitel
Množství vzduchu infiltrací Vinf,i 
(m3/h)
1 0,02 1,2 10,74
Tepelné ztráty větráním
Objem místnosti       Vi (m3)          
Výpočtová 
venkovní 
teplota Θe 
Výpočtová vnitřní 
teplota Θint,i (°C)
Hygienické požadavky
n (h-1) Vmin,i ( m3/h )
49,72 20 0,5 24,86
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i 10,81
Θint,i (°C) Θint,i - Θe (°C) Ht,i (W/K) Návrhová ztráta prostupem ΦT,i
20 35 10,81 378,22
Stavební konstrukce
fg1*fg2*Gw
1,45 0,457 1 0,66
(∑Ak*Uequiv,k)
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw 0,36
Dveře do chodby 0,52
0,00
0,00
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů s odlišnou teplotou HT,ij=∑kAk*Uk*fij (W/K) 4,26
Tepelné ztráty zeminou
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Popis Ak*Uk*fij
Stěna do chodby 1,91
Podlaha - 15°C 0,59
Podlaha - 10°C 1,23
Dveře 2,46
0,00
0,00
0,00
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑kAk*Ukc*ek (W/K) 6,19
Tepelné ztráty prostupem
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Popis Ak x Ukc x ek
Obvodová stěna 2,16
Okno 1,57
Číslo místnosti Název místnosti Výpoč. vnitřní teplota Θint,i
3.05 Ložnice 20°C
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
S07 6,86 0,249 0,05 0,299 1
OV1 1,43 1,100 0,00 1,100 1
DV1 2,05 1,200 0,00 1,200 1
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Č.k. Ak Uk fij
S05 8,52 1,506 0,143
S11 10,55 0,663 0,143
S11 3,31 0,663 0,286
DV2 1,82 2,000 0,143
Θe (°C)
-15
-15
4,5
Hv,i
8,17
Číslo místnosti Název místnosti Výpoč. vnitřní teplota Θint,i
Tepelné ztráty prostupem
Popis Ak x Ukc x ek
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑kAk*Ukc*ek (W/K)
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Popis Ak*Uk*fij
24,03 35 285,96
max z Vmin,i, Vinf,i Θint,i - Θe (°C) Návrhová tepelná ztráta větráním ΦV,i
Celkový návrhový tepelný výkon Φ (W) 638,32
Počet nechráněných otvorů n50 Činitel zaclonění e
Výškový korekční 
součinitel
Množství vzduchu infiltrací Vinf,i 
(m3/h)
1 0,02 1,2 10,38
Výpočet tepelné ztráty větráním
0,5 24,03
Objem místnosti       Vi (m
3
)          
Výpočtová 
venkovní 
teplota Θe 
Výpočtová vnitřní 
teplota Θint,i (°C)
Hygienické požadavky
n (h-1) Vmin,i ( m3/h )
48,06 20
20 35 10,07 352,36
Θint,i (°C) Θint,i - Θe (°C) Ht,i (W/K) Návrhová ztráta prostupem ΦT,i
Tepelné ztráty větráním
0,00
0,00
0,00
3,98
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i 10,07
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů s odlišnou teplotou HT,ij=∑kAk*Uk*fij (W/K)
Podlaha - 10°C 0,63
Dveře do chodby 0,52
0,00
0,00
0,00
6,08
Stavební konstrukce
Stěna do chodby 1,83
Podlaha - 15°C 1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Obvodová stěna 2,05
Okno 1,57
Dveře 2,46
0,00
0,00
3.06 Pokoj 20°C
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
S07 28,07 0,249 0,05 0,299 1
OV1 4,03 1,100 0,00 1,100 1
DV1 6,15 1,200 0,00 1,200 1
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Č.k. Ak Uk fij
S05 5,79 1,506 -0,114
S05 3,54 1,506 0,143
S11 5,17 0,663 0,143
S11 14,02 0,663 -0,114
DV2 3,45 2,000 0,143
Θe (°C)
-15
-15
4,5
Hv,i
20,69
Výpočet tepelné ztráty větráním
max z Vmin,i, Vinf,i Θint,i - Θe (°C) Návrhová tepelná ztráta větráním ΦV,i
60,855 35 724,17
Celkový návrhový tepelný výkon Φ (W) 1437,88
Počet nechráněných otvorů n50 Činitel zaclonění e
Výškový korekční 
součinitel
Množství vzduchu infiltrací Vinf,i 
(m3/h)
3 0,03 1,2 39,43
Tepelné ztráty větráním
Objem místnosti       Vi (m
3
)          
Výpočtová 
venkovní 
teplota Θe 
Výpočtová vnitřní 
teplota Θint,i (°C)
Hygienické požadavky
n (h-1) Vmin,i ( m3/h )
121,71 20 0,5 60,855
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i 20,39
Θint,i (°C) Θint,i - Θe (°C) Ht,i (W/K) Návrhová ztráta prostupem ΦT,i
20 35 20,39 713,70
0,00
0,00
0,00
0,00
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů s odlišnou teplotou HT,ij=∑kAk*Uk*fij (W/K) 0,19
Stěna do chodby 0,76
Podlaha - 15°C 0,49
Podlaha - 24°C -1,06
Dveře do chodby 0,99
0,00
0,00
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑kAk*Ukc*ek (W/K) 20,21
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Popis Ak*Uk*fij
Stěna do koupelny -0,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Popis Ak x Ukc x ek
Obvodová stěna 8,39
Okno 4,43
Dveře 7,38
0,00
Číslo místnosti Název místnosti Výpoč. vnitřní teplota Θint,i
3.07 Obývací pokoj + kuchyně + jídelna 20°C
Tepelné ztráty prostupem
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Č.k. Ak Uk fij
S05 8,43 1,506 -0,167
S05 3,48 1,506 -0,300
S10 3,81 0,655 0,167
DV2 1,62 2,000 -0,300
DV2 3,72 2,000 -0,167
DV2 2,02 2,000 0,167
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak*Uequiv,k fg1 fg2 Gw
S14 Podlaha na zemině 10,57 0,15 1,586
0,000
0,000
1,586
Θe (°C)
-15
20
4,5
Hv,i
4,76
Celkový návrhový tepelný výkon Φ (W) -136,75
0 0 0 0,00
Výpočet tepelné ztráty větráním
max z Vmin,i, Vinf,i Θint,i - Θe (°C) Návrhová tepelná ztráta větráním ΦV,i
14,005 -5 -23,81
28,01 15 0,5 14,005
Počet nechráněných otvorů n50 Činitel zaclonění e
Výškový korekční 
součinitel
Množství vzduchu infiltrací Vinf,i 
(m3/h)
15 30 -3,76 -112,95
Tepelné ztráty větráním
Objem místnosti       Vi (m3)          
Výpočtová 
venkovní 
teplota Θe 
Výpočtová vnitřní 
teplota Θint,i (°C)
Hygienické požadavky
n (h-1) Vmin,i ( m3/h )
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw 1,05
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i -3,76
Θint,i (°C) Θint,i - Θe (°C) Ht,i (W/K) Návrhová ztráta prostupem ΦT,i
Dveře do prostorů s 10°C 0,67
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů s odlišnou teplotou HT,ij=∑kAk*Uk*fij (W/K) -4,82
Tepelné ztráty zeminou
Stavební konstrukce
fg1*fg2*Gw
1,45 0,457 1 0,66
(∑Ak*Uequiv,k)
Stěna do prostorů s 20°C -2,12
Stěna do koupelny -1,57
Stěna do prostorů s 10°C 0,42
Dveře do koupelny -0,97
Dveře do prostorů s 20°C -1,24
0,00
0,00
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑kAk*Ukc*ek (W/K) 0,00
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Popis Ak*Uk*fij
Popis Ak x Ukc x ek
0,00
0,00
0,00
0,00
Číslo místnosti Název místnosti Výpoč. vnitřní teplota Θint,i
3.08 Hala 15°C
Tepelné ztráty prostupem
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
S07 4,32 0,249 0,05 0,299 1
OV1 0,78 1,100 0,00 1,100 1
0,000
0,000
0,000
0,000
Č.k. Ak Uk fij
S05 8,77 1,506 0,231
S05 3,48 1,506 0,103
DV2 1,62 2,000 0,231
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak*Uequiv,k fg1 fg2 Gw
S14 Podlaha na zemině 6,37 0,15 0,956
0,000
0,000
0,956
Θe (°C)
-15
-15
4,5
Hv,i
8,6125,32 35 301,31
max z Vmin,i, Vinf,i Θint,i - Θe (°C) Návrhová tepelná ztráta větráním ΦV,i
Celkový návrhový tepelný výkon Φ (W) 550,58
Počet nechráněných otvorů n50 Činitel zaclonění e
Výškový korekční 
součinitel
Množství vzduchu infiltrací Vinf,i 
(m3/h)
1 0,02 1,2 3,65
Výpočet tepelné ztráty větráním
1,5 25,32
Objem místnosti       Vi (m3)          
Výpočtová 
venkovní 
teplota Θe 
Výpočtová vnitřní 
teplota Θint,i (°C)
Hygienické požadavky
n (h-1) Vmin,i ( m3/h )
16,88 20
20 35 7,12 249,27
Θint,i (°C) Θint,i - Θe (°C) Ht,i (W/K) Návrhová ztráta prostupem ΦT,i
Tepelné ztráty větráním
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i 7,12
fg1*fg2*Gw
1,45 0,457 1 0,66
(∑Ak*Uequiv,k)
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw 0,63
0,00
0,00
4,34
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů s odlišnou teplotou HT,ij=∑kAk*Uk*fij (W/K)
Tepelné ztráty zeminou
Stavební konstrukce
Stěna do chodby 3,05
Stěna do prostorů s 20°C 0,54
Dveře do chodby 0,75
0,00
Popis Ak*Uk*fij
0,00
0,00
0,00
2,15Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑kAk*Ukc*ek (W/K)
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Obvodová stěna 1,29
Okno 0,86
0,00
Popis Ak x Ukc x ek
3.09 Koupelna + WC 24°C
Číslo místnosti Název místnosti Výpoč. vnitřní teplota Θint,i
Tepelné ztráty prostupem
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
S07 7,99 0,249 0,05 0,299 1
OV1 0,65 1,100 0,00 1,100 1
DV1 2,05 1,200 0,00 1,200 1
0,000
0,000
0,000
Č.k. Ak Uk fij
S05 5,27 1,506 0,143
S10 2,34 0,655 0,143
DV2 1,82 2,000 0,143
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak*Uequiv,k fg1 fg2 Gw
S14 Podlaha na zemině 15,07 0,15 2,261
0,000
0,000
2,261
Θe (°C)
-15
-15
4,5
Hv,i
6,79
Celkový návrhový tepelný výkon Φ (W) 550,48
Číslo místnosti Název místnosti Výpoč. vnitřní teplota Θint,i
Tepelné ztráty prostupem
Popis Ak x Ukc x ek
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑kAk*Ukc*ek (W/K)
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Popis Ak*Uk*fij
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů s odlišnou teplotou HT,ij=∑kAk*Uk*fij (W/K)
Tepelné ztráty zeminou
fg1*fg2*Gw
1,45 0,457 1 0,66
(∑Ak*Uequiv,k)
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw 1,50
19,975 35 237,70
Výpočet tepelné ztráty větráním
max z Vmin,i, Vinf,i Θint,i - Θe (°C) Návrhová tepelná ztráta větráním ΦV,i
Počet nechráněných otvorů n50 Činitel zaclonění e
Výškový korekční 
součinitel
Množství vzduchu infiltrací Vinf,i 
(m3/h)
1 0,02 1,2 8,63
0,5 19,975
Tepelné ztráty větráním
Objem místnosti       Vi (m3)          
Výpočtová 
venkovní 
teplota Θe 
Výpočtová vnitřní 
teplota Θint,i (°C)
Hygienické požadavky
n (h-1) Vmin,i ( m3/h )
39,95 20
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i 8,94
20 35 8,94 312,78
Θint,i (°C) Θint,i - Θe (°C) Ht,i (W/K) Návrhová ztráta prostupem ΦT,i
1,87
Stavební konstrukce
Stěna do chodby 0,22
Dveře do chodby 0,52
0,00
0,00
0,00
0,00
5,56
Stavební konstrukce
Stěna do chodby 1,13
Obvodová stěna 2,39
Okno 0,72
Dveře 2,46
0,00
0,00
3.10 Ložnice 20°C
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
S07 22,86 0,249 0,05 0,299 1
OV1 4,16 1,100 0,00 1,100 1
DV1 2,05 1,200 0,00 1,200 1
0,000
0,000
0,000
Č.k. Ak Uk fij
S05 8,77 1,506 -0,114
S05 3,16 1,506 0,143
DV2 1,90 2,000 0,143
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak*Uequiv,k fg1 fg2 Gw
S14 Podlaha na zemině 25,34 0,15 3,801
0
0
3,801
Θe (°C)
-15
-15
4,5
Hv,i
11,4233,575 35 399,54
max z Vmin,i, Vinf,i Θint,i - Θe (°C) Návrhová tepelná ztráta větráním ΦV,i
Celkový návrhový tepelný výkon Φ (W) 963,33
Počet nechráněných otvorů n50 Činitel zaclonění e
Výškový korekční 
součinitel
Množství vzduchu infiltrací Vinf,i 
(m3/h)
2 0,03 1,2 21,76
Výpočet tepelné ztráty větráním
0,5 33,575
Objem místnosti       Vi (m3)          
Výpočtová 
venkovní 
teplota Θe 
Výpočtová vnitřní 
teplota Θint,i (°C)
Hygienické požadavky
n (h-1) Vmin,i ( m3/h )
67,15 20
20 35 16,11 563,78
Θint,i (°C) Θint,i - Θe (°C) Ht,i (W/K) Návrhová ztráta prostupem ΦT,i
Tepelné ztráty větráním
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i 16,11
fg1*fg2*Gw
1,45 0,457 1 0,66
(∑Ak*Uequiv,k)
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw 2,52
0,00
0,00
-0,28
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů s odlišnou teplotou HT,ij=∑kAk*Uk*fij (W/K)
Tepelné ztráty zeminou
Stěna do koupelny -1,51
Stěna do chodby 0,68
Dveře do chodby 0,54
0,00
Popis Ak*Uk*fij
0,00
0,00
13,87
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑kAk*Ukc*ek (W/K)
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Obvodová stěna 6,84
Okno 4,58
Dveře 2,46
0,00
Popis Ak x Ukc x ek
3.11 Obývací pokoj + kuchyně + jídelna 20°C
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Číslo místnosti Název místnosti Výpoč. vnitřní teplota Θint,i
Tepelné ztráty prostupem
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Č.k. Ak Uk fij
S05 8,43 1,506 -0,167
S05 3,48 1,506 -0,300
S10 3,81 0,655 0,167
S10 3,84 0,655 -0,300
DV2 1,62 2,000 -0,300
DV2 3,72 2,000 -0,167
DV2 2,02 2,000 0,167
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak*Uequiv,k fg1 fg2 Gw
S14 Podlaha na zemině 10,57 0,15 1,586
0,000
0,000
1,586
Θe (°C)
-15
20
4,5
Hv,i
4,76
Celkový návrhový tepelný výkon Φ (W) -159,39
Číslo místnosti Název místnosti Výpoč. vnitřní teplota Θint,i
Tepelné ztráty prostupem
Popis Ak x Ukc x ek
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑kAk*Ukc*ek (W/K)
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Popis Ak*Uk*fij
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů s odlišnou teplotou HT,ij=∑kAk*Uk*fij (W/K)
Tepelné ztráty zeminou
fg1*fg2*Gw
1,45 0,457 1 0,66
(∑Ak*Uequiv,k)
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw 1,05
14,005 -5 -23,81
Výpočet tepelné ztráty větráním
max z Vmin,i, Vinf,i Θint,i - Θe (°C) Návrhová tepelná ztráta větráním ΦV,i
Počet nechráněných otvorů n50 Činitel zaclonění e
Výškový korekční 
součinitel
Množství vzduchu infiltrací Vinf,i 
(m3/h)
0 0 0 0,00
0,5 14,005
Tepelné ztráty větráním
Objem místnosti       Vi (m3)          
Výpočtová 
venkovní 
teplota Θe 
Výpočtová vnitřní 
teplota Θint,i (°C)
Hygienické požadavky
n (h-1) Vmin,i ( m3/h )
28,01 15
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i -4,52
15 30 -4,52 -135,58
Θint,i (°C) Θint,i - Θe (°C) Ht,i (W/K) Návrhová ztráta prostupem ΦT,i
-5,57
Stavební konstrukce
Stěna do prostorů s 10°C 0,42
Stěna do prostorů s 24°C -0,75
Dveře do koupelny -0,97
Dveře do prostorů s 20°C -1,24
Dveře do prostorů s 10°C 0,67
0,00
Stavební konstrukce
Stěna do prostorů s 20°C -2,12
Stěna do koupelny -1,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.12 Hala 15°C
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
S07 4,32 0,249 0,05 0,299 1
OV1 0,78 1,100 0,00 1,100 1
0,000
0,000
0,000
0,000
Č.k. Ak Uk fij
S05 8,77 1,506 0,231
S05 3,48 1,506 0,103
DV2 1,62 2,000 0,231
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak*Uequiv,k fg1 fg2 Gw
S14 Podlaha na zemině 6,37 0,15 0,956
0,000
0,000
0,956
Θe (°C)
-15
-15
4,5
Hv,i
8,6125,32 35 301,31
max z Vmin,i, Vinf,i Θint,i - Θe (°C) Návrhová tepelná ztráta větráním ΦV,i
Celkový návrhový tepelný výkon Φ (W) 550,58
Počet nechráněných otvorů n50 Činitel zaclonění e
Výškový korekční 
součinitel
Množství vzduchu infiltrací Vinf,i 
(m3/h)
1 0,02 1,2 3,65
Výpočet tepelné ztráty větráním
1,5 25,32
Objem místnosti       Vi (m3)          
Výpočtová 
venkovní 
teplota Θe 
Výpočtová vnitřní 
teplota Θint,i (°C)
Hygienické požadavky
n (h-1) Vmin,i ( m3/h )
16,88 20
20 35 7,12 249,27
Θint,i (°C) Θint,i - Θe (°C) Ht,i (W/K) Návrhová ztráta prostupem ΦT,i
Tepelné ztráty větráním
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i 7,12
fg1*fg2*Gw
1,45 0,457 1 0,66
(∑Ak*Uequiv,k)
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw 0,63
0,00
0,00
4,34
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů s odlišnou teplotou HT,ij=∑kAk*Uk*fij (W/K)
Tepelné ztráty zeminou
Stěna do chodby 3,05
Stěna do prostorů s 20°C 0,54
Dveře do chodby 0,75
0,00
Popis Ak*Uk*fij
0,00
0,00
2,15
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑kAk*Ukc*ek (W/K)
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Obvodová stěna 1,29
Okno 0,86
0,00
0,00
Popis Ak x Ukc x ek
3.13 Koupelna + WC 24°C
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Číslo místnosti Název místnosti Výpoč. vnitřní teplota Θint,i
Tepelné ztráty prostupem
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
S07 7,99 0,249 0,05 0,299 1
OV1 0,65 1,100 0,00 1,100 1
DV1 2,05 1,200 0,00 1,200 1
0,000
0,000
0,000
Č.k. Ak Uk fij
S05 5,27 1,506 0,143
S10 2,34 0,655 -0,114
DV2 1,82 2,000 0,143
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak*Uequiv,k fg1 fg2 Gw
S14 Podlaha na zemině 15,07 0,15 2,261
0,000
0,000
2,261
Θe (°C)
-15
-15
4,5
Hv,i
6,79
Celkový návrhový tepelný výkon Φ (W) 536,70
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů s odlišnou teplotou HT,ij=∑kAk*Uk*fij (W/K)
Tepelné ztráty zeminou
fg1*fg2*Gw
1,45 0,457 1 0,66
(∑Ak*Uequiv,k)
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw 1,50
19,975 35 237,70
Výpočet tepelné ztráty větráním
max z Vmin,i, Vinf,i Θint,i - Θe (°C) Návrhová tepelná ztráta větráním ΦV,i
Počet nechráněných otvorů n50 Činitel zaclonění e
Výškový korekční 
součinitel
Množství vzduchu infiltrací Vinf,i 
(m3/h)
1 0,02 1,2 8,63
0,5 19,975
Tepelné ztráty větráním
Objem místnosti       Vi (m3)          
Výpočtová 
venkovní 
teplota Θe 
Výpočtová vnitřní 
teplota Θint,i (°C)
Hygienické požadavky
n (h-1) Vmin,i ( m3/h )
39,95 20
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i 8,54
20 35 8,54 298,99
Θint,i (°C) Θint,i - Θe (°C) Ht,i (W/K) Návrhová ztráta prostupem ΦT,i
1,48
Stavební konstrukce
0,52
0,00
0,00
0,00
0,00
5,56
Stavební konstrukce
Stěna do chodby 1,13
Obvodová stěna 2,39
Okno 0,72
Dveře 2,46
0,00
0,00
3.14 Ložnice 20°C
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Číslo místnosti Název místnosti Výpoč. vnitřní teplota Θint,i
Tepelné ztráty prostupem
Popis Ak x Ukc x ek
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑kAk*Ukc*ek (W/K)
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Popis Ak*Uk*fij
Stěna do koupelny -0,17
Dveře do chodby
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
S07 22,86 0,249 0,05 0,299 1
OV1 4,16 1,100 0,00 1,100 1
DV1 2,05 1,200 0,00 1,200 1
0,000
0,000
0,000
Č.k. Ak Uk fij
S05 8,77 1,506 -0,114
S05 3,16 1,506 0,143
DV2 1,90 2,000 0,143
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak*Uequiv,k fg1 fg2 Gw
S14 Podlaha na zemině 25,34 0,15 3,801
0
0
3,801
Θe (°C)
-15
-15
4,5
Hv,i
11,4233,575 35 399,54
max z Vmin,i, Vinf,i Θint,i - Θe (°C) Návrhová tepelná ztráta větráním ΦV,i
Celkový návrhový tepelný výkon Φ (W) 963,33
Počet nechráněných otvorů n50 Činitel zaclonění e
Výškový korekční 
součinitel
Množství vzduchu infiltrací Vinf,i 
(m3/h)
2 0,03 1,2 21,76
Výpočet tepelné ztráty větráním
0,5 33,575
Objem místnosti       Vi (m3)          
Výpočtová 
venkovní 
teplota Θe 
Výpočtová vnitřní 
teplota Θint,i (°C)
Hygienické požadavky
n (h-1) Vmin,i ( m3/h )
67,15 20
20 35 16,11 563,78
Θint,i (°C) Θint,i - Θe (°C) Ht,i (W/K) Návrhová ztráta prostupem ΦT,i
Tepelné ztráty větráním
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i 16,11
fg1*fg2*Gw
1,45 0,457 1 0,66
(∑Ak*Uequiv,k)
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw 2,52
0,00
0,00
-0,28
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů s odlišnou teplotou HT,ij=∑kAk*Uk*fij (W/K)
Tepelné ztráty zeminou
Stěna do koupelny -1,51
Stěna do chodby 0,68
Dveře do chodby 0,54
0,00
Popis Ak*Uk*fij
0,00
0,00
13,87
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑kAk*Ukc*ek (W/K)
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Obvodová stěna 6,84
Okno 4,58
Dveře 2,46
0,00
Popis Ak x Ukc x ek
3.15 Obývací pokoj + kuchyně + jídelna 20°C
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Číslo místnosti Název místnosti Výpoč. vnitřní teplota Θint,i
Tepelné ztráty prostupem
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Č.k. Ak Uk fij
S05 3,08 1,506 -0,300
S05 21,03 1,506 -0,167
S11 8,69 0,663 0,167
S13 9,87 0,539 0,167
DV2 2,02 2,000 0,167
DV2 8,71 2,000 -0,167
DV2 1,62 2,000 -0,300
Θe (°C)
-15
20
4,5
Hv,i
7,18
Číslo místnosti Název místnosti Výpoč. vnitřní teplota Θint,i
Tepelné ztráty prostupem
Popis Ak x Ukc x ek
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑kAk*Ukc*ek (W/K)
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Popis Ak*Uk*fij
21,105 -5 -35,88
max z Vmin,i, Vinf,i Θint,i - Θe (°C) Návrhová tepelná ztráta větráním ΦV,i
Celkový návrhový tepelný výkon Φ (W) -276,97
Počet nechráněných otvorů n50 Činitel zaclonění e
Výškový korekční 
součinitel
Množství vzduchu infiltrací Vinf,i 
(m3/h)
0 0 0 0,00
Výpočet tepelné ztráty větráním
0,5 21,105
Objem místnosti       Vi (m
3
)          
Výpočtová 
venkovní 
teplota Θe 
Výpočtová vnitřní 
teplota Θint,i (°C)
Hygienické požadavky
n (h-1) Vmin,i ( m3/h )
42,21 15
15 30 -8,04 -241,09
Θint,i (°C) Θint,i - Θe (°C) Ht,i (W/K) Návrhová ztráta prostupem ΦT,i
Tepelné ztráty větráním
0,00
0,00
0,00
-8,04
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i -8,04
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů s odlišnou teplotou HT,ij=∑kAk*Uk*fij (W/K)
Podlaha - 10°C 0,96
Stěna ke schodišti 0,89
Dveře na schodiště 0,67
Dveře do prostorů s 20°C -2,91
Dveře do prostorů s 24°C -0,97
0,00
Stavební konstrukce
Stěna do koupelny -1,39
Stěna do prostorů s 20°C -5,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.16 Chodba 15°C
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Č.k. Ak Uk fij
S05 3,07 1,506 0,231
S05 5,57 1,506 0,103
S10 3,84 0,655 0,231
S10 2,25 0,655 0,103
S11 2,07 0,663 0,356
S13 3,14 0,539 0,356
DV2 1,62 2,000 0,231
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak*Uequiv,k fg1 fg2 Gw
S14 Podlaha na zemině 2,44 0,15 0,366
0
0
0,366
Θe (°C)
-15
15
4,5
Hv,i
6,09
Celkový návrhový tepelný výkon Φ (W) 239,93
0 0 0 0,00
Výpočet tepelné ztráty větráním
max z Vmin,i, Vinf,i Θint,i - Θe (°C) Návrhová tepelná ztráta větráním ΦV,i
17,91 9 54,80
11,94 24 1,5 17,91
Počet nechráněných otvorů n50 Činitel zaclonění e
Výškový korekční 
součinitel
Množství vzduchu infiltrací Vinf,i 
(m3/h)
24 39 4,75 185,13
Tepelné ztráty větráním
Objem místnosti       Vi (m3)          
Výpočtová 
venkovní 
teplota Θe 
Výpočtová vnitřní 
teplota Θint,i (°C)
Hygienické požadavky
n (h-1) Vmin,i ( m3/h )
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw 0,24
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i 4,75
Θint,i (°C) Θint,i - Θe (°C) Ht,i (W/K) Návrhová ztráta prostupem ΦT,i
Dveře do chodby 0,75
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů s odlišnou teplotou HT,ij=∑kAk*Uk*fij (W/K) 4,50
Tepelné ztráty zeminou
Stavební konstrukce
fg1*fg2*Gw
1,45 0,457 1 0,66
(∑Ak*Uequiv,k)
Stěna do ložnice 0,86
Stěna do chodby 0,58
Stěna do ložnice 0,15
Podlaha - 10°C 0,49
Stěna ke schodišti 0,60
0,00
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑kAk*Ukc*ek (W/K) 0,00
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Popis Ak*Uk*fij
Stěna do chodby 1,07
Popis Ak x Ukc x ek
0,00
0,00
0,00
0,00
Číslo místnosti Název místnosti Výpoč. vnitřní teplota Θint,i
3.17 Koupelna 24°C
Tepelné ztráty prostupem
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Č.k. Ak Uk fij
S04 4,47 1,748 -0,114
S05 4,08 1,506 0,143
S11 3,41 0,663 0,143
S13 4,20 0,539 0,286
DV2 1,62 2,000 0,143
Θe (°C)
-15
15
4,5
Hv,i
4,6113,56 5 23,05
max z Vmin,i, Vinf,i Θint,i - Θe (°C) Návrhová tepelná ztráta větráním ΦV,i
Celkový návrhový tepelný výkon Φ (W) 72,82
Počet nechráněných otvorů n50 Činitel zaclonění e
Výškový korekční 
součinitel
Množství vzduchu infiltrací Vinf,i 
(m3/h)
0 0 0 0,00
Výpočet tepelné ztráty větráním
1,5 13,56
Objem místnosti       Vi (m
3
)          
Výpočtová 
venkovní 
teplota Θe 
Výpočtová vnitřní 
teplota Θint,i (°C)
Hygienické požadavky
n (h-1) Vmin,i ( m3/h )
9,04 20
20 35 1,42 49,77
Tepelné ztráty větráním
0,00
1,42
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i 1,42
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů s odlišnou teplotou HT,ij=∑kAk*Uk*fij (W/K)
Θint,i (°C) Θint,i - Θe (°C) Ht,i (W/K) Návrhová ztráta prostupem ΦT,i
Dveře do chodby 0,46
0,00
0,00
0,00
0,00
Stěna do koupelny -0,89
Stěna do chodby 0,88
Podlaha - 15°C 0,32
Stěna ke schodišti 0,65
Popis Ak*Uk*fij
0,00
0,00
0,00
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑kAk*Ukc*ek (W/K)
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
0,00
0,00
0,00
Popis Ak x Ukc x ek
3.18 WC 20°C
Číslo místnosti Název místnosti Výpoč. vnitřní teplota Θint,i
Tepelné ztráty prostupem
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
S07 7,21 0,249 0,05 0,299 1
OV1 1,43 1,100 0,00 1,100 1
DV1 2,05 1,200 0,00 1,200 1
0,000
0,000
0,000
Č.k. Ak Uk fij
S05 3,08 1,506 0,143
S05 5,57 1,506 -0,114
S11 6,27 0,663 0,143
S11 6,51 0,663 0,286
DV2 1,82 2,000 0,143
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak*Uequiv,k fg1 fg2 Gw
S14 Podlaha na zemině 3,6 0,15 0,54
0
0
0,54
Θe (°C)
-15
-15
4,5
Hv,i
8,45
Celkový návrhový tepelný výkon Φ (W) 596,94
1 0,02 1,2 10,74
Výpočet tepelné ztráty větráním
max z Vmin,i, Vinf,i Θint,i - Θe (°C) Návrhová tepelná ztráta větráním ΦV,i
24,86 35 295,83
49,72 20 0,5 24,86
Počet nechráněných otvorů n50 Činitel zaclonění e
Výškový korekční 
součinitel
Množství vzduchu infiltrací Vinf,i 
(m3/h)
20 35 8,60 301,11
Tepelné ztráty větráním
Objem místnosti       Vi (m3)          
Výpočtová 
venkovní 
teplota Θe 
Výpočtová vnitřní 
teplota Θint,i (°C)
Hygienické požadavky
n (h-1) Vmin,i ( m3/h )
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw 0,36
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i 8,60
Θint,i (°C) Θint,i - Θe (°C) Ht,i (W/K) Návrhová ztráta prostupem ΦT,i
0,00
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů s odlišnou teplotou HT,ij=∑kAk*Uk*fij (W/K) 2,06
Tepelné ztráty zeminou
Stavební konstrukce
fg1*fg2*Gw
1,45 0,457 1 0,66
(∑Ak*Uequiv,k)
Stěna do chodby 0,66
Stěna do koupelny -0,96
Podlaha - 15°C 0,59
Podlaha - 10°C 1,23
Dveře do chodby 0,52
0,00
0,00
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑kAk*Ukc*ek (W/K) 6,19
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Popis Ak*Uk*fij
Popis Ak x Ukc x ek
Obvodová stěna 2,16
Okno 1,57
Dveře 2,46
0,00
Číslo místnosti Název místnosti Výpoč. vnitřní teplota Θint,i
3.19 Ložnice 20°C
Tepelné ztráty prostupem
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
S07 6,86 0,249 0,05 0,299 1
OV1 1,43 1,100 0,00 1,100 1
DV1 2,05 1,200 0,00 1,200 1
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Č.k. Ak Uk fij
S05 8,52 1,506 0,143
S11 10,55 0,663 0,143
S11 3,31 0,663 0,286
DV2 1,82 2,000 0,143
Θe (°C)
-15
-15
4,5
Hv,i
8,1724,03 35 285,96
max z Vmin,i, Vinf,i Θint,i - Θe (°C) Návrhová tepelná ztráta větráním ΦV,i
Celkový návrhový tepelný výkon Φ (W) 638,32
Počet nechráněných otvorů n50 Činitel zaclonění e
Výškový korekční 
součinitel
Množství vzduchu infiltrací Vinf,i 
(m3/h)
1 0,02 1,2 10,38
Výpočet tepelné ztráty větráním
0,5 24,03
Objem místnosti       Vi (m
3
)          
Výpočtová 
venkovní 
teplota Θe 
Výpočtová vnitřní 
teplota Θint,i (°C)
Hygienické požadavky
n (h-1) Vmin,i ( m3/h )
48,06 20
20 35 10,07 352,36
Tepelné ztráty větráním
0,00
3,98
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i 10,07
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů s odlišnou teplotou HT,ij=∑kAk*Uk*fij (W/K)
Θint,i (°C) Θint,i - Θe (°C) Ht,i (W/K) Návrhová ztráta prostupem ΦT,i
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Stěna do chodby 1,83
Podlaha - 15°C 1,00
Podlaha - 10°C 0,63
Dveře do chodby 0,52
Popis Ak*Uk*fij
0,00
0,00
6,08
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑kAk*Ukc*ek (W/K)
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Obvodová stěna 2,05
Okno 1,57
Dveře 2,46
Popis Ak x Ukc x ek
3.20 Pokoj 20°C
Číslo místnosti Název místnosti Výpoč. vnitřní teplota Θint,i
Tepelné ztráty prostupem
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
S07 28,07 0,249 0,05 0,299 1
OV1 4,03 1,100 0,00 1,100 1
DV1 6,15 1,200 0,00 1,200 1
S12 9,70 0,167 0,05 0,217 1
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Č.k. Ak Uk fij
S05 4,20 1,506
S05 5,13 1,506
S11 10,54 0,663
S11 10,09 0,663
DV2 3,45 2,000
Θe (°C)
-15
-15
4,5
Hv,i
20,69
Výpočet tepelné ztráty větráním
max z Vmin,i, Vinf,i Θint,i - Θe (°C) Návrhová tepelná ztráta větráním ΦV,i
60,855 35 724,17
Celkový návrhový tepelný výkon Φ (W) 1505,05
Počet nechráněných otvorů n50 Činitel zaclonění e
Výškový korekční 
součinitel
Množství vzduchu infiltrací Vinf,i 
(m3/h)
3 0,03 1,2 39,43
Tepelné ztráty větráním
Objem místnosti       Vi (m
3
)          
Výpočtová 
venkovní 
teplota Θe 
Výpočtová vnitřní 
teplota Θint,i (°C)
Hygienické požadavky
n (h-1) Vmin,i ( m3/h )
121,71 20 0,5 60,855
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i 22,31
Θint,i (°C) Θint,i - Θe (°C) Ht,i (W/K) Návrhová ztráta prostupem ΦT,i
20 35 22,31 780,88
0,00
0,00
0,00
0,00
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů s odlišnou teplotou HT,ij=∑kAk*Uk*fij (W/K) 0,00
Stěna do chodby 0,00
Podlaha - 15°C 0,00
Podlaha - 24°C 0,00
Dveře do chodby 0,00
0,00
0,00
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑kAk*Ukc*ek (W/K) 22,31
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Popis Ak*Uk*fij
Stěna do WC 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Popis Ak x Ukc x ek
Obvodová stěna 8,39
Okno 4,43
Dveře 7,38
Strop pod terasou 2,10
Číslo místnosti Název místnosti Výpoč. vnitřní teplota Θint,i
3.21 Obývací pokoj + kuchyně + jídelna 20°C
Tepelné ztráty prostupem
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Č.k. Ak Uk fij
S10 8,68 0,655 -0,400
S13 16,10 0,539 -0,200
S13 10,07 0,539 -0,400
S13 9,67 0,539 -0,560
DV2 4,04 2,000 -0,200
Θe (°C)
-15
15
4,5
Hv,i
11,86
Výpočet tepelné ztráty větráním
max z Vmin,i, Vinf,i Θint,i - Θe (°C) Návrhová tepelná ztráta větráním ΦV,i
34,875 -5 -59,29
Celkový návrhový tepelný výkon Φ (W) -327,18
Počet nechráněných otvorů n50 Činitel zaclonění e
Výškový korekční 
součinitel
Množství vzduchu infiltrací Vinf,i 
(m3/h)
0 0 0 0,00
Tepelné ztráty větráním
Objem místnosti       Vi (m
3
)          
Výpočtová 
venkovní 
teplota Θe 
Výpočtová vnitřní 
teplota Θint,i (°C)
Hygienické požadavky
n (h-1) Vmin,i ( m3/h )
69,75 10 0,5 34,875
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i -10,72
Θint,i (°C) Θint,i - Θe (°C) Ht,i (W/K) Návrhová ztráta prostupem ΦT,i
10 25 -10,72 -267,89
0,00
0,00
0,00
0,00
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů s odlišnou teplotou HT,ij=∑kAk*Uk*fij (W/K) -10,72
Stěna k prostorům s 15°C -1,74
Stěna k prostorům s 20°C -2,17
Stěna k prostorům s 24°C -2,92
Dveře do prostorů s 15°C -1,62
0,00
0,00
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑kAk*Ukc*ek (W/K) 0,00
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Popis Ak*Uk*fij
Stěna do prostorů s 20°C -2,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Popis Ak x Ukc x ek
0,00
0,00
0,00
0,00
Číslo místnosti Název místnosti Výpoč. vnitřní teplota Θint,i
4.01 Schodiště 10°C
Tepelné ztráty prostupem
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
S12 5,67 0,167 0,05 0,217 1
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Č.k. Ak Uk fij
S05 4,08 1,506 -0,300
S05 32,88 1,506 -0,167
S10 2,25 0,655 -0,167
S11 11,77 0,663 -0,167
S13 6,55 0,539 0,167
DV2 2,02 2,000 0,167
DV2 8,70 2,000 -0,167
DV2 1,62 2,000 -0,300
Θe (°C)
-15
20
4,5
Hv,i
8,35
Výpočet tepelné ztráty větráním
max z Vmin,i, Vinf,i Θint,i - Θe (°C) Návrhová tepelná ztráta větráním ΦV,i
24,56 -5 -41,75
Celkový návrhový tepelný výkon Φ (W) -316,77
Počet nechráněných otvorů n50 Činitel zaclonění e
Výškový korekční 
součinitel
Množství vzduchu infiltrací Vinf,i 
(m3/h)
0 0 0 0,00
Tepelné ztráty větráním
Objem místnosti       Vi (m
3
)          
Výpočtová 
venkovní 
teplota Θe 
Výpočtová vnitřní 
teplota Θint,i (°C)
Hygienické požadavky
n (h-1) Vmin,i ( m3/h )
49,12 15 0,5 24,56
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i -9,17
Θint,i (°C) Θint,i - Θe (°C) Ht,i (W/K) Návrhová ztráta prostupem ΦT,i
15 30 -9,17 -275,02
Dveře do prostorů s 20°C -2,91
Dveře do prostorů s 24°C -0,97
0,00
0,00
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů s odlišnou teplotou HT,ij=∑kAk*Uk*fij (W/K) -10,40
Stěna do prostorů s 20°C -8,27
Stěna do prostorů s 20°C -0,25
Strop - 20°C -1,30
Stěna ke schodišti 0,59
Dveře na schodiště 0,67
0,00
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑kAk*Ukc*ek (W/K) 1,23
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Popis Ak*Uk*fij
Stěna do koupelny -1,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Popis Ak x Ukc x ek
Strop pod terasou 1,23
0,00
0,00
0,00
Číslo místnosti Název místnosti Výpoč. vnitřní teplota Θint,i
4.02 Chodba 15°C
Tepelné ztráty prostupem
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
S12 4,15 0,167 0,05 0,217 1
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Č.k. Ak Uk fij
S04 4,47 1,748 0,103
S05 4,08 1,506 0,231
S05 5,76 1,506 0,103
S13 5,79 0,539 0,359
DV2 1,62 2,000 0,231
Θe (°C)
-15
15
4,5
Hv,i
5,65
Výpočet tepelné ztráty větráním
max z Vmin,i, Vinf,i Θint,i - Θe (°C) Návrhová tepelná ztráta větráním ΦV,i
16,62 9 50,86
Celkový návrhový tepelný výkon Φ (W) 280,45
Počet nechráněných otvorů n50 Činitel zaclonění e
Výškový korekční 
součinitel
Množství vzduchu infiltrací Vinf,i 
(m3/h)
0 0 0 0,00
Tepelné ztráty větráním
Objem místnosti       Vi (m
3
)          
Výpočtová 
venkovní 
teplota Θe 
Výpočtová vnitřní 
teplota Θint,i (°C)
Hygienické požadavky
n (h-1) Vmin,i ( m3/h )
11,08 24 1,5 16,62
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i 5,89
Θint,i (°C) Θint,i - Θe (°C) Ht,i (W/K) Návrhová ztráta prostupem ΦT,i
24 39 5,89 229,59
0,00
0,00
0,00
0,00
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů s odlišnou teplotou HT,ij=∑kAk*Uk*fij (W/K) 4,99
Stěna do chodby 1,42
Stěna do prostorů s 20°C 0,89
Stěna ke schodišti 1,12
Dveře do chodby 0,75
0,00
0,00
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑kAk*Ukc*ek (W/K) 0,90
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Popis Ak*Uk*fij
Stěna do WC 0,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Popis Ak x Ukc x ek
Strop pod terasou 0,90
0,00
0,00
0,00
Číslo místnosti Název místnosti Výpoč. vnitřní teplota Θint,i
4.03 Koupelna 24°C
Tepelné ztráty prostupem
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Č.k. Ak Uk fij
S05 9,25 1,506 0,143
S13 5,57 0,539 0,286
DV2 1,62 2,000 0,143
Θe (°C)
-15
-15
4,5
Hv,i
2,84
Výpočet tepelné ztráty větráním
max z Vmin,i, Vinf,i Θint,i - Θe (°C) Návrhová tepelná ztráta větráním ΦV,i
8,355 5 14,20
Celkový návrhový tepelný výkon Φ (W) 130,19
Počet nechráněných otvorů n50 Činitel zaclonění e
Výškový korekční 
součinitel
Množství vzduchu infiltrací Vinf,i 
(m3/h)
0 0 0 0,00
Tepelné ztráty větráním
Objem místnosti       Vi (m
3
)          
Výpočtová 
venkovní 
teplota Θe 
Výpočtová vnitřní 
teplota Θint,i (°C)
Hygienické požadavky
n (h-1) Vmin,i ( m3/h )
5,57 20 1,5 8,355
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i 3,31
Θint,i (°C) Θint,i - Θe (°C) Ht,i (W/K) Návrhová ztráta prostupem ΦT,i
20 35 3,31 115,99
0,00
0,00
0,00
0,00
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů s odlišnou teplotou HT,ij=∑kAk*Uk*fij (W/K) 3,31
Stěna ke schodišti 0,86
Dveře do chodby 0,46
0,00
0,00
0,00
0,00
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑kAk*Ukc*ek (W/K) 0,00
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Popis Ak*Uk*fij
Stěna do chodby 1,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Popis Ak x Ukc x ek
0,00
0,00
0,00
0,00
Číslo místnosti Název místnosti Výpoč. vnitřní teplota Θint,i
4.04 WC 20°C
Tepelné ztráty prostupem
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
S07 7,01 0,249 0,05 0,299 1
OV1 1,43 1,100 0,00 1,100 1
DV1 2,25 1,200 0,00 1,200 1
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Č.k. Ak Uk fij
S05 8,87 1,506 0,143
DV2 1,82 2,000 0,143
Θe (°C)
-15
-15
4,5
Hv,i
8,45
Výpočet tepelné ztráty větráním
max z Vmin,i, Vinf,i Θint,i - Θe (°C) Návrhová tepelná ztráta větráním ΦV,i
24,86 35 295,83
Celkový návrhový tepelný výkon Φ (W) 603,82
Počet nechráněných otvorů n50 Činitel zaclonění e
Výškový korekční 
součinitel
Množství vzduchu infiltrací Vinf,i 
(m3/h)
1 0,02 1,2 10,74
Tepelné ztráty větráním
Objem místnosti       Vi (m
3
)          
Výpočtová 
venkovní 
teplota Θe 
Výpočtová vnitřní 
teplota Θint,i (°C)
Hygienické požadavky
n (h-1) Vmin,i ( m3/h )
49,72 20 0,5 24,86
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i 8,80
Θint,i (°C) Θint,i - Θe (°C) Ht,i (W/K) Návrhová ztráta prostupem ΦT,i
20 35 8,80 307,99
0,00
0,00
0,00
0,00
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů s odlišnou teplotou HT,ij=∑kAk*Uk*fij (W/K) 2,43
Dveře do chodby 0,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑kAk*Ukc*ek (W/K) 6,37
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Popis Ak*Uk*fij
Stěna do chodby 1,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Popis Ak x Ukc x ek
Obvodová stěna 2,10
Okno 1,57
Dveře 2,70
0,00
Číslo místnosti Název místnosti Výpoč. vnitřní teplota Θint,i
4.05 Ložnice 20°C
Tepelné ztráty prostupem
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
S07 6,86 0,249 0,05 0,299 1
S12 9,44 0,167 0,05 0,217 1
OV1 1,50 1,100 0,00 1,100 1
DV1 2,25 1,200 0,00 1,200 1
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Č.k. Ak Uk fij
S05 8,52 1,506 0,143
DV2 1,82 2,000 0,143
Θe (°C)
-15
-15
4,5
Hv,i
8,17
Výpočet tepelné ztráty větráním
max z Vmin,i, Vinf,i Θint,i - Θe (°C) Návrhová tepelná ztráta větráním ΦV,i
24,03 35 285,96
Celkový návrhový tepelný výkon Φ (W) 664,13
Počet nechráněných otvorů n50 Činitel zaclonění e
Výškový korekční 
součinitel
Množství vzduchu infiltrací Vinf,i 
(m3/h)
1 0,02 1,2 10,38
Tepelné ztráty větráním
Objem místnosti       Vi (m
3
)          
Výpočtová 
venkovní 
teplota Θe 
Výpočtová vnitřní 
teplota Θint,i (°C)
Hygienické požadavky
n (h-1) Vmin,i ( m3/h )
48,06 20 0,5 24,03
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i 10,80
Θint,i (°C) Θint,i - Θe (°C) Ht,i (W/K) Návrhová ztráta prostupem ΦT,i
20 35 10,80 378,17
0,00
0,00
0,00
0,00
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů s odlišnou teplotou HT,ij=∑kAk*Uk*fij (W/K) 2,36
Dveře do chodby 0,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑kAk*Ukc*ek (W/K) 8,45
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Popis Ak*Uk*fij
Stěna do chodby 1,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Popis Ak x Ukc x ek
Obvodová stěna 2,05
Strop pod terasou 2,05
Okno 1,65
Dveře 2,70
Číslo místnosti Název místnosti Výpoč. vnitřní teplota Θint,i
4.06 Pokoj 20°C
Tepelné ztráty prostupem
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
S07 30,31 0,249 0,05 0,299 1
S12 45,93 0,167 0,05 0,217 1
OV1 4,64 1,100 0,00 1,100 1
DV1 6,75 1,200 0,00 1,200 1
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Č.k. Ak Uk fij
S05 3,54 1,506 0,143
S05 5,79 1,506 -0,114
DV2 3,45 2,000 0,143
Θe (°C)
-15
-15
4,5
Hv,i
20,69
Výpočet tepelné ztráty větráním
max z Vmin,i, Vinf,i Θint,i - Θe (°C) Návrhová tepelná ztráta větráním ΦV,i
60,855 35 724,17
Celkový návrhový tepelný výkon Φ (W) 1878,77
Počet nechráněných otvorů n50 Činitel zaclonění e
Výškový korekční 
součinitel
Množství vzduchu infiltrací Vinf,i 
(m3/h)
3 0,03 1,2 39,43
Tepelné ztráty větráním
Objem místnosti       Vi (m
3
)          
Výpočtová 
venkovní 
teplota Θe 
Výpočtová vnitřní 
teplota Θint,i (°C)
Hygienické požadavky
n (h-1) Vmin,i ( m3/h )
121,71 20 0,5 60,855
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i 32,99
Θint,i (°C) Θint,i - Θe (°C) Ht,i (W/K) Návrhová ztráta prostupem ΦT,i
20 35 32,99 1154,60
0,00
0,00
0,00
0,00
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů s odlišnou teplotou HT,ij=∑kAk*Uk*fij (W/K) 0,76
Stěna do koupelny -0,99
Dveře do chodby 0,99
0,00
0,00
0,00
0,00
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑kAk*Ukc*ek (W/K) 32,23
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Popis Ak*Uk*fij
Stěna do chodby 0,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Popis Ak x Ukc x ek
Obvodová stěna 9,06
Strop pod terasou 9,97
Okno 5,10
Dveře 8,10
Číslo místnosti Název místnosti Výpoč. vnitřní teplota Θint,i
4.07 Obývací pokoj + kuchyně + jídelna 20°C
Tepelné ztráty prostupem
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Č.k. Ak Uk fij
S05 8,43 1,506 -0,167
S05 3,48 1,506 -0,300
S10 3,81 0,655 0,167
DV2 1,62 2,000 -0,300
DV2 3,72 2,000 -0,167
DV2 2,02 2,000 0,167
Θe (°C)
-15
20
4,5
Hv,i
4,76
Výpočet tepelné ztráty větráním
max z Vmin,i, Vinf,i Θint,i - Θe (°C) Návrhová tepelná ztráta větráním ΦV,i
14,005 -5 -23,81
Celkový návrhový tepelný výkon Φ (W) -168,27
Počet nechráněných otvorů n50 Činitel zaclonění e
Výškový korekční 
součinitel
Množství vzduchu infiltrací Vinf,i 
(m3/h)
0 0 0 0,00
Tepelné ztráty větráním
Objem místnosti       Vi (m
3
)          
Výpočtová 
venkovní 
teplota Θe 
Výpočtová vnitřní 
teplota Θint,i (°C)
Hygienické požadavky
n (h-1) Vmin,i ( m3/h )
28,01 15 0,5 14,005
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i -4,82
Θint,i (°C) Θint,i - Θe (°C) Ht,i (W/K) Návrhová ztráta prostupem ΦT,i
15 30 -4,82 -144,46
0,00
0,00
0,00
0,00
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů s odlišnou teplotou HT,ij=∑kAk*Uk*fij (W/K) -4,82
Stěna do koupelny -1,57
Stěna do prostorů s 10°C 0,42
Dveře do koupelny -0,97
Dveře do prostorů s 20°C -1,24
Dveře do prostorů s 10°C 0,67
0,00
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑kAk*Ukc*ek (W/K) 0,00
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Popis Ak*Uk*fij
Stěna do prostorů s 20°C -2,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Popis Ak x Ukc x ek
0,00
0,00
0,00
0,00
Číslo místnosti Název místnosti Výpoč. vnitřní teplota Θint,i
4.08 Hala 15°C
Tepelné ztráty prostupem
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
S07 4,32 0,249 0,05 0,299 1
OV1 0,78 1,100 0,00 1,100 1
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Č.k. Ak Uk fij
S05 8,77 1,506 0,231
S05 3,48 1,506 0,103
S11 2,16 0,663 0,103
DV2 1,62 2,000 0,231
Θe (°C)
-15
-15
4,5
Hv,i
8,61
Výpočet tepelné ztráty větráním
max z Vmin,i, Vinf,i Θint,i - Θe (°C) Návrhová tepelná ztráta větráním ΦV,i
25,32 35 301,31
Celkový návrhový tepelný výkon Φ (W) 560,13
Počet nechráněných otvorů n50 Činitel zaclonění e
Výškový korekční 
součinitel
Množství vzduchu infiltrací Vinf,i 
(m3/h)
1 0,02 1,2 3,65
Tepelné ztráty větráním
Objem místnosti       Vi (m
3
)          
Výpočtová 
venkovní 
teplota Θe 
Výpočtová vnitřní 
teplota Θint,i (°C)
Hygienické požadavky
n (h-1) Vmin,i ( m3/h )
16,88 24 1,5 25,32
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i 6,64
Θint,i (°C) Θint,i - Θe (°C) Ht,i (W/K) Návrhová ztráta prostupem ΦT,i
24 39 6,64 258,82
0,00
0,00
0,00
0,00
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů s odlišnou teplotou HT,ij=∑kAk*Uk*fij (W/K) 4,49
Stěna do prostorů s 20°C 0,54
Strop - 20°C 0,15
Dveře do chodby 0,75
0,00
0,00
0,00
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑kAk*Ukc*ek (W/K) 2,15
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Popis Ak*Uk*fij
Stěna do chodby 3,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Popis Ak x Ukc x ek
Obvodová stěna 1,29
Okno 0,86
0,00
0,00
Číslo místnosti Název místnosti Výpoč. vnitřní teplota Θint,i
4.09 Koupelna + WC 24°C
Tepelné ztráty prostupem
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
S07 7,79 0,249 0,05 0,299 1
OV1 0,65 1,100 0,00 1,100 1
DV1 2,25 1,200 0,00 1,200 1
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Č.k. Ak Uk fij
S05 5,27 1,506 0,143
S10 2,34 0,655 0,143
S11 2,28 0,663 0,143
DV2 1,82 2,000 0,143
Θe (°C)
-15
-15
4,5
Hv,i
6,79
Výpočet tepelné ztráty větráním
max z Vmin,i, Vinf,i Θint,i - Θe (°C) Návrhová tepelná ztráta větráním ΦV,i
19,975 35 237,70
Celkový návrhový tepelný výkon Φ (W) 511,93
Počet nechráněných otvorů n50 Činitel zaclonění e
Výškový korekční 
součinitel
Množství vzduchu infiltrací Vinf,i 
(m3/h)
1 0,02 1,2 8,63
Tepelné ztráty větráním
Objem místnosti       Vi (m
3
)          
Výpočtová 
venkovní 
teplota Θe 
Výpočtová vnitřní 
teplota Θint,i (°C)
Hygienické požadavky
n (h-1) Vmin,i ( m3/h )
39,95 20 0,5 19,975
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i 7,84
Θint,i (°C) Θint,i - Θe (°C) Ht,i (W/K) Návrhová ztráta prostupem ΦT,i
20 35 7,84 274,23
0,00
0,00
0,00
0,00
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů s odlišnou teplotou HT,ij=∑kAk*Uk*fij (W/K) 2,09
Stěna do chodby 0,22
Strop - 15°C 0,22
Dveře do chodby 0,52
0,00
0,00
0,00
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑kAk*Ukc*ek (W/K) 5,74
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Popis Ak*Uk*fij
Stěna do chodby 1,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Popis Ak x Ukc x ek
Obvodová stěna 2,33
Okno 0,72
Dveře 2,70
0,00
Číslo místnosti Název místnosti Výpoč. vnitřní teplota Θint,i
4.10 Ložnice 20°C
Tepelné ztráty prostupem
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
S07 23,44 0,249 0,05 0,299 1
OV1 3,38 1,100 0,00 1,100 1
DV1 2,25 1,200 0,00 1,200 1
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Č.k. Ak Uk fij
S05 8,77 1,506 -0,114
S05 3,16 1,506 0,143
S11 9,47 0,663 0,143
DV2 1,90 2,000 0,143
S11 2,61 0,663 -0,114
Θe (°C)
-15
-15
4,5
Hv,i
11,42
Výpočet tepelné ztráty větráním
max z Vmin,i, Vinf,i Θint,i - Θe (°C) Návrhová tepelná ztráta větráním ΦV,i
33,575 35 399,54
Celkový návrhový tepelný výkon Φ (W) 884,13
Počet nechráněných otvorů n50 Činitel zaclonění e
Výškový korekční 
součinitel
Množství vzduchu infiltrací Vinf,i 
(m3/h)
2 0,03 1,2 21,76
Tepelné ztráty větráním
Objem místnosti       Vi (m
3
)          
Výpočtová 
venkovní 
teplota Θe 
Výpočtová vnitřní 
teplota Θint,i (°C)
Hygienické požadavky
n (h-1) Vmin,i ( m3/h )
67,15 20 0,5 33,575
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i 13,85
Θint,i (°C) Θint,i - Θe (°C) Ht,i (W/K) Návrhová ztráta prostupem ΦT,i
20 35 13,85 484,59
0,00
0,00
0,00
0,00
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů s odlišnou teplotou HT,ij=∑kAk*Uk*fij (W/K) 0,42
Stěna do chodby 0,68
Strop - 15°C 0,90
Dveře do chodby 0,54
Strop - 24°C -0,20
0,00
0,00
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑kAk*Ukc*ek (W/K) 13,43
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Popis Ak*Uk*fij
Stěna do koupelny -1,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Popis Ak x Ukc x ek
Obvodová stěna 7,01
Okno 3,72
Dveře 2,70
0,00
Číslo místnosti Název místnosti Výpoč. vnitřní teplota Θint,i
4.11 Obývací pokoj + kuchyně + jídelna 20°C
Tepelné ztráty prostupem
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Č.k. Ak Uk fij
S05 8,43 1,506 -0,167
S05 3,48 1,506 -0,300
S10 3,81 0,655 0,167
S10 3,84 0,655 -0,300
DV2 1,62 2,000 -0,300
DV2 3,72 2,000 -0,167
DV2 2,02 2,000 0,167
Θe (°C)
-15
20
4,5
Hv,i
4,76
Výpočet tepelné ztráty větráním
max z Vmin,i, Vinf,i Θint,i - Θe (°C) Návrhová tepelná ztráta větráním ΦV,i
14,005 -5 -23,81
Celkový návrhový tepelný výkon Φ (W) -211,15
Počet nechráněných otvorů n50 Činitel zaclonění e
Výškový korekční 
součinitel
Množství vzduchu infiltrací Vinf,i 
(m3/h)
0 0 0 0,00
Tepelné ztráty větráním
Objem místnosti       Vi (m
3
)          
Výpočtová 
venkovní 
teplota Θe 
Výpočtová vnitřní 
teplota Θint,i (°C)
Hygienické požadavky
n (h-1) Vmin,i ( m3/h )
28,01 15 0,5 14,005
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i -6,24
Θint,i (°C) Θint,i - Θe (°C) Ht,i (W/K) Návrhová ztráta prostupem ΦT,i
15 30 -6,24 -187,34
Dveře do prostorů s 10°C 0,67
0,00
0,00
0,00
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů s odlišnou teplotou HT,ij=∑kAk*Uk*fij (W/K) -6,24
Stěna do koupelny -1,57
Stěna do prostorů s 10°C 0,42
Stěna do prostorů s 24°C -0,75
Dveře do koupelny -0,97
Dveře do prostorů s 20°C -1,24
0,00
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑kAk*Ukc*ek (W/K) 0,00
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Popis Ak*Uk*fij
Stěna do prostorů s 20°C -2,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Popis Ak x Ukc x ek
0,00
0,00
0,00
0,00
Číslo místnosti Název místnosti Výpoč. vnitřní teplota Θint,i
4.12 Hala 15°C
Tepelné ztráty prostupem
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
S07 4,32 0,249 0,05 0,299 1
OV1 0,78 1,100 0,00 1,100 1
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Č.k. Ak Uk fij
S05 8,77 1,506 0,231
S05 3,48 1,506 0,103
S11 2,16 0,663 0,103
DV2 1,62 2,000 0,231
Θe (°C)
-15
-15
4,5
Hv,i
8,61
Výpočet tepelné ztráty větráním
max z Vmin,i, Vinf,i Θint,i - Θe (°C) Návrhová tepelná ztráta větráním ΦV,i
25,32 35 301,31
Celkový návrhový tepelný výkon Φ (W) 560,13
Počet nechráněných otvorů n50 Činitel zaclonění e
Výškový korekční 
součinitel
Množství vzduchu infiltrací Vinf,i 
(m3/h)
1 0,02 1,2 3,65
Tepelné ztráty větráním
Objem místnosti       Vi (m
3
)          
Výpočtová 
venkovní 
teplota Θe 
Výpočtová vnitřní 
teplota Θint,i (°C)
Hygienické požadavky
n (h-1) Vmin,i ( m3/h )
16,88 24 1,5 25,32
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i 6,64
Θint,i (°C) Θint,i - Θe (°C) Ht,i (W/K) Návrhová ztráta prostupem ΦT,i
24 39 6,64 258,82
0,00
0,00
0,00
0,00
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů s odlišnou teplotou HT,ij=∑kAk*Uk*fij (W/K) 4,49
Stěna do prostorů s 20°C 0,54
Strop - 20°C 0,15
Dveře do chodby 0,75
0,00
0,00
0,00
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑kAk*Ukc*ek (W/K) 2,15
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Popis Ak*Uk*fij
Stěna do chodby 3,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Popis Ak x Ukc x ek
Obvodová stěna 1,29
Okno 0,86
0,00
0,00
Číslo místnosti Název místnosti Výpoč. vnitřní teplota Θint,i
4.13 Koupelna + WC 24°C
Tepelné ztráty prostupem
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
S07 7,79 0,249 0,05 0,299 1
OV1 0,65 1,100 0,00 1,100 1
DV1 2,25 1,200 0,00 1,200 1
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Č.k. Ak Uk fij
S05 5,27 1,506 0,143
S10 2,34 0,655 -0,114
S11 2,28 0,663 0,143
DV2 1,82 2,000 0,143
Θe (°C)
-15
-15
4,5
Hv,i
6,79
Výpočet tepelné ztráty větráním
max z Vmin,i, Vinf,i Θint,i - Θe (°C) Návrhová tepelná ztráta větráním ΦV,i
19,975 35 237,70
Celkový návrhový tepelný výkon Φ (W) 498,14
Počet nechráněných otvorů n50 Činitel zaclonění e
Výškový korekční 
součinitel
Množství vzduchu infiltrací Vinf,i 
(m3/h)
0 0 0 0,00
Tepelné ztráty větráním
Objem místnosti       Vi (m
3
)          
Výpočtová 
venkovní 
teplota Θe 
Výpočtová vnitřní 
teplota Θint,i (°C)
Hygienické požadavky
n (h-1) Vmin,i ( m3/h )
39,95 20 0,5 19,975
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i 7,44
Θint,i (°C) Θint,i - Θe (°C) Ht,i (W/K) Návrhová ztráta prostupem ΦT,i
20 35 7,44 260,44
0,00
0,00
0,00
0,00
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů s odlišnou teplotou HT,ij=∑kAk*Uk*fij (W/K) 1,70
Stěna do koupelny -0,17
Strop - 15°C 0,22
Dveře do chodby 0,52
0,00
0,00
0,00
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑kAk*Ukc*ek (W/K) 5,74
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Popis Ak*Uk*fij
Stěna do chodby 1,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Popis Ak x Ukc x ek
Obvodová stěna 2,33
Okno 0,72
Dveře 2,70
0,00
Číslo místnosti Název místnosti Výpoč. vnitřní teplota Θint,i
4.14 Ložnice 20°C
Tepelné ztráty prostupem
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
S07 23,44 0,249 0,05 0,299 1
OV1 3,38 1,100 0,00 1,100 1
DV1 2,25 1,200 0,00 1,200 1
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Č.k. Ak Uk fij
S05 8,77 1,506 -0,114
S05 3,16 1,506 0,143
S11 9,47 0,663 0,143
DV2 1,90 2,000 0,143
S11 2,61 0,663 -0,114
Θe (°C)
-15
-15
4,5
Hv,i
11,42
Výpočet tepelné ztráty větráním
max z Vmin,i, Vinf,i Θint,i - Θe (°C) Návrhová tepelná ztráta větráním ΦV,i
33,575 35 399,54
Celkový návrhový tepelný výkon Φ (W) 884,13
Počet nechráněných otvorů n50 Činitel zaclonění e
Výškový korekční 
součinitel
Množství vzduchu infiltrací Vinf,i 
(m3/h)
2 0,03 1,2 21,76
Tepelné ztráty větráním
Objem místnosti       Vi (m
3
)          
Výpočtová 
venkovní 
teplota Θe 
Výpočtová vnitřní 
teplota Θint,i (°C)
Hygienické požadavky
n (h-1) Vmin,i ( m3/h )
67,15 20 0,5 33,575
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i 13,85
Θint,i (°C) Θint,i - Θe (°C) Ht,i (W/K) Návrhová ztráta prostupem ΦT,i
20 35 13,85 484,59
0,00
0,00
0,00
0,00
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů s odlišnou teplotou HT,ij=∑kAk*Uk*fij (W/K) 0,42
Stěna do chodby 0,68
Strop - 15°C 0,90
Dveře do chodby 0,54
Strop - 24°C -0,20
0,00
0,00
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑kAk*Ukc*ek (W/K) 13,43
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Popis Ak*Uk*fij
Stěna do koupelny -1,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Popis Ak x Ukc x ek
Obvodová stěna 7,01
Okno 3,72
Dveře 2,70
0,00
Číslo místnosti Název místnosti Výpoč. vnitřní teplota Θint,i
4.15 Obývací pokoj + kuchyně + jídelna 20°C
Tepelné ztráty prostupem
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
S12 6,96 0,167 0,05 0,217 1
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Č.k. Ak Uk fij
S05 3,08 1,506 -0,300
S05 21,03 1,506 -0,167
S11 8,97 0,663 -0,167
S13 9,87 0,539 0,167
DV2 2,02 2,000 0,167
DV2 8,71 2,000 -0,167
DV2 1,62 2,000 -0,300
Θe (°C)
-15
20
4,5
Hv,i
7,18
Výpočet tepelné ztráty větráním
max z Vmin,i, Vinf,i Θint,i - Θe (°C) Návrhová tepelná ztráta větráním ΦV,i
21,105 -5 -35,88
Celkový návrhový tepelný výkon Φ (W) -290,32
Počet nechráněných otvorů n50 Činitel zaclonění e
Výškový korekční 
součinitel
Množství vzduchu infiltrací Vinf,i 
(m3/h)
0 0 0 0,00
Tepelné ztráty větráním
Objem místnosti       Vi (m
3
)          
Výpočtová 
venkovní 
teplota Θe 
Výpočtová vnitřní 
teplota Θint,i (°C)
Hygienické požadavky
n (h-1) Vmin,i ( m3/h )
42,21 15 0,5 21,105
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i -8,48
Θint,i (°C) Θint,i - Θe (°C) Ht,i (W/K) Návrhová ztráta prostupem ΦT,i
15 30 -8,48 -254,45
Dveře do prostorů s 24°C -0,97
0,00
0,00
0,00
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů s odlišnou teplotou HT,ij=∑kAk*Uk*fij (W/K) -9,99
Stěna do prostorů s 20°C -5,29
Strop - 20°C -0,99
Stěna ke schodišti 0,89
Dveře na schodiště 0,67
Dveře do prostorů s 20°C -2,91
0,00
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑kAk*Ukc*ek (W/K) 1,51
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Popis Ak*Uk*fij
Stěna do koupelny -1,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Popis Ak x Ukc x ek
Strop pod terasou 1,51
0,00
0,00
0,00
Číslo místnosti Název místnosti Výpoč. vnitřní teplota Θint,i
4.16 Chodba 15°C
Tepelné ztráty prostupem
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Č.k. Ak Uk fij
S05 3,07 1,506 0,231
S05 5,57 1,506 0,103
S10 3,84 0,655 0,231
S10 2,25 0,655 0,103
S11 4,51 0,663 0,103
S13 3,14 0,539 0,356
DV2 1,62 2,000 0,231
Θe (°C)
-15
15
4,5
Hv,i
6,09
Výpočet tepelné ztráty větráním
max z Vmin,i, Vinf,i Θint,i - Θe (°C) Návrhová tepelná ztráta větráním ΦV,i
17,91 9 54,80
Celkový návrhový tepelný výkon Φ (W) 194,24
Počet nechráněných otvorů n50 Činitel zaclonění e
Výškový korekční 
součinitel
Množství vzduchu infiltrací Vinf,i 
(m3/h)
0 0 0 0,00
Tepelné ztráty větráním
Objem místnosti       Vi (m
3
)          
Výpočtová 
venkovní 
teplota Θe 
Výpočtová vnitřní 
teplota Θint,i (°C)
Hygienické požadavky
n (h-1) Vmin,i ( m3/h )
11,94 24 1,5 17,91
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i 3,58
Θint,i (°C) Θint,i - Θe (°C) Ht,i (W/K) Návrhová ztráta prostupem ΦT,i
24 39 3,58 139,44
Dveře do chodby 0,75
0,00
0,00
0,00
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů s odlišnou teplotou HT,ij=∑kAk*Uk*fij (W/K) 3,58
Stěna do ložnice 0,86
Stěna do chodby 0,58
Stěna do ložnice 0,15
Strop - 20°C 0,31
Stěna ke schodišti 0,60
0,00
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑kAk*Ukc*ek (W/K) 0,00
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Popis Ak*Uk*fij
Stěna do chodby 1,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Popis Ak x Ukc x ek
0,00
0,00
0,00
0,00
Číslo místnosti Název místnosti Výpoč. vnitřní teplota Θint,i
4.17 Koupelna 24°C
Tepelné ztráty prostupem
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
S12 3,41 0,167 0,05 0,217 1
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Č.k. Ak Uk fij
S04 4,47 1,748 -0,114
S05 4,08 1,506 0,143
S13 4,20 0,539 0,286
DV2 1,62 2,000 0,143
Θe (°C)
-15
15
4,5
Hv,i
4,61
Výpočet tepelné ztráty větráním
max z Vmin,i, Vinf,i Θint,i - Θe (°C) Návrhová tepelná ztráta větráním ΦV,i
13,56 5 23,05
Celkový návrhový tepelný výkon Φ (W) 87,40
Počet nechráněných otvorů n50 Činitel zaclonění e
Výškový korekční 
součinitel
Množství vzduchu infiltrací Vinf,i 
(m3/h)
0 0 0 0,00
Tepelné ztráty větráním
Objem místnosti       Vi (m
3
)          
Výpočtová 
venkovní 
teplota Θe 
Výpočtová vnitřní 
teplota Θint,i (°C)
Hygienické požadavky
n (h-1) Vmin,i ( m3/h )
9,04 20 1,5 13,56
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i 1,84
Θint,i (°C) Θint,i - Θe (°C) Ht,i (W/K) Návrhová ztráta prostupem ΦT,i
20 35 1,84 64,35
0,00
0,00
0,00
0,00
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů s odlišnou teplotou HT,ij=∑kAk*Uk*fij (W/K) 1,10
Stěna do chodby 0,88
Stěna ke schodišti 0,65
Dveře do chodby 0,46
0,00
0,00
0,00
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑kAk*Ukc*ek (W/K) 0,74
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Popis Ak*Uk*fij
Stěna do koupelny -0,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Popis Ak x Ukc x ek
Strop pod terasou 0,74
0,00
0,00
0,00
Číslo místnosti Název místnosti Výpoč. vnitřní teplota Θint,i
4.18 WC 20°C
Tepelné ztráty prostupem
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
S07 7,01 0,249 0,05 0,299 1
OV1 1,43 1,100 0,00 1,100 1
DV1 2,25 1,200 0,00 1,200 1
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Č.k. Ak Uk fij
S05 3,08 1,506 0,143
S05 5,57 1,506 -0,114
DV2 1,82 2,000 0,143
Θe (°C)
-15
-15
4,5
Hv,i
8,45
Výpočet tepelné ztráty větráním
max z Vmin,i, Vinf,i Θint,i - Θe (°C) Návrhová tepelná ztráta větráním ΦV,i
24,86 35 295,83
Celkový návrhový tepelný výkon Φ (W) 526,71
Počet nechráněných otvorů n50 Činitel zaclonění e
Výškový korekční 
součinitel
Množství vzduchu infiltrací Vinf,i 
(m3/h)
1 0,02 1,2 10,74
Tepelné ztráty větráním
Objem místnosti       Vi (m
3
)          
Výpočtová 
venkovní 
teplota Θe 
Výpočtová vnitřní 
teplota Θint,i (°C)
Hygienické požadavky
n (h-1) Vmin,i ( m3/h )
49,72 20 0,5 24,86
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i 6,60
Θint,i (°C) Θint,i - Θe (°C) Ht,i (W/K) Návrhová ztráta prostupem ΦT,i
20 35 6,60 230,88
0,00
0,00
0,00
0,00
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů s odlišnou teplotou HT,ij=∑kAk*Uk*fij (W/K) 0,23
Stěna do koupelny -0,96
Dveře do chodby 0,52
0,00
0,00
0,00
0,00
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑kAk*Ukc*ek (W/K) 6,37
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Popis Ak*Uk*fij
Stěna do chodby 0,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Popis Ak x Ukc x ek
Obvodová stěna 2,10
Okno 1,57
Dveře 2,70
0,00
Číslo místnosti Název místnosti Výpoč. vnitřní teplota Θint,i
4.19 Ložnice 20°C
Tepelné ztráty prostupem
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
S07 6,86 0,249 0,05 0,299 1
S12 9,44 0,167 0,05 0,217 1
OV1 1,50 1,100 0,00 1,100 1
DV1 2,25 1,200 0,00 1,200 1
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Č.k. Ak Uk fij
S05 8,52 1,506 0,143
DV2 1,82 2,000 0,143
Θe (°C)
-15
-15
4,5
Hv,i
8,17
Výpočet tepelné ztráty větráním
max z Vmin,i, Vinf,i Θint,i - Θe (°C) Návrhová tepelná ztráta větráním ΦV,i
24,03 35 285,96
Celkový návrhový tepelný výkon Φ (W) 664,13
Počet nechráněných otvorů n50 Činitel zaclonění e
Výškový korekční 
součinitel
Množství vzduchu infiltrací Vinf,i 
(m3/h)
1 0,02 1,2 10,38
Tepelné ztráty větráním
Objem místnosti       Vi (m
3
)          
Výpočtová 
venkovní 
teplota Θe 
Výpočtová vnitřní 
teplota Θint,i (°C)
Hygienické požadavky
n (h-1) Vmin,i ( m3/h )
48,06 20 0,5 24,03
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i 10,80
Θint,i (°C) Θint,i - Θe (°C) Ht,i (W/K) Návrhová ztráta prostupem ΦT,i
20 35 10,80 378,17
0,00
0,00
0,00
0,00
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů s odlišnou teplotou HT,ij=∑kAk*Uk*fij (W/K) 2,36
Dveře do chodby 0,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑kAk*Ukc*ek (W/K) 8,45
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Popis Ak*Uk*fij
Stěna do chodby 1,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Popis Ak x Ukc x ek
Obvodová stěna 2,05
Strop pod terasou 2,05
Okno 1,65
Dveře 2,70
Číslo místnosti Název místnosti Výpoč. vnitřní teplota Θint,i
4.20 Pokoj 20°C
Tepelné ztráty prostupem
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
S07 26,28 0,249 0,05 0,299 1
S12 33,32 0,167 0,05 0,217 1
OV1 4,03 1,100 0,00 1,100 1
DV1 4,50 1,200 0,00 1,200 1
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Č.k. Ak Uk fij
S05 5,13 1,506 0,143
DV2 3,45 2,000 0,143
Θe (°C)
-15
-15
4,5
Hv,i
15,01
Výpočet tepelné ztráty větráním
max z Vmin,i, Vinf,i Θint,i - Θe (°C) Návrhová tepelná ztráta větráním ΦV,i
44,15 35 525,39
Celkový návrhový tepelný výkon Φ (W) 1470,83
Počet nechráněných otvorů n50 Činitel zaclonění e
Výškový korekční 
součinitel
Množství vzduchu infiltrací Vinf,i 
(m3/h)
2 0,03 1,2 28,61
Tepelné ztráty větráním
Objem místnosti       Vi (m
3
)          
Výpočtová 
venkovní 
teplota Θe 
Výpočtová vnitřní 
teplota Θint,i (°C)
Hygienické požadavky
n (h-1) Vmin,i ( m3/h )
88,3 20 0,5 44,15
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i 27,01
Θint,i (°C) Θint,i - Θe (°C) Ht,i (W/K) Návrhová ztráta prostupem ΦT,i
20 35 27,01 945,44
0,00
0,00
0,00
0,00
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů s odlišnou teplotou HT,ij=∑kAk*Uk*fij (W/K) 2,09
Dveře do chodby 0,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑kAk*Ukc*ek (W/K) 24,92
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Popis Ak*Uk*fij
Stěna do chodby 1,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Popis Ak x Ukc x ek
Obvodová stěna 7,86
Strop pod terasou 7,23
Okno 4,43
Dveře 5,40
Číslo místnosti Název místnosti Výpoč. vnitřní teplota Θint,i
4.21 Obývací pokoj + kuchyně + jídelna 20°C
Tepelné ztráty prostupem
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
S15 17,52 0,230 0,05 0,280 1
S16 22,88 0,208 0,05 0,258 1
OV2 4,00 1,500 0,00 1,500 1
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Č.k. Ak Uk fij
S10 8,68 0,655 -0,200
S13 29,68 0,539 -0,400
DV2 4,04 2,000 -0,200
Θe (°C)
-15
-15
4,5
Hv,i
16,68
Výpočet tepelné ztráty větráním
max z Vmin,i, Vinf,i Θint,i - Θe (°C) Návrhová tepelná ztráta větráním ΦV,i
49,06 25 417,01
Celkový návrhový tepelný výkon Φ (W) 608,42
Počet nechráněných otvorů n50 Činitel zaclonění e
Výškový korekční 
součinitel
Množství vzduchu infiltrací Vinf,i 
(m3/h)
1 0,02 1,2 21,19
Tepelné ztráty větráním
Objem místnosti       Vi (m
3
)          
Výpočtová 
venkovní 
teplota Θe 
Výpočtová vnitřní 
teplota Θint,i (°C)
Hygienické požadavky
n (h-1) Vmin,i ( m3/h )
98,12 10 0,5 49,06
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i 7,66
Θint,i (°C) Θint,i - Θe (°C) Ht,i (W/K) Návrhová ztráta prostupem ΦT,i
10 25 7,66 191,41
0,00
0,00
0,00
0,00
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů s odlišnou teplotou HT,ij=∑kAk*Uk*fij (W/K) -9,15
Dveře do prostorů s 20°C -6,40
Dveře do prostorů s 15°C -1,62
0,00
0,00
0,00
0,00
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑kAk*Ukc*ek (W/K) 16,81
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Popis Ak*Uk*fij
Stěna do prostorů s 15°C -1,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Popis Ak x Ukc x ek
Obvodová stěna 4,91
Plochá střecha 5,90
Střešní světlík 6,00
0,00
Číslo místnosti Název místnosti Výpoč. vnitřní teplota Θint,i
5.01 Schodiště 10°C
Tepelné ztráty prostupem
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
S07 5,17 0,249 0,05 0,299 1
S16 19,56 0,208 0,05 0,258 1
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Č.k. Ak Uk fij
S05 16,21 1,506 -0,167
S05 11,97 1,506 -0,300
S10 3,81 0,655 0,167
S11 9,38 0,663 -0,167
DV2 2,02 2,000 0,167
DV2 8,71 2,000 -0,167
DV2 1,62 2,000 -0,300
Θe (°C)
-15
20
4,5
Hv,i
8,81
Výpočet tepelné ztráty větráním
max z Vmin,i, Vinf,i Θint,i - Θe (°C) Návrhová tepelná ztráta větráním ΦV,i
25,915 -5 -44,06
Celkový návrhový tepelný výkon Φ (W) -216,52
Počet nechráněných otvorů n50 Činitel zaclonění e
Výškový korekční 
součinitel
Množství vzduchu infiltrací Vinf,i 
(m3/h)
0 0 0 0,00
Tepelné ztráty větráním
Objem místnosti       Vi (m
3
)          
Výpočtová 
venkovní 
teplota Θe 
Výpočtová vnitřní 
teplota Θint,i (°C)
Hygienické požadavky
n (h-1) Vmin,i ( m3/h )
51,83 15 0,5 25,915
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i -5,75
Θint,i (°C) Θint,i - Θe (°C) Ht,i (W/K) Návrhová ztráta prostupem ΦT,i
15 30 -5,75 -172,47
Dveře k prostorům s 24°C -0,97
0,00
0,00
0,00
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů s odlišnou teplotou HT,ij=∑kAk*Uk*fij (W/K) -12,34
Stěna k prostorům s 24°C -5,41
Stěna ke schodišti 0,42
Podlaha - 20°C -1,04
Dveře k prostorům s 10°C 0,67
Dveře k prostorům s 20°C -2,91
0,00
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑kAk*Ukc*ek (W/K) 6,59
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Popis Ak*Uk*fij
Stěna k prostorům s 20°C -4,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Popis Ak x Ukc x ek
Obvodová stěna 1,55
Plochá střecha 5,05
0,00
0,00
Číslo místnosti Název místnosti Výpoč. vnitřní teplota Θint,i
5.02 Hala 15°C
Tepelné ztráty prostupem
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
S16 2,16 0,208 0,05 0,258 1
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Č.k. Ak Uk fij
S05 0,77 1,506 0,143
S05 9,34 1,506 -0,114
S11 2,16 0,663 -0,114
DV2 1,62 2,000 0,143
Θe (°C)
-15
15
4,5
Hv,i
2,92
Výpočet tepelné ztráty větráním
max z Vmin,i, Vinf,i Θint,i - Θe (°C) Návrhová tepelná ztráta větráním ΦV,i
8,58 5 14,59
Celkový návrhový tepelný výkon Φ (W) -5,73
Počet nechráněných otvorů n50 Činitel zaclonění e
Výškový korekční 
součinitel
Množství vzduchu infiltrací Vinf,i 
(m3/h)
0 0 0 0,00
Tepelné ztráty větráním
Objem místnosti       Vi (m
3
)          
Výpočtová 
venkovní 
teplota Θe 
Výpočtová vnitřní 
teplota Θint,i (°C)
Hygienické požadavky
n (h-1) Vmin,i ( m3/h )
5,72 20 1,5 8,58
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i -0,58
Θint,i (°C) Θint,i - Θe (°C) Ht,i (W/K) Návrhová ztráta prostupem ΦT,i
20 35 -0,58 -20,31
0,00
0,00
0,00
0,00
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů s odlišnou teplotou HT,ij=∑kAk*Uk*fij (W/K) -1,14
Stěna do koupelny -1,60
Podlaha - 24°C -0,16
Dveře do haly 0,46
0,00
0,00
0,00
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑kAk*Ukc*ek (W/K) 0,56
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Popis Ak*Uk*fij
Stěna do haly 0,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Popis Ak x Ukc x ek
Plochá střecha 0,56
0,00
0,00
0,00
Číslo místnosti Název místnosti Výpoč. vnitřní teplota Θint,i
5.03 WC 20°C
Tepelné ztráty prostupem
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
S07 6,61 0,249 0,05 0,299 1
S16 6,84 0,208 0,05 0,258 1
OV1 0,90 1,100 0,00 1,100 1
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Č.k. Ak Uk fij
S05 11,97 1,506 0,231
S05 9,34 1,506 0,103
DV2 1,62 2,000 0,231
Θe (°C)
-15
-15
4,5
Hv,i
9,25
Výpočet tepelné ztráty větráním
max z Vmin,i, Vinf,i Θint,i - Θe (°C) Návrhová tepelná ztráta větráním ΦV,i
27,195 39 360,61
Celkový návrhový tepelný výkon Φ (W) 793,22
Počet nechráněných otvorů n50 Činitel zaclonění e
Výškový korekční 
součinitel
Množství vzduchu infiltrací Vinf,i 
(m3/h)
1 0,02 1,2 3,92
Tepelné ztráty větráním
Objem místnosti       Vi (m
3
)          
Výpočtová 
venkovní 
teplota Θe 
Výpočtová vnitřní 
teplota Θint,i (°C)
Hygienické požadavky
n (h-1) Vmin,i ( m3/h )
18,13 24 1,5 27,195
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i 11,09
Θint,i (°C) Θint,i - Θe (°C) Ht,i (W/K) Návrhová ztráta prostupem ΦT,i
24 39 11,09 432,61
0,00
0,00
0,00
0,00
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů s odlišnou teplotou HT,ij=∑kAk*Uk*fij (W/K) 6,36
Stěna do WC 1,45
Dveře do haly 0,75
0,00
0,00
0,00
0,00
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑kAk*Ukc*ek (W/K) 4,73
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Popis Ak*Uk*fij
Stěna do haly 4,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Popis Ak x Ukc x ek
Obvodová stěna 1,98
Plochá střecha 1,76
Okno 0,99
0,00
Číslo místnosti Název místnosti Výpoč. vnitřní teplota Θint,i
5.04 Koupelna 24°C
Tepelné ztráty prostupem
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
S07 18,53 0,249 0,05 0,299 1
S16 15,93 0,208 0,05 0,258 1
OV1 0,65 1,100 0,00 1,100 1
DV1 2,25 1,200 0,00 1,200 1
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Č.k. Ak Uk fij
S05 7,19 1,506 0,143
DV2 1,82 2,000 0,143
Θe (°C)
-15
-15
4,5
Hv,i
7,21
Výpočet tepelné ztráty větráním
max z Vmin,i, Vinf,i Θint,i - Θe (°C) Návrhová tepelná ztráta větráním ΦV,i
21,205 35 252,34
Celkový návrhový tepelný výkon Φ (W) 782,04
Počet nechráněných otvorů n50 Činitel zaclonění e
Výškový korekční 
součinitel
Množství vzduchu infiltrací Vinf,i 
(m3/h)
1 0,02 1 7,63
Tepelné ztráty větráním
Objem místnosti       Vi (m
3
)          
Výpočtová 
venkovní 
teplota Θe 
Výpočtová vnitřní 
teplota Θint,i (°C)
Hygienické požadavky
n (h-1) Vmin,i ( m3/h )
42,41 20 0,5 21,205
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i 15,13
Θint,i (°C) Θint,i - Θe (°C) Ht,i (W/K) Návrhová ztráta prostupem ΦT,i
20 35 15,13 529,70
0,00
0,00
0,00
0,00
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů s odlišnou teplotou HT,ij=∑kAk*Uk*fij (W/K) 2,07
Dveře do haly 0,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑kAk*Ukc*ek (W/K) 13,07
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Popis Ak*Uk*fij
Stěna do prostorů s 15°C 1,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Popis Ak x Ukc x ek
Obvodová stěna 5,54
Plochá střecha 4,11
Okno 0,72
Dveře 2,70
Číslo místnosti Název místnosti Výpoč. vnitřní teplota Θint,i
5.05 Ložnice 20°C
Tepelné ztráty prostupem
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
S07 6,16 0,249 0,05 0,299 1
S16 16,02 0,208 0,05 0,258 1
OV1 0,65 1,100 0,00 1,100 1
DV1 2,25 1,200 0,00 1,200 1
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Č.k. Ak Uk fij
S05 7,24 1,506 0,143
DV2 1,82 2,000 0,143
Θe (°C)
-15
-15
4,5
Hv,i
7,22
Výpočet tepelné ztráty větráním
max z Vmin,i, Vinf,i Θint,i - Θe (°C) Návrhová tepelná ztráta větráním ΦV,i
21,225 35 252,58
Celkový návrhový tepelný výkon Φ (W) 654,02
Počet nechráněných otvorů n50 Činitel zaclonění e
Výškový korekční 
součinitel
Množství vzduchu infiltrací Vinf,i 
(m3/h)
1 0,02 1,2 9,17
Tepelné ztráty větráním
Objem místnosti       Vi (m
3
)          
Výpočtová 
venkovní 
teplota Θe 
Výpočtová vnitřní 
teplota Θint,i (°C)
Hygienické požadavky
n (h-1) Vmin,i ( m3/h )
42,45 20 0,5 21,225
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i 11,47
Θint,i (°C) Θint,i - Θe (°C) Ht,i (W/K) Návrhová ztráta prostupem ΦT,i
20 35 11,47 401,44
0,00
0,00
0,00
0,00
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů s odlišnou teplotou HT,ij=∑kAk*Uk*fij (W/K) 2,08
Dveře do haly 0,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑kAk*Ukc*ek (W/K) 9,39
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Popis Ak*Uk*fij
Stěna do haly 1,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Popis Ak x Ukc x ek
Obvodová stěna 1,84
Plochá střecha 4,13
Okno 0,72
Dveře 2,70
Číslo místnosti Název místnosti Výpoč. vnitřní teplota Θint,i
5.06 Pokoj 20°C
Tepelné ztráty prostupem
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
S07 22,33 0,249 0,05 0,299 1
S16 37,20 0,208 0,05 0,258 1
OV1 3,58 1,100 0,00 1,100 1
OV2 6,29 1,200 0,00 1,200 1
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Č.k. Ak Uk fij
S05 2,92 1,506 0,143
S11 11,32 0,663 0,143
S13 14,84 0,539 0,286
DV2 3,45 2,000 0,143
Θe (°C)
-15
-15
4,5
Hv,i
16,76
Výpočet tepelné ztráty větráním
max z Vmin,i, Vinf,i Θint,i - Θe (°C) Návrhová tepelná ztráta větráním ΦV,i
49,29 35 586,55
Celkový návrhový tepelný výkon Φ (W) 1732,34
Počet nechráněných otvorů n50 Činitel zaclonění e
Výškový korekční 
součinitel
Množství vzduchu infiltrací Vinf,i 
(m3/h)
3 0,03 1,2 31,94
Tepelné ztráty větráním
Objem místnosti       Vi (m
3
)          
Výpočtová 
venkovní 
teplota Θe 
Výpočtová vnitřní 
teplota Θint,i (°C)
Hygienické požadavky
n (h-1) Vmin,i ( m3/h )
98,58 20 0,5 49,29
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i 32,74
Θint,i (°C) Θint,i - Θe (°C) Ht,i (W/K) Návrhová ztráta prostupem ΦT,i
20 35 32,74 1145,78
0,00
0,00
0,00
0,00
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů s odlišnou teplotou HT,ij=∑kAk*Uk*fij (W/K) 4,98
Podlaha - 15°C 1,07
Stěna ke schodišti 2,29
Dveře do haly 0,99
0,00
0,00
0,00
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑kAk*Ukc*ek (W/K) 27,76
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Popis Ak*Uk*fij
Stěna do haly 0,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Popis Ak x Ukc x ek
Obvodová stěna 6,68
Plochá střecha 9,60
Okno 3,94
Dveře 7,55
Číslo místnosti Název místnosti Výpoč. vnitřní teplota Θint,i
5.07 Obývací pokoj + kuchyně + jídelna 20°C
Tepelné ztráty prostupem
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
S07 5,17 0,249 0,05 0,299 1
S16 19,56 0,208 0,05 0,258 1
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Č.k. Ak Uk fij
S05 16,21 1,506 -0,167
S05 11,97 1,506 -0,300
S10 3,81 0,655 0,167
S11 9,38 0,663 -0,167
DV2 2,02 2,000 0,167
DV2 8,71 2,000 -0,167
DV2 1,62 2,000 -0,300
Θe (°C)
-15
20
4,5
Hv,i
8,81
Výpočet tepelné ztráty větráním
max z Vmin,i, Vinf,i Θint,i - Θe (°C) Návrhová tepelná ztráta větráním ΦV,i
25,915 -5 -44,06
Celkový návrhový tepelný výkon Φ (W) -216,52
Počet nechráněných otvorů n50 Činitel zaclonění e
Výškový korekční 
součinitel
Množství vzduchu infiltrací Vinf,i 
(m3/h)
0 0 0 0,00
Tepelné ztráty větráním
Objem místnosti       Vi (m
3
)          
Výpočtová 
venkovní 
teplota Θe 
Výpočtová vnitřní 
teplota Θint,i (°C)
Hygienické požadavky
n (h-1) Vmin,i ( m3/h )
51,83 15 0,5 25,915
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i -5,75
Θint,i (°C) Θint,i - Θe (°C) Ht,i (W/K) Návrhová ztráta prostupem ΦT,i
15 30 -5,75 -172,47
Dveře k prostorům s 24°C -0,97
0,00
0,00
0,00
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů s odlišnou teplotou HT,ij=∑kAk*Uk*fij (W/K) -12,34
Stěna k prostorům s 24°C -5,41
Stěna ke schodišti 0,42
Podlaha - 20°C -1,04
Dveře k prostorům s 10°C 0,67
Dveře k prostorům s 20°C -2,91
0,00
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑kAk*Ukc*ek (W/K) 6,59
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Popis Ak*Uk*fij
Stěna k prostorům s 20°C -4,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Popis Ak x Ukc x ek
Obvodová stěna 1,55
Plochá střecha 5,05
0,00
0,00
Číslo místnosti Název místnosti Výpoč. vnitřní teplota Θint,i
5.08 Hala 15°C
Tepelné ztráty prostupem
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
S16 2,16 0,208 0,05 0,258 1
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Č.k. Ak Uk fij
S05 0,77 1,506 0,143
S05 9,34 1,506 -0,114
S11 2,16 0,663 -0,114
DV2 1,62 2,000 0,143
Θe (°C)
-15
15
4,5
Hv,i
2,92
Výpočet tepelné ztráty větráním
max z Vmin,i, Vinf,i Θint,i - Θe (°C) Návrhová tepelná ztráta větráním ΦV,i
8,58 5 14,59
Celkový návrhový tepelný výkon Φ (W) -5,73
Počet nechráněných otvorů n50 Činitel zaclonění e
Výškový korekční 
součinitel
Množství vzduchu infiltrací Vinf,i 
(m3/h)
0 0 0 0,00
Tepelné ztráty větráním
Objem místnosti       Vi (m
3
)          
Výpočtová 
venkovní 
teplota Θe 
Výpočtová vnitřní 
teplota Θint,i (°C)
Hygienické požadavky
n (h-1) Vmin,i ( m3/h )
5,72 20 1,5 8,58
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i -0,58
Θint,i (°C) Θint,i - Θe (°C) Ht,i (W/K) Návrhová ztráta prostupem ΦT,i
20 35 -0,58 -20,31
0,00
0,00
0,00
0,00
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů s odlišnou teplotou HT,ij=∑kAk*Uk*fij (W/K) -1,14
Stěna do koupelny -1,60
Podlaha - 24°C -0,16
Dveře do haly 0,46
0,00
0,00
0,00
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑kAk*Ukc*ek (W/K) 0,56
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Popis Ak*Uk*fij
Stěna do haly 0,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Popis Ak x Ukc x ek
Plochá střecha 0,56
0,00
0,00
0,00
Číslo místnosti Název místnosti Výpoč. vnitřní teplota Θint,i
5.09 WC 20°C
Tepelné ztráty prostupem
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
S07 6,61 0,249 0,05 0,299 1
S16 6,84 0,208 0,05 0,258 1
OV1 0,90 1,100 0,00 1,100 1
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Č.k. Ak Uk fij
S05 11,97 1,506 0,231
S05 9,34 1,506 0,103
DV2 1,62 2,000 0,231
Θe (°C)
-15
-15
4,5
Hv,i
9,25
Výpočet tepelné ztráty větráním
max z Vmin,i, Vinf,i Θint,i - Θe (°C) Návrhová tepelná ztráta větráním ΦV,i
27,195 39 360,61
Celkový návrhový tepelný výkon Φ (W) 793,22
Počet nechráněných otvorů n50 Činitel zaclonění e
Výškový korekční 
součinitel
Množství vzduchu infiltrací Vinf,i 
(m3/h)
1 0,02 1,2 3,92
Tepelné ztráty větráním
Objem místnosti       Vi (m
3
)          
Výpočtová 
venkovní 
teplota Θe 
Výpočtová vnitřní 
teplota Θint,i (°C)
Hygienické požadavky
n (h-1) Vmin,i ( m3/h )
18,13 24 1,5 27,195
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i 11,09
Θint,i (°C) Θint,i - Θe (°C) Ht,i (W/K) Návrhová ztráta prostupem ΦT,i
24 39 11,09 432,61
0,00
0,00
0,00
0,00
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů s odlišnou teplotou HT,ij=∑kAk*Uk*fij (W/K) 6,36
Stěna do WC 1,45
Dveře do haly 0,75
0,00
0,00
0,00
0,00
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑kAk*Ukc*ek (W/K) 4,73
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Popis Ak*Uk*fij
Stěna do haly 4,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Popis Ak x Ukc x ek
Obvodová stěna 1,98
Plochá střecha 1,76
Okno 0,99
0,00
Číslo místnosti Název místnosti Výpoč. vnitřní teplota Θint,i
5.10 Koupelna 24°C
Tepelné ztráty prostupem
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
S07 18,53 0,249 0,05 0,299 1
S16 15,93 0,208 0,05 0,258 1
OV1 0,65 1,100 0,00 1,100 1
DV1 2,25 1,200 0,00 1,200 1
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Č.k. Ak Uk fij
S05 7,19 1,506 0,143
DV2 1,82 2,000 0,143
Θe (°C)
-15
-15
4,5
Hv,i
7,21
Výpočet tepelné ztráty větráním
max z Vmin,i, Vinf,i Θint,i - Θe (°C) Návrhová tepelná ztráta větráním ΦV,i
21,205 35 252,34
Celkový návrhový tepelný výkon Φ (W) 782,04
Počet nechráněných otvorů n50 Činitel zaclonění e
Výškový korekční 
součinitel
Množství vzduchu infiltrací Vinf,i 
(m3/h)
1 0,02 1 7,63
Tepelné ztráty větráním
Objem místnosti       Vi (m
3
)          
Výpočtová 
venkovní 
teplota Θe 
Výpočtová vnitřní 
teplota Θint,i (°C)
Hygienické požadavky
n (h-1) Vmin,i ( m3/h )
42,41 20 0,5 21,205
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i 15,13
Θint,i (°C) Θint,i - Θe (°C) Ht,i (W/K) Návrhová ztráta prostupem ΦT,i
20 35 15,13 529,70
0,00
0,00
0,00
0,00
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů s odlišnou teplotou HT,ij=∑kAk*Uk*fij (W/K) 2,07
Dveře do haly 0,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑kAk*Ukc*ek (W/K) 13,07
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Popis Ak*Uk*fij
Stěna do prostorů s 15°C 1,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Popis Ak x Ukc x ek
Obvodová stěna 5,54
Plochá střecha 4,11
Okno 0,72
Dveře 2,70
Číslo místnosti Název místnosti Výpoč. vnitřní teplota Θint,i
5.11 Ložnice 20°C
Tepelné ztráty prostupem
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
S07 6,16 0,249 0,05 0,299 1
S16 16,02 0,208 0,05 0,258 1
OV1 0,65 1,100 0,00 1,100 1
DV1 2,25 1,200 0,00 1,200 1
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Č.k. Ak Uk fij
S05 7,24 1,506 0,143
DV2 1,82 2,000 0,143
Θe (°C)
-15
-15
4,5
Hv,i
7,22
Výpočet tepelné ztráty větráním
max z Vmin,i, Vinf,i Θint,i - Θe (°C) Návrhová tepelná ztráta větráním ΦV,i
21,225 35 252,58
Celkový návrhový tepelný výkon Φ (W) 654,02
Počet nechráněných otvorů n50 Činitel zaclonění e
Výškový korekční 
součinitel
Množství vzduchu infiltrací Vinf,i 
(m3/h)
1 0,02 1,2 9,17
Tepelné ztráty větráním
Objem místnosti       Vi (m
3
)          
Výpočtová 
venkovní 
teplota Θe 
Výpočtová vnitřní 
teplota Θint,i (°C)
Hygienické požadavky
n (h-1) Vmin,i ( m3/h )
42,45 20 0,5 21,225
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i 11,47
Θint,i (°C) Θint,i - Θe (°C) Ht,i (W/K) Návrhová ztráta prostupem ΦT,i
20 35 11,47 401,44
0,00
0,00
0,00
0,00
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů s odlišnou teplotou HT,ij=∑kAk*Uk*fij (W/K) 2,08
Dveře do haly 0,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑kAk*Ukc*ek (W/K) 9,39
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Popis Ak*Uk*fij
Stěna do haly 1,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Popis Ak x Ukc x ek
Obvodová stěna 1,84
Plochá střecha 4,13
Okno 0,72
Dveře 2,70
Číslo místnosti Název místnosti Výpoč. vnitřní teplota Θint,i
5.12 Pokoj 20°C
Tepelné ztráty prostupem
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
S07 22,33 0,249 0,05 0,299 1
S16 37,20 0,208 0,05 0,258 1
OV1 3,58 1,100 0,00 1,100 1
OV2 6,29 1,200 0,00 1,200 1
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Č.k. Ak Uk fij
S05 2,92 1,506 0,143
S11 8,16 0,663 0,143
S11 4,51 0,663 -0,114
S13 14,84 0,539 0,286
DV2 3,45 2,000 0,143
Θe (°C)
-15
-15
4,5
Hv,i
16,76
Výpočet tepelné ztráty větráním
max z Vmin,i, Vinf,i Θint,i - Θe (°C) Návrhová tepelná ztráta větráním ΦV,i
49,29 35 586,55
Celkový návrhový tepelný výkon Φ (W) 1709,92
Počet nechráněných otvorů n50 Činitel zaclonění e
Výškový korekční 
součinitel
Množství vzduchu infiltrací Vinf,i 
(m3/h)
3 0,03 1,2 31,94
Tepelné ztráty větráním
Objem místnosti       Vi (m
3
)          
Výpočtová 
venkovní 
teplota Θe 
Výpočtová vnitřní 
teplota Θint,i (°C)
Hygienické požadavky
n (h-1) Vmin,i ( m3/h )
98,58 20 0,5 49,29
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i 32,10
Θint,i (°C) Θint,i - Θe (°C) Ht,i (W/K) Návrhová ztráta prostupem ΦT,i
20 35 32,10 1123,37
0,00
0,00
0,00
0,00
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů s odlišnou teplotou HT,ij=∑kAk*Uk*fij (W/K) 4,34
Podlaha - 15°C 0,77
Podlaha - 24°C -0,34
Stěna ke schodišti 2,29
Dveře do haly 0,99
0,00
0,00
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑kAk*Ukc*ek (W/K) 27,76
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Popis Ak*Uk*fij
Stěna do haly 0,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Popis Ak x Ukc x ek
Obvodová stěna 6,68
Plochá střecha 9,60
Okno 3,94
Dveře 7,55
Číslo místnosti Název místnosti Výpoč. vnitřní teplota Θint,i
5.13 Obývací pokoj + kuchyně + jídelna 20°C
Tepelné ztráty prostupem
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
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Č.M.
0.01
0.02
0.03
0.04
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.26
1.27
1.28
2.01
2.02
2.03
2.04
2.05
2.06
2.07
2.08
Sklad + úklid
Schodiště
Chodba
Název místnosti Návrhový tepelný výkon ( W )
Zádveří
Schodiště
Kočárkárna
Návrhový tepelný výkon pro jednotlivé místnosti
1.PP
Koupelna
Ložnice
Pokoj
Obývací pokoj + kuchyně + jídelna
Šatna
Hala + obývací pokoj + kuchyně + jídelna
Sklep
Sklep
Sklep
Sklep
Chodba
WC
Ložnice
Chodba
WC
Koupelna
Ložnice
Pokoj
Šatna
Koupelna + WC
Ložnice
Hala + obývací pokoj + kuchyně + jídelna
Šatna
Koupelna + WC
Sklep
Sklep
Sklep
Sklep
Chodba
WC
Obývací pokoj + kuchyně + jídelna
Šatna
Schodiště
Chodba
840
270
540
60
-62
-147
-252
117
360
492
-80
386
-147
-62
494
1393
-207
145
494
-232
460
1615
346
1393
-207
134
-104
195
-239
-101
117
360
551
460
1541
416
-101
-239
-301
35
1.NP
2.NP
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2.09
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
2.21
2.22
2.23
2.24
2.25
2.26
2.27
2.28
2.29
3.01
3.02
3.03
3.04
3.05
3.06
3.07
3.08
3.09
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18
3.19
3.20
3.21
4.01
4.02
4.03
4.04
Koupelna + WC
Obývací pokoj + kuchyně + jídelna
Hala
Koupelna + WC
Obývací pokoj + kuchyně + jídelna
Hala
Koupelna
Ložnice
Pokoj
Obývací pokoj + kuchyně + jídelna
Šatna
Hala
Pokoj
Obývací pokoj + kuchyně + jídelna
Šatna
Schodiště
Koupelna + WC
Obývací pokoj + kuchyně + jídelna
Chodba
WC
Koupelna
Ložnice
Hala
Koupelna + WC
Ložnice
Obývací pokoj + kuchyně + jídelna
Hala
Koupelna + WC
Chodba
Koupelna
WC
Ložnice
Pokoj
Obývací pokoj + kuchyně + jídelna
Pokoj
Obývací pokoj + kuchyně + jídelna
Schodiště
Chodba
Ložnice
Obývací pokoj + kuchyně + jídelna
Chodba
Koupelna
WC
Ložnice
Koupelna
WC
449
1213
379
-280
238
1050
271
540
-301
35
271
540
449
1510
-204
297
1016
-180
238
1023
144
674
638
1438
-137
551
379
-286
-405
270
-277
240
73
597
638
1505
550
963
-159
551
537
963
-327
-317
280
130
3.NP
4.NP
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4.05
4.06
4.07
4.08
4.09
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16
4.17
4.18
4.19
4.20
4.21
5.01
5.02
5.03
5.04
5.05
5.06
5.07
5.08
5.09
5.10
5.11
5.12
5.13
Koupelna + WC
Ložnice
Obývací pokoj + kuchyně + jídelna
Hala
Koupelna + WC
Ložnice
Ložnice
Pokoj
Obývací pokoj + kuchyně + jídelna
Hala
Hala
WC
Schodiště
Hala
WC
Obývací pokoj + kuchyně + jídelna
Chodba
Koupelna
WC
Ložnice
Pokoj
5.NP
194
87
527
664
1471
Koupelna
Ložnice
Pokoj
Pokoj
604
664
1879
-168
560
512
-211
560
498
884
-290
Obývací pokoj + kuchyně + jídelna
654
1732
-217
-6
793
782
608
-217
-6
793
782
Obývací pokoj + kuchyně + jídelna
Koupelna
Ložnice
Obývací pokoj + kuchyně + jídelna
654
1710
884
165
166 
 
B.5. Návrh otopných těles 
 
     Ve vytápěných místnostech jsou navržena otopná desková tělesa Korado Radik VK, VKL se 
spodním připojením (kromě místností v 1.PP, kde jsou tělesa Korado Radik Klasik s bočním 
připojením). V koupelnách jsou osazena trubková koupelnová tělesa Korado Koralux Linear Max (v 
míst.č. 5.04 a 5.10 je navržena kombinace deskového a trubkového otopného tělesa). Tělesa 
budou osazena pomocí navrtávacích konzol, které jsou součástí dodávky. 
     Pro přepočet tepelného výkonu těles na navržený teplotní spád 60/45°C byl použit návrhový 
software firmy Korado.[11] 
     Přehled všech navržených otopných těles je uveden v tabulce na konci této kapitoly. 
 
Přehled použitých otopných těles: 
 
Obr. B5.1 – Otopné těleso Korado Radik VK 
Obr. B5.2 – Otopné těleso Korado Radik VKL 
Obr. B5.3 – Otopné těleso Korado Radik Klasik 
Obr. B5.4 – Otopné těleso Koralux Linear Max 
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Obr. B5.1 Otopné těleso Korado Radik VK *11] 
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Obr. B5.2 Otopné těleso Korado Radik VKL *11] 
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Obr. B5.3 Otopné těleso Korado Radik Klasik [11] 
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Obr. B5.4 Otopné těleso Koralux Linear Max *11] 
 
 
Č.M. ti (°C) 
Výkon otopného 
tělesa (W)  - 60/45
Skutečný výkon 
tělesa ( těles ) ( W )
0.01 10 963 867
0.02 10 388 349
0.03 10 679 611
0.04 10 ----- -----
1.01 10 ----- -----
1.02 15 488 439
1.03 10 ----- -----
1.04 10 ----- -----
1.05 10 ----- -----
1.06 10 ----- -----
1.07 10 ----- -----
1.08 20 144 130
1.09 24 435 392
1.10 20 615 553
1.11 20 559 503
1.12 20 1852 1667
1.13 15 452 407
1.14 20 1667 1500
1.15 15 ----- -----
1.16 24 268 241
1.17 20 615 553
1.18 20 1667 1500
1.19 15 ----- -----
1.20 24 268 241
1.21 20 615 553
1.22 15 ----- -----
1.23 20 144 130
1.24 24 435 392
1.25 20 615 553
1.26 20 559 503
1.27 20 1852 1667
1.28 15 493 444
2.01 10 ----- -----
2.02 15 244 220
2.03 10 ----- -----
2.04 10 ----- -----
2.05 10 ----- -----
2.06 10 ----- -----
2.07 15 ----- -----
2.08 20 ----- -----
2.09 24 435 392
2.10 20 670 603
2.11 20 559 503
2.12 20 1423 1281
2.13 15 452 407
2.14 15 ----- -----
2.15 24 375 338
2.16 20 1281 1153
2.17 15 ----- -----
2.18 24 375 338
2.19 20 1138 1025
2.20 15 ----- -----
2.21 24 375 338
2.22 20 1281 1153
-204
297
1016
-180
238
1023
449
1213
379
-280
238
1050
-101
-239
-301
35
271
540
-104
195
-239
-101
117
360
551
460
1541
416
494
1393
-207
145
494
-232
460
1615
346
1393
-207
134
-147
-252
117
360
492
-80
386
-147
-62
840
270
540
60
-62
Koupelna + WC
Obývací pokoj + kuchyně + jídelna
Koupelna + WC
Obývací pokoj + kuchyně + jídelna
Hala
Koupelna + WC
Obývací pokoj + kuchyně + jídelna
Hala
Koupelna
Ložnice
Pokoj
Obývací pokoj + kuchyně + jídelna
Šatna
Hala
Hala + obývací pokoj + kuchyně + jídelna
Šatna
Koupelna + WC
Sklep
Sklep
Sklep
Sklep
Chodba
WC
Obývací pokoj + kuchyně + jídelna
Šatna
Schodiště
Chodba
-----
KLM 1220/750
VKL 11/600/1200
VK 11/600/1000
VKL 21/600/2000
VKL 10/600/1100
-----
Název místnosti 
Tepelná 
ztráta 
místnosti 
( W )
Zádveří
Schodiště
Kočárkárna
Sklep
Sklep
Sklep
Sklep
Chodba
WC
Sklad + úklid
Schodiště
Chodba
Šatna
Koupelna + WC
Ložnice
-----
-----
Typ otopného 
tělesa
1.NP
2.NP
KLM 1220/450
VKL 11/600/1100
-----
VKL 10/500/500
KLM 1220/750
VK 11/600/1100
VKL 11/600/1000
VK 22/600/2000
VK 10/600/1200
-----
VK 10/500/700
-----
-----
-----
KLM 1220/600
VKL 21/600/1800
KL 11/600/1200
KL 10/600/800
KL 10/600/1400
-----
-----
10 VK 500/1400
-----
-----
-----
-----
-----
VK 10/500/500
KLM 1220/750
VKL 11/600/1100
VK 11/600/1000
VKL 22/600/2000
VKL 10/600/1100
VKL 22/600/1800
-----
KLM 1220/450
VK 11/600/1100
VK 22/600/1800
-----
Návrh otopných těles - KORADO ( Radik  + Koralux Linear M )
1.PP
KLM 1220/600
VK 21/600/1800
-----
KLM 1220/600
VK 21/600/1600
-----
Koupelna
Ložnice
Pokoj
Obývací pokoj + kuchyně + jídelna
Šatna
Hala + obývací pokoj + kuchyně + jídelna
Ložnice
Chodba
WC
Koupelna
Ložnice
Pokoj
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2.23 15 ----- -----
2.24 20 ----- -----
2.25 24 435 392
2.26 20 670 603
2.27 20 559 503
2.28 20 1852 1667
2.29 15 452 407
3.01 10 ----- -----
3.02 15 ----- -----
3.03 24 435 392
3.04 20 201 181
3.05 20 783 705
3.06 20 711 640
3.07 20 1639 1473
3.08 15 ----- -----
3.09 24 666 600
3.10 20 640 576
3.11 20 1138 1024
3.12 15 ----- -----
3.13 24 666 600
3.14 20 640 576
3.15 20 1138 1024
3.16 15 ----- -----
3.17 24 435 392
3.18 20 144 130
3.19 20 711 640
3.20 20 711 640
3.21 20 1707 1536
4.01 10 ----- -----
4.02 15 ----- -----
4.03 24 435 392
4.04 20 201 181
4.05 20 711 640
4.06 20 783 705
4.07 20 2135 1922
4.08 15 ----- -----
4.09 24 666 600
4.10 20 640 576
4.11 20 996 896
4.12 15 ----- -----
4.13 24 666 600
4.14 20 640 576
4.15 20 996 896
4.16 15 ----- -----
4.17 24 268 241
4.18 20 144 130
4.19 20 640 576
4.20 20 783 705
4.21 20 1639 1473
5.01 10 679 611
5.02 15 ----- -----
5.03 20 ----- -----
5.04 24 945 851
5.05 20 926 833
5.06 20 783 705
-327
-317
280
130
884
-211
560
498
884
-290
654
608
-217
-6
793
782
194
-277
240
73
597
638
1505
550
963
-159
551
537
963
144
674
638
1438
-137
551
379
-286
-405
270
-301
35
271
540
449
1510
Koupelna
Ložnice
Pokoj
Schodiště
Hala
WC
Obývací pokoj + kuchyně + jídelna
Chodba
Koupelna
WC
Ložnice
Pokoj
1471
Koupelna + WC
Ložnice
Obývací pokoj + kuchyně + jídelna
Hala
Koupelna + WC
Ložnice
Koupelna
WC
Ložnice
Pokoj
Obývací pokoj + kuchyně + jídelna
Hala
604
664
1879
-168
560
512
Obývací pokoj + kuchyně + jídelna
87
527
664
Pokoj
Obývací pokoj + kuchyně + jídelna
Schodiště
Chodba
Ložnice
Obývací pokoj + kuchyně + jídelna
Chodba
Koupelna
WC
Ložnice
Hala
Koupelna + WC
Ložnice
Obývací pokoj + kuchyně + jídelna
Hala
Koupelna + WC
Chodba
Koupelna
WC
Ložnice
Pokoj
Obývací pokoj + kuchyně + jídelna
Pokoj
Obývací pokoj + kuchyně + jídelna
Šatna
Schodiště
Chodba
WC
Koupelna
Ložnice
-----
-----
KLM 1220/750
VKL 21/600/1000
VK 21/600/1600                                                          
VKL 21/600/800
VK 10/500/700
VKL 21/600/1100
VK 21/600/1000
VKL 21/600/1600                                                          
VK 21/600/700
-----
KLM 1820/750
KLM 1220/750
VK 10/500/500
VK 21/600/1000
-----
KLM 1220/750
VK 11/600/1200
VK 10/500/700
VKL 21/600/1000
VK 21/600/1100
VK 21/600/1800                                                            
VK 21/600/1200
-----
KLM 1820/750
VK 21/600/900
VK 21/600/1400
-----
KLM 1820/750
VKL 21/600/900
VKL 21/600/1400
-----
VK 10/600/1400
-----
-----
VKL 21/600/1000                                                          
KLM 1220/600
VKL 22/600/1000
VK 21/600/1100
VK 21/600/1600                                                          
VKL 21/600/700
KLM 1220/450
VK 10/500/500
VK 21/600/900
VKL 21/600/1100
3.NP
4.NP
-----
5.NP
KLM 1820/750
VKL 21/600/900
VKL 21/600/1600
-----
VKL 11/600/1000
VK 22/600/2000
VK 10/600/1100
-----
-----
KLM 1220/750
VK 21/600/900
VK 21/600/1600
-----
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5.07 20 1992 1793
5.08 15 ----- -----
5.09 20 ----- -----
5.10 24 945 851
5.11 20 926 833
5.12 20 783 705
5.13 20 1992 1793
654
1710
1732
-217
-6
793
782
Koupelna
Ložnice
Pokoj
Obývací pokoj + kuchyně + jídelna
Obývací pokoj + kuchyně + jídelna
Hala
WC
VK 21/600/1800                                                
VKL 21/600/1000
VKL 21/600/1800                                               
VK 21/600/1000
-----
-----
VK 21/600/1000                                                            
KLM 1220/600
VK 22/600/1000
VKL 21/600/1100
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174 
 
B.6. Dimenzování a hydraulické posouzení potrubí 
 
     Dimenzování potrubí se provádí hydraulickým výpočtem. Návrh průměru potrubí byl proveden 
podle ekonomické (optimální) rychlosti. Tato rychlost by neměla směrem ke zdroji klesat. 
Optimální rychlost prodění je uveden v tabulce. 
 
Potrubní síť Rychlost - w (m/s) Měrná tlakový ztráta – R (Pa/m) 
Přípojky k OT 0,15 – 0,6 60 – 100 
Hlavní horizontální rozvod 0,6 – 1,0 110 – 200 
 
Legenda k dimenzovací tabulce 
 
Č.U. – číslo úseku potrubí (viz. dimenzovací schéma) 
Q – přenášeny tepelný výkon (W) 
M = Q/(1,163*Δt) – hmotnostní průtok (kg/h) 
L – délka potrubí (m) 
DN – průměr potrubí  
R – tlaková ztráta třením (Pa/m) 
W – rychlost otopné vody v potrubí (m/s) 
Z – tlaková ztráta vřazenými odpory (Pa) 
ξ – součinitel místních odporů (-) 
 
     Tlaková ztráta třením, rychlost proudění a průměr DN byly určeny pomocí příručky 
k projektování systémů z měděných trubek v technických zařízení budov. *12] 
 
Hydraulické vyvážení soustavy 
 
Bytová měřící stanice Ivar Equimeter ( BMS ) 
 
- systém se skládá ze dvou modulů 
a) modul s objemovými průtokoměry pro měření tepla a studené vody 
b) měřící modul tepla s možností individuálního ovládání provozu 
- bytová měřící stanice je opatřena dvěma vyvařovacími ventily pro jednoduché hydraulické 
vyvážení  soustavy  
 
- podrobný popis BMS je uveden v níže přiloženém katalogovém listu     
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Obr. B6.1 Bytová měřící stanice Ivar Equimeter [13] 
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Obr. B6.2 Provozní hydraulické charakteristiky *13] 
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Přednastavení termostatického ventilu u otopných těles 
 
- pro správnou funkci otopné soustavy je nutné správně nastavit stupeň přednastavení TRV 
- tento stupeň je uveden u každého otopného těles ve výkres v závorce 
 
 
Obr. B6.3 Stupeň přednastavení *11] 
 
Č.U. Q(W) M(kg/h) L(m) DN - Dxt R(Pa/m) w(m/s) RxL(Pa) ∑ξ(-) Z(Pa) ΔpRV(Pa) RxL+Z+ΔpRV(Pa) ΔpDIS(Pa)
1 640 36,7 7,43 15x1 11 0,08 81,7 10,8 34,6 380 496,3 496,3
2 1345 77,1 1,67 15x1 39 0,16 65,1 0,9 11,5 0 76,7 572,9
3 2178 124,8 9,3 18x1 34 0,18 316,2 4,8 77,8 0 394,0 966,9
4 3331 190,9 3,93 18x1 70 0,27 275,1 0,9 32,8 0 307,9 1274,8
5 4182 239,7 5,04 18x1 105 0,33 529,2 11,3 615,3 1300 2444,5 3719,3
6 4793 274,7 18,94 22x1 133 0,38 2519,0 9 649,8 0 3168,8 6888,1
7 9990 572,7 6 22x1 165 0,51 990,0 0,9 117,0 0 1107,0 7995,2
8 15528 890,1 6 28x1,5 123 0,51 738,0 1,2 156,1 0 894,1 8889,2
9 20591 1180,3 6 28x1,5 175 0,62 1050,0 0,9 173,0 0 1223,0 10112,2
10 27013 1548,5 7,81 35x1,5 103 0,54 804,4 7,3 1064,3 380 2248,8 12361,0
11 28491 1633,2 5,41 35x1,5 112 0,57 605,9 7,4 1202,1 0 1808,1 14169,0
12 28840 1653,2 11,4 35x1,5 155 0,58 1767,0 11,3 1900,7 0 3667,7 17836,7
13 56731 3252,0 9,2 42x1,5 149 0,77 1370,8 9 2668,1 10800 14838,9 32675,5
14 705 40,4 1,45 15x1 13 0,09 18,9 5,2 21,1 0 39,9 39,9
2 1345 77,1 1,67 15x1 39 0,16 65,1 0,9 11,5 0 76,7 116,6
3 2178 124,8 9,3 18x1 34 0,18 316,2 4,8 77,8 0 394,0 510,5
4 3331 190,9 3,93 18x1 70 0,27 275,1 0,9 32,8 0 307,9 818,4
5 4182 239,7 5,04 18x1 105 0,33 529,2 11,3 615,3 1300 2444,5 3262,9
6 4793 274,7 18,94 22x1 133 0,38 2519,0 9 649,8 0 3168,8 6431,7
7 9990 572,7 6 22x1 165 0,51 990,0 0,9 117,0 0 1107,0 7538,8
8 15528 890,1 6 28x1,5 123 0,51 738,0 1,2 156,1 0 894,1 8432,8
9 20591 1180,3 6 28x1,5 175 0,62 1050,0 0,9 173,0 0 1223,0 9655,8
10 27013 1548,5 7,81 35x1,5 103 0,54 804,4 7,3 1064,3 380 2248,8 11904,6
11 28491 1633,2 5,41 35x1,5 112 0,57 605,9 7,4 1202,1 0 1808,1 13712,6
12 28840 1653,2 11,4 35x1,5 155 0,58 1767,0 11,3 1900,7 0 3667,7 17380,3
13 56731 3252,0 9,2 42x1,5 149 0,77 1370,8 9 2668,1 10800 14838,9 32219,1
6
15 833 47,8 4,75 15x1 17,5 0,1 83,1 7,8 39,0 0 122,1 122,1
3 2178 124,8 9,3 18x1 34 0,18 316,2 4,8 77,8 0 394,0 516,1
4 3331 190,9 3,93 18x1 70 0,27 275,1 0,9 32,8 0 307,9 824,0
5 4182 239,7 5,04 18x1 105 0,33 529,2 11,3 615,3 1300 2444,5 3268,5
6 4793 274,7 18,94 22x1 133 0,38 2519,0 9 649,8 0 3168,8 6437,3
7 9990 572,7 6 22x1 165 0,51 990,0 0,9 117,0 0 1107,0 7544,3
8 15528 890,1 6 28x1,5 123 0,51 738,0 1,2 156,1 0 894,1 8438,4
9 20591 1180,3 6 28x1,5 175 0,62 1050,0 0,9 173,0 0 1223,0 9661,4
10 27013 1548,5 7,81 35x1,5 103 0,54 804,4 7,3 1064,3 380 2248,8 11910,2
11 28491 1633,2 5,41 35x1,5 112 0,57 605,9 7,4 1202,1 0 1808,1 13718,2
12 28840 1653,2 11,4 35x1,5 155 0,58 1767,0 11,3 1900,7 0 3667,7 17385,9
13 56731 3252,0 9,2 42x1,5 149 0,77 1370,8 9 2668,1 10800 14838,9 32224,7
6
16 1153 66,1 14,3 15x1 30 0,14 429,0 5,2 51,0 0 480,0 480,0
4 3331 190,9 3,93 18x1 70 0,27 275,1 0,9 32,8 0 307,9 787,9
5 4182 239,7 5,04 18x1 105 0,33 529,2 11,3 615,3 1300 2444,5 3232,4
6 4793 274,7 18,94 22x1 133 0,38 2519,0 9 649,8 0 3168,8 6401,2
7 9990 572,7 6 22x1 165 0,51 990,0 0,9 117,0 0 1107,0 7508,2
8 15528 890,1 6 28x1,5 123 0,51 738,0 1,2 156,1 0 894,1 8402,3
9 20591 1180,3 6 28x1,5 175 0,62 1050,0 0,9 173,0 0 1223,0 9625,3
10 27013 1548,5 7,81 35x1,5 103 0,54 804,4 7,3 1064,3 380 2248,8 11874,0
11 28491 1633,2 5,41 35x1,5 112 0,57 605,9 7,4 1202,1 0 1808,1 13682,1
12 28840 1653,2 11,4 35x1,5 155 0,58 1767,0 11,3 1900,7 0 3667,7 17349,7
13 56731 3252,0 9,2 42x1,5 149 0,77 1370,8 9 2668,1 10800 14838,9 32188,6
6
Dimenzování úseků k OT v místnosti 5.13 - 2
Dimenzování potrubí
Základní okruh ( OT v místnosti 5.13 - 1 ) - teplotní rozdíl 15K (60/45)
Dimenzování úseků k OT v místnosti 5.12
Nutno zaregulovat: 32676 - 32219 = 457 Pa Nastavení TRV:
Nutno zaregulovat: 32676 - 32189 = 487 Pa Nastavení TRV:
Dimenzování úseků k OT v místnosti 5.11
Nutno zaregulovat: 32676 - 32225 = 451 Pa Nastavení TRV:
178
18 640 36,7 2,45 15x1 11 0,08 27,0 7,8 25,0 0 51,9 51,9
17 851 48,8 3,78 15x1 18 0,1 68,0 0,9 4,5 0 72,5 124,5
5 4182 239,7 5,04 18x1 105 0,33 529,2 11,3 615,3 1300 2444,5 2568,9
6 4793 274,7 18,94 22x1 133 0,38 2519,0 9 649,8 0 3168,8 5737,8
7 9990 572,7 6 22x1 165 0,51 990,0 0,9 117,0 0 1107,0 6844,8
8 15528 890,1 6 28x1,5 123 0,51 738,0 1,2 156,1 0 894,1 7738,9
9 20591 1180,3 6 28x1,5 175 0,62 1050,0 0,9 173,0 0 1223,0 8961,8
10 27013 1548,5 7,81 35x1,5 103 0,54 804,4 7,3 1064,3 380 2248,8 11210,6
11 28491 1633,2 5,41 35x1,5 112 0,57 605,9 7,4 1202,1 0 1808,1 13018,7
12 28840 1653,2 11,4 35x1,5 155 0,58 1767,0 11,3 1900,7 0 3667,7 16686,3
13 56731 3252,0 9,2 42x1,5 149 0,77 1370,8 9 2668,1 10800 14838,9 31525,2
4
19 211 12,1 2,3 15x1 2,3 0,03 5,3 8,7 3,9 0 9,2 9,2
17 851 48,8 3,78 15x1 18 0,1 68,0 0,9 4,5 0 72,5 81,7
5 4182 239,7 5,04 18x1 105 0,33 529,2 11,3 615,3 1300 2444,5 2526,2
6 4793 274,7 18,94 22x1 133 0,38 2519,0 9 649,8 0 3168,8 5695,1
7 9990 572,7 6 22x1 165 0,51 990,0 0,9 117,0 0 1107,0 6802,1
8 15528 890,1 6 28x1,5 123 0,51 738,0 1,2 156,1 0 894,1 7696,2
9 20591 1180,3 6 28x1,5 175 0,62 1050,0 0,9 173,0 0 1223,0 8919,1
10 27013 1548,5 7,81 35x1,5 103 0,54 804,4 7,3 1064,3 380 2248,8 11167,9
11 28491 1633,2 5,41 35x1,5 112 0,57 605,9 7,4 1202,1 0 1808,1 12976,0
12 28840 1653,2 11,4 35x1,5 155 0,58 1767,0 11,3 1900,7 0 3667,7 16643,6
13 56731 3252,0 9,2 42x1,5 149 0,77 1370,8 9 2668,1 10800 14838,9 31482,5
3
20 611 35,0 1,25 15x1 6,5 0,07 8,1 6,1 14,9 0 23,1 23,1
6 4793 274,7 18,94 22x1 133 0,38 2519,0 9 649,8 0 3168,8 3191,9
7 9990 572,7 6 22x1 165 0,51 990,0 0,9 117,0 0 1107,0 4298,9
8 15528 890,1 6 28x1,5 123 0,51 738,0 1,2 156,1 0 894,1 5193,0
9 20591 1180,3 6 28x1,5 175 0,62 1050,0 0,9 173,0 0 1223,0 6416,0
10 27013 1548,5 7,81 35x1,5 103 0,54 804,4 7,3 1064,3 380 2248,8 8664,7
11 28491 1633,2 5,41 35x1,5 112 0,57 605,9 7,4 1202,1 0 1808,1 10472,8
12 28840 1653,2 11,4 35x1,5 155 0,58 1767,0 11,3 1900,7 0 3667,7 14140,5
13 56731 3252,0 9,2 42x1,5 149 0,77 1370,8 9 2668,1 10800 14838,9 28979,3
3
21 1024 58,7 8,45 15x1 25 0,12 211,3 7,8 56,2 0 267,4 267,4
22 1473 84,4 9 18x1 16 0,12 144,0 1,5 10,8 0 154,8 422,2
23 1603 91,9 5,08 18x1 20 0,13 101,6 0,9 7,6 0 109,2 531,4
24 3125 179,1 1,03 22x1 22 0,16 22,7 0,3 3,8 600 626,5 1157,9
25 5197 297,9 1,5 22x1 53 0,27 79,5 10,4 379,1 0 458,6 1616,5
7 9990 572,7 6 22x1 165 0,51 990,0 0,9 117,0 0 1107,0 2723,5
8 15528 890,1 6 28x1,5 123 0,51 738,0 1,2 156,1 0 894,1 3617,6
9 20591 1180,3 6 28x1,5 175 0,62 1050,0 0,9 173,0 0 1223,0 4840,6
10 27013 1548,5 7,81 35x1,5 103 0,54 804,4 7,3 1064,3 380 2248,8 7089,4
11 28491 1633,2 5,41 35x1,5 112 0,57 605,9 7,4 1202,1 0 1808,1 8897,4
12 28840 1653,2 11,4 35x1,5 155 0,58 1767,0 11,3 1900,7 0 3667,7 12565,1
13 56731 3252,0 9,2 42x1,5 149 0,77 1370,8 9 2668,1 10800 14838,9 27403,9
3 kPa 5
2272 5 3 kPa 6
26 449 25,7 3 15x1 5 0,05 15,0 7,8 9,8 0 24,8 24,8
22 1473 84,4 9 18x1 16 0,12 144,0 1,5 10,8 0 154,8 179,6
23 1603 91,9 5,08 18x1 20 0,13 101,6 0,9 7,6 0 109,2 288,8
24 3125 179,1 1,03 22x1 22 0,16 22,7 0,3 3,8 600 626,5 915,3
25 5197 297,9 1,5 22x1 53 0,27 79,5 10,4 379,1 0 458,6 1373,8
7 9990 572,7 6 22x1 165 0,51 990,0 0,9 117,0 0 1107,0 2480,9
8 15528 890,1 6 28x1,5 123 0,51 738,0 1,2 156,1 0 894,1 3374,9
9 20591 1180,3 6 28x1,5 175 0,62 1050,0 0,9 173,0 0 1223,0 4597,9
10 27013 1548,5 7,81 35x1,5 103 0,54 804,4 7,3 1064,3 380 2248,8 6846,7
11 28491 1633,2 5,41 35x1,5 112 0,57 605,9 7,4 1202,1 0 1808,1 8654,7
12 28840 1653,2 11,4 35x1,5 155 0,58 1767,0 11,3 1900,7 0 3667,7 12322,4
13 56731 3252,0 9,2 42x1,5 149 0,77 1370,8 9 2668,1 10800 14838,9 27161,3
3 kPa 5
2515 3 3 kPa 6Zbývá na TRV: Nastavení: BMS vyvažovací ventil ( zavřeno ) Nastavení:
Nastavení:
Nastavení:
Dimenzování úseků k OT v místnosti 4.21 - 2
Nutno zaregulovat: 32676 - 27161 = 5515 Pa BMS vyvažovací ventil ( otevřeno ) Nastavení:
Nutno zaregulovat: 32676 - 27404 = 5272 Pa BMS vyvažovací ventil ( otevřeno )
BMS vyvažovací ventil ( zavřeno )Zbývá na TRV: Nastavení:
Dimenzování úseků k OT v místnosti 5.01
Nutno zaregulovat: 32676 - 28979 = 3697 Pa Nastavení TRV:
Dimenzování úseků k OT v místnosti 4.21 - 1
Nutno zaregulovat: 32676 - 31525 = 1151 Pa Nastavení TRV:
Dimenzování úseků k OT v místnosti 5.10 - 2
Nutno zaregulovat: 32676 - 31483 = 1193 Pa Nastavení TRV:
Dimenzování úseků k OT v místnosti 5.10 - 1
179
27 130 7,5 3,79 15x1 1,5 0,02 5,7 7,8 1,6 0 7,2 7,2
23 1603 91,9 5,08 18x1 20 0,13 101,6 0,9 7,6 0 109,2 116,5
24 3125 179,1 1,03 22x1 22 0,16 22,7 0,3 3,8 600 626,5 743,0
25 5197 297,9 1,5 22x1 53 0,27 79,5 10,4 379,1 0 458,6 1201,5
7 9990 572,7 6 22x1 165 0,51 990,0 0,9 117,0 0 1107,0 2308,6
8 15528 890,1 6 28x1,5 123 0,51 738,0 1,2 156,1 0 894,1 3202,6
9 20591 1180,3 6 28x1,5 175 0,62 1050,0 0,9 173,0 0 1223,0 4425,6
10 27013 1548,5 7,81 35x1,5 103 0,54 804,4 7,3 1064,3 380 2248,8 6674,4
11 28491 1633,2 5,41 35x1,5 112 0,57 605,9 7,4 1202,1 0 1808,1 8482,4
12 28840 1653,2 11,4 35x1,5 155 0,58 1767,0 11,3 1900,7 0 3667,7 12150,1
13 56731 3252,0 9,2 42x1,5 149 0,77 1370,8 9 2668,1 10800 14838,9 26988,9
3 kPa 5
2687 1 3 kPa 6
28 705 40,4 7,73 15x1 13 0,09 100,5 8,7 35,2 0 135,7 135,7
29 1281 73,4 8,66 18x1 14 0,10 121,2 1,2 6,0 0 127,2 263,0
30 1522 87,2 3,94 18x1 18 0,12 70,9 1,2 8,6 0 79,6 342,5
24 3125 179,1 1,03 22x1 22 0,16 22,7 0,3 3,8 600 626,5 969,0
25 5197 297,9 1,5 22x1 53 0,27 79,5 10,4 379,1 0 458,6 1427,6
7 9990 572,7 6 22x1 165 0,51 990,0 0,9 117,0 0 1107,0 2534,7
8 15528 890,1 6 28x1,5 123 0,51 738,0 1,2 156,1 0 894,1 3428,7
9 20591 1180,3 6 28x1,5 175 0,62 1050,0 0,9 173,0 0 1223,0 4651,7
10 27013 1548,5 7,81 35x1,5 103 0,54 804,4 7,3 1064,3 380 2248,8 6900,5
11 28491 1633,2 5,41 35x1,5 112 0,57 605,9 7,4 1202,1 0 1808,1 8708,5
12 28840 1653,2 11,4 35x1,5 155 0,58 1767,0 11,3 1900,7 0 3667,7 12376,2
13 56731 3252,0 9,2 42x1,5 149 0,77 1370,8 9 2668,1 10800 14838,9 27215,0
3 kPa 5
2461 3 3 kPa 6
31 576 33,0 3,42 15x1 6 0,07 20,5 7,8 19,1 0 39,6 39,6
29 1281 73,4 8,66 18x1 14 0,10 121,2 1,2 6,0 0 127,2 166,9
30 1522 87,2 3,94 18x1 18 0,12 70,9 1,2 8,6 0 79,6 246,4
24 3125 179,1 1,03 22x1 22 0,16 22,7 0,3 3,8 600 626,5 872,9
25 5197 297,9 1,5 22x1 53 0,27 79,5 10,4 379,1 0 458,6 1331,5
7 9990 572,7 6 22x1 165 0,51 990,0 0,9 117,0 0 1107,0 2438,6
8 15528 890,1 6 28x1,5 123 0,51 738,0 1,2 156,1 0 894,1 3332,6
9 20591 1180,3 6 28x1,5 175 0,62 1050,0 0,9 173,0 0 1223,0 4555,6
10 27013 1548,5 7,81 35x1,5 103 0,54 804,4 7,3 1064,3 380 2248,8 6804,4
11 28491 1633,2 5,41 35x1,5 112 0,57 605,9 7,4 1202,1 0 1808,1 8612,4
12 28840 1653,2 11,4 35x1,5 155 0,58 1767,0 11,3 1900,7 0 3667,7 12280,1
13 56731 3252,0 9,2 42x1,5 149 0,77 1370,8 9 2668,1 10800 14838,9 27118,9
3 kPa 5
2557 3 3 kPa 6
32 241 13,8 3,77 15x1 2,6 0,03 9,8 6,5 2,9 0 12,7 12,7
30 1522 87,2 3,94 18x1 18 0,12 70,9 1,2 8,6 0 79,6 92,3
24 3125 179,1 1,03 22x1 22 0,16 22,7 0,3 3,8 600 626,5 718,8
25 5197 297,9 1,5 22x1 53 0,27 79,5 10,4 379,1 0 458,6 1177,4
7 9990 572,7 6 22x1 165 0,51 990,0 0,9 117,0 0 1107,0 2284,4
8 15528 890,1 6 28x1,5 123 0,51 738,0 1,2 156,1 0 894,1 3178,5
9 20591 1180,3 6 28x1,5 175 0,62 1050,0 0,9 173,0 0 1223,0 4401,5
10 27013 1548,5 7,81 35x1,5 103 0,54 804,4 7,3 1064,3 380 2248,8 6650,2
11 28491 1633,2 5,41 35x1,5 112 0,57 605,9 7,4 1202,1 0 1808,1 8458,3
12 28840 1653,2 11,4 35x1,5 155 0,58 1767,0 11,3 1900,7 0 3667,7 12125,9
13 56731 3252,0 9,2 42x1,5 149 0,77 1370,8 9 2668,1 10800 14838,9 26964,8
3 kPa 5
2711 2 3 kPa 6Zbývá na TRV: Nastavení: BMS vyvažovací ventil ( zavřeno ) Nastavení:
Dimenzování úseků k OT v místnosti 4.17
Nutno zaregulovat: 32676 - 26965 = 5711 Pa BMS vyvažovací ventil ( otevřeno ) Nastavení:
Nutno zaregulovat: 32676 - 27119 = 5557 Pa BMS vyvažovací ventil ( otevřeno ) Nastavení:
Zbývá na TRV: Nastavení: BMS vyvažovací ventil ( zavřeno ) Nastavení:
Zbývá na TRV: Nastavení: BMS vyvažovací ventil ( zavřeno ) Nastavení:
Dimenzování úseků k OT v místnosti 4.19
Dimenzování úseků k OT v místnosti 4.20
Nutno zaregulovat: 32676 - 27215 = 5461 Pa BMS vyvažovací ventil ( otevřeno ) Nastavení:
Nutno zaregulovat: 32676 - 26989 = 5687 Pa BMS vyvažovací ventil ( otevřeno ) Nastavení:
Zbývá na TRV: Nastavení: BMS vyvažovací ventil ( zavřeno ) Nastavení:
Dimenzování úseků k OT v místnosti 4.18
180
33 576 33,0 15,14 15x1 6 0,07 90,8 10,4 25,5 0 116,3 116,3
34 1472 84,4 3,75 18x1 17 0,19 63,8 1,2 21,7 0 85,4 201,7
35 2072 118,8 17,53 18x1 31 0,16 543,4 16,8 215,0 280 1038,5 1240,2
25 5197 297,9 1,5 22x1 53 0,27 79,5 10,4 379,1 0 458,6 1698,8
7 9990 572,7 6 22x1 165 0,51 990,0 0,9 117,0 0 1107,0 2805,8
8 15528 890,1 6 28x1,5 123 0,51 738,0 1,2 156,1 0 894,1 3699,9
9 20591 1180,3 6 28x1,5 175 0,62 1050,0 0,9 173,0 0 1223,0 4922,9
10 27013 1548,5 7,81 35x1,5 103 0,54 804,4 7,3 1064,3 4180 6048,8 10971,6
11 28491 1633,2 5,41 35x1,5 112 0,57 605,9 7,4 1202,1 0 1808,1 12779,7
12 28840 1653,2 11,4 35x1,5 155 0,58 1767,0 11,3 1900,7 0 3667,7 16447,3
13 56731 3252,0 9,2 42x1,5 149 0,77 1370,8 9 2668,1 7000 11038,9 27486,2
3 kPa 4
2190 3 3 kPa 4
36 896 51,4 7,85 15x1 20 0,11 157,0 5,2 31,5 0 188,5 188,5
34 1472 84,4 3,75 18x1 17 0,19 63,8 1,2 21,7 0 85,4 273,9
35 2072 118,8 17,53 18x1 31 0,16 543,4 16,8 215,0 280 1038,5 1312,3
25 5197 297,9 1,5 22x1 53 0,27 79,5 10,4 379,1 0 458,6 1770,9
7 9990 572,7 6 22x1 165 0,51 990,0 0,9 117,0 0 1107,0 2878,0
8 15528 890,1 6 28x1,5 123 0,51 738,0 1,2 156,1 0 894,1 3772,0
9 20591 1180,3 6 28x1,5 175 0,62 1050,0 0,9 173,0 0 1223,0 4995,0
10 27013 1548,5 7,81 35x1,5 103 0,54 804,4 7,3 1064,3 380 2248,8 7243,8
11 28491 1633,2 5,41 35x1,5 112 0,57 605,9 7,4 1202,1 0 1808,1 9051,8
12 28840 1653,2 11,4 35x1,5 155 0,58 1767,0 11,3 1900,7 0 3667,7 12719,5
13 56731 3252,0 9,2 42x1,5 149 0,77 1370,8 9 2668,1 10800 14838,9 27558,3
3 kPa 4
2088 4 3 kPa 4
37 600 34,4 5,18 15x1 10 0,07 51,8 7,8 19,1 0 70,9 70,9
35 2072 118,8 17,53 18x1 31 0,16 543,4 16,8 215,0 280 1038,5 1109,4
25 5197 297,9 1,5 22x1 53 0,27 79,5 10,4 379,1 0 458,6 1568,0
7 9990 572,7 6 22x1 165 0,51 990,0 0,9 117,0 0 1107,0 2675,0
8 15528 890,1 6 28x1,5 123 0,51 738,0 1,2 156,1 0 894,1 3569,1
9 20591 1180,3 6 28x1,5 175 0,62 1050,0 0,9 173,0 0 1223,0 4792,0
10 27013 1548,5 7,81 35x1,5 103 0,54 804,4 7,3 1064,3 380 2248,8 7040,8
11 28491 1633,2 5,41 35x1,5 112 0,57 605,9 7,4 1202,1 0 1808,1 8848,9
12 28840 1653,2 11,4 35x1,5 155 0,58 1767,0 11,3 1900,7 0 3667,7 12516,5
13 56731 3252,0 9,2 42x1,5 149 0,77 1370,8 9 2668,1 10800 14838,9 27355,4
3 kPa 4
2320 4 3 kPa 4
38 1024 58,7 10,5 15x1 25 0,12 262,5 7,8 56,2 0 318,7 318,7
39 1536 88,0 11,36 18x1 18 0,12 204,5 1,5 10,8 0 215,3 533,9
40 1666 95,5 5,28 18x1 21 0,13 110,9 0,9 7,6 0 118,5 652,4
41 2946 168,9 1,03 22x1 20 0,15 20,6 0,3 3,4 500 524,0 1176,4
42 5146 295,0 1,5 22x1 53 0,27 79,5 10,4 379,1 0 458,6 1635,0
8 15528 890,1 6 28x1,5 123 0,51 738,0 1,2 156,1 0 894,1 2529,0
9 20591 1180,3 6 28x1,5 175 0,62 1050,0 0,9 173,0 0 1223,0 3752,0
10 27013 1548,5 7,81 35x1,5 103 0,54 804,4 7,3 1064,3 380 2248,8 6000,8
11 28491 1633,2 5,41 35x1,5 112 0,57 605,9 7,4 1202,1 0 1808,1 7808,8
12 28840 1653,2 11,4 35x1,5 155 0,58 1767,0 11,3 1900,7 0 3667,7 11476,5
13 56731 3252,0 9,2 42x1,5 149 0,77 1370,8 9 2668,1 10800 14838,9 26315,4
4,5 kPa 4,5
1861 5 4,5 kPa 4,5Zbývá na TRV: Nastavení: BMS vyvažovací ventil ( zavřeno ) Nastavení:
Dimenzování úseků k OT v místnosti 3.21 - 1
Nutno zaregulovat: 32676 - 26315 = 6361 Pa BMS vyvažovací ventil ( otevřeno ) Nastavení:
Nutno zaregulovat: 32676 - 27355 = 5320 Pa BMS vyvažovací ventil ( otevřeno ) Nastavení:
Zbývá na TRV: Nastavení: BMS vyvažovací ventil ( zavřeno ) Nastavení:
Zbývá na TRV: Nastavení: BMS vyvažovací ventil ( zavřeno ) Nastavení:
Dimenzování úseků k OT v místnosti 4.13
Dimenzování úseků k OT v místnosti 4.15
Nutno zaregulovat: 32676 - 27558 = 5088 Pa BMS vyvažovací ventil ( otevřeno ) Nastavení:
Nutno zaregulovat: 32676 - 27486 = 5190 Pa BMS vyvažovací ventil ( otevřeno ) Nastavení:
Zbývá na TRV: Nastavení: BMS vyvažovací ventil ( zavřeno ) Nastavení:
Dimenzování úseků k OT v místnosti 4.14
181
43 512 29,3 1,8 15x1 7,5 0,06 13,5 10,4 18,7 0 32,2 32,2
39 1536 88,0 11,36 18x1 18 0,12 204,5 1,5 10,8 0 215,3 247,5
40 1666 95,5 5,28 18x1 21 0,13 110,9 0,9 7,6 0 118,5 366,0
41 2946 168,9 1,03 22x1 20 0,15 20,6 0,3 3,4 500 524,0 890,0
42 5146 295,0 1,5 22x1 53 0,27 79,5 10,4 379,1 0 458,6 1348,5
8 15528 890,1 6 28x1,5 123 0,51 738,0 1,2 156,1 0 894,1 2242,6
9 20591 1180,3 6 28x1,5 175 0,62 1050,0 0,9 173,0 0 1223,0 3465,6
10 27013 1548,5 7,81 35x1,5 103 0,54 804,4 7,3 1064,3 380 2248,8 5714,4
11 28491 1633,2 5,41 35x1,5 112 0,57 605,9 7,4 1202,1 0 1808,1 7522,4
12 28840 1653,2 11,4 35x1,5 155 0,58 1767,0 11,3 1900,7 0 3667,7 11190,1
13 56731 3252,0 9,2 42x1,5 149 0,77 1370,8 9 2668,1 10800 14838,9 26028,9
4,5 kPa 4,5
2147 3 4,5 kPa 4,5
44 130 7,5 3,79 15x1 1,5 0,02 5,7 7,8 1,6 0 7,2 7,2
40 1666 95,5 5,28 18x1 21 0,13 110,9 0,9 7,6 0 118,5 125,7
41 2946 168,9 1,03 22x1 20 0,15 20,6 0,3 3,4 500 524,0 649,7
42 5146 295,0 1,5 22x1 53 0,27 79,5 10,4 379,1 0 458,6 1108,3
8 15528 890,1 6 28x1,5 123 0,51 738,0 1,2 156,1 0 894,1 2002,3
9 20591 1180,3 6 28x1,5 175 0,62 1050,0 0,9 173,0 0 1223,0 3225,3
10 27013 1548,5 7,81 35x1,5 103 0,54 804,4 7,3 1064,3 380 2248,8 5474,1
11 28491 1633,2 5,41 35x1,5 112 0,57 605,9 7,4 1202,1 0 1808,1 7282,1
12 28840 1653,2 11,4 35x1,5 155 0,58 1767,0 11,3 1900,7 0 3667,7 10949,8
13 56731 3252,0 9,2 42x1,5 149 0,77 1370,8 9 2668,1 10800 14838,9 25788,7
4,5 kPa 4,5
2387 2 4,5 kPa 4,5
45 640 36,7 7,94 15x1 7 0,07 55,6 8,7 21,3 0 76,9 76,9
46 1280 73,4 8,7 18x1 13 0,10 113,1 1,2 6,0 0 119,1 196,0
47 1672 95,8 4,02 18x1 22 0,13 88,4 1,2 10,1 0 98,6 294,6
41 2946 168,9 1,03 22x1 20 0,15 20,6 0,3 3,4 500 524,0 818,6
42 5146 295,0 1,5 22x1 53 0,27 79,5 10,4 379,1 0 458,6 1277,1
8 15528 890,1 6 28x1,5 123 0,51 738,0 1,2 156,1 0 894,1 2171,2
9 20591 1180,3 6 28x1,5 175 0,62 1050,0 0,9 173,0 0 1223,0 3394,2
10 27013 1548,5 7,81 35x1,5 103 0,54 804,4 7,3 1064,3 380 2248,8 5642,9
11 28491 1633,2 5,41 35x1,5 112 0,57 605,9 7,4 1202,1 0 1808,1 7451,0
12 28840 1653,2 11,4 35x1,5 155 0,58 1767,0 11,3 1900,7 0 3667,7 11118,7
13 56731 3252,0 9,2 42x1,5 149 0,77 1370,8 9 2668,1 10800 14838,9 25957,5
4,5 kPa 4,5
2209 3 4,5 kPa 4,5
48 640 36,7 6,66 15x1 7 0,07 46,6 7,8 19,1 0 65,7 65,7
46 1280 73,4 8,7 18x1 13 0,10 113,1 1,2 6,0 0 119,1 184,8
47 1672 95,8 4,02 18x1 22 0,13 88,4 1,2 10,1 0 98,6 283,4
41 2946 168,9 1,03 22x1 20 0,15 20,6 0,3 3,4 500 524,0 807,4
42 5146 295,0 1,5 22x1 53 0,27 79,5 10,4 379,1 0 458,6 1266,0
8 15528 890,1 6 28x1,5 123 0,51 738,0 1,2 156,1 0 894,1 2160,0
9 20591 1180,3 6 28x1,5 175 0,62 1050,0 0,9 173,0 0 1223,0 3383,0
10 27013 1548,5 7,81 35x1,5 103 0,54 804,4 7,3 1064,3 380 2248,8 5631,8
11 28491 1633,2 5,41 35x1,5 112 0,57 605,9 7,4 1202,1 0 1808,1 7439,8
12 28840 1653,2 11,4 35x1,5 155 0,58 1767,0 11,3 1900,7 0 3667,7 11107,5
13 56731 3252,0 9,2 42x1,5 149 0,77 1370,8 9 2668,1 10800 14838,9 25946,3
4,5 kPa 4,5
2230 3 4,5 kPa 4,5
49 392 22,5 3,96 15x1 4 0,05 15,8 6,5 8,1 0 24,0 24,0
47 1672 95,8 4,02 18x1 22 0,13 88,4 1,2 10,1 0 98,6 122,5
41 2946 168,9 1,03 22x1 20 0,15 20,6 0,3 3,4 500 524,0 646,5
42 5146 295,0 1,5 22x1 53 0,27 79,5 10,4 379,1 0 458,6 1105,1
8 15528 890,1 6 28x1,5 123 0,51 738,0 1,2 156,1 0 894,1 1999,2
9 20591 1180,3 6 28x1,5 175 0,62 1050,0 0,9 173,0 0 1223,0 3222,1
10 27013 1548,5 7,81 35x1,5 103 0,54 804,4 7,3 1064,3 380 2248,8 5470,9
11 28491 1633,2 5,41 35x1,5 112 0,57 605,9 7,4 1202,1 0 1808,1 7279,0
12 28840 1653,2 11,4 35x1,5 155 0,58 1767,0 11,3 1900,7 0 3667,7 10946,6
13 56731 3252,0 9,2 42x1,5 149 0,77 1370,8 9 2668,1 10800 14838,9 25785,5
4,5 kPa 4,5Nutno zaregulovat: 32676 - 25786 = 6890 Pa BMS vyvažovací ventil ( otevřeno ) Nastavení:
Zbývá na TRV: Nastavení: BMS vyvažovací ventil ( zavřeno ) Nastavení:
Dimenzování úseků k OT v místnosti 3.17
Dimenzování úseků k OT v místnosti 3.19
Nutno zaregulovat: 32676 - 25946 = 6730 Pa BMS vyvažovací ventil ( otevřeno ) Nastavení:
Nutno zaregulovat: 32676 - 25957 = 6709 Pa BMS vyvažovací ventil ( otevřeno ) Nastavení:
Zbývá na TRV: Nastavení: BMS vyvažovací ventil ( zavřeno ) Nastavení:
Zbývá na TRV: Nastavení: BMS vyvažovací ventil ( zavřeno ) Nastavení:
Dimenzování úseků k OT v místnosti 3.20
Dimenzování úseků k OT v místnosti 3.18
Nutno zaregulovat: 32676 - 25789 = 6887 Pa BMS vyvažovací ventil ( otevřeno ) Nastavení:
Nutno zaregulovat: 32676 - 26029 = 6647 Pa BMS vyvažovací ventil ( otevřeno ) Nastavení:
Zbývá na TRV: Nastavení: BMS vyvažovací ventil ( zavřeno ) Nastavení:
Dimenzování úseků k OT v místnosti 3.21 - 2
182
2390 3 4,5 kPa 4,5
50 576 33,0 15,3 15x1 6 0,07 91,8 10,4 25,5 0 117,3 117,3
51 1600 91,7 3,55 18x1 19 0,12 67,5 1,2 8,6 0 76,1 193,4
52 2200 126,1 17,53 18x1 31 0,17 543,4 16,8 242,8 300 1086,2 1279,6
42 5146 295,0 1,5 22x1 53 0,27 79,5 10,4 379,1 0 458,6 1738,1
8 15528 890,1 6 28x1,5 123 0,51 738,0 1,2 156,1 0 894,1 2632,2
9 20591 1180,3 6 28x1,5 175 0,62 1050,0 0,9 173,0 0 1223,0 3855,2
10 27013 1548,5 7,81 35x1,5 103 0,54 804,4 7,3 1064,3 380 2248,8 6104,0
11 28491 1633,2 5,41 35x1,5 112 0,57 605,9 7,4 1202,1 0 1808,1 7912,0
12 28840 1653,2 11,4 35x1,5 155 0,58 1767,0 11,3 1900,7 0 3667,7 11579,7
13 56731 3252,0 9,2 42x1,5 149 0,77 1370,8 9 2668,1 10800 14838,9 26418,5
4,5 kPa 3,5
1757 4 4,5 kPa 3,5
53 1024 58,7 7,78 15x1 25 0,12 194,5 5,2 37,4 0 231,9 231,9
51 1600 91,7 3,55 18x1 19 0,12 67,5 1,2 8,6 0 76,1 308,0
52 2200 126,1 17,53 18x1 31 0,17 543,4 16,8 242,8 300 1086,2 1394,2
42 5146 295,0 1,5 22x1 53 0,27 79,5 10,4 379,1 0 458,6 1852,8
8 15528 890,1 6 28x1,5 123 0,51 738,0 1,2 156,1 0 894,1 2746,9
9 20591 1180,3 6 28x1,5 175 0,62 1050,0 0,9 173,0 0 1223,0 3969,8
10 27013 1548,5 7,81 35x1,5 103 0,54 804,4 7,3 1064,3 380 2248,8 6218,6
11 28491 1633,2 5,41 35x1,5 112 0,57 605,9 7,4 1202,1 0 1808,1 8026,7
12 28840 1653,2 11,4 35x1,5 155 0,58 1767,0 11,3 1900,7 0 3667,7 11694,3
13 56731 3252,0 9,2 42x1,5 149 0,77 1370,8 9 2668,1 10800 14838,9 26533,2
4,5 kPa 3,5
1643 5 4,5 kPa 3,5
54 600 34,4 5,17 15x1 10 0,07 51,7 7,8 19,1 0 70,8 70,8
52 2200 126,1 17,53 18x1 31 0,17 543,4 16,8 242,8 300 1086,2 1157,0
42 5146 295,0 1,5 22x1 53 0,27 79,5 10,4 379,1 0 458,6 1615,6
8 15528 890,1 6 28x1,5 123 0,51 738,0 1,2 156,1 0 894,1 2509,6
9 20591 1180,3 6 28x1,5 175 0,62 1050,0 0,9 173,0 0 1223,0 3732,6
10 27013 1548,5 7,81 35x1,5 103 0,54 804,4 7,3 1064,3 380 2248,8 5981,4
11 28491 1633,2 5,41 35x1,5 112 0,57 605,9 7,4 1202,1 0 1808,1 7789,4
12 28840 1653,2 11,4 35x1,5 155 0,58 1767,0 11,3 1900,7 0 3667,7 11457,1
13 56731 3252,0 9,2 42x1,5 149 0,77 1370,8 9 2668,1 10800 14838,9 26296,0
4,5 kPa 3,5
1880 5 4,5 kPa 3,5
55 1667 95,6 14,76 15x1 57 0,2 841,3 10,4 208,0 0 1049,3 1049,3
56 2059 118,0 4,96 18x1 31 0,16 153,8 1,2 15,4 0 169,1 1218,4
57 3165 181,4 4,4 18x1 65 0,25 286,0 3,5 109,4 0 395,4 1613,8
58 3572 204,8 12,88 18x1 79 0,29 1017,5 11,3 475,2 820 2312,7 3926,5
59 5063 290,2 8,65 22x1 51 0,26 441,2 3,8 128,4 0 569,6 4496,1
9 20591 1180,3 6 28x1,5 175 0,62 1050,0 0,9 173,0 0 1223,0 5719,1
10 27013 1548,5 7,81 35x1,5 103 0,54 804,4 7,3 1064,3 380 2248,8 7967,8
11 28491 1633,2 5,41 35x1,5 112 0,57 605,9 7,4 1202,1 0 1808,1 9775,9
12 28840 1653,2 11,4 35x1,5 155 0,58 1767,0 11,3 1900,7 0 3667,7 13443,6
13 56731 3252,0 9,2 42x1,5 149 0,77 1370,8 9 2668,1 10800 14838,9 28282,4
4 kPa 5
394 6 4 kPa 5,5
60 392 22,5 3,6 15x1 4 0,05 14,4 7,8 9,8 0 24,2 24,2
56 2059 118,0 4,96 18x1 31 0,16 153,8 1,2 15,4 0 169,1 193,3
57 3165 181,4 4,4 18x1 65 0,25 286,0 3,5 109,4 0 395,4 588,6
58 3572 204,8 12,88 18x1 79 0,29 1017,5 11,3 475,2 820 2312,7 2901,3
59 5063 290,2 8,65 22x1 51 0,26 441,2 3,8 128,4 0 569,6 3470,9
9 20591 1180,3 6 28x1,5 175 0,62 1050,0 0,9 173,0 0 1223,0 4693,9
10 27013 1548,5 7,81 35x1,5 103 0,54 804,4 7,3 1064,3 380 2248,8 6942,7
11 28491 1633,2 5,41 35x1,5 112 0,57 605,9 7,4 1202,1 0 1808,1 8750,7
12 28840 1653,2 11,4 35x1,5 155 0,58 1767,0 11,3 1900,7 0 3667,7 12418,4
13 56731 3252,0 9,2 42x1,5 149 0,77 1370,8 9 2668,1 10800 14838,9 27257,2
4 kPa 5
1419 4 4 kPa 5,5
Zbývá na TRV: Nastavení: BMS vyvažovací ventil ( zavřeno ) Nastavení:
Dimenzování úseků k OT v místnosti 3.13
Nutno zaregulovat: 32676 - 26296 = 6380 Pa BMS vyvažovací ventil ( otevřeno ) Nastavení:
Nutno zaregulovat: 32676 - 26533 = 6143 Pa BMS vyvažovací ventil ( otevřeno ) Nastavení:
Zbývá na TRV: Nastavení: BMS vyvažovací ventil ( zavřeno ) Nastavení:
Zbývá na TRV: Nastavení: BMS vyvažovací ventil ( zavřeno ) Nastavení:
Dimenzování úseků k OT v místnosti 3.15
Dimenzování úseků k OT v místnosti 3.14
Nutno zaregulovat: 32676 - 26419 = 6257 Pa BMS vyvažovací ventil ( otevřeno ) Nastavení:
Zbývá na TRV: Nastavení: BMS vyvažovací ventil ( zavřeno ) Nastavení:
Zbývá na TRV: Nastavení: BMS vyvažovací ventil ( zavřeno ) Nastavení:
Dimenzování úseků k OT v místnosti 2.28
Nutno zaregulovat: 32676 - 28282 = 4394 Pa BMS vyvažovací ventil ( otevřeno ) Nastavení:
Zbývá na TRV: Nastavení: BMS vyvažovací ventil ( zavřeno ) Nastavení:
Dimenzování úseků k OT v místnosti 2.25
Nutno zaregulovat: 32676 - 27257 = 5419 Pa BMS vyvažovací ventil ( otevřeno ) Nastavení:
183
61 503 28,8 5,23 15x1 5 0,06 26,2 7,8 14,0 0 40,2 40,2
62 1106 63,4 7,85 15x1 28 0,14 219,8 1,3 12,7 0 232,5 272,7
57 3165 181,4 4,4 18x1 65 0,25 286,0 3,5 109,4 0 395,4 668,1
58 3572 204,8 12,88 18x1 79 0,29 1017,5 11,3 475,2 820 2312,7 2980,8
59 5063 290,2 8,65 22x1 51 0,26 441,2 3,8 128,4 0 569,6 3550,4
9 20591 1180,3 6 28x1,5 175 0,62 1050,0 0,9 173,0 0 1223,0 4773,4
10 27013 1548,5 7,81 35x1,5 103 0,54 804,4 7,3 1064,3 380 2248,8 7022,1
11 28491 1633,2 5,41 35x1,5 112 0,57 605,9 7,4 1202,1 0 1808,1 8830,2
12 28840 1653,2 11,4 35x1,5 155 0,58 1767,0 11,3 1900,7 0 3667,7 12497,8
13 56731 3252,0 9,2 42x1,5 149 0,77 1370,8 9 2668,1 10800 14838,9 27336,7
4 kPa 5
1339 3 4 kPa 5,5
63 603 34,6 2,1 15x1 10 0,07 21,0 7,8 19,1 0 40,1 40,1
62 1106 63,4 7,85 15x1 28 0,14 219,8 1,3 12,7 0 232,5 272,7
57 3165 181,4 4,4 18x1 65 0,25 286,0 3,5 109,4 0 395,4 668,0
58 3572 204,8 12,88 18x1 79 0,29 1017,5 11,3 475,2 820 2312,7 2980,7
59 5063 290,2 8,65 22x1 51 0,26 441,2 3,8 128,4 0 569,6 3550,3
9 20591 1180,3 6 28x1,5 175 0,62 1050,0 0,9 173,0 0 1223,0 4773,3
10 27013 1548,5 7,81 35x1,5 103 0,54 804,4 7,3 1064,3 380 2248,8 7022,1
11 28491 1633,2 5,41 35x1,5 112 0,57 605,9 7,4 1202,1 0 1808,1 8830,1
12 28840 1653,2 11,4 35x1,5 155 0,58 1767,0 11,3 1900,7 0 3667,7 12497,8
13 56731 3252,0 9,2 42x1,5 149 0,77 1370,8 9 2668,1 10800 14838,9 27336,6
4 kPa 5
1339 3 4 kPa 5,5
64 407 23,3 7,32 15x1 4,5 0,05 32,9 8,7 10,9 0 43,8 43,8
58 3572 204,8 12,88 18x1 79 0,29 1017,5 11,3 475,2 820 2312,7 2356,5
59 5063 290,2 8,65 22x1 51 0,26 441,2 3,8 128,4 0 569,6 2926,1
9 20591 1180,3 6 28x1,5 175 0,62 1050,0 0,9 173,0 0 1223,0 4149,1
10 27013 1548,5 7,81 35x1,5 103 0,54 804,4 7,3 1064,3 380 2248,8 6397,8
11 28491 1633,2 5,41 35x1,5 112 0,57 605,9 7,4 1202,1 0 1808,1 8205,9
12 28840 1653,2 11,4 35x1,5 155 0,58 1767,0 11,3 1900,7 0 3667,7 11873,6
13 56731 3252,0 9,2 42x1,5 149 0,77 1370,8 9 2668,1 10800 14838,9 26712,4
4 kPa 5
1964 3 4 kPa 5,5
65 1153 66,1 16,4 15x1 31 0,14 508,4 10,4 101,9 0 610,3 610,3
66 1461 83,7 9,85 18x1 17 0,12 167,5 16,5 118,8 140 426,3 1036,6
59 5063 290,2 8,65 22x1 51 0,26 441,2 3,8 128,4 0 569,6 1606,2
9 20591 1180,3 6 28x1,5 175 0,62 1050,0 0,9 173,0 0 1223,0 2829,1
10 27013 1548,5 7,81 35x1,5 103 0,54 804,4 7,3 1064,3 380 2248,8 5077,9
11 28491 1633,2 5,41 35x1,5 112 0,57 605,9 7,4 1202,1 0 1808,1 6886,0
12 28840 1653,2 11,4 35x1,5 155 0,58 1767,0 11,3 1900,7 0 3667,7 10553,6
13 56731 3252,0 9,2 42x1,5 149 0,77 1370,8 9 2668,1 10800 14838,9 25392,5
4,2 kPa 2
3083 4 4,2 kPa 2,5
67 338 19,4 4,8 15x1 3,6 0,04 17,3 7,8 6,2 0 23,5 23,5
66 1461 83,7 9,85 18x1 17 0,12 167,5 16,5 118,8 140 426,3 449,8
59 5063 290,2 8,65 22x1 51 0,26 441,2 3,8 128,4 0 569,6 1019,4
9 20591 1180,3 6 28x1,5 175 0,62 1050,0 0,9 173,0 0 1223,0 2242,3
10 27013 1548,5 7,81 35x1,5 103 0,54 804,4 7,3 1064,3 380 2248,8 4491,1
11 28491 1633,2 5,41 35x1,5 112 0,57 605,9 7,4 1202,1 0 1808,1 6299,2
12 28840 1653,2 11,4 35x1,5 155 0,58 1767,0 11,3 1900,7 0 3667,7 9966,8
13 56731 3252,0 9,2 42x1,5 149 0,77 1370,8 9 2668,1 10800 14838,9 24805,7
4,2 kPa 2
3670 3 4,2 kPa 2,5
Dimenzování úseků k OT v místnosti 2.27
Nutno zaregulovat: 32676 - 27337 = 5339 Pa BMS vyvažovací ventil ( otevřeno ) Nastavení:
Zbývá na TRV: Nastavení: BMS vyvažovací ventil ( zavřeno ) Nastavení:
Dimenzování úseků k OT v místnosti 2.26
Nutno zaregulovat: 32676 - 27337 = 5339 Pa BMS vyvažovací ventil ( otevřeno ) Nastavení:
Zbývá na TRV: Nastavení: BMS vyvažovací ventil ( zavřeno ) Nastavení:
Dimenzování úseků k OT v místnosti 2.29
Nutno zaregulovat: 32676 - 26712 = 5964 Pa BMS vyvažovací ventil ( otevřeno ) Nastavení:
Zbývá na TRV: Nastavení: BMS vyvažovací ventil ( zavřeno ) Nastavení:
Dimenzování úseků k OT v místnosti 2.22
Nutno zaregulovat: 32676 - 25393 = 7283 Pa BMS vyvažovací ventil ( otevřeno ) Nastavení:
Zbývá na TRV: Nastavení: BMS vyvažovací ventil ( zavřeno ) Nastavení:
Dimenzování úseků k OT v místnosti 2.21
Nutno zaregulovat: 32676 - 24806 = 7870 Pa BMS vyvažovací ventil ( otevřeno ) Nastavení:
Zbývá na TRV: Nastavení: BMS vyvažovací ventil ( zavřeno ) Nastavení:
184
68 1667 95,6 16,66 15x1 57 0,2 949,6 10,4 208,0 0 1157,6 1157,6
69 2059 118,0 4,96 18x1 31 0,16 153,8 1,2 15,4 0 169,1 1326,7
70 3095 177,4 0,8 18x1 63 0,25 50,4 0,9 28,1 0 78,5 1405,3
71 3225 184,9 3,4 18x1 67 0,27 227,8 3,5 127,6 0 355,4 1760,6
72 3669 210,3 12,77 18x1 83 0,29 1059,9 11,3 475,2 900 2435,1 4195,7
73 6382 365,8 8,35 22x1 76 0,33 634,6 1,2 65,3 0 699,9 4895,7
10 27013 1548,5 7,81 35x1,5 103 0,54 804,4 7,3 1064,3 380 2248,8 7144,4
11 28491 1633,2 5,41 35x1,5 112 0,57 605,9 7,4 1202,1 0 1808,1 8952,5
12 28840 1653,2 11,4 35x1,5 155 0,58 1767,0 11,3 1900,7 0 3667,7 12620,1
13 56731 3252,0 9,2 42x1,5 149 0,77 1370,8 9 2668,1 10800 14838,9 27459,0
4,5 kPa 5
717 6 4,5 kPa 5,5
74 392 22,5 3,6 15x1 4 0,05 14,4 7,8 9,8 0 24,2 24,2
69 2059 118,0 4,96 18x1 31 0,16 153,8 1,2 15,4 0 169,1 193,3
70 3095 177,4 0,8 18x1 63 0,25 50,4 0,9 28,1 0 78,5 271,8
71 3225 184,9 3,4 18x1 67 0,27 227,8 3,5 127,6 0 355,4 627,2
72 3669 210,3 12,77 18x1 83 0,29 1059,9 11,3 475,2 900 2435,1 3062,2
73 6382 365,8 8,35 22x1 76 0,33 634,6 1,2 65,3 0 699,9 3762,2
10 27013 1548,5 7,81 35x1,5 103 0,54 804,4 7,3 1064,3 380 2248,8 6011,0
11 28491 1633,2 5,41 35x1,5 112 0,57 605,9 7,4 1202,1 0 1808,1 7819,0
12 28840 1653,2 11,4 35x1,5 155 0,58 1767,0 11,3 1900,7 0 3667,7 11486,7
13 56731 3252,0 9,2 42x1,5 149 0,77 1370,8 9 2668,1 10800 14838,9 26325,5
4,5 kPa 5
1850 3 4,5 kPa 5,5
75 503 28,8 5,23 15x1 7,5 0,06 39,2 7,8 14,0 0 53,3 53,3
76 1056 60,5 7,85 15x1 26 0,13 204,1 1,3 11,0 0 215,1 268,4
70 3095 177,4 0,8 18x1 63 0,25 50,4 0,9 28,1 0 78,5 346,9
71 3225 184,9 3,4 18x1 67 0,27 227,8 3,5 127,6 0 355,4 702,3
72 3669 210,3 12,77 18x1 83 0,29 1059,9 11,3 475,2 900 2435,1 3137,3
73 6382 365,8 8,35 22x1 76 0,33 634,6 1,2 65,3 0 699,9 3837,3
10 27013 1548,5 7,81 35x1,5 103 0,54 804,4 7,3 1064,3 380 2248,8 6086,0
11 28491 1633,2 5,41 35x1,5 112 0,57 605,9 7,4 1202,1 0 1808,1 7894,1
12 28840 1653,2 11,4 35x1,5 155 0,58 1767,0 11,3 1900,7 0 3667,7 11561,7
13 56731 3252,0 9,2 42x1,5 149 0,77 1370,8 9 2668,1 10800 14838,9 26400,6
4,5 kPa 5
1775 3 4,5 kPa 5,5
77 553 31,7 2,1 15x1 8,5 0,06 17,9 7,8 14,0 0 31,9 31,9
76 1056 60,5 7,85 15x1 26 0,13 204,1 1,3 11,0 0 215,1 247,0
70 3095 177,4 0,8 18x1 63 0,25 50,4 0,9 28,1 0 78,5 325,5
71 3225 184,9 3,4 18x1 67 0,27 227,8 3,5 127,6 0 355,4 680,9
72 3669 210,3 12,77 18x1 83 0,29 1059,9 11,3 475,2 900 2435,1 3116,0
73 6382 365,8 8,35 22x1 76 0,33 634,6 1,2 65,3 0 699,9 3815,9
10 27013 1548,5 7,81 35x1,5 103 0,54 804,4 7,3 1064,3 380 2248,8 6064,7
11 28491 1633,2 5,41 35x1,5 112 0,57 605,9 7,4 1202,1 0 1808,1 7872,7
12 28840 1653,2 11,4 35x1,5 155 0,58 1767,0 11,3 1900,7 0 3667,7 11540,4
13 56731 3252,0 9,2 42x1,5 149 0,77 1370,8 9 2668,1 10800 14838,9 26379,2
4,5 kPa 5
1779 3 4,5 kPa 5,5
78 130 7,5 3,74 15x1 1,5 0,02 5,6 8,7 1,7 0 7,4 7,4
71 3225 184,9 3,4 18x1 67 0,27 227,8 3,5 127,6 0 355,4 362,7
72 3669 210,3 12,77 18x1 83 0,29 1059,9 11,3 475,2 900 2435,1 2797,8
73 6382 365,8 8,35 22x1 76 0,33 634,6 1,2 65,3 0 699,9 3497,7
10 27013 1548,5 7,81 35x1,5 103 0,54 804,4 7,3 1064,3 380 2248,8 5746,5
11 28491 1633,2 5,41 35x1,5 112 0,57 605,9 7,4 1202,1 0 1808,1 7554,6
12 28840 1653,2 11,4 35x1,5 155 0,58 1767,0 11,3 1900,7 0 3667,7 11222,2
13 56731 3252,0 9,2 42x1,5 149 0,77 1370,8 9 2668,1 10800 14838,9 26061,1
4,5 kPa 5
2115 2 4,5 kPa 5,5
Nutno zaregulovat: 32676 - 27459 = 5217 Pa BMS vyvažovací ventil ( otevřeno ) Nastavení:
Zbývá na TRV: Nastavení: BMS vyvažovací ventil ( zavřeno ) Nastavení:
Dimenzování úseků k OT v místnosti 1.27
Dimenzování úseků k OT v místnosti 1.24
Nutno zaregulovat: 32676 - 26326 = 6350 Pa BMS vyvažovací ventil ( otevřeno ) Nastavení:
BMS vyvažovací ventil ( otevřeno ) Nastavení:Nutno zaregulovat: 32676 - 26401= 6276 Pa
Zbývá na TRV: Nastavení: BMS vyvažovací ventil ( zavřeno ) Nastavení:
Zbývá na TRV: Nastavení: BMS vyvažovací ventil ( zavřeno ) Nastavení:
Dimenzování úseků k OT v místnosti 1.26
Dimenzování úseků k OT v místnosti 1.25
Nutno zaregulovat: 32676 - 26379 = 6297 Pa BMS vyvažovací ventil ( otevřeno ) Nastavení:
Zbývá na TRV: Nastavení: BMS vyvažovací ventil ( zavřeno ) Nastavení:
Dimenzování úseků k OT v místnosti 1.23
Nutno zaregulovat: 32676 - 26061 = 6615 Pa BMS vyvažovací ventil ( otevřeno ) Nastavení:
Zbývá na TRV: Nastavení: BMS vyvažovací ventil ( zavřeno ) Nastavení:
185
79 444 25,5 7,22 15x1 5 0,05 36,1 8,7 10,9 0 47,0 47,0
72 3669 210,3 12,77 18x1 83 0,29 1059,9 11,3 475,2 900 2435,1 2482,1
73 6382 365,8 8,35 22x1 76 0,33 634,6 1,2 65,3 0 699,9 3182,0
10 27013 1548,5 7,81 35x1,5 103 0,54 804,4 7,3 1064,3 380 2248,8 5430,8
11 28491 1633,2 5,41 35x1,5 112 0,57 605,9 7,4 1202,1 0 1808,1 7238,8
12 28840 1653,2 11,4 35x1,5 155 0,58 1767,0 11,3 1900,7 0 3667,7 10906,5
13 56731 3252,0 9,2 42x1,5 149 0,77 1370,8 9 2668,1 10800 14838,9 25745,3
4,5 kPa 5
2430 3 4,5 kPa 5,5
80 1500 86,0 3,6 15x1 47 0,18 169,2 8,7 140,9 0 310,1 310,1
81 2053 117,7 14,65 18x1 30 0,16 439,5 1,3 16,6 0 456,1 766,3
82 2294 131,5 6,98 18x1 36 0,18 251,3 11,3 183,1 300 734,3 1500,6
83 2733 156,7 1,6 18x1 50 0,22 80,0 1,3 31,5 0 111,5 1612,1
73 6382 365,8 8,35 22x1 76 0,33 634,6 2,6 141,6 0 776,2 2388,3
10 27013 1548,5 7,81 35x1,5 103 0,54 804,4 7,3 1064,3 380 2248,8 4637,0
11 28491 1633,2 5,41 35x1,5 112 0,57 605,9 7,4 1202,1 0 1808,1 6445,1
12 28840 1653,2 11,4 35x1,5 155 0,58 1767,0 11,3 1900,7 0 3667,7 10112,7
13 56731 3252,0 9,2 42x1,5 149 0,77 1370,8 9 2668,1 10800 14838,9 24951,6
5,5 kPa 3
2224 6 5,5 kPa 3,5
84 553 31,7 2,98 15x1 9 0,07 26,8 8,7 21,3 0 48,1 48,1
81 2053 117,7 14,65 18x1 30 0,16 439,5 1,3 16,6 0 456,1 504,3
82 2294 131,5 6,98 18x1 36 0,18 251,3 11,3 183,1 300 734,3 1238,6
83 2733 156,7 1,6 18x1 50 0,22 80,0 1,3 31,5 0 111,5 1350,1
73 6382 365,8 8,35 22x1 76 0,33 634,6 2,6 141,6 0 776,2 2126,2
10 27013 1548,5 7,81 35x1,5 103 0,54 804,4 7,3 1064,3 380 2248,8 4375,0
11 28491 1633,2 5,41 35x1,5 112 0,57 605,9 7,4 1202,1 0 1808,1 6183,1
12 28840 1653,2 11,4 35x1,5 155 0,58 1767,0 11,3 1900,7 0 3667,7 9850,7
13 56731 3252,0 9,2 42x1,5 149 0,77 1370,8 9 2668,1 10800 14838,9 24689,6
5,5 kPa 3
2486 3 5,5 kPa 3,5
85 241 13,8 5,23 15x1 2,6 0,03 13,6 8,7 3,9 0 17,5 17,5
82 2294 131,5 6,98 18x1 36 0,18 251,3 11,3 183,1 300 734,3 751,9
83 2733 156,7 1,6 18x1 50 0,22 80,0 1,3 31,5 0 111,5 863,3
73 6382 365,8 8,35 22x1 76 0,33 634,6 2,6 141,6 0 776,2 1639,5
10 27013 1548,5 7,81 35x1,5 103 0,54 804,4 7,3 1064,3 380 2248,8 3888,3
11 28491 1633,2 5,41 35x1,5 112 0,57 605,9 7,4 1202,1 0 1808,1 5696,3
12 28840 1653,2 11,4 35x1,5 155 0,58 1767,0 11,3 1900,7 0 3667,7 9364,0
13 56731 3252,0 9,2 42x1,5 149 0,77 1370,8 9 2668,1 10800 14838,9 24202,8
5,5 kPa 3
2973 2 5,5 kPa 3,5
86 439 25,2 4,34 15x1 4,5 0,05 19,5 8,7 10,9 0 30,4 30,4
83 2733 156,7 1,6 18x1 50 0,22 80,0 1,3 31,5 0 111,5 141,9
73 6382 365,8 8,35 22x1 76 0,33 634,6 2,6 141,6 0 776,2 918,0
10 27013 1548,5 7,81 35x1,5 103 0,54 804,4 7,3 1064,3 380 2248,8 3166,8
11 28491 1633,2 5,41 35x1,5 112 0,57 605,9 7,4 1202,1 0 1808,1 4974,9
12 28840 1653,2 11,4 35x1,5 155 0,58 1767,0 11,3 1900,7 0 3667,7 8642,5
13 56731 3252,0 9,2 42x1,5 149 0,77 1370,8 9 2668,1 10800 14838,9 23481,4
2
87 867 49,7 8,43 15x1 18 0,10 151,7 8,7 43,5 0 195,2 195,2
88 1478 84,7 22,7 18x1 17,5 0,12 397,3 1,2 8,6 0 405,9 601,1
11 28491 1633,2 5,41 35x1,5 112 0,57 605,9 7,4 1202,1 0 1808,1 2409,2
12 28840 1653,2 11,4 35x1,5 155 0,58 1767,0 11,3 1900,7 0 3667,7 6076,8
13 56731 3252,0 9,2 42x1,5 149 0,77 1370,8 9 2668,1 10800 14838,9 20915,7
3
Dimenzování úseků k OT v místnosti 1.28
Nutno zaregulovat: 32676 - 25745 = 6930 Pa BMS vyvažovací ventil ( otevřeno ) Nastavení:
Zbývá na TRV: Nastavení: BMS vyvažovací ventil ( zavřeno ) Nastavení:
Dimenzování úseků k OT v místnosti 1.18
Nutno zaregulovat: 32676 - 24952 = 7724 Pa BMS vyvažovací ventil ( otevřeno ) Nastavení:
Zbývá na TRV: Nastavení: BMS vyvažovací ventil ( zavřeno ) Nastavení:
Dimenzování úseků k OT v místnosti 1.21
Nutno zaregulovat: 32676 - 24690 = 7986 Pa BMS vyvažovací ventil ( otevřeno ) Nastavení:
Zbývá na TRV: Nastavení: BMS vyvažovací ventil ( zavřeno ) Nastavení:
Dimenzování úseků k OT v místnosti 1.02
Nutno zaregulovat: 32676 - 23481 = 9195 Pa Nastavení TRV:
Dimenzování úseků k OT v místnosti 1.20
Nutno zaregulovat: 32676 - 24203 = 8473 Pa BMS vyvažovací ventil ( otevřeno ) Nastavení:
Zbývá na TRV: Nastavení: BMS vyvažovací ventil ( zavřeno ) Nastavení:
Dimenzování úseků k OT v místnosti 0.01
Nutno zaregulovat: 32676 - 20916 = 11759 Pa Nastavení TRV:
186
89 611 35,0 5,4 15x1 10 0,07 54,0 6,4 15,7 0 69,7 69,7
88 1478 84,7 22,7 18x1 17,5 0,12 397,3 1,2 8,6 0 405,9 475,6
11 28491 1633,2 5,41 35x1,5 112 0,57 605,9 7,4 1202,1 0 1808,1 2283,6
12 28840 1653,2 11,4 35x1,5 155 0,58 1767,0 11,3 1900,7 0 3667,7 5951,3
13 56731 3252,0 9,2 42x1,5 149 0,77 1370,8 9 2668,1 10800 14838,9 20790,1
2
90 349 20,0 4,4 15x1 3,7 0,04 16,3 6,4 5,1 0 21,4 21,4
12 28840 1653,2 11,4 35x1,5 155 0,58 1767,0 11,3 1900,7 0 3667,7 3689,1
13 56731 3252,0 9,2 42x1,5 149 0,77 1370,8 9 2668,1 10800 14838,9 18527,9
2
91 640 36,7 7,43 15x1 11 0,08 81,7 10,8 34,6 380 496,3 496,3
92 1345 77,1 1,67 15x1 39 0,16 65,1 0,9 11,5 0 76,7 572,9
93 2178 124,8 9,3 18x1 34 0,18 316,2 4,8 77,8 0 394,0 966,9
94 3331 190,9 3,93 18x1 70 0,27 275,1 0,9 32,8 0 307,9 1274,8
95 4182 239,7 30,84 22x1 36 0,22 1110,2 11,3 273,5 1300 2683,7 3958,5
96 10094 578,6 6 22x1 169 0,52 1014,0 0,9 121,7 0 1135,7 5094,2
97 15685 899,1 6 28x1,5 128 0,52 768,0 0,9 121,7 0 889,7 5983,9
98 21945 1258,0 6 35x1,5 72 0,44 432,0 0,9 87,1 0 519,1 6503,0
99 27891 1598,8 3,5 35x1,5 107 0,56 374,5 3,5 548,8 380 1303,3 7806,3
13 56731 3252,0 9,2 42x1,5 149 0,77 1370,8 9 2668,1 10800 14838,9 22645,1
9 kPa 4,5
1031 4 9 kPa 5
100 705 40,4 1,45 15x1 13 0,09 18,9 5,2 21,1 0 39,9 39,9
92 1345 77,1 1,67 15x1 39 0,16 65,1 0,9 11,5 0 76,7 116,6
93 2178 124,8 9,3 18x1 34 0,18 316,2 4,8 77,8 0 394,0 510,5
94 3331 190,9 3,93 18x1 70 0,27 275,1 0,9 32,8 0 307,9 818,4
95 4182 239,7 30,84 22x1 36 0,22 1110,2 11,3 273,5 1300 2683,7 3502,1
96 10094 578,6 6 22x1 169 0,52 1014,0 0,9 121,7 0 1135,7 4637,8
97 15685 899,1 6 28x1,5 128 0,52 768,0 0,9 121,7 0 889,7 5527,5
98 21945 1258,0 6 35x1,5 72 0,44 432,0 0,9 87,1 0 519,1 6046,6
99 27891 1598,8 3,5 35x1,5 107 0,56 374,5 3,5 548,8 380 1303,3 7349,9
13 56731 3252,0 9,2 42x1,5 149 0,77 1370,8 9 2668,1 10800 14838,9 22188,8
9 kPa 4,5
1487 4 9 kPa 5
101 833 47,8 4,75 15x1 17,5 0,1 83,1 7,8 39,0 0 122,1 122,1
93 2178 124,8 9,3 18x1 34 0,18 316,2 4,8 77,8 0 394,0 516,1
94 3331 190,9 3,93 18x1 70 0,27 275,1 0,9 32,8 0 307,9 824,0
95 4182 239,7 30,84 22x1 36 0,22 1110,2 11,3 273,5 1300 2683,7 3507,7
96 10094 578,6 6 22x1 169 0,52 1014,0 0,9 121,7 0 1135,7 4643,4
97 15685 899,1 6 28x1,5 128 0,52 768,0 0,9 121,7 0 889,7 5533,1
98 21945 1258,0 6 35x1,5 72 0,44 432,0 0,9 87,1 0 519,1 6052,2
99 27891 1598,8 3,5 35x1,5 107 0,56 374,5 3,5 548,8 380 1303,3 7355,5
13 56731 3252,0 9,2 42x1,5 149 0,77 1370,8 9 2668,1 10800 14838,9 22194,3
9 kPa 4,5
1482 5 9 kPa 5
102 1153 66,1 14,3 15x1 30 0,14 429,0 5,2 51,0 0 480,0 480,0
94 3331 190,9 3,93 18x1 70 0,27 275,1 0,9 32,8 0 307,9 787,9
95 4182 239,7 30,84 22x1 36 0,22 1110,2 11,3 273,5 1300 2683,7 3471,6
96 10094 578,6 6 22x1 169 0,52 1014,0 0,9 121,7 0 1135,7 4607,2
97 15685 899,1 6 28x1,5 128 0,52 768,0 0,9 121,7 0 889,7 5496,9
98 21945 1258,0 6 35x1,5 72 0,44 432,0 0,9 87,1 0 519,1 6016,0
99 27891 1598,8 3,5 35x1,5 107 0,56 374,5 3,5 548,8 380 1303,3 7319,3
13 56731 3252,0 9,2 42x1,5 149 0,77 1370,8 9 2668,1 10800 14838,9 22158,2
9 kPa 4,5
1518 5 9 kPa 5
Dimenzování úseků k OT v místnosti 0.03
Nutno zaregulovat: 32676 - 20790 = 11886 Pa Nastavení TRV:
Dimenzování úseků k OT v místnosti 0.02
Nutno zaregulovat: 32676 - 18528 = 14148 Pa Nastavení TRV:
Dimenzování úseků k OT v místnosti 5.07 - 1
Nutno zaregulovat: 32676 - 22645 = 10031 Pa BMS vyvažovací ventil ( otevřeno ) Nastavení:
BMS vyvažovací ventil ( otevřeno ) Nastavení:Nutno zaregulovat: 32676 - 22189 = 10487 Pa
Zbývá na TRV: Nastavení: BMS vyvažovací ventil ( zavřeno ) Nastavení:
Zbývá na TRV: Nastavení: BMS vyvažovací ventil ( zavřeno ) Nastavení:
Dimenzování úseků k OT v místnosti 5.06
Dimenzování úseků k OT v místnosti 5.05
Nutno zaregulovat: 32676 - 22194 = 10482 Pa BMS vyvažovací ventil ( otevřeno ) Nastavení:
Zbývá na TRV: Nastavení: BMS vyvažovací ventil ( zavřeno ) Nastavení:
Dimenzování úseků k OT v místnosti 5.07 - 2
Nutno zaregulovat: 32676 - 22158 = 10518  Pa BMS vyvažovací ventil ( otevřeno ) Nastavení:
Zbývá na TRV: Nastavení: BMS vyvažovací ventil ( zavřeno ) Nastavení:
187
104 640 36,7 2,45 15x1 11 0,08 27,0 7,8 25,0 0 51,9 51,9
103 851 48,8 3,78 15x1 18 0,1 68,0 0,9 4,5 0 72,5 124,5
95 4182 239,7 30,84 22x1 36 0,22 1110,2 11,3 273,5 1300 2683,7 2808,2
96 10094 578,6 6 22x1 169 0,52 1014,0 0,9 121,7 0 1135,7 3943,8
97 15685 899,1 6 28x1,5 128 0,52 768,0 0,9 121,7 0 889,7 4833,5
98 21945 1258,0 6 35x1,5 72 0,44 432,0 0,9 87,1 0 519,1 5352,6
99 27891 1598,8 3,5 35x1,5 107 0,56 374,5 3,5 548,8 380 1303,3 6655,9
13 56731 3252,0 9,2 42x1,5 149 0,77 1370,8 9 2668,1 10800 14838,9 21494,8
9 kPa 4,5
2181 3 9 kPa 5
105 211 12,1 2,3 15x1 2,3 0,03 5,3 8,7 3,9 0 9,2 9,2
103 851 48,8 3,78 15x1 18 0,1 68,0 0,9 4,5 0 72,5 81,7
95 4182 239,7 30,84 22x1 36 0,22 1110,2 11,3 273,5 1300 2683,7 2765,4
96 10094 578,6 6 22x1 169 0,52 1014,0 0,9 121,7 0 1135,7 3901,1
97 15685 899,1 6 28x1,5 128 0,52 768,0 0,9 121,7 0 889,7 4790,8
98 21945 1258,0 6 35x1,5 72 0,44 432,0 0,9 87,1 0 519,1 5309,9
99 27891 1598,8 3,5 35x1,5 107 0,56 374,5 3,5 548,8 380 1303,3 6613,2
13 56731 3252,0 9,2 42x1,5 149 0,77 1370,8 9 2668,1 10800 14838,9 21452,1
9 kPa 4,5
2224 2 9 kPa 5
106 769 44,1 14,52 15x1 15 0,09 217,8 10,4 42,1 0 259,9 259,9
107 1161 66,6 5,38 15x1 31 0,14 166,8 0,9 8,8 0 175,6 435,5
108 1342 76,9 0,53 18x1 15 0,10 8,0 1,2 6,0 0 14,0 449,5
109 3840 220,1 5,58 22x1 31 0,20 173,0 13 260,0 920 1353,0 1802,5
110 5912 338,9 0,8 22x1 66 0,30 52,8 1,2 54,0 0 106,8 1909,3
96 10094 578,6 6 22x1 169 0,52 1014,0 0,9 121,7 0 1135,7 3044,9
97 15685 899,1 6 28x1,5 128 0,52 768,0 0,9 121,7 0 889,7 3934,6
98 21945 1258,0 6 35x1,5 72 0,44 432,0 0,9 87,1 0 519,1 4453,7
99 27891 1598,8 3,5 35x1,5 107 0,56 374,5 3,5 548,8 380 1303,3 5757,0
13 56731 3252,0 9,2 42x1,5 149 0,77 1370,8 9 2668,1 10800 14838,9 20595,9
10 kPa 4
2080 4 10 kPa 4
111 392 22,5 8,06 15x1 4,3 0,05 34,7 7,8 9,8 0 44,4 44,4
107 1161 66,6 5,38 15x1 31 0,14 166,8 0,9 8,8 0 175,6 220,0
108 1342 76,9 0,53 18x1 15 0,10 8,0 1,2 6,0 0 14,0 234,0
109 3840 220,1 5,58 22x1 31 0,20 173,0 13 260,0 920 1353,0 1586,9
110 5912 338,9 0,8 22x1 66 0,30 52,8 1,2 54,0 0 106,8 1693,7
96 10094 578,6 6 22x1 169 0,52 1014,0 0,9 121,7 0 1135,7 2829,4
97 15685 899,1 6 28x1,5 128 0,52 768,0 0,9 121,7 0 889,7 3719,1
98 21945 1258,0 6 35x1,5 72 0,44 432,0 0,9 87,1 0 519,1 4238,2
99 27891 1598,8 3,5 35x1,5 107 0,56 374,5 3,5 548,8 380 1303,3 5541,5
13 56731 3252,0 9,2 42x1,5 149 0,77 1370,8 9 2668,1 10800 14838,9 20380,4
10 kPa 4
2296 3 10 kPa 4
112 181 10,4 2,65 15x1 2 0,02 5,3 5,5 1,1 0 6,4 6,4
108 1342 76,9 0,53 18x1 15 0,10 8,0 1,2 6,0 0 14,0 20,4
109 3840 220,1 5,58 22x1 31 0,20 173,0 13 260,0 920 1353,0 1373,3
110 5912 338,9 0,8 22x1 66 0,30 52,8 1,2 54,0 0 106,8 1480,1
96 10094 578,6 6 22x1 169 0,52 1014,0 0,9 121,7 0 1135,7 2615,8
97 15685 899,1 6 28x1,5 128 0,52 768,0 0,9 121,7 0 889,7 3505,5
98 21945 1258,0 6 35x1,5 72 0,44 432,0 0,9 87,1 0 519,1 4024,6
99 27891 1598,8 3,5 35x1,5 107 0,56 374,5 3,5 548,8 380 1303,3 5327,9
13 56731 3252,0 9,2 42x1,5 149 0,77 1370,8 9 2668,1 10800 14838,9 20166,8
10 kPa 4
2509 2 10 kPa 4
Dimenzování úseků k OT v místnosti 5.04 - 1
Nutno zaregulovat: 32676 - 21495 = 11181  Pa BMS vyvažovací ventil ( otevřeno ) Nastavení:
Zbývá na TRV: Nastavení: BMS vyvažovací ventil ( zavřeno ) Nastavení:
Dimenzování úseků k OT v místnosti 5.04 - 2
Nutno zaregulovat: 32676 - 21452 = 11224  Pa BMS vyvažovací ventil ( otevřeno ) Nastavení:
Zbývá na TRV: Nastavení: BMS vyvažovací ventil ( zavřeno ) Nastavení:
Dimenzování úseků k OT v místnosti 4.07 - 1
Nutno zaregulovat: 32676 - 20596 = 12080 Pa BMS vyvažovací ventil ( otevřeno ) Nastavení:
Zbývá na TRV: Nastavení: BMS vyvažovací ventil ( zavřeno ) Nastavení:
Dimenzování úseků k OT v místnosti 4.03
Nutno zaregulovat: 32676 - 20380 = 12296 Pa BMS vyvažovací ventil ( otevřeno ) Nastavení:
Zbývá na TRV: Nastavení: BMS vyvažovací ventil ( zavřeno ) Nastavení:
Dimenzování úseků k OT v místnosti 4.04
Nutno zaregulovat: 32676 - 20167 = 12509 Pa BMS vyvažovací ventil ( otevřeno ) Nastavení:
Zbývá na TRV: Nastavení: BMS vyvažovací ventil ( zavřeno ) Nastavení:
188
113 1153 66,1 7,8 15x1 30 0,14 234,0 7,8 76,4 0 310,4 310,4
114 1858 106,5 4,78 18x1 26 0,15 124,3 1,2 13,5 0 137,8 448,2
115 2498 143,2 10,45 18x1 43 0,20 449,4 1,2 24,0 0 473,4 921,6
109 3840 220,1 5,58 22x1 31 0,20 173,0 13 260,0 920 1353,0 2274,6
110 5912 338,9 0,8 22x1 66 0,30 52,8 1,2 54,0 0 106,8 2381,4
96 10094 578,6 6 22x1 169 0,52 1014,0 0,9 121,7 0 1135,7 3517,0
97 15685 899,1 6 28x1,5 128 0,52 768,0 0,9 121,7 0 889,7 4406,7
98 21945 1258,0 6 35x1,5 72 0,44 432,0 0,9 87,1 0 519,1 4925,8
99 27891 1598,8 3,5 35x1,5 107 0,56 374,5 3,5 548,8 380 1303,3 6229,1
13 56731 3252,0 9,2 42x1,5 149 0,77 1370,8 9 2668,1 10800 14838,9 21068,0
10 kPa 4
1608 6 10 kPa 4
116 705 40,4 1,4 15x1 13 0,09 18,2 5,5 22,3 0 40,5 40,5
114 1858 106,5 4,78 18x1 26 0,15 124,3 1,2 13,5 0 137,8 178,3
115 2498 143,2 10,45 18x1 43 0,20 449,4 1,2 24,0 0 473,4 651,6
109 3840 220,1 5,58 22x1 31 0,20 173,0 13 260,0 920 1353,0 2004,6
110 5912 338,9 0,8 22x1 66 0,30 52,8 1,2 54,0 0 106,8 2111,4
96 10094 578,6 6 22x1 169 0,52 1014,0 0,9 121,7 0 1135,7 3247,1
97 15685 899,1 6 28x1,5 128 0,52 768,0 0,9 121,7 0 889,7 4136,7
98 21945 1258,0 6 35x1,5 72 0,44 432,0 0,9 87,1 0 519,1 4655,9
99 27891 1598,8 3,5 35x1,5 107 0,56 374,5 3,5 548,8 380 1303,3 5959,2
13 56731 3252,0 9,2 42x1,5 149 0,77 1370,8 9 2668,1 10800 14838,9 20798,0
10 kPa 4
1878 4 10 kPa 4
117 640 36,7 4,77 15x1 7 0,08 33,4 7,8 25,0 0 58,4 58,4
115 2498 143,2 10,45 18x1 43 0,20 449,4 1,2 24,0 0 473,4 531,7
109 3840 220,1 5,58 22x1 31 0,20 173,0 13 260,0 920 1353,0 1884,7
110 5912 338,9 0,8 22x1 66 0,30 52,8 1,2 54,0 0 106,8 1991,5
96 10094 578,6 6 22x1 169 0,52 1014,0 0,9 121,7 0 1135,7 3127,2
97 15685 899,1 6 28x1,5 128 0,52 768,0 0,9 121,7 0 889,7 4016,8
98 21945 1258,0 6 35x1,5 72 0,44 432,0 0,9 87,1 0 519,1 4536,0
99 27891 1598,8 3,5 35x1,5 107 0,56 374,5 3,5 548,8 380 1303,3 5839,3
13 56731 3252,0 9,2 42x1,5 149 0,77 1370,8 9 2668,1 10800 14838,9 20678,1
10 kPa 4
1998 3 10 kPa 4
118 576 33,0 15,14 15x1 6 0,07 90,8 10,4 25,5 0 116,3 116,3
119 1472 84,4 3,75 18x1 17 0,19 63,8 1,2 21,7 0 85,4 201,7
120 2072 118,8 18,33 18x1 30 0,16 549,9 15,6 199,7 280 1029,6 1231,3
110 5912 338,9 0,8 22x1 66 0,30 52,8 1,2 54,0 0 106,8 1338,1
96 10094 578,6 6 22x1 169 0,52 1014,0 0,9 121,7 0 1135,7 2473,8
97 15685 899,1 6 28x1,5 128 0,52 768,0 0,9 121,7 0 889,7 3363,5
98 21945 1258,0 6 35x1,5 72 0,44 432,0 0,9 87,1 0 519,1 3882,6
99 27891 1598,8 3,5 35x1,5 107 0,56 374,5 3,5 548,8 380 1303,3 5185,9
13 56731 3252,0 9,2 42x1,5 149 0,77 1370,8 9 2668,1 10800 14838,9 20024,7
9 kPa 2
3652 3 9 kPa 2,5
121 896 51,4 7,85 15x1 20 0,11 157,0 5,2 31,5 0 188,5 188,5
119 1472 84,4 3,75 18x1 17 0,19 63,8 1,2 21,7 0 85,4 273,9
120 2072 118,8 18,33 18x1 30 0,16 549,9 15,6 199,7 280 1029,6 1303,5
110 5912 338,9 0,8 22x1 66 0,30 52,8 1,2 54,0 0 106,8 1410,3
96 10094 578,6 6 22x1 169 0,52 1014,0 0,9 121,7 0 1135,7 2545,9
97 15685 899,1 6 28x1,5 128 0,52 768,0 0,9 121,7 0 889,7 3435,6
98 21945 1258,0 6 35x1,5 72 0,44 432,0 0,9 87,1 0 519,1 3954,7
99 27891 1598,8 3,5 35x1,5 107 0,56 374,5 3,5 548,8 380 1303,3 5258,0
13 56731 3252,0 9,2 42x1,5 149 0,77 1370,8 9 2668,1 10800 14838,9 20096,9
9 kPa 2
3579 3 9 kPa 2,5
Nutno zaregulovat: 32676 - 21068 = 11608 Pa BMS vyvažovací ventil ( otevřeno ) Nastavení:
Zbývá na TRV: Nastavení: BMS vyvažovací ventil ( zavřeno ) Nastavení:
Dimenzování úseků k OT v místnosti 4.07 - 2
Dimenzování úseků k OT v místnosti 4.06
Nutno zaregulovat: 32676 - 20798 = 11878 Pa BMS vyvažovací ventil ( otevřeno ) Nastavení:
Zbývá na TRV: Nastavení: BMS vyvažovací ventil ( zavřeno ) Nastavení:
Dimenzování úseků k OT v místnosti 4.05
Nutno zaregulovat: 32676 - 20678 = 11998 Pa BMS vyvažovací ventil ( otevřeno ) Nastavení:
Zbývá na TRV: Nastavení: BMS vyvažovací ventil ( zavřeno ) Nastavení:
Nutno zaregulovat: 32676 - 20024 = 12652 Pa BMS vyvažovací ventil ( otevřeno ) Nastavení:
Zbývá na TRV: Nastavení: BMS vyvažovací ventil ( zavřeno ) Nastavení:
Dimenzování úseků k OT v místnosti 4.10
Dimenzování úseků k OT v místnosti 4.11
Nutno zaregulovat: 32676 - 20097 = 12579 Pa BMS vyvažovací ventil ( otevřeno ) Nastavení:
Zbývá na TRV: Nastavení: BMS vyvažovací ventil ( zavřeno ) Nastavení:
189
122 600 34,4 5,18 15x1 10 0,07 51,8 7,8 19,1 0 70,9 70,9
120 2072 118,8 18,33 18x1 30 0,16 549,9 15,6 199,7 280 1029,6 1100,5
110 5912 338,9 0,8 22x1 66 0,30 52,8 1,2 54,0 0 106,8 1207,3
96 10094 578,6 6 22x1 169 0,52 1014,0 0,9 121,7 0 1135,7 2343,0
97 15685 899,1 6 28x1,5 128 0,52 768,0 0,9 121,7 0 889,7 3232,7
98 21945 1258,0 6 35x1,5 72 0,44 432,0 0,9 87,1 0 519,1 3751,8
99 27891 1598,8 3,5 35x1,5 107 0,56 374,5 3,5 548,8 380 1303,3 5055,1
13 56731 3252,0 9,2 42x1,5 149 0,77 1370,8 9 2668,1 10800 14838,9 19893,9
9 kPa 2
3779 4 9 kPa 2,5
123 1024 58,7 8,15 15x1 26 0,13 211,9 8,1 68,4 0 280,3 280,3
124 1473 84,4 9,52 18x1 17,5 0,12 166,6 1,2 8,6 0 175,2 455,6
125 1865 106,9 5,38 18x1 26 0,15 139,9 0,9 10,1 0 150,0 605,6
126 2046 117,3 0,53 18x1 30 0,16 15,9 1,2 15,4 0 31,3 636,9
127 3391 194,4 5,58 22x1 25 0,17 139,5 13 187,9 770 1097,4 1734,2
128 5591 320,5 0,8 22x1 60 0,29 48,0 1,2 50,5 0 98,5 1832,7
97 15685 899,1 6 28x1,5 128 0,52 768,0 0,9 121,7 0 889,7 2722,3
98 21945 1258,0 6 35x1,5 72 0,44 432,0 0,9 87,1 0 519,1 3241,5
99 27891 1598,8 3,5 35x1,5 107 0,56 374,5 3,5 548,8 380 1303,3 4544,8
13 56731 3252,0 9,2 42x1,5 149 0,77 1370,8 9 2668,1 10800 14838,9 19383,6
12 kPa 3,5
1292 5 12 kPa 3,5
129 449 25,7 4,26 15x1 5 0,05 21,3 7,8 9,8 0 31,1 31,1
124 1473 84,4 9,52 18x1 17,5 0,12 166,6 1,2 8,6 0 175,2 206,3
125 1865 106,9 5,38 18x1 26 0,15 139,9 0,9 10,1 0 150,0 356,3
126 2046 117,3 0,53 18x1 30 0,16 15,9 1,2 15,4 0 31,3 387,6
127 3391 194,4 5,58 22x1 25 0,17 139,5 13 187,9 770 1097,4 1484,9
128 5591 320,5 0,8 22x1 60 0,29 48,0 1,2 50,5 0 98,5 1583,4
97 15685 899,1 6 28x1,5 128 0,52 768,0 0,9 121,7 0 889,7 2473,0
98 21945 1258,0 6 35x1,5 72 0,44 432,0 0,9 87,1 0 519,1 2992,2
99 27891 1598,8 3,5 35x1,5 107 0,56 374,5 3,5 548,8 380 1303,3 4295,5
13 56731 3252,0 9,2 42x1,5 149 0,77 1370,8 9 2668,1 10800 14838,9 19134,3
12 kPa 3,5
1542 3 12 kPa 3,5
130 392 22,5 8,12 15x1 4,3 0,05 34,9 7,8 9,8 0 44,7 44,7
125 1865 106,9 5,38 18x1 26 0,15 139,9 0,9 10,1 0 150,0 194,7
126 2046 117,3 0,53 18x1 30 0,16 15,9 1,2 15,4 0 31,3 225,9
127 3391 194,4 5,58 22x1 25 0,17 139,5 13 187,9 770 1097,4 1323,3
128 5591 320,5 0,8 22x1 60 0,29 48,0 1,2 50,5 0 98,5 1421,7
97 15685 899,1 6 28x1,5 128 0,52 768,0 0,9 121,7 0 889,7 2311,4
98 21945 1258,0 6 35x1,5 72 0,44 432,0 0,9 87,1 0 519,1 2830,5
99 27891 1598,8 3,5 35x1,5 107 0,56 374,5 3,5 548,8 380 1303,3 4133,8
13 56731 3252,0 9,2 42x1,5 149 0,77 1370,8 9 2668,1 10800 14838,9 18972,7
12 kPa 3,5
1703 4 12 kPa 3,5
131 181 10,4 2,65 15x1 2 0,02 5,3 5,5 1,1 0 6,4 6,4
126 2046 117,3 0,53 18x1 30 0,16 15,9 1,2 15,4 0 31,3 37,7
127 3391 194,4 5,58 22x1 25 0,17 139,5 13 187,9 770 1097,4 1135,0
128 5591 320,5 0,8 22x1 60 0,29 48,0 1,2 50,5 0 98,5 1233,5
97 15685 899,1 6 28x1,5 128 0,52 768,0 0,9 121,7 0 889,7 2123,2
98 21945 1258,0 6 35x1,5 72 0,44 432,0 0,9 87,1 0 519,1 2642,3
99 27891 1598,8 3,5 35x1,5 107 0,56 374,5 3,5 548,8 380 1303,3 3945,6
13 56731 3252,0 9,2 42x1,5 149 0,77 1370,8 9 2668,1 10800 14838,9 18784,4
12 kPa 3,5
1892 2 12 kPa 3,5
Dimenzování úseků k OT v místnosti 3.04
Nutno zaregulovat: 32676 - 18784 = 13892 Pa BMS vyvažovací ventil ( otevřeno ) Nastavení:
Zbývá na TRV: Nastavení: BMS vyvažovací ventil ( zavřeno ) Nastavení:
Dimenzování úseků k OT v místnosti 3.03
Nutno zaregulovat: 32676 - 18973 = 13703 Pa BMS vyvažovací ventil ( otevřeno ) Nastavení:
Zbývá na TRV: Nastavení: BMS vyvažovací ventil ( zavřeno ) Nastavení:
Dimenzování úseků k OT v místnosti 3.07 - 2
Nutno zaregulovat: 32676 - 19134 = 13542 Pa BMS vyvažovací ventil ( otevřeno ) Nastavení:
Zbývá na TRV: Nastavení: BMS vyvažovací ventil ( zavřeno ) Nastavení:
Nutno zaregulovat: 32676 - 19384 = 13292 Pa BMS vyvažovací ventil ( otevřeno ) Nastavení:
Zbývá na TRV: Nastavení: BMS vyvažovací ventil ( zavřeno ) Nastavení:
Dimenzování úseků k OT v místnosti 3.07 - 1
Dimenzování úseků k OT v místnosti 4.09
Nutno zaregulovat: 32676 - 19894 = 12779 Pa BMS vyvažovací ventil ( otevřeno ) Nastavení:
Zbývá na TRV: Nastavení: BMS vyvažovací ventil ( zavřeno ) Nastavení:
190
132 640 36,7 6,48 15x1 7 0,08 45,4 7,8 25,0 0 70,3 70,3
133 1345 77,1 10,48 18x1 15 0,11 157,2 1,2 7,3 0 164,5 234,8
127 3391 194,4 5,58 22x1 25 0,17 139,5 13 187,9 770 1097,4 1332,1
128 5591 320,5 0,8 22x1 60 0,29 48,0 1,2 50,5 0 98,5 1430,6
97 15685 899,1 6 28x1,5 128 0,52 768,0 0,9 121,7 0 889,7 2320,3
98 21945 1258,0 6 35x1,5 72 0,44 432,0 0,9 87,1 0 519,1 2839,4
99 27891 1598,8 3,5 35x1,5 107 0,56 374,5 3,5 548,8 380 1303,3 4142,7
13 56731 3252,0 9,2 42x1,5 149 0,77 1370,8 9 2668,1 10800 14838,9 18981,5
12 kPa 3,5
1694 4 12 kPa 3,5
134 705 40,4 7,45 15x1 13 0,09 96,9 7,8 31,6 0 128,4 128,4
133 1345 77,1 10,48 18x1 15 0,11 157,2 1,2 7,3 0 164,5 292,9
127 3391 194,4 5,58 22x1 25 0,17 139,5 13 187,9 770 1097,4 1390,3
128 5591 320,5 0,8 22x1 60 0,29 48,0 1,2 50,5 0 98,5 1488,7
97 15685 899,1 6 28x1,5 128 0,52 768,0 0,9 121,7 0 889,7 2378,4
98 21945 1258,0 6 35x1,5 72 0,44 432,0 0,9 87,1 0 519,1 2897,5
99 27891 1598,8 3,5 35x1,5 107 0,56 374,5 3,5 548,8 380 1303,3 4200,8
13 56731 3252,0 9,2 42x1,5 149 0,77 1370,8 9 2668,1 10800 14838,9 19039,7
12 kPa 3,5
1636 4 12 kPa 3,5
135 576 33,0 15,3 15x1 6 0,07 91,8 10,4 25,5 0 117,3 117,3
136 1600 91,7 3,55 18x1 19 0,12 67,5 1,2 8,6 0 76,1 193,4
137 2200 126,1 18,33 18x1 31 0,17 568,2 16,8 242,8 290 1101,0 1294,4
128 5591 320,5 0,8 22x1 60 0,29 48,0 1,2 50,5 0 98,5 1392,8
97 15685 899,1 6 28x1,5 128 0,52 768,0 0,9 121,7 0 889,7 2282,5
98 21945 1258,0 6 35x1,5 72 0,44 432,0 0,9 87,1 0 519,1 2801,6
99 27891 1598,8 3,5 35x1,5 107 0,56 374,5 3,5 548,8 380 1303,3 4104,9
13 56731 3252,0 9,2 42x1,5 149 0,77 1370,8 9 2668,1 10800 14838,9 18943,8
10 kPa 2
3732 3 10 kPa 2,5
138 1024 58,7 7,78 15x1 25 0,12 194,5 5,2 37,4 0 231,9 231,9
136 1600 91,7 3,55 18x1 19 0,12 67,5 1,2 8,6 0 76,1 308,0
137 2200 126,1 18,33 18x1 31 0,17 568,2 16,8 242,8 290 1101,0 1409,0
128 5591 320,5 0,8 22x1 60 0,29 48,0 1,2 50,5 0 98,5 1507,5
97 15685 899,1 6 28x1,5 128 0,52 768,0 0,9 121,7 0 889,7 2397,2
98 21945 1258,0 6 35x1,5 72 0,44 432,0 0,9 87,1 0 519,1 2916,3
99 27891 1598,8 3,5 35x1,5 107 0,56 374,5 3,5 548,8 380 1303,3 4219,6
13 56731 3252,0 9,2 42x1,5 149 0,77 1370,8 9 2668,1 10800 14838,9 19058,4
10 kPa 2
3618 4 10 kPa 2,5
139 600 34,4 5,17 15x1 10 0,07 51,7 7,8 19,1 0 70,8 70,8
137 2200 126,1 18,33 18x1 31 0,17 568,2 16,8 242,8 290 1101,0 1171,8
128 5591 320,5 0,8 22x1 60 0,29 48,0 1,2 50,5 0 98,5 1270,3
97 15685 899,1 6 28x1,5 128 0,52 768,0 0,9 121,7 0 889,7 2159,9
98 21945 1258,0 6 35x1,5 72 0,44 432,0 0,9 87,1 0 519,1 2679,1
99 27891 1598,8 3,5 35x1,5 107 0,56 374,5 3,5 548,8 380 1303,3 3982,4
13 56731 3252,0 9,2 42x1,5 149 0,77 1370,8 9 2668,1 10800 14838,9 18821,2
10 kPa 2
3855 4 10 kPa 2,5
140 1281 73,4 14,08 15x1 36 0,16 506,9 10,4 133,1 0 640,0 640,0
141 1673 95,9 4,96 18x1 21 0,13 104,2 1,2 10,1 0 114,3 754,3
142 2779 159,3 4,4 18x1 52 0,22 228,8 3,5 84,7 0 313,5 1067,8
143 3186 182,6 12,88 18x1 65 0,26 837,2 11,3 381,9 600 1819,1 2886,9
144 6260 358,8 8,65 22x1 72 0,32 622,8 3,8 194,6 0 817,4 3704,3
98 21945 1258,0 6 35x1,5 72 0,44 432,0 0,9 87,1 0 519,1 4223,4
99 27891 1598,8 3,5 35x1,5 107 0,56 374,5 3,5 548,8 380 1303,3 5526,7
13 56731 3252,0 9,2 42x1,5 149 0,77 1370,8 9 2668,1 10800 14838,9 20365,6
10 kPa 3,5
2309 5 10 kPa 3,5
Dimenzování úseků k OT v místnosti 2.12
Nutno zaregulovat: 32676 - 20367 = 12309 Pa BMS vyvažovací ventil ( otevřeno ) Nastavení:
Zbývá na TRV: Nastavení: BMS vyvažovací ventil ( zavřeno ) Nastavení:
Dimenzování úseků k OT v místnosti 3.09
Nutno zaregulovat: 32676 - 18821 = 13855 Pa BMS vyvažovací ventil ( otevřeno ) Nastavení:
Zbývá na TRV: Nastavení: BMS vyvažovací ventil ( zavřeno ) Nastavení:
Dimenzování úseků k OT v místnosti 3.11
Nutno zaregulovat: 32676 - 19058 = 13618 Pa BMS vyvažovací ventil ( otevřeno ) Nastavení:
Zbývá na TRV: Nastavení: BMS vyvažovací ventil ( zavřeno ) Nastavení:
Dimenzování úseků k OT v místnosti 3.10
Nutno zaregulovat: 32676 - 18944 = 13732 Pa BMS vyvažovací ventil ( otevřeno ) Nastavení:
Zbývá na TRV: Nastavení: BMS vyvažovací ventil ( zavřeno ) Nastavení:
Dimenzování úseků k OT v místnosti 3.05
Nutno zaregulovat: 32676 - 19040 = 13636 Pa BMS vyvažovací ventil ( otevřeno ) Nastavení:
Zbývá na TRV: Nastavení: BMS vyvažovací ventil ( zavřeno ) Nastavení:
Dimenzování úseků k OT v místnosti 3.06
Nutno zaregulovat: 32676 - 18982 = 13694 Pa BMS vyvažovací ventil ( otevřeno ) Nastavení:
Zbývá na TRV: Nastavení: BMS vyvažovací ventil ( zavřeno ) Nastavení:
191
145 392 22,5 3,6 15x1 4 0,05 14,4 7,8 9,8 0 24,2 24,2
141 1673 95,9 4,96 18x1 21 0,13 104,2 1,2 10,1 0 114,3 138,5
142 2779 159,3 4,4 18x1 52 0,22 228,8 3,5 84,7 0 313,5 452,0
143 3186 182,6 12,88 18x1 65 0,26 837,2 11,3 381,9 600 1819,1 2271,1
144 6260 358,8 8,65 22x1 72 0,32 622,8 3,8 194,6 0 817,4 3088,5
98 21945 1258,0 6 35x1,5 72 0,44 432,0 0,9 87,1 0 519,1 3607,6
99 27891 1598,8 3,5 35x1,5 107 0,56 374,5 3,5 548,8 380 1303,3 4910,9
13 56731 3252,0 9,2 42x1,5 149 0,77 1370,8 9 2668,1 10800 14838,9 19749,7
10 kPa 3,5
2926 3 10 kPa 3,5
146 503 28,8 5,23 15x1 5 0,06 26,2 7,8 14,0 0 40,2 40,2
147 1106 63,4 7,85 15x1 28 0,14 219,8 1,3 12,7 0 232,5 272,7
142 2779 159,3 4,4 18x1 52 0,22 228,8 3,5 84,7 0 313,5 586,2
143 3186 182,6 12,88 18x1 65 0,26 837,2 11,3 381,9 600 1819,1 2405,4
144 6260 358,8 8,65 22x1 72 0,32 622,8 3,8 194,6 0 817,4 3222,7
98 21945 1258,0 6 35x1,5 72 0,44 432,0 0,9 87,1 0 519,1 3741,9
99 27891 1598,8 3,5 35x1,5 107 0,56 374,5 3,5 548,8 380 1303,3 5045,2
13 56731 3252,0 9,2 42x1,5 149 0,77 1370,8 9 2668,1 10800 14838,9 19884,0
10 kPa 3,5
2792 3 10 kPa 3,5
148 603 34,6 2,1 15x1 10 0,07 21,0 7,8 19,1 0 40,1 40,1
147 1106 63,4 7,85 15x1 28 0,14 219,8 1,3 12,7 0 232,5 272,7
142 2779 159,3 4,4 18x1 52 0,22 228,8 3,5 84,7 0 313,5 586,2
143 3186 182,6 12,88 18x1 65 0,26 837,2 11,3 381,9 600 1819,1 2405,3
144 6260 358,8 8,65 22x1 72 0,32 622,8 3,8 194,6 0 817,4 3222,7
98 21945 1258,0 6 35x1,5 72 0,44 432,0 0,9 87,1 0 519,1 3741,8
99 27891 1598,8 3,5 35x1,5 107 0,56 374,5 3,5 548,8 380 1303,3 5045,1
13 56731 3252,0 9,2 42x1,5 149 0,77 1370,8 9 2668,1 10800 14838,9 19883,9
10 kPa 3,5
2792 3 10 kPa 3,5
149 407 23,3 7,32 15x1 4,5 0,05 32,9 8,7 10,9 0 43,8 43,8
143 3186 182,6 12,88 18x1 65 0,26 837,2 11,3 381,9 600 1819,1 1863,0
144 6260 358,8 8,65 22x1 72 0,32 622,8 3,8 194,6 0 817,4 2680,3
98 21945 1258,0 6 35x1,5 72 0,44 432,0 0,9 87,1 0 519,1 3199,4
99 27891 1598,8 3,5 35x1,5 107 0,56 374,5 3,5 548,8 380 1303,3 4502,7
13 56731 3252,0 9,2 42x1,5 149 0,77 1370,8 9 2668,1 10800 14838,9 19341,6
10 kPa 3,5
3334 2 10 kPa 3,5
150 1153 66,1 16,4 15x1 31 0,14 508,4 10,4 101,9 0 610,3 610,3
151 1491 85,5 9,22 18x1 18 0,12 166,0 16,5 118,8 150 434,8 1045,1
152 3074 176,2 0,45 18x1 62 0,25 27,9 1,2 37,5 0 65,4 1110,5
144 6260 358,8 8,65 22x1 72 0,32 622,8 3,8 194,6 0 817,4 1927,8
98 21945 1258,0 6 35x1,5 72 0,44 432,0 0,9 87,1 0 519,1 2447,0
99 27891 1598,8 3,5 35x1,5 107 0,56 374,5 3,5 548,8 380 1303,3 3750,3
13 56731 3252,0 9,2 42x1,5 149 0,77 1370,8 9 2668,1 10800 14838,9 18589,1
12 kPa 2
2087 5 12 kPa 2
153 338 19,4 4,8 15x1 3,6 0,04 17,3 7,8 6,2 0 23,5 23,5
151 1491 85,5 9,22 18x1 18 0,12 166,0 16,5 118,8 150 434,8 458,3
152 3074 176,2 0,45 18x1 62 0,25 27,9 1,2 37,5 0 65,4 523,7
144 6260 358,8 8,65 22x1 72 0,32 622,8 3,8 194,6 0 817,4 1341,0
98 21945 1258,0 6 35x1,5 72 0,44 432,0 0,9 87,1 0 519,1 1860,2
99 27891 1598,8 3,5 35x1,5 107 0,56 374,5 3,5 548,8 380 1303,3 3163,5
13 56731 3252,0 9,2 42x1,5 149 0,77 1370,8 9 2668,1 10800 14838,9 18002,3
12 kPa 2
2674 3 12 kPa 2
Dimenzování úseků k OT v místnosti 2.15
Nutno zaregulovat: 32676 - 18002 = 14674 Pa BMS vyvažovací ventil ( otevřeno ) Nastavení:
Zbývá na TRV: Nastavení: BMS vyvažovací ventil ( zavřeno ) Nastavení:
Dimenzování úseků k OT v místnosti 2.16
Nutno zaregulovat: 32676 - 18589 = 14087 Pa BMS vyvažovací ventil ( otevřeno ) Nastavení:
Zbývá na TRV: Nastavení: BMS vyvažovací ventil ( zavřeno ) Nastavení:
Dimenzování úseků k OT v místnosti 2.13
Nutno zaregulovat: 32676 - 19342 = 13334 Pa BMS vyvažovací ventil ( otevřeno ) Nastavení:
Zbývá na TRV: Nastavení: BMS vyvažovací ventil ( zavřeno ) Nastavení:
Dimenzování úseků k OT v místnosti 2.10
Nutno zaregulovat: 32676 - 19884 = 12792 Pa BMS vyvažovací ventil ( otevřeno ) Nastavení:
Zbývá na TRV: Nastavení: BMS vyvažovací ventil ( zavřeno ) Nastavení:
Dimenzování úseků k OT v místnosti 2.11
Nutno zaregulovat: 32676 - 19884 = 12792 Pa BMS vyvažovací ventil ( otevřeno ) Nastavení:
Zbývá na TRV: Nastavení: BMS vyvažovací ventil ( zavřeno ) Nastavení:
Dimenzování úseků k OT v místnosti 2.09
Nutno zaregulovat: 32676 - 19750 = 12926 Pa BMS vyvažovací ventil ( otevřeno ) Nastavení:
Zbývá na TRV: Nastavení: BMS vyvažovací ventil ( zavřeno ) Nastavení:
192
154 1025 58,8 16,4 15x1 31 0,14 508,4 10,4 101,9 0 610,3 610,3
155 1363 78,1 9,24 18x1 15 0,11 138,6 14,2 85,9 140 364,5 974,8
156 1538 88,2 6,06 18x1 19 0,22 115,1 1,2 29,0 0 144,2 1119,0
152 3074 176,2 0,45 18x1 62 0,25 27,9 1,2 37,5 0 65,4 1184,4
144 6260 358,8 8,65 22x1 72 0,32 622,8 3,8 194,6 0 817,4 2001,8
98 21945 1258,0 6 35x1,5 72 0,44 432,0 0,9 87,1 0 519,1 2520,9
99 27891 1598,8 3,5 35x1,5 107 0,56 374,5 3,5 548,8 380 1303,3 3824,2
13 56731 3252,0 9,2 42x1,5 149 0,77 1370,8 9 2668,1 10800 14838,9 18663,0
12 kPa 1,5
2674 4 12 kPa 1,5
157 338 19,4 5,8 15x1 3,6 0,04 20,9 7,8 6,2 0 27,1 27,1
155 1363 78,1 9,24 18x1 15 0,11 138,6 14,2 85,9 140 364,5 391,6
156 1538 88,2 6,06 18x1 19 0,22 115,1 1,2 29,0 0 144,2 535,8
152 3074 176,2 0,45 18x1 62 0,25 27,9 1,2 37,5 0 65,4 601,2
144 6260 358,8 8,65 22x1 72 0,32 622,8 3,8 194,6 0 817,4 1418,6
98 21945 1258,0 6 35x1,5 72 0,44 432,0 0,9 87,1 0 519,1 1937,7
99 27891 1598,8 3,5 35x1,5 107 0,56 374,5 3,5 548,8 380 1303,3 3241,0
13 56731 3252,0 9,2 42x1,5 149 0,77 1370,8 9 2668,1 10800 14838,9 18079,8
12 kPa 1,5
2596 3 12 kPa 1,5
158 220 12,6 0,93 15x1 2,3 0,02 2,1 6,4 1,3 0 3,4 3,4
156 1538 88,2 6,06 18x1 19 0,22 115,1 1,2 29,0 0 144,2 147,6
152 3074 176,2 0,45 18x1 62 0,25 27,9 1,2 37,5 0 65,4 213,0
144 6260 358,8 8,65 22x1 72 0,32 622,8 3,8 194,6 0 817,4 1030,4
98 21945 1258,0 6 35x1,5 72 0,44 432,0 0,9 87,1 0 519,1 1549,5
99 27891 1598,8 3,5 35x1,5 107 0,56 374,5 3,5 548,8 380 1303,3 2852,8
13 56731 3252,0 9,2 42x1,5 149 0,77 1370,8 9 2668,1 10800 14838,9 17691,6
1
159 1667 95,6 14,76 15x1 58 0,21 856,1 10,4 229,3 0 1085,4 1085,4
160 2059 118,0 4,96 18x1 30 0,16 148,8 1,2 15,4 0 164,2 1249,6
161 3115 178,6 0,8 18x1 63 0,25 50,4 0,9 28,1 0 78,5 1328,1
162 3245 186,0 3,4 18x1 67 0,27 227,8 3,5 127,6 0 355,4 1683,5
163 3652 209,3 12,77 18x1 83 0,29 1059,9 11,3 475,2 900 2435,1 4118,5
164 5946 340,8 8,35 22x1 76 0,33 634,6 2,6 141,6 0 776,2 4894,7
99 27891 1598,8 3,5 35x1,5 107 0,56 374,5 3,5 548,8 380 1303,3 6198,0
13 56731 3252,0 9,2 42x1,5 149 0,77 1370,8 9 2668,1 10800 14838,9 21036,9
10 kPa 4
1639 6 10 kPa 4
165 392 22,5 3,6 15x1 4 0,05 14,4 7,8 9,8 0 24,2 24,2
160 2059 118,0 4,96 18x1 30 0,16 148,8 1,2 15,4 0 164,2 188,3
161 3115 178,6 0,8 18x1 63 0,25 50,4 0,9 28,1 0 78,5 266,8
162 3245 186,0 3,4 18x1 67 0,27 227,8 3,5 127,6 0 355,4 622,2
163 3652 209,3 12,77 18x1 83 0,29 1059,9 11,3 475,2 900 2435,1 3057,3
164 5946 340,8 8,35 22x1 76 0,33 634,6 2,6 141,6 0 776,2 3833,5
99 27891 1598,8 3,5 35x1,5 107 0,56 374,5 3,5 548,8 380 1303,3 5136,8
13 56731 3252,0 9,2 42x1,5 149 0,77 1370,8 9 2668,1 10800 14838,9 19975,6
10 kPa 4
2700 3 10 kPa 4
166 503 28,8 5,23 15x1 7,5 0,06 39,2 7,8 14,0 0 53,3 53,3
167 1056 60,5 7,85 15x1 26 0,13 204,1 1,3 11,0 0 215,1 268,4
161 3115 178,6 0,8 18x1 63 0,25 50,4 0,9 28,1 0 78,5 346,9
162 3245 186,0 3,4 18x1 67 0,27 227,8 3,5 127,6 0 355,4 702,3
163 3652 209,3 12,77 18x1 83 0,29 1059,9 11,3 475,2 900 2435,1 3137,3
164 5946 340,8 8,35 22x1 76 0,33 634,6 2,6 141,6 0 776,2 3913,5
99 27891 1598,8 3,5 35x1,5 107 0,56 374,5 3,5 548,8 380 1303,3 5216,8
13 56731 3252,0 9,2 42x1,5 149 0,77 1370,8 9 2668,1 10800 14838,9 20055,6
10 kPa 4
2620 3 10 kPa 4Zbývá na TRV: Nastavení: BMS vyvažovací ventil ( zavřeno ) Nastavení:
Zbývá na TRV: Nastavení: BMS vyvažovací ventil ( zavřeno ) Nastavení:
Dimenzování úseků k OT v místnosti 1.11
Nutno zaregulovat: 32676 - 20056 = 12620 Pa BMS vyvažovací ventil ( otevřeno ) Nastavení:
Zbývá na TRV: Nastavení: BMS vyvažovací ventil ( zavřeno ) Nastavení:
Dimenzování úseků k OT v místnosti 1.12
Dimenzování úseků k OT v místnosti 1.09
Nutno zaregulovat: 32676 - 19976 = 12700 Pa BMS vyvažovací ventil ( otevřeno ) Nastavení:
Dimenzování úseků k OT v místnosti 2.02
Nutno zaregulovat: 32676 - 17692 = 14984 Pa Nastavení TRV:
Nutno zaregulovat: 32676 - 21037 = 11639 Pa BMS vyvažovací ventil ( otevřeno ) Nastavení:
Dimenzování úseků k OT v místnosti 2.18
Nutno zaregulovat: 32676 - 18080 = 14596 Pa BMS vyvažovací ventil ( otevřeno ) Nastavení:
Zbývá na TRV: Nastavení: BMS vyvažovací ventil ( zavřeno ) Nastavení:
Dimenzování úseků k OT v místnosti 2.19
Nutno zaregulovat: 32676 - 18663 = 14013 Pa BMS vyvažovací ventil ( otevřeno ) Nastavení:
Zbývá na TRV: Nastavení: BMS vyvažovací ventil ( zavřeno ) Nastavení:
193
168 553 31,7 2,1 15x1 8,5 0,06 17,9 7,8 14,0 0 31,9 31,9
167 1056 60,5 7,85 15x1 26 0,13 204,1 1,3 11,0 0 215,1 247,0
161 3115 178,6 0,8 18x1 63 0,25 50,4 0,9 28,1 0 78,5 325,5
162 3245 186,0 3,4 18x1 67 0,27 227,8 3,5 127,6 0 355,4 680,9
163 3652 209,3 12,77 18x1 83 0,29 1059,9 11,3 475,2 900 2435,1 3116,0
164 5946 340,8 8,35 22x1 76 0,33 634,6 2,6 141,6 0 776,2 3892,1
99 27891 1598,8 3,5 35x1,5 107 0,56 374,5 3,5 548,8 380 1303,3 5195,4
13 56731 3252,0 9,2 42x1,5 149 0,77 1370,8 9 2668,1 10800 14838,9 20034,3
10 kPa 4
2642 3 10 kPa 4
169 130 7,5 3,74 15x1 1,5 0,02 5,6 8,7 1,7 0 7,4 7,4
162 3245 186,0 3,4 18x1 67 0,27 227,8 3,5 127,6 0 355,4 362,7
163 3652 209,3 12,77 18x1 83 0,29 1059,9 11,3 475,2 900 2435,1 2797,8
164 5946 340,8 8,35 22x1 76 0,33 634,6 2,6 141,6 0 776,2 3574,0
99 27891 1598,8 3,5 35x1,5 107 0,56 374,5 3,5 548,8 380 1303,3 4877,3
13 56731 3252,0 9,2 42x1,5 149 0,77 1370,8 9 2668,1 10800 14838,9 19716,1
10 kPa 4
2960 1 10 kPa 4
170 407 23,3 5,86 15x1 4 0,05 23,4 7,8 9,8 0 33,2 33,2
163 3652 209,3 12,77 18x1 83 0,29 1059,9 11,3 475,2 900 2435,1 2468,3
164 5946 340,8 8,35 22x1 76 0,33 634,6 2,6 141,6 0 776,2 3244,4
99 27891 1598,8 3,5 35x1,5 107 0,56 374,5 3,5 548,8 380 1303,3 4547,7
13 56731 3252,0 9,2 42x1,5 149 0,77 1370,8 9 2668,1 10800 14838,9 19386,6
10 kPa 4
3289 2 10 kPa 4
171 553 31,7 2,98 15x1 9 0,07 26,8 8,7 21,3 0 48,1 48,1
172 2053 117,7 14,65 18x1 30 0,16 439,5 1,3 16,6 0 456,1 504,3
173 2294 131,5 8,58 18x1 37 0,18 317,5 14,2 230,0 300 847,5 1351,8
164 5946 340,8 8,35 22x1 76 0,33 634,6 2,6 141,6 0 776,2 2127,9
99 27891 1598,8 3,5 35x1,5 107 0,56 374,5 3,5 548,8 380 1303,3 3431,2
13 56731 3252,0 9,2 42x1,5 149 0,77 1370,8 9 2668,1 10800 14838,9 18270,1
10 kPa 2
4406 3 10 kPa 2,5
174 1500 86,0 3,6 15x1 47 0,18 169,2 8,7 140,9 0 310,1 310,1
172 2053 117,7 14,65 18x1 30 0,16 439,5 1,3 16,6 0 456,1 766,3
173 2294 131,5 8,58 18x1 37 0,18 317,5 14,2 230,0 300 847,5 1613,8
164 5946 340,8 8,35 22x1 76 0,33 634,6 2,6 141,6 0 776,2 2390,0
99 27891 1598,8 3,5 35x1,5 107 0,56 374,5 3,5 548,8 380 1303,3 3693,3
13 56731 3252,0 9,2 42x1,5 149 0,77 1370,8 9 2668,1 10800 14838,9 18532,1
10 kPa 2
4144 5 10 kPa 2,5
175 241 13,8 5,23 15x1 2,6 0,03 13,6 8,7 3,9 0 17,5 17,5
173 2294 131,5 8,58 18x1 37 0,18 317,5 14,2 230,0 300 847,5 865,0
164 5946 340,8 8,35 22x1 76 0,33 634,6 2,6 141,6 0 776,2 1641,2
99 27891 1598,8 3,5 35x1,5 107 0,56 374,5 3,5 548,8 380 1303,3 2944,5
13 56731 3252,0 9,2 42x1,5 149 0,77 1370,8 9 2668,1 10800 14838,9 17783,3
10 kPa 2
4928 2 10 kPa 2,5Zbývá na TRV: Nastavení: BMS vyvažovací ventil ( zavřeno ) Nastavení:
Zbývá na TRV: Nastavení: BMS vyvažovací ventil ( zavřeno ) Nastavení:
Dimenzování úseků k OT v místnosti 1.14
Nutno zaregulovat: 32676 - 17784 = 14928 Pa BMS vyvažovací ventil ( otevřeno ) Nastavení:
Zbývá na TRV: Nastavení: BMS vyvažovací ventil ( zavřeno ) Nastavení:
Dimenzování úseků k OT v místnosti 1.14
Nutno zaregulovat: 32676 - 18532 = 14144 Pa BMS vyvažovací ventil ( otevřeno ) Nastavení:
Zbývá na TRV: Nastavení: BMS vyvažovací ventil ( zavřeno ) Nastavení:
Dimenzování úseků k OT v místnosti 1.17
Nutno zaregulovat: 32676 - 18270 = 14406 Pa BMS vyvažovací ventil ( otevřeno ) Nastavení:
Zbývá na TRV: Nastavení: BMS vyvažovací ventil ( zavřeno ) Nastavení:
Dimenzování úseků k OT v místnosti 1.13
Nutno zaregulovat: 32676 - 19387 = 13289 Pa BMS vyvažovací ventil ( otevřeno ) Nastavení:
Zbývá na TRV: Nastavení: BMS vyvažovací ventil ( zavřeno ) Nastavení:
Dimenzování úseků k OT v místnosti 1.08
Nutno zaregulovat: 32676 - 19716 = 12960 Pa BMS vyvažovací ventil ( otevřeno ) Nastavení:
Dimenzování úseků k OT v místnosti 1.10
Nutno zaregulovat: 32676 - 20034 = 12642 Pa BMS vyvažovací ventil ( otevřeno ) Nastavení:
194
195 
 
B.7. Návrh zdroje tepla 
 
     Jako zdroj tepla pro vytápění objektu je navržena teplovodní předávací stanice tvořena 
deskovým pájeným výměníkem SECESPOL LC 170-50 a deskovým pájeným výměníkem SECESPOL 
LC 110-40 pro ohřev teplé vody. 
 
Zdroj tepla pro vytápění 
 
- potřebný výkon pro vytápění: QVYT = 57 kW 
- teplota primární topné vody: T1/T2 = 80/60°C 
- teplota sekundární topné vody: t1/t2 = 60/45°C 
 
   
               
  
       
       
 
               
  
       
       
        
 
  
 
     
 
     
        
       
 
 
Návrh: deskový pájený výměník SECESPOL LC 170-50   A = 8,5 m2 
 
 
Zdroj tepla pro přípravu teplé vody 
 
- potřebný výkon pro vytápění: QTV = 40 kW 
- teplota primární topné vody: T1/T2 = 80/60°C – zimní období 
- teplota primární topné vody: T1/T2 = 70/50°C – letní období 
- teplota sekundární topné vody: t1/t2 = 55/10°C 
 
   
               
  
       
       
 
               
  
       
       
        
 
  
 
     
 
     
        
        
 
Návrh: deskový pájený výměník SECESPOL LC 110-40   A = 4,3 m2 
 
U – součinitel prostupu tepla teplosměnné plochy (420 W/m2K) 
A – teplosměnná plocha (m2) 
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B.8. Návrh oběhového čerpadla 
 
- návrh oběhové čerpadla byl proveden pomocí volné přístupného programu na stránkách 
společnosti Grungfos *14] 
 
Návrhové parametry 
- hmotnostní průtok – m = 3,25m3/h 
- tlaková ztráta – Δp = 32,7 kPa 
- otopná voda – 60°C 
 
 
 
Obr. B8.1 Oběhové čerpadlo Grundfos Magna 25/60 [14] 
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B.9. Návrh zabezpečovacího zařízení 
 
Návrh expanzní nádoby 
 
1) Objem vody v soustavě 
- potrubí – 245 l 
- otopná tělesa – 609 l 
- výměník + ostatní – 40 l 
- celkový objem otopné soustavy Vo = 894 l 
 
2) Expanzní objem 
 
                                     
Vo – objem vody v otopné soustavě (l) 
n – koeficient tepelné roztažnosti (-) 
 
3) Objem expanzní nádoby 
 
Pddov ≥ 1,1*(h*ρ*g+ΔPz) = 1,1*(15,3*1000*9,81+32676) = 201 kPa (volím 250 kPa) 
Phdov≤Pk-(hMR*ρ*g) = 600-(1*1000*9,81) = 590 kPa (volím 400 kPa) 
 
    
            
        
 
               
         
        
 
Návrh:  expanzní nádoba Reflex NG 100/6 ( d=480 mm, h=670 mm) 
 
Pddov – nejnižší dovolený provozní přetlak (kPa) 
Phdov – nejvyšší dovolený přetlak soustavy (kPa) 
 
4) Průměr expanzního potrubí 
 
d=10+0,6*QP
0,5 = 10+0,6*57 = 14,5 mm (navrženo potrubí Cu 28x1) 
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Návrh pojistných ventilů 
 
1) Pojistný ventil pro vytápění 
 
- pojistný výkon – Qp = Qc = 57 kw 
- průřez sedla pojistného ventilu:  
 
   
  
      
 
    
            
         
 
- vnitřní průměr pojistného potrubí: 
 
d=10+0,6*QP
0,5 = 10+0,6*57 = 14,5 mm (navrženo potrubí Cu 22x1) 
 
Návrh:  pojistný ventil Duco Meibes DN 3/4"/1" (SO = 176 mm
2) 
 
 
2) Pojistný ventil pro TV 
 
- pojistný výkon – Qp = Qc = 40 kw 
- průřez sedla pojistného ventilu:  
 
   
  
      
 
    
            
       
 
- vnitřní průměr pojistného potrubí: 
 
d=10+0,6*QP
0,5 = 10+0,6*40 = 13,8 mm  
 
Návrh:  pojistný ventil Duco Meibes DN 3/4"/1" (SO = 176 mm
2) 
 
αv – výtokový součinitel pojistného ventilu (-) 
K – konstanta závislá na stavu syté vodní páry při přetlaku pot (kW/mm
2) 
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B.10. Návrh tepelné izolace potrubí 
 
- návrh tepelné izolace proveden dle vyhlášky č.193/2007 pomocí volně přístupného programu 
[15] 
 
Přehled navržených tepelných izolací 
 
Průměr potrubí Izolace Tl.izolace (mm) Požadavek UO Posouzení 
15x1 Flexorock 25(20) 0,15 0,148≤0,15 
18x1 Flexorock 25(20) 0,18 0,163≤0,18 
22x1 Flexorock 30(20) 0,18 0,167≤0,18 
28x1,5 Flexorock 40 0,18 0,168≤0,18 
35x1,5 Flexorock 50 0,18 0,167≤0,18 
42x1,5 Flexorock 30 0,27 0,244≤0,27 
 
   U potrubí vedeného v tepelné izolaci podlah je možno snížení tloušťky izolace až na polovinu 
(hodnoty uvedené v závorce). 
 
   Stoupací potrubí bude vedeno ve stoupačkovém profilu, opatřeno tepelnou izolací. 
 
 
 
Obr. B10.1 Stoupačkový profil *16] 
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B.11. Návrh přípravy teplé vody 
 
Průtokový ohřev 
 
- počet bytů – 19 
- součinitel současnosti – s = 0,75 
 
Zařizovací předmět Celkový počet Potřebný výkon (kW) 
umyvadlo 19 7,3 
dřez 19 15,7 – 24,4 
sprcha 9 12 
vana 10 24,6 
 
Q=∑(nv*gv)*s = (10*24,6+9*12)*0,75 = 265,5 kW 
 
Q – celkový potřebný výkon (kW) 
nv – počet výtokových zařízení (ks) 
gv – tepelný výkon přítoku do výtokového zařízení (kW) 
s – součinitel současnosti 
 
Smíšený ohřev 
 
- denní potřeba vody:   48 osob = 48*80 = 3840 l/den 
                                            úklid (20l/100m2) = 270l 
- celková denní potřeba vody – 4110 l 
 
Rozdělení potřeby vody během dne 
 
Hodina Odběr v % Odběr v litrech 
5 – 7 25 1028 
7 – 12 10 411 
12 – 16 5 205 
16 - 20 50 2055 
20 - 24 10 41 
 
Odběrová špička mezi 16 – 20 hodin. Množství odebrané vody 2055 l. 
 
1) Teplo odebrané 
 
OOD = 1,163 V*Δt = 1,163*4,11*(55-10) = 216 kW 
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2) Teplo ztracené  
 
QZ = QDO*z = 216*0,3 = 65 kW 
z – ztráty tepla 
 
3) Teplo celkem 
 
Q CEL= OOD+QZ = 216+65 = 281 kW 
 
4) Velikost zásobníku pro hodinovou odběrovou špičku 
 
VZ = VŠ/4 = 2055/4 = 511 l  
 
Návrh: akumulační zásobník Dražice NAD 500 L 
 
5) Výkon zdroje 
 
OOD = 1,163 V*Δt = 1,163*2,05*(55-10) = 107 kW 
QZ = QDO*z = 107*0,3 = 32 kW 
Q CEL= OOD+QZ = 107+32 = 139 kW 
Q = Q CEL/4 = 35 kW – zvolena rezerva 5 kW – celkový výkon 40 kW 
 
Návrh zdroje tepla pro ohřev vody viz. kapitola B.7. Návrh zdroje tepla 
 
Po srovnání těchto dvou variant byl navržen smíšený ohřev teplé vody. 
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B.12. Roční spotřeba tepla - vytápění a ohřev teplé vody 
 
Roční spotřeba tepla pro ohřev teplé vody 
 
- spotřeba vody na osobu za den - Vden = 80l/os*den 
- teplá voda - tv = 55°C 
- střední denní venkovní teplota - tem = 13°C 
- teplota studené vody v zimě - tv,z = 10°C 
- teplota studené vody v létě - tv,l = 15°C 
- n1 = 48 osob 
- n2 = 244 – délka otopného období 
 
QZ = 1,163*Vden*n1*n2*Δt*z = 1,163*80*48*244*(55-10)*1,3 = 63,75 MWh/rok = 229,5 GJ/rok 
QL = 1,163*Vden*n1*n2*Δt*z = 1,163*80*48*121*(55-15)*1,3 = 28,09 MWh/rok = 101,1 GJ/rok 
QCEL = QZ+ QL = 63,75+28,09 = 91,84 MWh/rok = 330,6 GJ/rok 
 
Roční spotřeba tepla pro vytápění – měsíční bilanční metoda 
 
 Leden Únor Březen Duben Květen Září Říjen Listopad Prosinec 
poč.dní 31 28 31 30 31 30 31 30 31 
te -2,0 -0,9 3,0 7,4 12,7 12,9 7,7 2,8 -0,4 
HTR+VE 1628,6 1628,6 1628,6 1628,6 1628,6 1628,6 1628,6 1628,6 1628,6 
QTR+VE -859,9 -816,9 -664,5 -492,5 -285,3 -277,5 -480,8 -672,3 -797,3 
QSOL 118,8 216,9 276,7 342,0 403,0 293,8 213,0 113,7 80,5 
QH 53,5 53,5 53,5 53,5 53,5 53,5 53,5 53,5 53,5 
γ 0,20 0,33 0,50 0,80 1,60 1,25 0,55 0,25 0,17 
C*108 4,725 4,725 4,725 4,725 4,725 4,725 4,725 4,725 4,725 
τ 80,6 80,6 80,6 80,6 80,6 80,6 80,6 80,6 80,6 
a 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 
ηh 1,0 1,0 1,0 0,9 0,6 0,8 1,0 1,0 1,0 
QH,d -687,6 -546,7 -336,2 -121,0 -5,5 -16,5 -217,1 -505,1 -663,4 
QH,m -23316 -15308 -10422 -3631 -171 -496 -6730 -15153 -20564 
Qrok 95791/0,765 = 122,6 MWh/rok = 441,36 GJ/rok 
 
- červen, červenec, srpen – není otopná sezóna 
 
te – průměrná venkovní teplota (C°) 
HTR+VE – měrná tepelná ztráta prostupem a větráním  
 
        
 
  
    ⁄   
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Q TR+VE – tepelná energie prostupem a větráním za den 
                        
  
    
       
QSOL – solární zisky 
                        ⁄   
FP – podíl skla z plochy okna (cca. 85%) 
Ii – intenzita dopadajícího slunečního záření (kWh/m
2*den) 
Si – plocha okna (m
2) 
gi – propustnost okna (dvojsklo – 0,75) 
 
QH – pasivní zisky z osob a vybavení 
       
    
    
     
      
    
       ⁄   
γ – podíl zisků a ztrát v otopném období 
  
       
        
     
C – vnitřní tepelná kapacita budovy 
          ⁄   
τ – časová konstanta budovy 
  
      
      
 
a – faktor setrvačnosti budovy 
    
 
  
 
ηH – stupeň využití zisků v topném režimu 
   
    
      
 
QH,d – denní potřeba tepla pro vytápění 
                       ⁄   
QH,m – měsíční potřeba tepla pro vytápění 
                    ⁄   
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C. Projektová část 
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C.1. Technická zpráva 
 
1) Úvod 
     Projektová dokumentace řeší vytápění a přípravu teplé vody v novostavbě bytového domu 
v Trhových Svinech u Českých Budějovic. Jedná se o šesti podlažní objekt částečně zapuštěný 
v okolním svažitém terénu. V suterénu objektu jsou umístěny garáže, technická místnost, úklidové 
prostory a kočárkárna. Ve zbylých pěti podlažích se nachází celkem 19 samostatných bytových 
jednotek. Obvodový plášť je z keramických tvárnic Porotherm 30 P+D, z venku zatepleno 100 mm 
teplené izolace. Objekt je zastřešen plochou střechou a částečně terasami v jednotlivých 
podlažích. 
 
2) Podklady 
     Podkladem pro zpracování projektu byla stavební výkresová dokumentace, technické listy 
výrobců jednotlivých zařízení a soubor český a evropských norem. 
 
3) Tepelné ztráty a spotřeba tepla budovy 
     Tepelné ztráty byly vypočteny dle EN 12 831 pro venkovní výpočtovou teplotu -15°C. Dle 
vyhlášky č. 78/2013 spadá obálka budovy do klasifikační třídy C – budovy vyhovující. Podrobný 
výpočet v kap. B.3. Energetický štítek obálky budovy 
 
 
- teplená ztráta objektu – 57kW 
- roční spotřeba tepla pro vytápění – 122,6 MWh/rok 
- roční spotřeba tepla pro ohřev vody – 91,84 MWh/rok 
- celkový roční spotřeba – 214,44 MWh/rok – 771,98 GJ/rok 
 
4) Popis jednotlivých zařízení 
 
4.1. Zdroje tepla 
     Objekt je napojen na teplárnu v Trhových Svinech a její rozvodnou teplovodní síť centrálního 
zásobování tepla (CZT) s teplotním spádem v zimním období 80/60°C, v letním období 70/50°C. 
V technické místnosti v 1. PP se nachází teplovodní předávací stanice se dvěma deskovými 
výměníky. Pro vytápění je navržen samostatný deskový výměník SECESPOL LC 170-50, pro ohřev 
teplé vody samostatný SECESPOL LC 110-40. 
     Deskové výměník je nutné nechat 1xročně vyčistit odbornou firmou pro zabránění jejich 
znehodnocení. 
  
4.2. Otopná soustav 
     Otopná soustava je navržena jako teplovodní, dvoutrubková s nuceným oběhem vody a 
teplotním spádem 60/45°C. Veškeré potrubní rozvody jsou z měděných polotvrdých trubek 
Supersan, pájených na měkko. Rozvody jsou vedeny v tepelné izolaci podlah a stoupací potrubí ve 
stoupačkovém profilu po stěně. Potrubí bude tepelně izolováno v souladu s vyhláškou č. 193/2007. 
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Stoupačkové potrubí, rozvody vedené po stěně a pod stropem budou uchyceny pomocí objímek 
Rabov příslušného průměru po cca. 2 m. 
 
4.3. Otopné plochy 
     Jako otopné plochy jsou navrženy desková tělesa Korado Radik VK, Korado Radik VKL, Korado 
Radik Klasik a trubková koupelnová tělesa Koralux Linear Max. Otopná tělesa VK a VKL budou 
připojen rohovým H-šroubením ze stěny. Tělesa budou osazena na zeď pomocí navrtávacích 
konzol, které jsou součástí dodávky. 
 
4.4. Oběhové čerpadlo 
     Nucený oběh vody je zajištěn oběhovým čerpadlem Grundfos Magna 25-60. Oběhové a 
cirkulační čerpadlo na straně teplé vody bude zajištěno jinou profesí. 
 
4.5. Zabezpečovací a expanzní zařízení 
     V soustavě je navržena tlakové expanzní nádoba Reflex NG 100/6 o objemu 100 l. Pojistný ventil 
Duco Meibes DN 3/4"/1" s otevíracím přetlakem 400 kPa. 
  
4.6. Ohřev teplé vody 
    Ohřev teplé vody je zajištěn deskovým pájeným výměníkem SECESPOL LC 110-40, dále je zde 
navržen akumulační zásobník Dražice NAD 500 L pro pokrytí hodinové odběrové špičky. Ostatní 
zařízení na straně teplé vody bude zajištěno jinou profesí. 
 
4.7. Regulace 
     Teplota otopné vody bude regulována pomocí trojcestného směšovacího ventilu ESBE 
s pohonem. 
V každém bytě bude umístěn prostorový termostat Ivar Magictime, který je propojen 
s trojcestným elektro ventilem v bytové měřící stanici. Individuální regulace teploty v jednotlivých 
místnostech bude zajištěna termostatickými ventily a termostatickými hlavicemi na jednotlivých 
tělesech. V místnostech s prostorovým termostatem budou osazeny ruční hlavice. 
 
4.8. Měření spotřeby tepla 
     Spotřeba tepla bude měřena samostatně pro každý byt měřičem tepla (kalorimetrem), který je 
součástí bytové měřící stanice. Tyto měřiče mají možnost dálkového odečtu tepla. Ve společných 
prostorách bude spotřeba tepla rozúčtována mezi jednotlivé uživatele objektu. 
 
4.9. Úprava a doplňování vody 
     Úprava a automatické doplňování vody do otopné soustavy je realizováno pomocí úpravny vody 
AUV 220 a automatického ventilu Honewvell NA 225. 
 
4.10. Armatury 
     Směšovací třícestný ventil ESBE s pohonem, kulové kohouty Giacomini, havarijní uzavírací ventil 
TA Hydronics, vyvažovací ventil STAF TA Hydronics, vyvažovací ventil STAD TA Hydronics, filtry a 
zpětné klapky Giacomini, pojistné ventily Duco Meibes, tlakoměry, manometry, AOV Giacomini. 
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5) Požadavky na ostatní profese 
 
5.1. Elektroinstalace 
     Silové propojení jednotlivých komponentů (čerpadlo, pohony regulačních ventilů, termostaty, 
automatické doplňovací zařízení, prostorové termostaty, atd.) oprávněným pracovníkem dle 
příslušných norem a předpisů výrobců. 
 
5.2. Stavební práce 
     Zřízení prostupů ve stropech a stěnách pro potrubní rozvody. 
 
5.3. Provoz a údržba 
     Veškeré zařízení bude provozováno a udržováno dle pokynů příslušného výrobce. 
 
6) Zkoušky 
 
6.1. Zkouška těsnosti 
     Uzavřená soustava se napustí pracovním přetlakem, po napuštění se proveden kontrolní 
prohlídka. Uvedený přetlak se udržuje po dobu šesti hodin, posléze se provede další kontrolní 
prohlídka. Zkouška těsnosti je úspěšná, neobjeví-li se viditelné netěsnosti a nedojde-li k poklesu 
tlaku. 
 
6.2. Topná zkouška 
     Topná zkouška trvá 72 hodin, během této doby se zjišťuje funkčnost zařízení a provádí se jeho 
nastavení. Součástí této zkoušky je doregulování celé otopné soustavy tak, aby byl zajištěn její 
správný technický provoz. 
 
6.3. Dilatační zkouška 
     Dilatační zkouška se provede před zazděním prostupů, drážek a před zaizolováním potrubí. 
Otopná voda se ohřeje na nejvyšší provozní teplotu a poté se nechá vychladnout. Tento postup se 
ještě jednou opakuje. Zkouška je úspěšná, pokud nedojde k netěsnostem nebo jiným závadám. 
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C.2. Výkaz výměr 
 
Popis materiálu Množstevní jednotka Množství 
Hlavní zařízení 
Deskový výměník SECESPOL LC 170-50 ks 1 
Deskový výměník SECESPOL LC 110-40 ks 1 
Akumulační nádrž Dražice NAD 500 l ks 1 
Expanzní nádoba Reflex NG100/6 ks 1 
Úpravna vody AUO ks 1 
Bytová měřící stanice Ivar Equimeter ks 19 
Otopná tělesa 
Korado Radik Klasik 10-600/800 ks 1 
Korado Radik Klasik 10-600/1400 ks 1 
Korado Radik Klasik 11-600/1200 ks 1 
Korado Radik VK 10-500/500 ks 3 
Korado Radik VK 10-500/700 ks 3 
Korado Radik VK 10-500/1400 ks 1 
Korado Radik VK 10-600/1100 ks 1 
Korado Radik VK 10-600/1200 ks 1 
Korado Radik VK 10-600/1400 ks 1 
Korado Radik VK 11-600/1000 ks 2 
Korado Radik VK 11-600/1100 ks 2 
Korado Radik VK 11-600/1200 ks 1 
Korado Radik VK 21-600/700 ks 1 
Korado Radik VK 21-600/900 ks 3 
Korado Radik VK 21-600/1000 ks 4 
Korado Radik VK 21-600/1100 ks 2 
Korado Radik VK 21-600/1200 ks 1 
Korado Radik VK 21-600/1400 ks 1 
Korado Radik VK 21-600/1600 ks 4 
Korado Radik VK 21-600/1800 ks 3 
Korado Radik VK 22-600/1000 ks 1 
Korado Radik VK 22-600/1800 ks 1 
Korado Radik VK 22-600/2000 ks 2 
Korado Radik VKL 10-500/500 ks 1 
Korado Radik VKL 10-600/1100 ks 2 
Korado Radik VKL 11-600/1000 ks 2 
Korado Radik VKL 11-600/1100 ks 2 
Korado Radik VKL 11-600/1200 ks 1 
Korado Radik VKL 21-600/700 ks 1 
Korado Radik VKL 21-600/800 ks 1 
Korado Radik VKL 21-600/900 ks 2 
Korado Radik VKL 21-600/1000 ks 3 
Korado Radik VKL 21-600/1100 ks 3 
Korado Radik VKL 21-600/1400 ks 1 
Korado Radik VKL 21-600/1600 ks 2 
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Korado Radik VKL 21-600/1800 ks 2 
Korado Radik VKL 21-600/2000 ks 1 
Korado Radik VKL 22-600/1000 ks 1 
Korado Radik VKL 22-600/1800 ks 1 
Korado Radik VKL 22-600/2000 ks 1 
Koralux Linear Max KLM 1220/450 ks 3 
Koralux Linear Max KLM 1220/600 ks 5 
Koralux Linear Max KLM 1220/750 ks 7 
Koralux Linear Max KLM 1820/750 ks 4 
Potrubí 
Trubka Supersan polotvrdá – 15x1 m 620 
Trubka Supersan polotvrdá – 18x1 m 427 
Trubka Supersan polotvrdá – 22x1 m 95 
Trubka Supersan polotvrdá – 28x1,5 m 18 
Trubka Supersan polotvrdá – 35x1,5 m 34 
Trubka Supersan polotvrdá – 42x1,5 m 16 
Fitinky soubor 1 
Armatury 
Oběhové čerpadlo Grundfos Magna 25-60 ks 1 
Oběhové čerpadlo Grundfos UPS ks 1 
Cirkulační čerpadlo Grundfos ks 1 
Kulový kohout Giacomini ks 29 
Havarijní uzavírací ventil TA Hydronics ks 1 
Vyvažovací ventil STAF TA Hydronics ks 1 
Vyvažovací ventil STAD TA Hydronics ks 2 
Třícestný směšovací ventil ESBE + pohon ks 1 
Automatický dopouštěcí ventil Honeywell ks 1 
Meřič tepla (kalorimetr) ks 1 
Pojistný ventil Duco Meibes ks 2 
Filtr Giacomini ks 6 
Zpětná klapka Giacomini ks 7 
Teploměr 0-120°C ks 5 
Manometr 0-600 kPa ks 5 
Vypouštěcí kohout Giacomini ks 8 
Automatický odvzdušňovací ventil Giacomini ks 3 
Termostatická hlavice Heimeier Retro AGA ks 52 
Ruční hlavice Heimeier ks 35 
H-rohové šroubení Heimeier Vekolux ks 65 
Uzavíratelné šroubení Heimeier Regulux ks 22 
Termostatický ventil Heimeier ks 22 
Prostorový termostat Ivar Magictime ks 19 
Uchycovací prvky (objímky, konzoly) soubor 1 
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Tepelné izolace, lišty 
Izolace Rockwool Flexorock tl.25 mm m 1047 
Izolace Rockwool Flexorock tl.30 mm m 111 
Izolace Rockwool Flexorock tl.40 mm m 18 
Izolace Rockwool Flexorock tl.50 mm m 34 
Stoupačková lišta HZ STP U m 24 
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Závěr 
 
     Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout optimální řešení vytápění a přípravy teplé vody 
v novostavbě bytového domu situovaného v Trhových Svinech. Vzhledem k dispozici CZT v této 
lokalitě byla jako zdroj tepla v objektu navržena teplovodní předávací stanice tvořena dvěma 
deskovými výměníky pro vytápění a přípravu teplé vody.  
Jako otopné plochy byly navrženy desková otopná tělesa Korado Radik a trubková koupelnová 
tělesa Koralux. Kromě suterénu jsou veškerá tělesa typu VK nebo VKL, u kterých je absence 
viditelného připojovacího potrubí. 
Pro snadný a přesný odečet spotřeby tepla pro vytápění jsem navrhl v každém bytě samostatnou 
bytovou měřící jednotku Ivar, která umožňuje taktéž dálkový odečet spotřeby tepla a jejíž ovládání 
je možné pomocí prostorového termostatu umístěného ve vybrané místnosti uvnitř bytu. 
Ohřev vody je navržen jako smíšený s akumulačním zásobníkem o objemu 500 l pro pokrytí 
hodinové špičky. 
     Výsledkem této práce je prováděcí projektová dokumentace vytápění a přípravy teplé vody ve 
výše uvedeném objektu. 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 
 
ČSN - Česká technická norma 
EN - Evropská norma 
CZT - centralizované zásobování teplem 
SCZT - soustava centralizovaného zásobování tepla 
BMS - bytová měřící stanice 
DN - jmenovitý průměr 
 
 - ostatní zkratky a symboly jsou specifikovány v jednotlivých kapitolách a výkresech 
 
Seznam příloh 
 
V1 Půdorys 1.PP         M 1:50 
V2 Půdorys 1.NP         M 1:50 
V3 Půdorys 2.NP         M 1:50 
V4 Půdorys 3.NP          M 1:50 
V5 Půdorys 4.NP         M 1:50 
V6 Půdorys 5.NP         M 1:50 
V7 Schéma zapojení otopných těles      M 1:50  
V8 Předávací stanice – půdorys       M 1:25 
V9 Předávací stanice – schéma zapojení     M 1:25 
 
Dimenzovací schéma  1.PP 
Dimenzovací schéma   1.NP 
Dimenzovací schéma  2.NP 
Dimenzovací schéma  3.NP 
Dimenzovací schéma  4.NP 
Dimenzovací schéma  5.NP 
Dimenzovací schéma  -  stoupačky 
 
 
 
 
 
